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A L L - E M I N E N T I S S I M O , 
EReuerendifs S I G N O R. E , 
USig. C A R D I N A L * 
G I V L I O 
R O S P I G L I O S I v 
F'ben vagione, Etninen-
ti/simo Sigmre i che da 
Colomba J^irando IJU> 
S d N T A M A D R E 
¥ E R E S Atdalnido 
d Albaiin cuiworiua7 
altro non ifple¿aj¡e al Cielo% cheiCorpo 
d'vrfVccello candidato ftr Anima de lia 
fuá furifsimít Impre/a ) e che dalle cimc-j 
del Carmelo ritormffe atl' Arca , da cui 
ira vfciía9vna Fergine immortalei por* 
^ z tanda 
tándoin bocea illkamo diquelU Tiantd $ 
ch* ellafiejfa haueafiprejfo allafm f l a ^ L ^ 
nellofpirare col/uofiato auiuata. Doueafi 
queílonuomfrodillo all 'Arca d 'Elitur 
che come hauea raccolto colie carnt in hog-
ca dígiuno 3 &vl?hidierite vnCorm, co* 
si coronata delle proprie fue frondia mef~ 
Jággtera di face a [mi figli* feílef-
[a anco vnaColomha. Onde non hauéjfau 
che cederé al Cafino il Carmelo 9 quando 
JptrauaTere/a Maeílra diftinto á par 
di Scolüfiwa da Colomba i e dom al tres) 
i l Coruo d * £l ia , ed i Benedetto col Pane^j 
in bocea eran fimholo non men d% aílinen-
z^a, che d\innQcen%a . Parue che di mm 
dal Ciordam íiejjo d* Elia rítornajp al 
Cielo lo Spinto difee/o anco in^crefa^ co-
me gi afui capo dello Spofo GieSM9ch * eli^Lj 
f ortma nel Mome, e f m nelcore : e eht^ j 
in queUaJtmbia^^ycmcuifiragia'vfiy-' 
$0 sügl* d f oífolhgh rendeffe vna JPergine 
Seráfica t e twta ardore ,i¿Juo cafiifsimo 
Amore* 
' 4^more , Eforfi qjiand* ella cor/ead ince-
nertr con atea VÍMÚeM^9 í m k fiamme 
il fm ^rattato ne5 Cantiet \ frefeda^un^ 
famficio di Ventee a jinafcerui collepiu" 
me¿eGolwánto di qHeü%ijmcaCokwba$di 
cui im st fpefío einueíííta la Spo/a, V l i a 
cñ Columba mea. M a pmfiquefti, 
& altri pu miíieriofí9 e fiufrofri iri~ 
feo ntri,ed ifaragoni tra la Coiomía s o 
*Terefa\ chi negherci, che m V foffe queIV 
jinima, che tuttafbmhd dt f turne 9 con^ j 
vnmQto ferpetm della fpta » né trouo done 
fermarfi col f iede 9 ne doue ripofar coll^u 
manal che quanto con occhiod1 Aquiia 
beueadaglHne^m^^ imccejsibihfflen-
dori del fuo Solé, ritraeapoi, e dif>inge<tmj 
nelVdmhre defuoi candidifúmi inchioflri? 
e che miando wll' atijbjpirategid dal Pro* 
f etam'pm ekmtirafimenth elepufüb* 
Imi ejlafidella Gkria>rap¿ia amíiella al 
tTer^o CieloMe rijtortauaal M onda con^ j 
vgualvelocitasu de'Juoi Fogligíéegl'Ora-
cali. 
€oli9eqt4e%r árcani > ({VLX n o t í lícet 
Hotnini loqui. E purequando fotea pa* 
rergia flanea, e qudfi che immerfa nel[no 
rifo/o 9 eccola dimuo in tena > & apuntó, 
qualnom Colomho 9 di ritornodall'altro 
A/Iondo conmui nioliy e mui annmzjideL 
la fuá fenna apfrodata . Vten carica delte 
fue Lettere quella > che in ogri D m d e f m i 
caratteri o íiampx> Cotópendi d Eternitay 
0 móflro d dito l ' Indice d' vna SapienKA 
cele fie, o porto la manó a * piu dotti Ingegni 
del Secol[m *H iprimi elementi del Para* 
difb. Da quefio a mi le riporta in quella 
¿m/aper apunto, che nella Paleíiina {Pa* 
tria del Carmelo ) le portaiiano come Cor* 
ner volanñalle Citta ajfediate, & a gl* 
Ejferati le Colombei Je non che fidauanfi 
dquellele Leítere altruí»e quefia non vuol 
Jidar tefue ch* ¿fe * • Non futono con 
tant*anftera, & allegrez^zja artc/e quelle^  
& aceoíte, con quanti fospiri> e lagrima 
quefie , qwando pttr dianzj comparuero 
dalla 
áallá Sptgna; come che non men dal Ciel 
itenifseroy o per a/sicttrarci di qtiella/ere* 
ntta 9 chedopo tantidtlum di piante ,e di 
fanl^e d Mondo giagode; o per isfidare i 
fuoi F i l i a d attan^ar/i pitre ¿evie del Sale 
coli'-diuto delk/íie peme x e dietroalvolo 
d* vna veloctfsima Coloh í l C U t Agui-
la prouocans ad volandum Pul* 
los fuos: o per tragittarci dal Mouo fm 
Mondo fu le Bxmeffñ di eante jue Lettere 
lepiu ricche Flotte de fuoi tejori. Epárue* 
cf/ ella (imigltante alia Colomba Damdu 
ca3áopo hauer i/piegato m le primefue pin*, 
wedefuoipikcandidi ^Trattati Idtgen* 
tOy ft r¡feríale su t vltiwe V Oro fim/jfímo 
di queíiefueLemrttperifcriuerui.VtXlm 
nae Columbas dcargentatg, & Po-
fíeriora dorfi eiusin pallore Auri. 
Que fie dmqtie con ^ vgmlfedeUd, e velo* 
cita della tniapmnay quama ojjefuiofa re 
dimta, íarfatattíajpt > nel nojlro idioma 
trapórtate non fonnp indñK&aiftcti dft" 
gn 
gri ( í k m j deVOratmio M V. E ycotnefer 
apmto aily afilo del Padiglion delpietofi 
Goffredo fotto Gerufalemmt accampato 9 
Jece i l mitro T afjo ricouerar coila Lettera 
tvnd Coíomha; ftcura di trouarui loJcam* 
fo i quando poteffe temer dell* artiglto, h del 
^Tempo9o d' altro Moíiro quelU ch1 an^ 
cor fuggendo ^ e morenáo ne trionfh Molti 
motiui a cam 'm dritto ue la conducom * 
^Torna ( come nel ritorno di Primmera • 
edd l * Afncú gl1 altri Augelli ) a*ranm~ 
dar/i in quelU Caja > .chepuo chiamarfíia 
col defofito de 'Jitoi figit con tant * huma-
niía in ognifl^ gione non men nella Spagna^ 
che mil' Itdia raccoltitii: doue non mcruj 
che ftelCarmdo y ancp fia le palme ^  e gli 
allori h^fapmodaPieia f i miaré i'ífiioipim 
Jblit(WÍDgjerti£3* edificm i/idipmínacd 
cefsihdi Komitaggix le cus porte nonfurono 
giam^i chiufialrwor/o nhd Padre^ che: 
colla Spada jidWfne^íkH^jiÁéñ^z^ di 
9 a €Hi 
come 
comea Se rafea a/si fíe a/tres} mfocata m a 
Saettai e che benpuv dirfí fiu che Cafa dvn 
cele ¿h Zodiaco* mentre fen^ü •vicende de 
Tempi pdr che vi troumo H lor Solfii7¿o ti 
Sold* Elia> coivdetto da [rifofíomo* elfm^ 
Segnóla Ferginedi l^erefa.Oñde perimi* 
tar U mftra C o lomba) nongial* ingratcj 
corrífyonden&e della ÍLondtne, ma legra-
ttfslme della Cicogna J m vi lafciaf mrtj 
gia di parfórity*. ma di r i torno» e vf rende 
ferpremiQ dell* accoglen&epiü d* vn f ar* 
to diquefit-fm Lettere bifognemll delfm 
feruore per rimpmmarjl» e delJUo appoggio 
fer Jhlkmrfi, Pórtale alie mmi diV • E . 
cioéadfre^d* vn Signor si diuoto» che for-
ta nel core con imfronte altrestindelebili 
non mm di Figli st buoni* che d* vna Md* 
dre si Samal' amore. D* vn Vrencip si 
reítojhe non hafolohmuto una Scal^a per 
indtmfM compagna de* Jhoiviaggi> ma 
prfedclifsimaguida su l'ormedegt ejjem-
4%* ify j)i} e 
grt [fltn%J deVOratom S V. E > come per 
afunto ail* afilo del Padiglion delpetofi 
Gojfredo fotto Gerufalemme accampMo ^ 
fece i l noñro afjo ricouerar coila Lettera. 
*vna Colomha ; ficura di trouarui loJcatn* 
fo i qmndo pote {fe temer delt artigüo, o del 
^TempOj o d' altro Moíiro quella ch * an^ 
cvr fuggendo y e morendo ne írionjó . Molti 
motiui ¿ camm dritto ve ta conducom 9 
^orna ( come nel ritorm di Vrimmera • 
eddl* A f n c a g í ¿dtri Augelli) a^ranni-
darfi in qnelU Cafa> chepuo chiamar fuá 
coldepofitode'/uoi Figli con tan* * huma-
niía in ogniji^ gione non men nella, Spagnaf 
che neir Italia raccoltiui: done non meruj 
che nel Carmelo^ ancpfra le palme ^  egli 
aMori hñfapmodaPtetifianiaréi ifuoipm 
cefsihdi Komitaggii le mi forte nonfurono 
giamqi chmfial ricorfo ned'tvn Padre^ che-
colla Spadafi^mme^imíejrk^mffzJo di 
Cfáembino ^ e/^nk-ad^m Madre 9 a cui. \ 
come 
come a Se raficu afúñe altre$j mfocata m a 
Saettal e che benpuo dirft f iu che Cafa dvn 
cele íle Zodiaco* mentre fen^ú vicende de 
Tem¡7¿ pdr che vi troumo H lor Solfti7¿o ti 
Sola* Elta, cosidettoda frifoftomO) elfm^ 
Segnola Vergme dil^erefa.Onde j^ er imi-
tar la mftra Colombai nongia l* ingratcj 
corrífyondenZje-dellaTLondine, má legra* 
ti/simedellaCicogna,horvllafcia^ non^ 
gia di parttn^y. m¿t di r i torno, e v i rende 
ferpremm deJl* nccoglenzjepiü d' vn f ar* 
to di que fie pie Le t tere hifognemll delfm 
fe more fer rmp'mmarfh e delfm affoggio 
fer folkmrfi> Pórtale alie mani d i F ' E , 
cioéadfre, d: vn Signor si diuoto* che por-
ta nel core con impronte altrest i/idelebili 
non men di Figli slbmniiche d* vna Md* 
dre si Santal* amore. D* vn Prencipesi 
retío3che non ha/oloharnto 'vna Scal^a per 
tndiuifihil compagna de* fmiviaggi* ma 
^erfedelifímaguidam l'ormedegl* ejjem^ 
4^  p i , e 
f ipe nell* árringo delle vlrtu. E d ' m sigran 
MmiflrO) che dalle wani di quejia Vergi~ 
ne fajfata fra quefii díte Segni al Cielo* 
hauraniJmigran maneggifrefa la Libra 
ferfar neldmidcr defremi 9 ede' gaftighi 
amhe le far ti d* vna Giufiizja celeíícj i 
e dall* ejfere ella > come vera Aíirea Rifbr* 
matrice delV Antichita y mona nel Gior* 
no fíejfo della Kifotmade¿l%/ínni> edel 
Calendario Gregoriano 9 afprefo a troncar 
non mengl9 Eccefsi de' vizjjhumani» che 
4 rimen ere m loro E q m m ^ J le Bilance 
delgiuJlo9 edeldritto. Entrar queíleben 
fotranno come prime» e non meneare ira 
f iu ripofti arcam}(s* archim delleJueJofre* 
me Secreterie, noncontenendolinea* che 
non [ia delpiü importante f mío di fiato * 
donde fendat Eternita ; ne periodo* che 
non ferori colle forme f ifi Laconiche della 
fropri a»e dell* altruifalme la caufa. Ve* 
drami F*E¿omepofsaalle cure fiúfftno* 
fe> e fiu ferili inmftarficon frutto la teñe-
relucí % e l* ámenitñ dello ff irito : comt-j 
qmjto su d* una pennaJola perche Seráfica* 
volafíe femfre iflabile > e femare fermo f se» 
fre rvario t efemfre iguale: e come la man 
di quefiaScd&atper molú anniandifsima^ 
afprafa a concorrer colla Nuuokna del 
f m Eüa in forma > & orma di P k d c j 
humano i allanando colla piena 9 e qmfi che 
coi ddímij deYtfoi inchiofm in tante f arti 
i fmi non so Je DeJerti¡o Paradtfi. VedraL 
lo\ e vedraum Je íiejf^ ben che in isferapiü 
atnf ia > ^ in ogni temfo infaticabilmentt 
oceufata coila fuá fenna prodiga al Mo-
do di]>iogge>maprestofe di íorrenthmafalH* 
$euoli9 di tempeftema benefche ¡anco quan* 
do Í¿uezX¡) in dtre non mmglorioft mate» 
rie d heuer dalle pofpe iella Ficta deljuo 
furijsimo latte le vsne, E ben douea Rom4 
di la del Teuere > come del ¡uo Giprdano, 
godere > & adorar ( comedid fece BUd ) dt 
4|* ^ z cTcrefa 
^Tere/a in vn Moniftero i l Piedcts* in w 
dltro V Indice; per cifrare mW vno} e nell' 
altro le glorie d' una Donna sal cui Pie de ; 
& alia cui Aían tanto deue: o per prender 
in ¿mbi k mifure d' ^ unErcol nel vincere 9 
e d* vn Gigante mi correré .Se non che tal 
volt a la dofpia vttfor/a Je/Ja pianta}e della 
palma ne lia Jola Penna re [Ir tufe he n degna 
di queW Ehgio . Exultauit vt Gigas 
ad currendam víam. Chefeqmil m* 
gegnojb Pittore diJj>erato dinaccorciar* tn 
poca tela vn Gigante, caccioui alcuni Sá* 
tiretti, che con ^na Canna in nín J H ^ í t o 
ne mifitrauano lagrandeK*Ksd * io per rae* 
corre que lia dt Terefa^ porrei molti Angio* 
lettt > ch' intorno a quell * Indice colla fu a^ 
pmna faceffer V ifieffo. Nella ScalaT'vno; 
perche anca que fio d*vn Ser afino % come in 
quellM di GiacoMe f altro non fece * che j^ 
afcendere^ dfcendere confuoi tativiagfjz 
mentre ilfuoDiosud* ejja ajppoggiatopar^  
che 
che fieuramenté ripofaffe:e bdgnato CI'VVLJ 
licore y o halfamo continuo ¿ ferche gUmái 
anco al Fie dique fía Fergtne Prudente 
admcomraretlfuo Sfofo t Olio mancare. 
jNeila Lángara l*abro , perche con que* 
íío JolDito 9 ad eflempio del/ido Spofo* Jul 
Cielo fcnjfe > qumdo fu la erra fcritie~ 
ua: addito con queño al Mondo > & a i 
Hmmini Apofloltci preffo alfm Ciorda* 
no , e ne * fuoi Deferti U fm f mi/simo 
jtgnella: ne mai con effo/crifjecofa 9 ch^j, 
come f rbáigio/a; e perfetia , di tutta ¡CLJ 
M a m * mn che ddl* J u á m j e di qmll* 
Imprimatur degna mn fuffe . DigL 
tUsDeiefthic. Delie linee dunqucu 
di que fio i finche d"Jpe lie ( gtachefcrif 
ferocedipinfero all'Eternitá)rimetto agl\ 
occhi di V* Eminenzji,perche vi trouino 
migUorlume^mnso fegU shoxjO%o le copie; 
f erfmfo che doue l * ombre de * m\ei inchio* 
Prigl* haíhmoofmr#(e>per troppo hianchii 
(come 
{come ella de* fwitaholtafdmle) itriuer» 
bero della fuá forfortí* nellofftrito si viua $ 
yotrd iffiraf* loro coll-anima muavita. 
Che fe *Tauroftene famúfo Cafitm Greco 
per velete amíafciamce della fuá vim* 
ria rimando alia Patria diuifata con vitj 
ISfafiro verwiglio <vna Colowbailamflra 
fregiata colla fuá Porpora publwherá di ri~ 
tomo al Cielo le fue fte fie wittone, e quellet 
che que fia deholfática puo fotto si huona^ 
condona del T-tñipo fíeffo frometierfi * 
De'miei motiui non parlo ; perche non fon 
quefleparíite di fochi numen 5 rié fan cor* 
rere che naturalmente a l lar Motore ]>er 
dehito 9 & al lor centro fer genio • Sol 
diro % cfí all% acquiíio del/uopatrociniofat* 
to in Ifpagna deHea/í dt ragione quelche vi 
feci dievnaSanta* ed7 v^na linguanata~> 
in quei Catolici nohilifsimi Regtri: e chz^ 
/ara mía gran forte t hauer ¡emfre dctj 
¿onfagrare d Nome d i p \ EminenK>a*j 
fotto 
Jbtto ¿l* au/pici di Colombe Benefich^j » 
& Innecemi i caramri ddk mia ferui* 
tu in quei ddla penwLji f 
A L L E T -

AL LETTORE^ 
kOn pretendo in quefta co-
me fopra carta alie Leuere 
della Santa Madre Tcrcfa^, 
cifrare in varij Titoli gl* 
eloggi á quella mano do» 
m m , che come vn Diario, 
cuero Itinerariod1 Eternitá 
celcfcrifsc, poichc>olErc chefarebbe il cacciar 
lamiainvna meíTcsi gloriofaje sí graRdc,nel-
la qualequelle di tanti Ingegni, e coímnra-» 
varictá di flile hanno íín'faora affannato :e tut-
toehe intorno ad vna dotciffiroaScafza dirmi 
fi poírebbe iSlt Sutor n/ítm Crepidas *. mi 
fiferbo altroue ( quando che íía j i l tributar 
ad vna patrimonio sí ricco quailehé poucrta 
del mió deboliffimocapitale . Non imprendo 
i l dar qualche luce almeno con glofe, o com-
menti ad vn inchioílro íí puro, e fi candido, 
che ad ogni fuá ftilla, per allieuar Anime Eroi-
che , ne forma in térra vna Lauca, ¡perche anco 
quefta iiuprefa IDÍ viene giáoccupata dalFeru-
ditiffima, c diuotifsima pennadi D.Giouan di 
Palafox Vefcouo d'Ofma jé prima della Pue-
bla de los Angeles nel Mcfiicoj rítornacodal 
i - f t Nouo 
Nouo Mdndoad ifcoprirci in quelt'Opcra f i -
niere piu preziofe, c nellaíbla pcnna di quefta 
Colomba imnfiortale ricchezze maggiori di 
quelle, che giá vi ícopriflc vn Colombo. N o 
mcno in que fia leggierifsitna facica mi fon pre-
f© la licenzioía liberta tal volra ó confentita-,, 
ouero arrogara di fare il Parafrafte, e di trauc-
ftir piütofto con altri arredi proprij la nuditá 
del Soggettoj poiche innefti fon quefti da farfi 
ne* tronchi feluatici, de* quali poíTapoi dirli« 
JBtni fuá Toma: ricarnar colla vaghezza di piu* 
me imprefíatc la difparutezza d'vn'VccelIo ca-
Jiginofo: & artificioíacortcííad'vDPictore in 
alterare, cuero adulterar coi colorí, ó belletti 
del le Copie i difetti, e le dlíFormitá dell* Origi-
nale . Non hó dunque in quedo lauoro ( per 
altro leruilc, eperció di meno maegiorc) afpK 
rato ad altra gloría che di femplice, e fedel 
Tradottorc, raaneggiando, e traportando ogni 
parola diqueftifrutcuofifsimiFoglicon queila 
Icrupolofa^e religiofa riaerenza, e puritájcon 
m i foglionfi le rcliquie, le polueri, e quafi che 
gl' atomi de* Martiri, e de1 San ti, Et anco in ció 
haurci dalla manoftefladi quefla Seráfica Ver-
gine, ó Fenice vfeita dalle fiamme , c ¡e ceneri 
del fuo Padre Elia ^deíidexaco ¡a vece dciria-
cbioílro 
c hioftro VÍI fuo Carbonc , perpunficarmi^ 
fe non M&lbkiM mano.' o per dir meglio h fuá 
penna ftcíTaj perricauarfimiglianciquefti R i , 
cratti daqueííe , che fon copie del fuoípirito , 
Non hó perció hauuto ardirc d'apporui nc pur 
Vn punco del mió, anco done lo nchiedcua la 
maggiorchiareaza del fcnfttyn nguardo d'vno 
ftile canto concacenaco, e Lacónico: m a p i i 
tofto, perche né puré vn Iota, 3c vn Apico * 
o mi íl fcappafle 5 o v encrafle non ftto P hó vo. 
luco tirar fuori nel Margine (come puo veder-
í¡ ) quel che poteüa nelcorfo del periodo ftef* 
fo ageuolmence infcriríi. Solo, per fí ipplíro 
á qualch* oíeurkádipendente delíaeta, ov&* 
gliatn diré Iftorica > v* hó difpofte, come gui-
de neceflarie 3 rna fc i^ríe, e picciole alcune Po-
ftille s oSccllctte : e come chiaui neiringref-
fo diciafchcdunabreuifsitni Argomenti. Nel-
la cortefia de^  Titoli all* víbdi quella lingua-» 
aíTai frequente, faoferbata la corrifpondenza, 
o parfimonia delta noftra non men decentó 2 
c nel ripartimeto de^Capi, oucr Paragrafi (cut-
coche elleno nonfoílero intewotte )hó regu¡ta 
la traccia dú Vefceuó * che per commoditá di 
fue Note cosí le diuife. Per non defraudare* 
¿ tormentar piu lungatnentc lafaaie di tanti 
t t t * Figli 
Figli^e Diuori ,che act endono con impatienza 
quefto altro cibo, o latte da vna Madre fi fecó-
da j e íí prodiga; non hó ftimato douermi in-
golfare ndle Noce , o piu tollo Commenti di 
quel famoíifsimo Prelato , lafciando che altri 
poda vn giorno piu fcliccracnte condurlein-* 
parto > t darle ia luce. Comparuero due anni 
Cono per fuá diligcnza e^ diquei Padri in Sara-
goza : -8¿ á pena íc ne vide ia Roma vna Copia 
ia due Volumi diftínta % cbe io moílb dal pro-
prio iftinto, piu che dall* altrui, m* ofFerfi á tra-
portarle nel noftro idioma in pochi giorni de9 
piüguftoíi de mici #Deuo quefta forte tra T al-
íre moltc al mío lungo foggiorno in lípagna^» 
doue piu chela necefsitá del comercio, la fim-
paria del genio m* indufle á far acquiflodi 
quellalingua, che naca fingolarmete ( per fen-
tenza ancodeinnuittiíSrao Garlo Quinto J per 
la fpiegaturadi cofemacftofe, e grandijdQuea 
poi femirrai á tributar con quefto humiliísimo 
ollequio alia raaggior gloria di quei pietofíf. 
fimiRegai. Ne fula íiiiaorerhauerinanibele 
Cafe d'Aulla , e d* Alba adórate i due Següi » 
ouer 1* Oriente > e rOccafodi quefta íanriísi-
ssva Vergíiíej quando V Occafo ia Alba potefle 
por carie alero ^ iigurip, che d'Oriente anconel 
era-
tramonrare. Ma non contento di quefta fcra-
poloía ofleruanza* o fedeliá nel tradurre, v'hó 
adoperatavnateíluradiftiIe,diforme,c di frafi 
$i fchictta, sí correntc, o sí negligente, che Ion-
rana d' ogni aífettatioue > o tumídezza di perio-
do , odi rególe,porta alnsencosial viuoritna-
gine, e la mano d* v^a Bonna, quantonobile, 
c dotta, feiuplice; e pura . Qual fia poiloftilo 
del fao idioma \ eccoloj qual doueaeíTer per 
apuntodf vna Verginetutia fch¡ette22a,ecutta 
candore:qualpuóferuire anco ápiu elegáti d*!-
dea nellc raateri^no men dVfbanitá, c di negó* 
tíj,chedigouernOí edi moralexqiaal e flato of-
feruato nelle Lectered* vna Ifabella Reina Cat-
tolica di Caftigliaj direi gemellc > nel fend'vn 
fecolo fteffojdVn aniína,d, vn ingegno,e d'vna 
mano, quando non hauefle la noflrahauuto 
Spofo raaggiore.In ció anco piügloriofa, c b o 
fe T vna col prezzo del fao Mondo Donoefco 
ageuolóalColombo lo fcoprimento, e lacen* 
quifia del Nouoj T akra col porfi ilprimo 
íotto a'picdi voló da Colomba airacquiftodcli* 
ahro . In efle vedrafsi la facilita in i%icgafle> 
ccondurle quafi che á voló :1a non curanzadi 
riucdcrle,© riforiugrleanco nel dubbiodi qual-
cKe 
che lettera,o parola, o tralafciata, o mal forma* 
ca: la negligenza d * vn abbigliatura) eome che 
fcarmigliata, e quantopiu difprezzata, á' ogti' 
artificio piu viftofa, e piu bella ; vna grazia tra 
la ferietá degl* affari , c de' rigori fi. ben tempe-
rata , e tmfta> che la rende ammirabilc , non* 
che imicabile íímilc á Deborafotto ¡1 Nome 
da Ape mellifluacol aguglio nelJa puma dclla 
fuá péna.* vn talLaconifaioriftrettOj&aggfop-
iato q uafi che cotí vn filo, che Mfogna faaueH 
lo bene alia mano per non ifmaf riríi tal volta» 
¿e ritrouarne 1 * vícita: e per fine vna carica fi 
grandei & infatkabile nellofcriacrleíeaza rí-
pofo , e íenza numero inmezzo alie fue comí, 
nue infermitá ^álle.torbüleazede* trauagli, al. 
lo íkepito delgouerno, & aU' incommoditi de* 
tviaggivsefac pare ali^ ifteflb paflb caminaflero il 
npiode * e la mano ; e c i é come le Gmíor-
riuan col voló duc lettere, quefla dottjfsima , 
e velocísima Colomba ne femaffe ben molte 
nelftto^pe^ dirlc con Clmáiaño^msínfcríiítur 
^¿rDa ciópGttóancofaccoríi quol fiailricoko 
di queftc poche fin hora date alie Stampej ck)¿ 
á dirc» poche fpighe d' vna gran mefle, o va-
gliam di re 5 di quefta Vergine (giache T altra^ 
Mnco nd Cielo non n h i müa mano f che vna) 
opo-
opochiPoglí di qüefia Sacra Sibilla,pcr diuina 
prouidenza riferbati $ e raccolti, cjuando vola-
üano,nongia rapidis ludihr¡a*vmtis3tñi dal fuo 
fpirito ftcffb fpaife i» varié partí del Mondo • 
E dal numero di rante fue Firmc,chc ne corral-
no > come da ruine, e d* auanzid * vn grand* 
edificio , o naufragio, fiamoaftrettiadintcn» 
dcrc,6¿ áfentireilnumero anco dclle noftro 
perdire, e delle brame di raójuiíkrle. Alla-j 
villa, e comparfa di quefte ben 'c da Iperaríj, 
che flon tarderanno á fnidarfi, 6c áícguirle ans 
co tnolce altre,che trouanfiin man de*fuoi Fi-
gli , e de' Diuoti 5 riucrite hoggi, 6¿ adórate fu 
gl' Altari, come veré reliquied* vn Anima*» 
glorioíá; e comeoracoliccleííi accolte (piii ch* 
i Verfid* Omero nello ícrignodi Darío ) trá 
gV archiui piüpreziofi dcaSaatuari|. Qualfia 
per finela fíima, chedcbba faríenefirimette* 
á chi íappia qual fía la difiPerenza , che va da* 
trattati alie Lettere, poicheinquellipuó dirfí* 
che si fbrtnino, o dipinghino idee piü íu 1 ve 
rofímile, chefu*! vtro;ladouefuqucfte vedefi 
la Natura ( e mo\io piula Virtii 5 c la Gracia^ ) 
non ri portar che le partifue proprie ,enon di-
pinger' al viuo fu quei(e lince, che s c ñeffa • 
Hor chi duque no vtdiá io quefte ancoal viuo^ 
enel 
c nel proprio original tutta Terefa; fe cosí per* 
fettamentc, ^alnatural^ne* íuoi Diuini Trac-
taci, comeincanti Ritratci, copio, 6¿ ombreg. 
gióle fue factezze ? O chi non dirá, che in quet 
]i per modeñia, o per timore d' eflfer conofeiu-
ta andado cal volca tirado á bello ftadiolombre, 
e l VCI05 6c in queílc hauendo sé per ifpecchio, 
non fapefle di rifleflb coi tratti dcilapennapé-
nellcggiar, e rratceggiar che fe fceffa f Sempre 
pero guidatada quello Spirito, che nello tai* 
uere 5 e nel dipingere k portó come á Diícepo. 
la , & á Maeftrala tnanos formándole, per ope-
rar, nella lingua la mano > c per infegnare, nel-
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L E T T E R A L 
Alia Maeft^  Cattolica^ d^ 
Filippo Secondo. 
tA R q O^M E T O. 
Ricorre a la fkta, e patrocinio ¿leí B J j per* 
chefia conojciuta» e difefa VimocenKA 
nonmendegl' dltri FadriSc^lxJy vhcj 
dal P.Gratiam eontm le calmnie re 
wcide'loroContrarij. 
La gratia de lo SpmtoS.fiafempre can V.M. A men. 
'E'giuntoá notitia vn Memo-
riale , che lian dato á Voftra 
Maeftá eoncro al Padre Ma^-
flro Gratiano > i . nel c h o p . I;. 
non poíTo non iflupirmi J ^ ^ r * 
de le xBachine del Uerao- forman. 
tóo > e de' íupi Miaiftri 5 pokbe non cpjtjen-
A taadofi 
2 Letttre de lia S* Madre 
tafldoíi a taíamare <juefloSeruo di Dio(chec 
tale per veritá, tenendo tutte noi tanto cdifi-* 
cate > che di conrinua mi fcnuona da' Mona-
ftcri jj ch* eg!i vifita, che 11 lafcia coa ñauo ípi -
rito ) procurado hora di piu díícreditar qü^íli 
Mon^ílcrii, nc^  quali tanto cNoftraSignoro 
fcruito., E í¡ fono á queft'eíFetto valuti didue 
Scalzi, dc'quali Y y no 5 prima d' eflcr Frato * 
feruí i quefli Monañerij, & ha fatte cofe, peje 
Icquali dá ad intendere > che moltc fíate gli 
EDanca ilgiuditio: e di quefto Scalzo, & alcri 
appaffionati centro al Padre Gratiano (como 
chi habbia da caftigarli) han voluto valerfi i 
fiioi emori,faccdogli fottoferiucre ílrauaganze^ 
clicquandanQ tcniefli il danno^che potfcbbe 
trame il Demonio, mi preaderei gufto di quel 
che dice íaríl ddle Scalze , come di coft-?^ 
fcHjfd-i. a' Í30^0 habita moftruofe ,4 z , Per amor di 
i»perfecui Dio fupplico, VoftraMaeñá non permetca-»» 
¿«igliaÜ che vadmo ne"Tribanali reftitnonij tanto in-
fimi aperche é di tal razza ilMoado» che púa 
icílare in ale uno qualche foípctto (pet moho 
che íi proui il contrarioí quanda vi fi dia q uaU 
che accafione.( E non giouaalia Riformarap-
jorre macchia in qucl che per la Diuiíia boncá 
S crouati taiKo rifofinato come potra Vot tr^ 
Macfta 
Tere/a di ü i e m , j 
Maefiá vedere , teflando co.^ i fcruita, ÍQ vna 
Proua, che volle il Padre Graciano fi facefle 
di quefti Monaftcrii, per alcuni riípecti di per-
fonc graui > c fantc , che trattano quefte Mo* 
nache, E giá che da queijch'han formato (jueí 
Meínonali,puaprenderíi informatione di quel 
chelitnoue ^ per amor di Dio NoftroSígnore, 
vi ponga Voftra Maeflá la mira vcome in co-
fa , che tocca alia fuá gloria » & honore« Per-
che fe s*auucggono i Contrarij, che fi fá con» 
to delle loro teftimoníanze *, per loglier la Vi-
ijta>opporranno achila fa ich^eglic vñ*Er&> 
tico ; e doue non c moko timor di Dio , fara 
aggeuole il prouarlo. 
lo fento gran paflione di quel che pariíce-i 
queftoScruodiDio.e con quanta reteicudiae, 
e perfettionc fi porta in ogni cofa: e queflo é 
quel che mi obliga áfupplicar Vortra Maeftá, 
che vogliaíauorirlorouero comandar fia tol-
to dairoccaíionc di quefti pericoli > cílendo 
egli figliodi Creáti di Voftra Maettá» j . né egli 
per fe ftcíTo é da meno,' parendomi veramen. 
te vn* Huomo mandato da Dio \ e dalla fuá-» ^lt3 
benedecta Madre, la di cu i deu otione , che le ma, c 
mantiene ben grande, lo íiroái*Ordine per 
mioaiuto} poiche erair piú di diciíetteanai , 
A i che 
s. 
B ' vn Se» 
crecario 
tu 
Lettere délla Santa Madre 
che io mi trouaua folain patire, e giá non li> 
peua come foiSrirlo, non bañando le míe der 
boli forze. Supplico Voftra Macftá íñí pejjdtí» 
ni 1' cífermi ranto auanzata ^ perche il graní 
Qutíi' i ' dé amore v 4 . che portea Vofíra Macftá , ha 
pofraufl potuto fendermi ardita, coníiderando > c h o 
Dio, éper mtmu tolera il Signorc le mié indiferete dor 
d rfi anco, glianze , non-latcera anco Voltra Maeíta di 
tioni degli SGal2Í> e ScaUe , che fi facino, per-
che cí guardi Voftra Maeíiá per moktanni 5 
giá che iu térra altro appoggio m\ non hab» 
biamo* Scritta in Aulla á* 1 di Setrcmbro 
1* 5 7 7-
Di Voftra Maetíá 
JndegmSema }eSudd¡ía 
Terefadi Cfieshi 
L E T T E R A 
^Tetefa di Gitsu. s 
L E í T E R A 1 1 . 
A l l * Illuftriífimo Signar D. Teu-
ts>riio di Braganza Árdue-
feouopoi d'Euora. 
l a Salamanca, 
% Cj 0 M £ W 7 0 . 
CU rende le jrá^ie de/suorh e dell* ajfe fr 
to che mofira a / m i Conmnti $ & si 
áefíderio difindarneevn nomin PortOm 
gdltoycon qmkhe docummto diJollie~ 
m in materia diJiirito 9 
A gratia dcllo Sp irito Santa 
fia con VJ» likílriífiraa^ 
i . e venga molto a la buo-
na hora con falute , il che 
c ftato per me vn ^ran co« «se§o«ia 
I , 0 per Sala^  
tentó; fe benepervaviag* 
gio si 1 ung05breue ID i par» 



















ti J xn ni di 
is tá . 
^ Le itere della Santa Madre 
ftriflinía fe fegui quello a che iua. Che fia r¡-
mafta fcont^iita del s i , non mié nouo 5 nc fi 
Igojuentiiclic col rrauaglio del caminojcl non 
poter goder del tempo tanto aggiuftato y fen-
ta qualchc tepieíJe^za ;Quando rícorni á la fuá 
quiete^tarncra ágodcrlaancof^nima * lo mi 
ritrouoadeflb con qualchc íalute in ríguardo 
delpaffaco, che quando fapeffi ancor*io do-
lermi c^meV.S. Jlluftrifsima, terrebbcin nul-
la leíue pcne. jFu incredibi/e il gran ihale,chc 
perdue mefipatij, c di tal forte, che ridonda-
ua ncir interno, per ten ermi comevna cofa.* 
^enz'eflere .¿ D i quefto interno giá mi ícnco 
buona j ncll'etternoco i maliordinari|, pero 
hen rcgalatada V . S, Illúñrifsima. Noftro Si-
gnorecelopaghiieflendoíeneliauueoábaftaní 
za per me, c 1* alcre Infcrme, che non lo eran 
poco alcune venute da Paftrana, per efler mol-
ió húmida quella Cafa . Si trouan mcgliQ; íb» 
no anime molto buonc i gwfteixbbe ^ 
Je, c fpeciálmente la Priora-j^ z, 
Sapcua 10 gia la mortc del Re di Francia^. 
|* GTanpenaníarreca i l veder tanti trauaglí, 
e comeváil Demoniofacendoacquiflo d ani-
me, íddio vi ponga rimedio; che fe Icsioliro 




T"erefa di Giesu • 7 
cura il íuppítcarnc Sua Maeíli^allaqualc por-
ga ancora ie prcghicrc , perche paghi á 
V.S. I1U i l pcnficrQ 3 che ha di fac gracic, c 4. 
uoriáquca'Ordinc.IIPadrePtouiacialc4.(di- ¿l*™* 
co il Vifitatore Js* é portatQ tantalontano, che ^ 0 , 
né; anca per lettere hapotuta tratrar quefto.' 
negotiQjJnquantoá quel che y.S.inidice di 
far cofli j^Caía di qucftiScahí i faria beno 
a propofico, quando il Demonio per quefto 
íleflo non lo>difturbi: 6c é non pocacommo-
ditá la naercé, ch' ella cifí . E corna adeíTo af-
fai bene,, che i Vifiiatoriíl fon confermaci di 
noua , cnoii per tcnipo l imitatoe credo di 
piíxcou niaggiorca.ucoriráper roccorrenzo, 
che prima s e ponrlb ammetcer Mbnafterij t ^ 
cosí ípero nel Signore ^ che; fari per difporlo „ 
V,S. nonlo lafaper amordiDio. Prcfto mi 
pare che §*áccoftcrá il PadreVííícatore ,. ío gli 
feriueró % e mí dicono, cEe íari ¿. cotefta volta». 
Mifaragratiadiparlarglr,- edirgÜ iatuteoit 
fue parere ^ PuaV^S. parlargli conognifehiet-
tezza ^ perchecmoko bnono,. e meritache 
COSÍ fi tratti con eflb i, c forfe per amor íuo fi 
rifolüeradi farlo» Sino áveder ció, fupplico 
V . S. liruffrirsima non rabbandonuLa Madre 
Priora fi race ammaodá alie íue orationi. Tu 
S Lettere della Santa Madre 
te fono ftace , eíono con penfiero diraccom-
matidarla á Noftro Signorc, come lo faranno 
¡n Medina, e doue vorraano darmi contento. 
6 M^fíligge la poca falutc ^ iu cui fi rroua il no-
Deiia'cs; ftro Padre Rectore í 6. Noftro Sígaor ce la-» 
GITÚ. 1 conceda 5 & á S. Illuftrifsima canta faadtá, 
come ío le priego. Amen , Faccia diré al Pa-
dre Rettore^ che ftiamo con particolar peníle-
ro di doinandare al Signore la fuá falute: e che 
la paflb betie col Padre Santander; fe bene» 
non co i Religiofi vicini i perche compram» 
mo vm Cafa bene á propoíud per noi, chej» 
per cíTer preíTo alia loro i c'han mofla licc > HQ 
so in che andera á finirc-í • 
Indegna firua ¡ e Suddita di V . S . Illuflrij^ 
Tere/a di Qhfit Carmelita* 
L E T T E R A 
Tereja D i Giesü. p 
L E T T E R A I I I 
A i r iftefso Illuñrifsirao Prelato 
D.Teutonio di Braganza 
Arciucícouo di Euora. 
d R Q O M B N T O* 
V anima con molte ragwni á non ricufar 
la Chiefad* Euora9alia quale erapro-
moffo : £5* a continuar nella frotettiom 
delfuo Ordiney decuigran trauagli gli 
dalmgo ragguaglio, 
I E S V S . 
l a gratia de lo Spirito Santa fia con V.S.IlIuftri/T. Amen. 
Na Carta di V.S. Illuftrifs. 
riceuei fono pii i di d ú o 
mefi , e bene haurei vo-
luto nfponder immanti-
nente, & artendere qual-
che bonaccia de'gran tra- NelI;ls¿n; 
uagli , che fio dal Agoño dsflonv ¿i 
habbiampaflacogli Scalzi) cleScalzce i.per 
B dar-
'8' a i ir o us 
i o Let tere de lia £ Madre 
darglicne qualche ragguaglio 5 come nella fuá 
lettcra mi comanda : mi fonoandata trattene-
do \ e fin hora va ogni gíorno peggiore j co> 
me arppreflb dirolle . AdcíTonon vorrei che-> 
vedermi con V.S, poiche malamente potro per 
leñera eíprimerle il contento,che miháappor-
rato vna fuá riceuuta quefta fettimanaper ca-
mino del Padre Rcttorc, feben conpiúchia-
rezza , fono giá tre íettimane, che lo teneusu» 
fué noue, arrecatemi anco dopo da alcre pani $ 
ne so come pcnfi pofla vna tal cofa eífermi fe-
Era gu c- creta, i . Piacciaá la MaeíUdiuina che ciófer-
c^ üefcouo üa Per " grari gloria, 6¿honor fuo , e per aiuto 
diEuora.. altruispcrche vada femprc ^refcendo in moka 
fantitá 5 come ¡o penfo che fará • 
Greda V* S. lliuftriffima t che in coía tan* 
co raccommandataáDio, e da Anime, c h o 
folo han la mira al fno íeruitio irrquanto gil 
chieggonO) non laíccrá d* cflaudirle: & 10, be-
che moka trifta, non ion meno continua in 
chiedsrglilo,^ in cutti quefli Monafleri di que-
l íe ferue di V.S.IlIuftrilsimaídoue trouo ogni 
giorno piuAnime, che mi pongono ccrtamétc 
in gran con&ílone. Pare che vada fceglien-
dolé ilSignorc» per condurle a quefte Cafe da 
luoghi «jbue non só chi dia loro quefte notizie» 
E per-
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E pcrció Cfaccia V.S . grand* animo, e non 
le pañi per 1' imagitiacione ilpenfarc, che non 
í¡a flato cosí ordinato da Dio {che io cosí lo 
tengo per certo) fe non che vuoIeSna Maeftá, 
che ponga ella adeflo in opera quanto ha fem-
pre defiderato di feruirlo,effcndo flaco molto 
otiofa, e conofeendo N« Signoreil gran biíb-
gno di chi fauorifea per luí la Vinu# perche noi 
gence bafla , e pouera poco poíliarno, fe non 
xifueglía i l Signóte chi ci protegga , pet moho 
che alero da noi non íí cerchi che il fuo ferui-
tio: poiche fia la malicia si folleuata, e i*ambi-
tione,el* bonoreintnolti»cheThaueanda te-
ner (oteo di piedij canto canonízate, che pare 
che il Signo* ftefflo, con efler onnipotente vo-
glia valerfidclle fue Crcacurd perche vinca»» 
fenza d'eífe la Virtaipcrchegli raancano quei, 
ch'haucuaprefo per difendeiTa^e perció fceglic 
le Perfone, che intende le poíTano aiutare. 
Pr OCÜTÍ V.S. Illuíirifs. impiegarfi in queflo, 
cosne ioincendo che fará per fare , che le dará 
Iddio forze , e falut<? ( & io lo fpero da Sua^ 
Mapfta ) egratia perche accerti in tutto . Per 
queíla parteferuiremo V. S. Illuftriís.con prc-
garglielo di continuo 5 piáccia al Signoro 
concederle perfone inclinate alben deir Ani-
B 2 me, 
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me, perche poffa ella ripofarc. Moho mi con-
fola che téngala Compagnia 5. tanto per fuá 3 
eflfeiido quefta di grandifsimo bene per ogni 
cofa. • 
M i fono non poco railegrata del buon foc-
ceífo di mia Signora laMarcheía d'EIcejpoiche 
mi tenne cotí gran pena, & aníieta quel nego-
íio 5 fin che íeppi che era cosi ben terminato . 
Lo dato fia Dio. Sempfc guando ilSignore 
4a tama moltitudine di trauagli vniti, fuole 
dar buoni focceffi aperche come c¡ conoíce per 
tanto fiaecbi, e'l tuttoincamiaaá nóílro bene; 
iniííira conforme alie forze il pacire • E cosí mi 
pcrfuado c* habbi á foccederci in quefte tempe-
fie di tanti giorni, che fe noníolsi io certa, che 
viuonoquefti Scaki , e Scalze intente á tirar la 
lor regola con rettitudine , e verita, hauria tal 
volcaterauto,che hauefsero da vfeir gremoli. 
Paria deUa ^ con 9ue^ c^e pteceodano, che farcbbe di-
oppofítío- ftrLigger queflo principiDíCjhe ha procurato íí 
deip*' incamini la Vergine Sacratiffima3 inquáto ali* 
f eftato. aftatie3che v'há framefse il Demonio, che par 
c* habbia da Dio ottenuto licenza di moítra-
re inció il fuo.pocerc. 
Son tante le cofe i elediligenze vfate per 
difcreditarcií e fiogQbrmente il Pf Gratiano, 
eme 
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e rae ( che é doue battono i colpi ;>) e ridico 
a V. S.che íbn tantele irqputationi) che í i íba 
caricato a queff Huomoj&¿ i Memoriali^ch'haa 
dato al Rc,e tanto pefanti,^ ancosúqureíii Mo-
nafteri di Scalzcj che fí fpaucnterebbe fapen-
dolo, come habbiapotuto canea malitia inuett-
taríí 3 6¿io inteiido che in ció fi fia fattotnolco 
guadagno. Quede Monache coa tanta giubi-
lo,come íelor non toccafse.E 1 Padre Gtatiano 
covna perfettioacche mi tiene attonica.Graa 
teforatiene Iddiochiufoia quell' anima 5 con 
far parcicolare oratione perquei, che 1* itiuen-
tanojperche gV háíbpportaci con vna allegrex-
2a3CGpn^  vn San Girolamo. j . Per bauerle egli Miude ai 
vificate due anni, e conofcerle,aoa puo fuíFrir- ?0t"u¡gt¡ 
lo > perche le tiene per Angioli y e cosí le chia- f^ ,d 
Fu Dio feruito, che dt quei che toceauíL» 
á noi fi disdicefsero f uei? che T hauean decto^ e 
d3 altee cofe, che diceano del PXJratiano, ven» 
licfi perordinedel Configlio alle proue , e fí 
Vide la verká^D^attre cofe ancora íidisdiíier©r 
& arriuofii ad kteadete la pafsione> di cui era 
pieíia la Corte. E tenga per certo,clie precefe il 
Demonio impediré ilprofitto * che da quefte 
Catefic^ua» 
:' Hora: 
14 úttere dellá Santa Madre 
Hora lafciando quel che fi c faCto con que-
ílc poucie Monache dell* Incarnationcjche per 
1¡ loropcccatim'clcfsero (ch* é parfo vna gran 
Auiií do. confafione ) reda tutea Ja Cittá, G• ftordica di 
ue era fia- q uanto han patito i e patiícono, be ancor non 
™et\Tvxt so ijaando fia per hauer fine, perche c ftato bc-
ne ñrano il rigorc del P.Toftaco con cfsc. L o 
tennero per piudi cinquanta giornifenzala-
fciarle vdirincísai non dico, veder perfona al-
cana , perche ció né menoadefso* Diccuano, 
che erano fcotninunicate e cutei i Tcologi d' 
Aulla, che no , perche era la feommunica in 
cafo che eleggefsero fuori di Cafa { non cfsen-
doíi all* hora detto che fi poneua per me ) c 
parueloro, che per eísereioProíelsadi quella 
Cafa iiSe efsemi viuuta tanc, anni > non venina 
ad eíserfbreftiera j perche volcado io tornarui> 
fcen potrei farloíper efsereiui la nTÍadote,e non 
cfser Prouincia íeparata: e conícrmarono altra 
Pripra cenia minor parte. Si troua in mano del 
Configlioj íié so dou'andera a terna inarc ¿ 
Hó fentito lioii poco il veder per caufa mia 
íanto ftrepito, e fcandaltnella Cittá , erante 
animeinguictejcfsendole feomunicatepiü di 
S 4 ' M é ftato íblamente di conforto, Thauere 
io fatto tutto il pofsibile, perche non m* eleg-
gcííeroj 
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gefsero | le afticuro V. S. Illuftrifs. che é vno 
de* maggior trauagli, cheponao in cerra acca-
dermi, ií vederrai la dentro^e percióin tutto il 
tempo >, che vi dimorai^ non hcbbi vn' hora di 
fakite. 
Puré , á benche molto mi mouatio ácom-
pafsione quell* Anime, che vene fono di mol-
ta perfettione^e íi fia conofciuto in che manie-
ra habbino fopportati i trauaglt j quelchc hó 
fentito afsai piu, é che per ordine del P. Tolla» 
to^é piu d' vn mcíe, che carcerarono i due Scál-
2i,cheleconfcísauano, con efsergran Religio 
í í , e tenere edifica ta in cínque a nni , che vi 
flanao>tutta Ja Cittá> che é quel che ha foften-
tato la Cafa come io la lafciai • L ' vno almeno; 
che cHainanoFr*Gíoi de IaCroce, 7.é da cuc , r: 
r . r Vnde'pri-
t i , e time tenuta per lanta, ecreao nonliano' mi scaizí 
inuentionirper opinione mía fgli é vngrafog- ¡" 
getto: e puré eranui ftaci meísi dal Viíitatore m,L^  
Apoftolico Domenico, e dal Nunzio pafsato, uonSg, 
8. eirouandoírfoggctci al Viíltator Gratiano. netto bea 
Non so ¡n che finirá. Mr d i pena rhauerli rae- [ n ^ ^ 
nati via^ e non fappiamo^  doue; ma lí teme che ní*-* 
li tengano beneftretii, & hopaura di qualche 
difaftro • Iddio vi ponga rimedio. 
Mi perdoni V*S.Illufíriíiiina fe tanto mi di-
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lutigo; egufto cheíappia la veritá di qucl che 
paísayin cafo che vada cofia il Padre Toflato, II 
Nuntio air arriuo lo fauon molto , e difle al 
Padre Graciano, chedeíiftefledalla Vifíta: E 
benche non lafci pero d* effer Commiflario 
^poflolicoipcrche nc íl Nuncio faauea moftra-
to la fuá facoltá né,per quáto dice,Io priuójani 
doílene in Alcalá,& iui, 6c in Pafirana íí ftá ín 
vnagrotcapatcndo, come hó decco \ e non ha 
piík vfaco deMa fiia Commifsione, fe non che 
íi fta iui, e tuteo fofpeíb: 
Egü iefidera la eftremo non tornare á Isu 
Vifita, e tutte alerelilo defiamo ; perche ía« 
rebbeper noi enalto male, quando non cí fi-
ce ffe id dio gratia di formar Pronincia, quan-
do no, io non so douc haura da terminarfi. 
E nell' incanjinar/i á quella volta i mi feriflo 
cíTer rifoíu&vquandopaíIaíTe á vifirare il P^ L-
dre Toñeco, d* vbbidirlo, e cheJVifteíTo fi facet 
fe da tutee . Egli ne pafsdcolá, né venne qua* 
Credolotrattenne i l Signore. Ad ogai modo 
dicono i PadrijcVegii Jo moise tueto^ e che pro-
curi la Vifita^ chec quelche in eftremo c* af-
fligge. Et in veritá, non v* éaltra cauíadi qael-
la> cheho á V. S.llluftriís. referí ta ; efleadomi 
di propofito alleggcrica con informarlaá pleno 
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di tutu queña I(loria , ancor che fi ftanchi vn 
|»oco in Icggerla, trouandofi canto obligatsu* 
a fauorir qacíl'Qrdine. Ec in olere,perche veg-
ga grincoRuenienti, che vi fono in voler che 
pafsíatno la > con gli altn, che hora diró, c h o 
é Vft* alira confufione. 
Non potendv) io íafeiar di procuraro 
per 1c vie, che poiTo , che non fi diftruggíL* 
queflo buen principio; néniun Docto, c h o 
mi confcíTa, mi coníiglia alcrimenci; fi tno* 
ftrano quefti Padri tnolto difguftati con me: 
6c hanno infortnato il nofiro Padre Genéra-
le fl 9, di forte , che ragunó va Capitola Ge- ^ 
i t r 0 ,. r do. Bate. 
nerale che ii tenne : Scordmarono, e coman- Rúbeo da 
do noftro Padre Genérale> che niuna Scaba, 
efingolarmence io, poceíTe vfcir di fuá Ca-
fa : e fceglieíTc quclla che foíTc in fuá volunta, 
fotto pena di feommunica. Sifcoprc ben chia-
rojche cíóíi fa , perche non íeguano piu Fon-
dationi di Monache: e mouea gran pietáíagrá 
molcitudine d'eflTcjchegridano per quefti Mo-
nafteri : e come che fia il nuca ero si fcar-
fo , e non í¡ faccino degl* alcri , non fí da 
luego á riceuere , Et ancorche ordinaíTo 
il Nuntid paflato, che non per quefto fi la-
fciaífe di fon da re j & habbia io gran Patcnti 
C del 
Rauetuu. 
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del Vifitatorc Apoftolica per fondarc f foa*, 
moka deteriuiaata non farlo , fe 1 nofiro Pa-
dre GcncraleaQ 1 Papa noa ordinaffero alta-
mente,, perche» quando permiacolpa noa* 
reíti, mi fi Dio gran fauore v che mi troua-
ua giá flracca > eíTeadQ > che per ftruire a 
V. S, Uluftrifsima non mi farcbbe che ripo-
íb , E figorofa cofa i! penfare di non piú ve-
derla j fe me lo commandaflerQ , m'appor-
terebbc gran coníolatione , c benche nonu 
fi fraponeíTc quefta punto del Capitolo Ge-
nérale \ 1c Patenti % che io haueua del noftro 
Padre Genérale , non parlauano chc de'foli 
Regni di Cafliglia sper doue facea meflierí 
di nouo mandato'. Tengoperfermo., chc-> 
hora non darallo ¡1 noftro Padre Genéralo 
íarebbe facileottencrlo. daí Papa>,emoIto piü 
quandoiipart^jífe: va Aurentica5! che: volle il 
Padte Grada na íi formage del modo, con che 
víaonaquefti Monafleri ^la vita che fanno, i l 
profiitta altrui, e dbue dimorino¿ cofe yebo 
dicono 5 farcbbcroí baftanti acano-nizaxlo 
c queftc di perfone graui ^ Io; non T ho let-
tb. $> perche tetnalidilatínain dir ben dime, 
peró: io.afsai: piúi vorrei che íi concludelse^ % 
^uandahabbia: dacfsere h col noftra Padrea 
lo. 
Pío I V . á» 
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Gemerale ^ e íí chicdcíserhauerper bcnechc 
í¡ foodün Ifpagna,pcrclie cosí fenz' vfcireio , 
vi ion Monache, che pofsono farlo, dico, fat-
ta la Cafa, inuiamele ; perche íi coglic vnu 
gran profitto dell* anime . Se haucíse V- S. II-
luftriísitna qualche conoícenza col Proíetto-
rc del noftrp Ordine, che dicono fia Ñipó-
te del Papa > 1 o. potrebbc egli terminarlo 
con noftro Padre Genérale , de ¡ntendo íara fu 'poi 
gran ícruitio di noftro Signore, che V. S. la^ i ? S n l ! 
procuri, cfará á queft* Ordine vn gran faene-
ticío. 
Occorre vn altro inconuenicnte ( poiche 
voglio che V.S. Illuftriísima jefli auuertita del 
tuteo ) che íi troua il Pac&re Toftato ammefso 
per Vicario Genérale incotefto Regoo; e fa-
rebbc forte cafo ilcaderc nclle fue manijefin-
golarrncnte io; e credo vícrebbe unte le f u o 
forzeper diflurbarlo: ilcho non farebbein Ca~ 
ftiglia, come adefso pare) perche hauendo giá 
císercitato ií fuovfficio fenzamoftrarnc la fa« 
coltá, e particolarmentc in quefto dclí*íncar^ 
natione,c flaco giudicato afsá male : e gil han 
fatto coníegnare, per vna Proüifione Reale, gli 
fpaccial Conííglio{efsendoglíenc flaca intima-
ta vnaltraacll*Inucrao pafsato) che nogFhan^ 
G 2 no 
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uo ancora refticuiti, né credo glí renderanno • 
Habbiamo di piu lettere deVifitatori Apodo-
lici per quefli Monafieri, perche non fiamo 
vifitati, che da chi farádeputato dalnoflro Pa-
dre Genérale, parche fia Scalzo. Per cotefto 
parti non correado cofa alcuna di quefte s ben 
preño per camino piano il curto fi ridurrebbc 
á perfettione • Confidererá V.S. llluftrifsima 
come poxranno tutu quefti inconuenienti fu-
perarfi i del refto non mancheranno buono 
Monache per feruirla • E ' l Padre Giuliand9 
Auila ( che pare íía giá poíloinviaggio ) le 
bacía lemani. Si moftra molco allegro dele no-
ue (cheegligiáfipeua, pringa che glifoíTero 
da me decte) e moíto cerco, ehe haurá in cote* 
fto impiego da guadagtiar moho alia prefen-
2a di Noflro Superiore . María di San Giróla-
mo a che fu la Supcriora di queda Cafa^, 
le bacía ancora le mani. Dice irá motto di buo * 
ia> na voglia á feruirlo, 11, quando Noñro S¡^ 
dadou^ T gnore lo difponga. Sua Maeftá guidí ¡1 cuito > 
pur che fía per fuá maggior gloria, e guardi 
V.S^ Illuflrifsima con molco accreícimento del 
íboamore, 
N o n é daílupiríiiche non pofsa adeíTo V.S.. 
Illu» 
$ £iiora 
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lllufti$fs¡Éna ^ ^ e r é ilritirarneEito> che dcfi-
dera coa quefte nouitá, Glielo dará Noftro 
Signare radidojppiato, come ííiol farío » quan*-
do fia íiato lafciato f e^ : ílio íeruitioí fe be» 
ne íemprc deíjderG k cl^ e procur| tempo per 
fe f t e í s a c h e in ci© confifte tucto ií noftro 
b e n o . 
Da queflá Caía di San Giofeppe d* Auila^» 
a* 16. di Gciinaro i 5 7 3 • 
Iniegna firm ¡ e Sudd¡tadlVS» Illu¡lri¡f9 
Téréjñ di Qiesk* 
MARIA, 
\mÉ £ T T lEá X *\f * 
Al! ' IlIuftriíTimo Signorc 
D. Aluarodi Mendozza 
V efeouo d' Auila. 
Da Oluiedo • 
IL* 0 M £ W T o. 
ú l i rende coIlegmKje de/noifauori qual~ 
che conte^ddi puelche pajfa nelMo« 
naflerod* Jtuila, & congrsn premura 
gli raccomandamnSoggem non mm de» 
gno > che benemérito * 
d? Contf 8fat*a ^ ^ 5P^to s*^a c<>n^  S. III. femprc. Amen, 
í-^e vel ^ ^ ^ ^ í í ^ ^ trotiofina del male, 
íCo0dlpiaI W ^ ^ ^ ^ ^ N M ^ « ptóua j íeben ;noai 
ferapre mi tor menta que-
fto romorc ; pero con ía-
pere i ch* tila goda falute, 
p io paírcroaíTai beoe malí 
tóaggiofj* ^ebacio tnoke fiate leaiani, perla 
gratia 
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grada dclle fue lectcre, che c^apportano graa* 
cpnfofacionc, e cosi fono fiateda quefre Ma-
dri riccuute 9 c che vcnnero á moftrarmele co -
me moltc fauorite^ e con ragione* 
Se hauefle V . veduto Ruanco era aecefla* 
ria la Viíí ta di chi dichiari le CoRittttiqni, e le 
fappla coahauerte prateicace,, mi perfilado l o 
rccherefebemolto coatento :S¿ i ntendcrcbbc-* 
che graa fer uitio ha fatto á Noftro Signore, O ' 
beoeficioí aqueííaCála in nonlaíciarla iti ma-
co di chi mal fapeflc inccnidere per donde po-
teua , e cominciaua ad entrareil Demonio^ 
2. e i^n hora fcnzacolpa díaiunojma con buo-
ne intencioniCertamenteio non mi ficio dÜ 
rendei grariciDio .Ne de^lancceffitá^nédet 
niattGamento,che fia per eísere,; guando it Yc« 
ícoualáici di far coía akua&per eíle^non íi día 
V¿>S. pena, poichiMneglia ít riaiecüeriirade-
gl' vni a gls aítri Monafteri^ che noli con chi ci 
manteira ia tuttai la vitaqueH' a m o r e c h o 
V . Si llluftrifsima ^ | . quandafola^haueflimo,, 
qui V.,S. per godería fxhe e h noffra pena^ n d 
reño nom pare che habbiamo factamutatione 
alcana trouandaci cosi íuddite^percheíemprc 
ci faran tali tucti i fuoi Prclati? e íingolarmente 
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caco í amore, che á V.S. manteníanlo. H o ^ 
grincaminai la íua lettera di non trouarfi egli 
q u ¡ . Fu á fpedir ín Alcalá , quei che partono 
perRoma. Son rimafe aflai fodisfitce k So-
relie d i l u u E certam^ate ¿ egli vn gran fcruo 
di Dio i ccome v eggono , che in ogoi cofa^ 
feguirá i co- mandi di V^S. lllufl:rifsima,aiuca 
non poco. 
^ Pejrquelchc toccaá quella Signora , 4.pro-
paria di cUreróqucl che mi cocaanda, eflendoui T oc-
«i© á per- caíionc 5 pefeh^ non c períona > che fogiia ve-
fcouoaul ñire a queíla Cafa chi vcnae á dirmelo ,* c per 
ttentc' qüanto fi dichiaró , noné cofadi maricaggio. 
Dopo hauer veduta la lettera di V . i . Uluttrif-
fima , ho conííderato fépoíla cflíer queílo, c íe 
prcfendcua atcrauerfarc j fe bene non poflo m-
tefidere , che vi fiaperíbna,che in qucftocafo, 
Ic ^ ppanengachi vennieá nferirmelo, fino cónf 
# zelo del ben publico; c di Dio. Sua Maefta Tj 
indrizzi, come piu fia fcruita; che giá fi croma 
in ialc flaco, che aacorchc V.S.noa vogIia) le 
faranparte, AíTaimi coníblalo ftar V . S. cosi 
libera, che nonne fenta pena . Mire fe farisu» 
bene auertirne rAbbadefla, e'l naoftrarfe V.S , 
in colera con la parte, per vedere fe potefle CO-
SÍ daniifi qualche rimedio> doñeado io d í r l o ; 
che 
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che mi fu niolto eflaggerato • 
Del negotio del Maeftro Daza J | . ionon 
so che dirajijmá folo che bramerei faceíTe V.S. ^odeivl 
Illuílriísima qualche cofa per luí , come chio pC°u¿' ^ 
conofea <juanto di v o l ü t ó gli deue $ che an- ' ^ n " ^ ^ 
corche duiCÍÍTCJpoi in nulla , iorimarrei con» nonko d* 
tenca. Tanta egii díce^che equella che le man-
tiene , che s * arriuaílc ad intendere d* arrccarle 
noia in íiipplicarla difargli qualche graiia-j, 
non percio lafcercbbedi feruirla 5 má che folo 
procurercbbe di non dir giá mai á V. S. che Je 
íacefle gratia alcuna .Come viue conquefta sí 
gran volunta, e vede che V, S« 1c fá, & ha íátte 
ad altri, lo fente vn poco, parendole fuá poca-» 
vétura. In quanto al Canonicato, egli fteflbne 
fenue á V.S. quel ch'occorre. Con cíler ceno, 
che fe vacherá qualche coíaprima che V. S. va-
da via^Ii ne fafá gratia, refta contenrorela par-
te ch' io in cióhaurei 5 eper farmi á credero, 
che farebbcdaDio, cdalMondoapprouato j 
c verame^c gli lo deue . Piacciáá Dio vi fia 
qualche iofa, perche lafci cutti contenti; che 
quando fia meno che vn Canonicaro, i* acect-
terá per mioparere • In fine non han tutti ver» 
fo V . S. vn amor cosí nudo come le Scalzo ? 
che altro non vogliatno, che i' eífer ben volu-
= D tes 
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tt \& Iddio ce la guardi per piú di mol^anni * 
Pero puó anco mió Fratcllo> che adeflb enel 
Locutorio, entrare in quefto numero. Eglile 
bacía piu d* vna volcale mani, e Terefa i fuoi 
piedi l: Rcfiiamo cuete mortifícate per coman* 
darci la raccomandíamo di nouo al Signore 5 
perche ha da effer ció 51 bene intefo da V.S.chc 
ci íá offefa 5 6. mi dan prcfsa per cjuefta 5 c per 
Neiricor- ció non poíToeflerpiulunga. Stimochecon 
úlúo' diré V .S . Illuftrifsima al Maeftrojche fe vache-
rá qualchc cofa, gli la dará) rimar ra contento > 
Indegm Sema, t Suddita diV.S* 
Tmfa di Qteih 
L E T T E R A 
crer€fadiCÍ€Sut i ? 
L E T T E R A V . 
Ai r iílefso Illuftrifsimo Signorc 
Don Aluaro di Mcndozza 
VefcouodAuila;. 
A K q O M £ M T 0 . 
Clirimanda convnadotta» egr4iwf£Lj> 
Cenfarale rifpofie divarij Soggem su 
d\ *on deito da lei interiormente fentito* 
& a Juo Fratello commicato • 
Cerca te íleísa in me. 
E1* vbbidienza non mi íbr-
zaíTe, io ne refpondcria^, 
oe accetteria la giudica tu-
ra per alcune ragioni > ma 
non giá per quelle, c h o 
i,dicono queftc Sorelle, i 
cioé per entrar fia gl' Op« D. Loren: 
poGtori mió Fratello, perche paia cheraffet-
peda mol-. 
done habbia da far torceré la giuftizia, eíTcn- J°e ^xl^ 
doche fian tucii da me molco amaci, como ^cuma 
D 2, quei 
co, 
3. 
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mlier Si-so , 
j¡S Lettere della Santa Madre 
quei che han no aiutato á portare i miel rraua-
gli, e vtifo Fraíbllo arriuó íu Y vkimo bcüer del 
Cálice; a^ancorchc glie ne fiatoccata qualche 
parte,e pium partecipefá col fauordelSignore, 
Egli mi diagratia: perche noti dica io cola 9 
5.che meritiéfser denuntíaeaairinquiíítíonc, 
tal mi va la teña perle molte lettéré 3e negotij, 
che hó fcritto da hierfera in quá, pero curto 
puórVbbidicnzajecosielsegiiirQ bcnc,o mate 
quel ^ che mi comanda * fjó bcn teniitó gran 
dcfiderio diricrearmi vn poco con gh Scritti > 
má non c ftaco poíribiíc. 
A <jucl che pare i! Motto é dé lo Spolb del 
Anime noflre, che dice. 4. eBiép:á te ñefíú in me . 
Segno dunque é ch :^ errailSignor Fránceíco di 
Salcedo, 5.indilacaríitanto, cheIddioñáin 
tutté le cofe, che giá egli sa» che fta in tntte. 
Difcorre ancor molto del Intcndimenco > 
e deir Voionc « Giá íi sá , che non opera neli' 
Voione rintendimento; dunque fe non opera, 
come ha da cercare ? Que! che dice Dauido ? 
Vdiraqtid chjn me parta il Signor Dio, molto mi 
fodisfece,perche deue no poco ftimaríi quello 
parlar di Pace aeHe pocenze, aiTeorcEchabbia 
d' intender/idelfuoPopoIo j máio non pre* 
di non diré faene alcuno di quanto han 
dettü 
^Tere/a D i Giesü . jt# 
detto; e percíó ridico che non cade bene, per* 
chc ilTefto non dice, che Vdiama, macho 
Cerchiatno 0 
E quel c h ' é p e g g i o , é chefenonfidifdi^ 
ce j hauráda denuntiarlo alllhguificiane , 6* 
che flá vicioa ^ Perche dopo d* baucr detto in 
tutto lo fcrittOíquefto é detto di S.Paolce del-
lo Spirito Santa,dice che ha fermace ícempiez-
ze.VeDga prontansentead Cínendarííj alíame-
te vedráqüel che paisa. 
IIP. Giüiian vi'Auila ^ .¿cottiiacio bencefiní 
male j e pere ió non íegli deue la gloria. Poiche 
qui non fe glidomanda, che dica de la luce 
increata5e€reata come s vnifcanoj máfolo che 
ci cerchiamoin Dio. Nc vogliatn fapere quel 
che lente va Auimaiquahdo C troua canto co. 
giunta al fuoCreatore^íe é ella conefsovnita, 
ecome daluifía diflFereate.óno: pcfche^ mío 
crederej non cade iüi il diícorfo in queíledif-
poce; che fe vi íbfse, potrebbecapiríila diíFe-
reíi2a,che corra trá *tCreatore> e la Greatura. 
Diée dipiü . Quandfcfi troua purificata^* 
Cfedo che aonibno i baftanti vimijne pu* 
lifieatione i eísendo cofa roptanacurale, e con» 
ceduta da Dio a chi vuole 5 e fe qualche coía^ 













^ * Lettere ddla. Santa Madre 
ogni modo ifuoierrori x per cfsere flato men 
s- lungo del mió P, Fr. Giouanni S.dellaCrocc. 
Scaixo?c Condene nella faa rifpoña afsai buena dottri* 
l i o " S na Per voglia far gl'Efsercitii,che fanfi nela 
Miflica. Gompagoiadi Gicsiíjaianon giáánoílro pro-
peílco. 
Caro ci coflefebbe'íe non potefle cfajnoi cer-
car?! Dio,ch efleado moni al Mondo. Non lo 
era la Madalcna, nc la Saraaritana, né la Cana-
nca > quandolo ritrouarono. Si diffonde anco 
moko intorno al farííj vna cofa ftefla con Dio 
per vnione: e quando ció foccede , c fá quefta 
gratia all' anima > non dirá che lo cerca, hatien* 
dolo giá trouato. 
Mi guardi Iddio di gente tanto ípíritualo i 
che d' ogni coía vuol farc contemplacione, ca-
da doueíi voglia . Gli reftiamo ad ogni modo 
in obligo per hauerci cosí bene dato ad iaten-
dere quel che queílioniamo . Conuiene per-
ció il parlar fempre di Dio, perche ci yicne 
T vale donde non peníiamo , 
N5 c flato differéteil SigXorenzodi Cepeda, 
al qual ra o! tro dobbiamo per lifuoi Vcrfi ^ela 
fuá rifpofta.Chc íc ha dettopiu di quel che 
pretende , per la ricreationc3che con eífic'há 
data^gli perdoniamola poca humilta di cacciar-






de non rt* 
Mereja di Giesu í j x 
fi ín colé cosífublimi, cheadducenella fuari-
Ipoílaí 5¿ anco per qüel buon configlio^clie ci 
da i che habbino quieta la oratione, (coiné 
fbíTc in lor mano ) íenza ebe ció fe gli diman* 
dijgia % la pena alia <jualc é t^ouía chi cío co-
méete. 9« Voglialddio chcíe grattacchi qual-
che cofa d*accoftarfial melé^ che gran gufto 
mi da i fe ben conpfca, che hetbegra» rag-
gione di piccarfi. Quino» puó giudicaríi del 
mcglio o poiche tutto fiícQprcdiíetto;ícn2a«* 
far torto ániuno . 
Comaadi y.S,Illuftri6iraacle eménd^ 
Foríc o ^ i ^ ^ d ^ ^ í ^ . i ^ Q i ^ p^exe á mió Fra-
tcllo Huifnile in poca cofa. Son tanto diuini tut-
ti cotefti Signari 9 che ba» piu tofto perduto 
per qualcbe punto di piú , poiche (comeha 
detco ) chi arriuerá á queda gratia d'hauer f 
anima feca vnita, non dirá chelo cerca» eflea-
do che gii lo polliede • Bacio á V. S Jlluftriís; 
per piu volte le naaaí per lo fíuore, che con la 
fuá lettcra mi fece ¿ Per noa iflancarla piu ol 
tre con queftifeoncertí > noa pongo anch9 io 
adcfso in carta . 
íntkjtm ScrMy efuidka di Z/.SJllmfirifu 
Terefi di Cjiem , 
L E T T i R A 
l a Mar-
che í a di 
Vekda-
$2 Lettere della Santa Madre 
L E T T E H A V I . 
A l Molto Illuftre Sig D. Sancio 
dvAuila,che fü poi Vefcoiio 
dilaen. . 
tA R g o M E m O. 
SiraUegrafiutoJhJeco tcheconciogl¿a del~ 
la morte della Marchefajua Madreé 
€ del difegñó dijeriuerne la V i t a ; con 
deum mwdi fymtmü m materia di 
fcrui 
l a grstia de lo SpíritoSinto tía cotí V^.íííaíK Amen» 
D lodato Nóftro Signore * 
c ftinno fuó gran fiuore 
quel che ella tiene per 
tnarícáfticntG , íáíciancío 
alcuni ccceffi , rté* «juaíi 
daua per la morte di mia 
Sighóirála Marchefe ítia-» 
Madre, i» nella quak hábfciam tutti tanto per-
duto. 
Mereja di Giesü ¿ 
dueo. Gode fuaSignofa Ilíuftriüíim di Dio, Se 
o piaceíTe á lui, che fortifsimo cutíi vn fine fi-
migliante. Ha V . S. fatco tnolco bene in ifcfi* 
uer lafua Vita,per eíTcrcella Ib ta molto fanta, 
e fono io di quefta verita ceftimonio . 
Le bacio la mano per la gratia^ebe mi fa in 
volcr mela mandare;poi che hó io ¿n eíTa molto 
che ofléruarc ,6c in che lodar Dio. Cotefta gra 
decerminadone, che non íente in fe di non of-
fender Dio ? come quando fe le offerííca occa* 
íione di fcruirlo , & alien tañar íidal nonisde-
gnarloí non le dia rrauaglio yé cióíegno beiu 
chiaro^che tiene almenoil defideriodi nonof-
fender SuaMaeftá.Eraccoftarfi V.S.ogni gior-
no al Santifsimo Sacramento, e difpiacerlc 
quando lafeia di farlo > e altrcsi íegno di piú 
ñmtaamicitia. z 
Vada fempre piu intendendo le gratie^ c h o 
dalla fuá mano riceue, perche vada anco cono-
feendo quanto Tama.' e lafeifi di mirare nel-
le fottigliezze della fuá miíeria, che in confu-
fo á tutti 9 e fingolarmcnte í mefirapprefen-
taño. 
Et in quanto á diuertir/í nei recitar T OC 
ficio Diuino ,nel che faoio moka colpa, e vo-
gliocrederc fia debolezzadi tefta 5 cosianeólo 
E creda 
í'ti Soggít. 
to di moi*> 
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crcda V^S.. perche c ben noto al SignorCicho 
gia che rccitiamG,brameriamo di farlo ben be» 
nct. lo lapafsomeglio5& incomparationedeir 
annopafsato ^poffo anca diré, che bene jben-
che pocotempofenza pacire j c come vcggo, 
che gia che íi viuc, torna in meglio , ben lo 
fopporca. 
Al Signor Warcheíc, 8¿ á mia Signora la^ » 
Marchefa fuoi Fratelli bacio le mani: eche bé;* 
che fía italontana, nonmi dimenticonello 
miepoucre Orationi di pregar Noftra Signore 
percffi i e per V. S. nc fá moka ^ cfsendo ella-» 
mió Signore 5 e Padre diConfeísione . L a fup-
pilco faccia in mió nome dar vn faluioal Si-
gnor D. Federico, & á mia Signora Donna-* 
Maria , non hauenda tefta per ifcriuere Joro 
a parte; c V. S. per aiiiar di Dio mi perdoni. 
Miguardi Sua Diuina Maeftá la fuaperfonaj, 
e le conceda la ñncitijch'io 1c priego. Amen^ 
D' Auila 1 o. d3 Octobrc 1 j 8 o. 
ItkkgnA Serm di V . S* efua Figlia. 
Terefa di Giesí # 
L E T T E R A 
^Terefa di Glesw € $ $ 
L E T T E R A V I IV 
Ai r lílcíso Illuftriísimo Signorc 
Don Sancio d'Auiia. 
A % G O M E W T O* 
Si moííra hramofa d* hauerlaPnafro* 
mejfale della Marchefa fuá madre > 
cm qualche raggttdgüo apfanmente al 
Monaftero dt jiuilí^ donde egli era m~ 
tur ale. 
G I E S V . 
l a gracia de lo Spirico Santo fía fempr c con V. S. 
E baucísi io faputo che era 
ella coftí haurei prima ri^ 
fpofto alia fuá Iettera,defi-
dcradolo io molto per ma-
nifeflarlc il gran conforto 
che m arrecó. Glie loren* 
da Sua Díuina Maeftá con Pe^ iadif. 
quci beni fpixituali, ch' io fempre le priego . ^ I t 1 
Nclla fondation di Burgo íbno ftari tanti *tXlf£0' 
i crauagli, la poca faiute , c íc tnoltcoccupa- ftoforo ve 
E % tioni 
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tioni 5 che poco ce rapo mi auanzaua per pren* 
dermi quefío caiitcnto. Siá gloria á Dio, che-? 
giá tutto quello refta finito > e bene , Bratnerei 
ben moho caminar per donde V.S. fi tfoua-Jí 
che mi farcbbc eaufa di gran contento il po-
terlc manifeftare alcunecofe di prefenza, che 
fi pon no tnalamente per lettere. In poche co-
fe vuele il Sígnore^che io íaccia la mía voluta; 
adetnpiafe quella di S.O.Macfcá; chec quel ch' 
importa „ Defidero ineferemo veder la Vita di 
mia Signora la jMarchefaji.douette riceuer tar-
Da iui di la icttera mia la BadeíTa fuá Sorella, c credo 
promV^  cheper faauer ella volütoleggcría.nóraeThab 
difopra. bia mandata, Có molta ragione ha voluto V.S» 
che refti per memoria dVna Vita si fanta. Piac-
cia á Dio la componga V.S. dermoiro che reíca 
da diruijtcmédo che íia piücofto da refear corta. 
^ Q Signore ! E quanto c guclchc ¡o patij, 
S u o ^ a l perche i Padri di mia Ñipóte * j# la lafciaíseró 
!r!1c ACU' in Auilafioo ai mió ritorno da Biirgos?Vedenv 
conforaie domi tanto oícinata^vícij col iatento.Dioguar^ 
do/jedeiia di V.S , che fi prende si gran cura di fauonrle 
poí'pri^í 0g^^ cofajfperando ch'habbia da cffere il lor 
p^híli' r^  rae ^ 0 • ^^^013 guardi per molsi anoi con la 
aGiouan fantitá ^ che io fempre le priego. Amen • 
na fuá So* r\ n \ • * « ~ 
«lis. Da Falenaa Í z. Agoíto 158^. 
Indigna. Struas t Suddita di V.S. Verefa di GksK 
Tereflt di Cié su. 3 ? 
L E T T E R A V I I I , 
A I ! ' Illuílriftimo Signor 
Don Alfonfo Velafqucz 
Vefcouo d* Ofrrja, 
Á ^ G o M E T o* 
Conofcendo per diurna riuelaz i^one neltcj 
molte mrm del Frelato i l filo difetto 
delt Oratione9gl(e ne infinua i l hifogno^  
e k maniere con vn otiimo método á 
Princifiánti, 
© I E S V . 
Reuerendifiimo Padre deir Anima 
coIl'Ope» 
delle maggíori gratio> re della-» 
quah mi seto a No-
flr© Signorc obligata , é 
darmi fuá Macftá deíide-
lio d'efscr vbbtdknte^poi-
che in quefta virtu fperi-
mento parcicolare confo-










de la fuá—* 
dioeceít. 
3» 
Al fu o vo-
to riraile 
Filippo 
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al tro incaricó Nofcro Signoro. 
Mi comandó T altro giorno ilraccoman-
darla á Dio ; io mi mantengo in qucíco pcn-
íícro, che dal fuo ordine vía piú mi s* accreb-
be, 2. Tíió efleguito 5 non ponendo la mira_> 
ncllamia picciolezza, má nell* císcre cofa ira-
poftami da V.S. Illuft. | . c coa queíta fede mi 
prometto dalla fuá tonta, che prenderá ín bc-
ne quel che mi pare di f apprelencarlc, e gradí-
ra la mia volunta, nafcendo queita daü' vbbi-
dieniza-f. 
Rappreícotandoio dunque á Nofcro Signo-
re le gratic, che ha fatcea V, S. & io fteísa co-
noíco, in hauerle data humilta, carita, e zelo 
dcir anime, e di prender le partí deirhonor di-
trino; c conolcendo ¡oqueftodefio, domandai 
i Nofiro Signore accrefcimcnto dituttele vir-
tUjcperfctdoni, percherieíca si perfetto, co-
me riccrca la dignitá, in cui í¡ íroua pofta da 
Dio. Mi íimoftróiChe maacaua áV.S^qucI che 
c principalmente neceflarió a cotefte Virtu 5 
e mancando lo pii importante, che viene ad 
eífere ilfondamento fi diftrugge TOpera ^ o 
non e ferina. Máncale dunquel3 Oratione co-
me vnalampadaaccefa,che é il luraedclla-» 
fede; e la perícueranza ncirOratione con for-
tezza, 
^Terefa diGitsu. 39 
tczza, ropendoil mancenimento delIVnionct 
ehe é 1* Vntione déloSpiritoSanto, dalcui 
mancamente nafce tutta la íecchczza > c dJfu-
Dione,chevn' Anima patifee . 
Fádi meíiicriil fofferire rímportunitádelía: 
fchiera dc*penfí,eri , le imaginacioai impercir 
nenti, e gli empiti dc'mouimehci naturalí, co-
sí neir Aoimaj per rariditá, e difuníone, che 
{cate jxome nelcarpo , per naancanjencodella 
foggettionc,che Ka dat mantenere alio ípirito». 
Poichc>fe bene ci pare5 che non fi trouíap ¡n^ 
noi Sraperfettioaij quando aprc Iddiogl* oc-
chi deir anima, come fuol farlonell*Orationpj 
bencomparifeano cotefteimperfettioni. 
Qiíel che miíumoftrato in quanto all* or* 
diñe, chehá V.S;.lllQft^da tcncre,nel principio^ 
deirOratione, factofi iJ fegno dellaXroce, c T 
accuíaríí di tutti i fuoi difettt commeífi dopó 
la Conícfsioner:e fpogIjarfi.di tutte le cofe, co-
me fe haucíTc m queírhora damorirc: hauer 
vn vero pentimentade^rnancanientije recitare 
il SúmoMiferenin pejniteza d cíle.Ec apprcf-
fchádadire. :AlIa.voflraícolavSignore3 ven-
go adapprendercí non giáadinfegnare,. Parle-
ro con VoflraMáeftáy ancorcUe polucre, e ce-
|]iere>emiferabile verme de la terra. E dieendo?, 
^ o Lcttere della Santa Madre 
Moftrate, Signore, in me ii voftro pocerc , an-
corche miferabile fórmica de la cerra i e co of-
fcriríi á Dio in perpetuo facriíkio d'holocau-
fto porra auanci gl* occhi dcirintcnditncntOiO 
delcorpo GibuGrifto CroccfiíTo , nel qualc 
conripofo, & affetcodell'anima vadalorinai» 
randojecoiifidcrando parte a parte, 
Primieramcíite conííderando la Nacura.» 
diuina del Verbo Eterno del Padre vnita cmx* 
THumana,che nonhaueainfe eííerc alcuno, 
le aon le foíTeílatodacoda Dio . EtaffiíTafíí 
in quelia profonda hunailtá > conlaquale tan-
to fi disfece, facendo T Huomo Dio ^ e Dio f 
Huomo : c queIIa magnificenza , e liberalitái 
con cui VSQ Dio del fuo potcrc, manifeftaadoíi 
t gli Huoffiiini, erendendoli parcecipi dela-j 
fuagloriaj potenza, e grandezza . E fe da que -
ftolcnafceráqueir amniiratione,che fuol pro-
durrein yn'anima; qut íifcrmi , hauendo da 
riguardare vn* altezza sí baíTa j S¿ vna baílez-
zasl alca • 
Mirilo nclcapo coronato di Spine; doue íí 
confidera la rozzezza del noftro iatendimenío 
«cecina. CüeaereaNoñroSignore, habbia 
per benc 1' aprirci gl* occhi deiranimaje fchía-
xirci il noftxo intcndimcato colla luce della^ 
fede 
Terefd d Giesu .. 4 1 
fede accioche conhumiltá arrioiamo ad inte? 
derechié Dio ,e cbi noifianno : ecoti qu^ ft* 
humile conoícimeto poffiaraoofleruare 1 fuoi 
comandamenti, cconfigli , aderapiendoiat 
tutto il fuovolere. Eporre la viíla nelieMaíii 
inchiodate, confidcrandolafua íiberalitá, e b 
noílraftrettezzaxomparando i fuoi donatiui f 
^inoftri . * 
Guardargli i Piediinchiodaci, conQderan-
do la diligenza , con cui ci cerca $ e la pígritia^ 
con cuinoilo cerchia nio . Drizzar la mira in^ 
qucl Fianco aperto, fcoprendoui ií fuo coro , 
e lofuiíceraco amorccon cui ci amó, quando 
volle foíTe noftro nido, e noflro rifuggio5• e che 
per quelia porta entraííimo al tempo del dilu* 
uio delle noílre cribulationi neirArca, Suppli-
carlo , checome ei volle gli foffe aperto il lato 
,in teftimonianza dell'Amore, che ci portauai 
comádi ches'apra anco ii noftrD) per ifeoprir-
gli il noftro corc mianifeíkrgli le noftre ne-
ceísitái 6caccertarcá domandarperefle il rime-
dio ,e la mediciaa conuenientc . 
DeMe accoftarfi V, S. all* Oratione con raf« 
íegnatione, e foggetíipne, e con ageuoleatza 
iftradaríi per quel camino, per cuiíddio W 
cohdurrá, fidaadoíí con ficiarezzadifua Diui-
F na 
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na Maeíla .Senra atrcntamente la lettionc, che 
leleggcrá ,tal hora müftrandole lefpalle,ouc. 
ro il volco} che viene ad eflerc, óchiudendoíc 
la porta, e Jaíciandola fuori ^ ó preadendola-» 
perla mano ; §< iníroducendola nellajüa fian-
za. Tu «o» hada accomodarficon vguaglianza 
$ animo \ c quando la riprenderá, approuar ¡1 
di lui retto , Scaggiuftaco giudicio humilian-
cjofi, 
E quando la coníblerá > ripucaríene inde* 
gna 5 c per l'altra parte approuar la fuá bontá, 
di Gui é natura il manifcílarfi ágrHuomin i , 
c? rcnderli partecipi dclfuo potere, ebontá , 
E maggiorq ingiuria fefsiai Dio in dubitaro 
della li beralitá in far gratic i amando di piti ri-
fplendcre Del manifeñar la fuá onnipotenza , 
che in iícoprirc il poter di fuá giuftizia, £ fe il 
negare la fuá potcnza,per vendicar lefue oíFe-
í c , íarebbe gran bcííemmia ^ maggiore faria 
llegarla ín ejueijehe egli piu defia di moftrarlo, 
che é il far gratie, fc'l non volcr foggettare il 
difeorfo 5 al cerco pin íarebbe volerío infegna-
re ncir OratiortQ, che eífere inftgnato, al c h o 
vi íi vá} 6¿ andar contra, il fine, e 1* intento, con 
qui hada andaruiíi, E tmnifeftandolafua pol-
ucrc> e cenere, deue oíTeruar le conditioni del-
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la poluere, ecenere^chc eilfermaríí per-fuá-» 
natura nel centro della térra • 
Pero , guando il vento laíblleua 5 farebbo 
controfua fteíla natura, fe non s alzaflei e fol-
leuaia, afcendequantoíl ventol'inalza ^ ela^ 
foftenca; c ce fiando Ü venco^ritorna al íuo loco* 
Non alcrimend i* Anima,chc alia polue^cce-
ncre4. C raílomiglia, deuemantener le condi* AIluJ;a(í 
tioni della cofa,á cui fi paragona.4 e perció ha Ab^mo 
da ftar íieU' Oratione feduta nel fuoproprio puTulsT* 
conofeimentó e quando ilíoffio iuauedello c«ftií* 
Spirito Santo lafolleucrá, e porra nel cor di 
Dio,&:iui la foflerrá;ícoprcndoie la fuá bontá, 
c manifeftandole ilíuo poterej fappia con redi* 
mentó digratie goder di quclla gratiajeflendo 
che la inuiícera accoftandola al fu o petto, co-
me Spofa regalaba j e con cui íí regala ¡1 fu o 
Spofo, 
Sarebbe vna gran villanía, e ruftichcm del-
la Spofa del Re ( che egli elefle cotí eíTcr di 
bafsa razra) il non far comparía nella dilui 
Cafa, e Corte in giornOjin cui egli vuol* che lá 
faccia \ come giá fece la Regina Vafti; il che fii 
molto dal Re fentito, come la Sacra Scritcura ^ e / ^ 
jiracconta* Suele il Signore far T ifteífocoai ¿'Eftcr. 
qucli*anirrieS chefancon lulleíchíue; eflen* 
F x do 
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do che 11 dichiará SuaMaeflá dicendoj c h o 
crano fuoi regali loftar coiFigli degli Huo-
mini: onde fe tutti fuggiflero, priuerebbe-
to Dio de'fuoi regali > fecondo quefto atíribu-
to 5 ancorche fia fotto color d'humiltái ii che 
non farebbe che indifcrettionc, e mala crean-
asa , e ípetie di difpreggio in non riceuer da^ 
fuá mano qucl ch egli ci da; & é mancamento 
di giuditio di chi íi trauaÍB nccefsita di vna^ 
cofa per raantetümenco di fuá vita imn pxeah 
dcrl'a;quando data gli CaL». 
Sai detto Diceíi ancora , chedeue flare come il Ver¿ 
Sum ve*- lne de la Terra. Queda proprictá eoníifte in^ 
g^ 0^013 iñar col petto ad eífa actaccatp, humiliaEo, o 
fóggéíco al Creatore > & alie Grcattire y c h o 
ancor che lo éalpeSino > becchino gl'V/Ct 
celli» non s* inalza. Il calpeftai&lntende quan* 
do nel loco dell' Oratione íí folíeua contra lo 
fpirito la carne j e con mille íbrti d*inganni, 
e fcomponimenti rapprefentandogli, che piú 
profitto fará in altre parti, come íarebbe af-
Cfleie alie neeefsitá de* Proísimi > e ftudiaro 
per poter predicare, e gouernar quel che da-
fcuno tiene áfuo earico. 
Al che puó rífponderfi» che la prima, e di 
anaggiorq obligationc c la propria necefsitá: 
e che 
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6, che la perfecta carita comincia da fe iwedefi-! 
nao. E che il Paftor^pcr far bene il fuo vfficioj 
deüe ponerfi nel pofto piú aleo, donde pofíiu. 
vedértutta la fuá greggía, e feoprire fei' affal-
tano le fiere , e quefto loco alto c quel deir 
Orátlóne. Cbiamafi altresi Verme dclla tetrao 
perche ancor quandcgl* vccelli del Cielo lo 
pungano , non í ¡ ftacca dalla térra, né perdela 
vbbidienza , e foggettione , che deue al fuo 
Creatore, di perfeuerar nel luogo fieffo, in cui 
fii da luí pofto. E nella guerra fleíTa rHliomo 
ha da teiier ferfiiamence ilpofto^chelddiogr 
aíTcgna, chec quel deirOrationc;aíxcorche gl* 
Vccelíi,che foao i Demoaij,lo pungano?e mo« 
leflíno couje imaginatioDi , epenfieri itnpor-
t u n i c o a rinquietííudinir che il Demonio 
in quel puato vi caccia, fl^cGando il peníiero, 
c ípargendolo in (jüa5 & in la, cdietro alpen-
fiero íi váancoviail core: n e é poco ilfrutto 
dell* Oradone uel foffrir queftemolefliej6¿ im-
poftunká con patienza . £ quefto 'raoldirc-i. 
offcrirfi in feolocauillo, cioé confuenaríí cutto 
il facrificio ael focodella tcntatione, fen^ ^^  
nc ícappi cofa alcona , 
Effendo che lo ftarui fenza cauarne coía al-
eiliia,|ion é giá cepo perducoAma di moíto gua* 
dagnoi, 
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dagno^pcrche fi trauaglia fcn^aíntercíTcje per 
la (ola gloria di Dio; & ancorche á prima vifta 
lepaia, chefi facica in vaíio^nonécosi, maloe-
cede come a* Figliuoli,checrauagliano ne* beni 
dclorPadriíChe encorche la fera no tirino la pa-
ga del giorno,al fine dell'anno lo tirano tutto; 
Et c queftoaffai íímigliance air Oratione 
deirHorco, in cui domandauaGiesüCrifto 
NoftroSjgnorc^ehefe gli toglicíTcr amarezza, 
c la difHcoltá,che íí pafsa in vincere rhumana 
natura.Non domandaua fe gli toglieflcroi tra-
uagli, ma folo il disgufb, con cui li paíTaua: o 
quel che domandaua Crifto per la parte infe* 
fior dell* Huomo , era che la fortezza del-
lo Spirito íí comunicaflealla Carne, nellaqua-
le s* autialorafse la fuá debolezza , e fbfsc co-
me lo Spirito, pronta > quandogli lu ripofto, 
che non era cióconuenicate vmá che bcuef-
íc que! Cálice vc ioé , che viaceíse quella pu-
f¡llanimitá,e íiacchezza dclla carne : c perche 
da noi i intendeísc, che ancor ch'ci ifbfse vero 
Iddio, era anco vero Huomo , giá che fenchía 
7. ancor le penalita, come gli altri huomini, 
uctbiv0* ^ di mcftíeri i chi s accofta airOraciones, 
rofmici. cfserc huomo di facica, e maí ftancarfi nel cepo 
i>iser» <lcirEflite>cdeIabonacc¡a{coíncIa Fórmica 7.) 
nel 
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nel portaríí i raatenirnentiper la Vernata^ ne* 
dilauijj&c habbia prouiííonc con cui íi foíléti, 
e non pera di famccome gli altrianíiDali fpro-
ucduti j giá che aípcua i fonifsinii diluuij dcl-
la Morte % e del Giuditio; 
Per portarfi airOratione, fi ricercaandarui 
c6ycftuura diMo22e,ehcc veítitura di Paíca, e , 
í ioé di ripofo,e non diíaticaj e per quefli gior- raboia del 
» • • . - 1 • i 1 r I'Euáeelo. 
niprincipali,tuctiprocurano hauer prezioüar- habés 
redi;e per far honore ad vna Fcfta,fuole ciafc- e^UpiSí*. 
vno far grandi fpeíe3c lo da per bencimpiega* 
^quanda ricfcccomedefidera. Diucnireva 
gran Docto,ouero Corciggiano* non puófaríí 
fenza moka fpefaje molto trauaglio, 11 farfi 
Corciggiano del Cielo, &hauer fcien^elbura-
ne nonpuó faríi fenza qualche oceupation di 
cempo, e fatica dello ípirito. 
H con ció ceíso di piúdire a V.S. alia quale 
chieggo perdono deirardire^che hó hauuto di 
rapprefentarle quello che ben che pleno di 
mancamente i ndifcretezze, non é difetto del 
zelo, chcdcnoatíeruizio di V.St„come vera^ 
pecorclla fuá \ alie di cui fante oraiioni mi rae -
comanda, NoftraSignoreguardi V.S. con^ 
mohiaccrefcimentldigratia . Ameru, 
Jtidegna SeruayeSudd.diZ^S. Terefadi Giesk 
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Airillufíriísima, & Eccellentiís. 
Sig. Donna María Enríquez 
Duchefsa d'Alba r 
u e o M E m T o . 
L a €onfola% e fi railegra fem della/uaco-
ftanKiú neltarreflo del Ducafuo Mar 
rito colle fferan^e»opronojii€i <t ottimd 
y / ' í ^ / ^ r ^ ^ o w ^ ^ ^ con gran fre-
mura qMella 4é Padrl CieJuitis neliaj* 
fondaiione di Tamflona in Nauarra > 
Q i E s v . 
Xa gratia de lo SpiritoSanto fía con V E . Amen. 
O hauuto gran defiderio 
di condurmi á c i ó f a r o , 
dopo che íeppi era V . E . 
in fuá Cafa5& éftata si po» 
ca la mia íalute , che fin 
dal Giouedi della Cena-», 
noíi mi é tolta la febre , 
che octo giomi fono j & era mmox naalc rha-
ucrla 
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ucrla io comparation di quelche hófaíTaeo . 
Diceuano i Medid y che mi fi generaua vna^ 
pofletna nel fegaco j con falafsi i e con purghe * 
crimafo Iddio feruko di lafciarmi incjueíto 
pelagodi trauagli. Piaccia áfua Diuina Maeftá 
fiaíeruita in darli cutti á me foia, e non giá á 
chi ha da dolermi piu che il patirii io íbla. Peí-
qucfle bande c parfo, chefíé conchiuíb aíTai 
bene il redo de* negó ti j di V . E . > 
Non ib che d imi t ió lo che vuole M.Signo* 
re, che non godiatno di comento che in copa • 
guia della pena,come credolafenca V.E . i n rro-
uaríi feparata da chi tanto amaf xl fará pero i i óucá 
íeruito , che guadagni adeííb molto con No- dotágntL 
firo Signorc, e poiarriui cutta vnitalaconfola- ' soidaco , 
tíone. Fiaceia a Mamaeltaiario, comeio gh g¡ordomo 
lo fupplico , be in tutee quefte Cafe di Mona- arreflato& 
chejdoue vi s'attende con gran premura. Que- J j 1 ^ ^ -
ílo gra n fuccefso lió!oro íncaricacó che pren«» va M acr^  
daño a contó loro . ne 1 0 , 0 6 0 ene raaiajiaício Figiio. 
di tenerlo contiauamente á vifta j coíwe fe-
remo fin che c'arriuioo le noue , che io deíí» «• 
Fueííautli 
derO« 2»' ta; perche 
Stó conííderandó le fla£íooi,8«¿: oraciohi , pMbTlv 
trá Je qualí andera V , E. adeíso oceupandofi ; V^yJ* 
e come molte voitc le parra, che era vira pxii m ^ . P ^ 0 -
ta • no-
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pofata la prigionc p O Dio, e quali fono le va-
nir i di queftoitiondoi E qaantomeglio *~> 
non defiderar ripofojné in eflb altra cofa, fe no 
porrc tuuc quellc, che ci toccano, nelle mani 
di Dio 5 perciochc sa cgli quel che ci conuiene, 
meglio, che noi altridoraandarle. 
Redo con gran deíiderio di fapercome paA 
fa V^E* di fafüteA e del refto, e perció la íuppli-
co melofaccia auifare. E non íc le diapena-j, 
perche non fia di fuá mano , perche effendo 
tanro tempOjcfae non veggofua lettera , c o n l ¡ 
foli auuifi, che da fuá parte mi daua il Padro 
Maefiro Grariano, ioreftaua contenta. Non 
poflo hor dille doue io fia per effere, quando 
per partir da quefto loco , né d* altre cofej per-
che tengo fará per eífer eofti i l Padre Fr# Anto-
nio di Giesu, j . e p e r darle ragguaglio d'ogni 
tjimi Scai per adeílo ha V . E . da farmivnagratia in 
ogni contó aperche m'importaíi conofca ilía-
uorjche intutto mi fa • Et é che in Pamplona-, 
di NaüarraííéfQndatavltitnamenie vna Ca-
fa della Conipagnia di Gicsa, c vientrecoru 
molta pace - V i s*c dopo folleuata con tro 
d' cfsa vna si gran peifecutionc > che vogliono 
cacciarli dalla Cittá # Han fatto ricoríoal C o n . 
te* 
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tcftabile, 4» c gl' ha Sua Signoria accolci con 
bocie parole, e fatto loro gran fauore . Quel Di ^ 
che ha Voftra Ecccllcnza da firmi é , fcriue. ^ h» 
re airifteflb Superiore vna letrera, ringradan* fuí'entró 
dolo di quel che ha fatto, c comandandogli ¿t%*^¿t 
la úxi piu auand, c li&uoriíca in quantoía. f'»"^" -^
ra loro per offcnni. 
Comcche io so, per tniei peccati * cjuantaJ 
afflittione apporti a^eligioíí ii vederfi períc-
guitati, grhó tenuta gran compaíTionieje credo 
che mol ti guadagni con Sua Maeílá chilifauo-
riíce» baruca-, celo vorreiguadagnaffe V.*E. 
perche ftimo íará in ció cosí íeruito » che 
oferei chiederjo anco al Duca } íe fi trouaíTc da 
preflb. Dicono quei della Comunitá > efaej 
quel che coloro ípenderanno?hauran di tueno; 
e pur fá loro ía Cafa vn Caualiere, dandogü di 
piu vna buona rendirá > chenoncf cofa dapO'-
uerije quando pur lo foflcjC ben pocafede che 
il parere^che vn Dio sí grande non íía potente 
á dar da viuere áqucijche lo feruono.Sua Mae-
ftá guardi Voftra Eccellenza, e le conceda in 
quefta afsenza tántoamorfuo , chepoffapaf-
farlo con quiete,poichc fenza pena fará impoí 
íibile, Priego V. Eccellenza faccia confegnare 
al portator di qucíla T altra , che le íupplico . 
G 2 Et 
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JEt ha dJ eíler tale, che fíon paia lectera ordina-
ria di íauore, ma che cosí Voftra Eccellenza lo 
voglia , Ec ó quanto le rícíco imporcuna •Inri-
guardo di quanto mi fá v& háfatro Voflra Ec-
cellenzapacire, noné giá moho mi íbfffa-» 
o perú t efler le tanto ardita.Sonó hoggi 8. d^prile, 
i^ penifll da Caía & S.Giufeppe di Toledo. Volli 
«i»?1»- diré di MagdoS 
cate a que a a 
ílo efFetto 
¡n¿egna firua di V* E* e Suddita 
TereJadíQiesM* 
L E T T E R A X . 
A i r lüuftrifs. Sig. Doíina Laífe 
della Cerda, Signora 
diMalagonc. 
i í 5^  G O M E tá f O * 
Si moíira quanto íramofadi fue tetfer^y 
altretanto dallafondanonein^Toledo; 
animándola colbenet chenji fifa>e cotí 
Indulgenxj i che dd Fondaton vi Ji 
guadagnano t 
é i E s v . 
l a gracia dello Spírito Sáncóíia ftmprccon V.S. 
iDa hóné loco, nc forze per 
ifcriuerle moltepercho 
á pochc períbae fcriuo 
adeffo dimia m^no. Poco 
é chele fcriífi . lo mal mi 
trouo. Con V. S. e con la.* 
fuá térra la paíTo tneglio 























Lemre delU Santa Madre 
no gloria á D i o , abhorrita . Pero come coftl 
íi ftála volunta,voxrefabe cflTcrui anco il corpo. 
Che le pare á V# S. come lo va ben difpo-
uendo 5ua Macílá per mió ripoíb ? Sia bene* 
detto il fue nome hauendo cosí voluto ordi-
nario per enano di perfone gran ferue di Dio, 
che credo ¡a ció haurá da efler Sua Maeftá 
molto feruita . V.S. peramor fuovada inten-
tando d*ottener la licenza:tni pare che « ó (¡ no* 
mini alGouernatore^ che ílaper me,ma i , per 
la Cafa di quefte Scalze, 5¿ aggiungano il pro* 
fitt05chc fanno »douefono, { per quelle alme-
no del noftro Malagen non perderemo) gloria 
á Dio ) e vedrá che prefto haura cofii qiicña_í 
fuá Serna, 3. che pare il Signorevoglia non ci 
diuidiamo • Piaccia a Sua Maeftá cosí fia nclla 
gloria con tutti ccteftimiciSignoris alie di 
cui orationi molco mi raccomando . Scriaami 
VtSé come le va di falute ? che molco pigra fi 
moftrain íarmi queftagratia. Baciano á V . S . 
le maní quefte Sorelie, Non potra credere l o 
Irtdul^enzc,& i guadagni,chehabbiam troua-
te perleFondatrici di qüelVOrdinejibno fen 
za numero . SiailSignorecon V-S.Equefto 
g i orno di Santa Lucia, 
Indegna Serna di Z / .S . T m f a di Giesü Carm* 
L E T T E R A 
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A i r Illuftrifs.SignorDonDiego 
di Mendoza del CbtifigliQ di 
Statodi SuaMaeftá-
A 7{ G Q M E m T O. 
M o ñ t a jrmde íiima di fue letíere ^  e con-
tento áett ottime iJfirationi9cheftúf>rt~> 
neWanima diluí conde(ideriadi m m k 
é ritirata dal Monda , 
G I E S V\ 
Sia ferapre íaSpirito Santa con V^S. Amen. 
lea á; V. S. che nonpoíTo 
¡ntenderela cauía ,, per la 
qualeio, e qucfte SorcUe 
ci fiamosí tencramento 
regálate, e rallegfate col 
flúor che ci fece della fuá 
Lcttera . Pokhc, cu troche 
caokecc nc venghino^ e fiamo gia auezze á r i-
ecuee 
j S Lemre lieUa Santa Madre 
ceuer gr^tíe, e fauori da Perfeaaggi di fpolto 
valore /kon prodacona innoi q[ueff effifro; íí 
che deue efferui qualchc fecreto > che da noi 
¿non s* intende. Etcapiintó cósi, cíie con páríí-
colar riflcísione 1' lio oíTeruato ín qucñe So-
deííderio Non ci prcfcriuono piú d* vn* hora dí ter-
fuor del mine per la riípofta^come che ftia su le m o í l o 
il Meflaggícrp,e per quanto fcorgo effe ne vor-
rebbono bea molte , perciie vannoaníioíedi 
quel che V.S.Ior comanda; e nel fuo ceruello 
COSÍ chía fi figúra la fuá Comadre, 2. che han le fue pa -
Se^o" ro'c operar qualche cofa. Se corrifpondeílei 
in rigiur- a]]a volunta, con cui le dice,!' effetto, io farei 
ben cerca, che farian di profitto;ma é negó-
tio di Noftro Signore,e íblo da Sua Maeftá puó 
venir il moio^né poca gratia ci fa in daré áV.S# 
luce di si fatte colé , e di tali defiderij; effendo 
ifBpofsibile, < he in vn interidimenio sí grande 
non operino poco a póco quefte due coíc. 
Vna ©oíTo con veritá aíFermarle léafactolti í 
3; negorij, che al Sig. Vefcouo 5. appartengonog 
^oMuoái ®Qn eomprendo per adeflb-coí^chepiu ralle-
F^UÍT Sra^e ' anima mía icopLieiívederlaSígnor di 
jfe fteísa • E per veritá, che cosí T hódiícoríb, 
che falo Idd iopuó adenapirei dcfiderijdi per-
íonag-
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gio si valorofo ; 6c há perció Sua MaeíU bca» 
diípofto, che d fimo in térra fraícumi quei 
che poteuano cominciare á fodisfarnc al-
cuno. 
Miperdoni V.S.che iogia tratto dafcema . 
Né ponno lafciaracfserlo í piú audaci, e pié 
trifti, d¿ in ríceuendo yn poco di fauore^preíi-, 
derfelo cutto • 
Molto íí rallcgrá il Padre Pr, Gerónimo 
Graciano de* íuoi íaluti j eíseado io confape* 
uole deiramore , e del deíío che le profefsa^ 
guaneo é egli obligato ; S¿ anco a oiid crede-
re molto piú di feruirla,e che procura fia da^ 
Pcrfonc, che egli tratca * e fono di molca bou-
tá ^ raceomandata i Noftro Sjgnore E lo fá 
egli di sí buom yoglia i perche le lía diprofic-
to, come fpero in Sua Maeftá hayrá da exau-
dirlo j perche come vngiorno mi diíse, non fi 
contenta che ricíca V. S. moíto buena , mi 
EOolto íanta^ . 
Porío io fcnQái fm'bsísi i di contentarnji 
che fi conténtaíTe V* S, di quel tamp, che per 
ff folo le bifogna 5 c nonii ftendefle a tanto la 
fuá carita di procurare giV tili altrui; poicho 
io COIIOÍCÜ acheíV ella attendefle íblo alia (USL» 
H quiete 
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quieté, pofrebbégiá godería, Scoccuparíinel-
raccjuirto dl beni perpemi , cícruireáchi rhá 
per fempre da tener feco } fenza ftancaríi di 
darc i fuoi heqi , 
Giáfapcuano quando viene ü Sanco,4. che 
DÍ c* i era dice ^ Siamo g ü icoauenute di comunicarci 
*if\ ám* Eucte per V.S. in quel giorno, e con ció vfeire-
rao dal debito ; perche lo pafleremo allegra-
íneiuejper amorfuo, oceupandolo al megüo 
chefapretno. 
DelTaltrc gratie, che V.Signoriami fá ^ 
conaíco , che porro chiedercene: molec, oí» 
icrendoíi il bifogno j sá peró Nóílro Signo-
re , chela Hiaggiore che puó ella giamai 
farmij) é trouaríi in parte, doue non poflk-j 
iarminíuna di coteftejancor che voglia . Con 
tuteo cióíroüandromi in necefsitá , faro á V. 
Signoria ricorfo coiue á Signore di queña-i 
CafaLj* 
u S t ó aícoltando ¡llauoro chepaflano Ma-
^0ou¿ ria»I^bel^ > j t e k Comadre di V.Signoria, 
neimabi. neílo fcriuerc ^ Ifabclluccia » che c quella di 
to,defide- c ^ i II» ' 
rofe dei . ban (jiuda 9 tace 5 e come noua neii impiíir 
go, non so che dirá ; Ho rrfdluio non emen-
dar loro parola alcunaj má che V . Signoria^ 
1c fopporti, , 
fu®, beue 
^Terefa di Gíesui j p 
le fopporci, gia che comanda che Je dicano, 
Et io veritá , é poca raoftificacione il leggc-
re fpropofiti, né picciola prouadeirhumilca 
di V , Signor.a rcílerfi contemato digcnto 
canto trifta * Ci faccia Noftro Signore tali, che 
non perdadla pimto ¡n qücfla buona ope» 
ra , giachenon rappiamonoi altrechiederej; 
á Sua Macftá, che la paghi a V.Sigfioria^ • 
Hoggi Domenica non so fe i o, d* Agofto. 
Indegna Serua^ t njen Figlia di V . S * 
Terefi di Cftesü • 
t i L&TTÉRA 
tí o Leñare dt¿la Santa Madre 
MareheS 
á* A\CÍL<* 
de ÍCÍÍ«C » 
L E T T E R. A X I I * 
AU' lUufíríísima Signora 
Donn" Anna Enriquez. 
InToro. 
A R G O M : E 'N T O . 
JLe dd qualehe ragguaglíQ del Monaflera 
di Vagliadolíd * e d' altri dafindarft 9 
come ddk mrtu d' alcme fue Suddite< 
C3 I £ S V . 
La gracia de ¡o SpiritoSanto fía con V.S, íemprc i . 
X fárei coníblaía non poco 
di trouarla in queftá Cit* 
ta , c darci pcr bcne im-
piegato ii viaggio folo per 
goderne ápié piu fermo, 
che in Salamanea. Non-, 
hó da NoftmSigfíore me» 
ritata quefta gracia > fiapcrftmprc benedetto. 
Quefta Prára z. rhá goduto tuteo, in fine^ 
é ella meglior di ó i e , e fuá gran ferua , 
habbia 
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V- S. pef gualche giorno faauutp il P.BaJtaírar 
AlmxeZi 3. perriceiiere qualehc follieuo da 
tanti crauagli. Benedetto íía il Signore che la 
tiene con piu fálute di qud eheíuole. La mía 
adeíTo paífa moltomeglio, che tutti qucft*al* 
t r i anni; che non époco in quefti tempi. Ri-
trouai rarAnimein guefta Caía, che m' batu 
facto íodare il Signore. Et ancorche certamen* 
re Stefania fia al parer noflro vua Sanráj il ta-
lento di Cafilda, 4. elegfarie sclie riceue da! 
Signore dopohauer prefo J'habico tófo-
disfárío benmolco. SuaMacftá lotiri auanti ^ 
che deuon molto ftimarfí quejr anime > c h o 
cosí a Buon* hofa fi piglia ptt fe. 
l a íímplicitá di Stefania j . ín íutto ü reño 
fuor che in Dio mi ciencattonita, guando veg* 
-go la fapienza^ chcncl fuoidioma tiene la ve-
ritá. 
i íP . Prcuinciale ha vifitata quefta Caía, 
fáttaui rElcíEioae.Cocoríero nerifleíra,che ve» 
ra -y 6c habbiaiuo per Sottopriora vna diS.Giu^ 
feppe d'Aulla, che eleflero, §¿ ha no me An-
tonia delIoSpirito Saxito. iaSignora DonnaJ 
Gtífcniar é^la conofee ^ E* vno ípirito aíTai 
buono. 
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morare mi rimetto al lugo viaggio intraprefo • 
Hauea iofacto il mio difegnodi procurare ¡1 
mió guílo nel paffar per coftá ym per Toro per 
baciare a V.S.le mani.E'moltotempo che non 
riceuo letrera del P, BaltaíTar Aluarez, glicne 
ferino; e noncertamence per mortificarmi> 
che non fentoin cio proficto, come credo an-
co nel reflo\ fe non perche fon tanti i tormeñ-
ti di quelle letrcre \ e quando alcuna viene fo-
lopertnio guflo , fempre mi manca iltempo. 
JBenedetcoíia Dio ,hauendo dagoderdi luí e-
ternamente, jpoichequi conquefleaffenze, e 
variccá in ogni cofa, poco contó poíüatno fa-
jre di coía alcuna. Con quedo attendere il fine 
ío paflb la vita , dicono che con trauagli , & á 
me non par cosi . 
Qal mi racconta la Madre Priora del mió 
Guardiano 8. la di cuigracia non le cade me* 
qScftf s¡ 110 n^ 8^atla, c"ea me • Noftro Signore loíac^ 
gnora af- cía moho Tanto. La iupplico á darglí le m ic-> 
S a l 1 ! Taccomandationi, lo F ofFcrifco fcene fpeíTo a 
Noftro Silnorejcome anco il Signor Don Gio. 
Antonio. Per amor del Signore non íí dimen-
tichi di mej per la continua neccísita, che-no 
tengo. Non é poísibile trafeurar la Síg. Dons 
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rica. Goderei fommamente d'intendere <jual 
che principio di sítxuon focceflbper accprtare 
che fia^ e goder del contento, ch'ella ne riceue. 
Dlaglielo Noftro Signore neiraniraa quefta^ 
fafca, qualeio glie lo pregheró. 
In queflo giorno di San Tomafo feceil P.Fr^ 
Domenico 9, va Sermone »nel quale inalzó á 
talfegaoicrauagli^che vorrei iohauernepacici 
ben moltí , cche anco ilSignore per lauenire 
me neckíTe di vantaggio. 1 o. Mi fono íbtnma-
mente piaciuci i íuoi Sermoni». L* haono elec-
to per Pr¡ore > né fi sá fe fará. da loro confer-
tnaro • Va tanto occupato > che ha potuto ben 
poco goderne v mi contentaría a d ogni modo 
in vederealcrecanto. V-S, Cosí lo diíponga il 
Signore , e conceda á V.S. tanta falute, e rípo-
fo quanto le fi biíogno per guadagnar quello, 
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L E T T E R A X I I L 
A l Reuerendifs^  P. Maeftro Fra 
Gio BattiftaRubeodaRa. 
nenna General deir Ordi 
nc Carmelitano, 
A i a o M E w T o* 
*r interpone fer la iMféfa9 eperdono di due 
ScalzJ mde imprl^stonaü>e gli rend^j 
par tico lar jconto di quanto s andm¿Lj 
operando per la Riforma /en^a difcre-
dito degl'akri fmi Sudditi. 
Cí i E s v . 
La gracia dcllo Spirito Santo fia fempre con V. P* k^tnen • 
(5po il mío atriuo in Siui-
gha j ho fcritto á V.P.tre, 
ó quattro volteje non Thó 
fatto di vantaggio, per et 
fcrmi ftato detco da que-
fii Padri, che tornauano 
dal Capitolo, che non fa-
rebbc in Roma, mapartitaper la vifíta di quei 
di 
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di Mantoua. Benedetto fia Dio» perche ü dié 
fine anco á cotefto affarc* Daua io ¡n eño coti-
cczza á V.P.de Monaftcri; fondaci in queirati-
no ,che fon tre in Veas, in Caraüacca, e quí . 
Hauui V.P, Suddite inolto Serue di Dio . So-
ñó i dué con eatrate i equeftodi pouercá; 
non s'é íia hora hauuta Cafa, ípeto pero nei 
Signorc, che vi íará. Perche víuo íicura , c l i o 
alcune di (juefte lettere faranno arriuace in ma 
no di V.Poin^ucí la non le do particolarrag-
guaglio di tuteo. 
Dicéua io ineíTe quanco diuerfo fia parlare 
a quefti Padri Scallci ( dico al P.Maeftro Gra* 
tiano 5 6c a Mariano) di quel che io íentiua-s» 
perquellc partí. Perche fono veramente veri 
Figli di V .P.c nelreíTenciale hauró afdir di di-
re , che non li vamaggia niuno di queij c h o 
piúfipregiano d'eíTerlo . Hauendomiintci-po* 
fio per mezzana per ricornare nella fuagratiai 
( non ofandó efsi di fcriuerle)íle ftipplicaua io 
P. in quclle lettere con tutta la premura^ 
pofsibilej come adeffd di oouo ne la fupplico^ 
Per amor di Noñro Signore mi faccia V* P. 
quefta gratia^diatni qualche crédito; poichc 
non ho perche non crattar conogai veritájol-
trechc ripuferei offefa di Dio il non diría , de 
I ad 
¿ 6 Letteredella Santa Madre 
ddvn Padre, che tanto (limo ¿ anpor quando 
noiifoífeconrradireá Dio , lo tcrrei per graiu 
trad¡tneato,e maluaggitá, 
Qaando ci ritrouiatnoal cribunaledella fqa 
prefenza conofee á V.P.quelchs deiie a la ííia 
vera Figüa Terefa di Giesu • Quefto folo i n tá.í 
reeofe miconfola iperche ben mi aueggo, ef-
ferui chi dica lo coacrario : e cosí anco, per 
quanco pofso, lo fentono tucti, e fentiranno j 
mcntre vi fará vita, dico quei, che fon fenza 
pafsiona. 
Scrifsigiá aV.P.lacomiTiiftiotte, che heb-
be ilP.Gratiano dal Nunzio je l'hauea vlcima-
mente mándato a chiamare . E fapra anco co-
me tornarono a dargliela di nouo per vifitar 
Scalzi >€ Scalze % e la Prouincia di Andaluzia, 
lo so beacerto, che ricusó egli qaeft' vlci-
m o á mttofuopotere, ancorche non fi dica^ 
eosi; pero quefto c la verita, né raeno lo ver -
rebbe il Secretario fuo Fratello, non potendo 
íeguirne che gran trauagíio. Má fuppofto che 
^ fírrouamgia fatro,fc m'haueíTcr creduto que-
^ « k e i i » fti Padri,z.fi farcbbe cíTeguito,fenza dar caccia 
x a / c h j ^ adalcuao > e ben cometra Fratelli. Eper que-
Iww* ci *ropieghi tutto il pofsibile , perche la -
feiando leíler di ragionc, fin da che ci trouia. 
roo 
'ni yo 
T erefadiGiesü. 5 / 
mo qui, c'faanfoccoffo.intutto:ecomefcrifsi 
a V.P.) trouo qui Soggetci di buon calcntOjC^ 
di Ictterc; e ben molto mi contenccrei ve n c 
fofseronelIaProuincia di Caftiglia# 
lo fonfcmpre amicadi far della Ncceísitá 
Virtú \ (eamc íi dice) e perció haurci voluto, 
che quando s'impcgnauano nella refiflenza^, 
hauefler miratofe poteanoriuícir coUmtento. 
Per laltraparte non rai mcrauiglio; perche ib 
no giá ftanchi di tante vifitc, e nouicá > c h o 
ion corfe per li noftri peccati in tant anni.Piac 
cia al Signorefappiamo proficcarcene, che ben 
ci rifueglia Jua Macftá, fe bene eflendoadefso 
deirOrdine ftcfso» j . non pare che fía cantoín 
fuo diferedito. E ípero in Dio 5 che fe prende leRifo 
V,P. á fauorir quefto Padre in modo che cono- !• ordfnc 
fcano ftare in fuá gracia, il tuteo (ia per farfi af- fteffo, 
íai bene .^críue egh á V.P.con gran deííderio 
diquantodieo, c di non apporcarle díígufto 
aleunoj riputandofi vbbidienreíuo Figlio. 
Quelche torno di nouo á fupplicar á V* P, 
per amor di N,S.e di fuágloriofa Madre (che 
tanto V.P. ama 5 come anco quefto Padre, che 
fol pereífer fao diuoro, entró in queft* Ordi-
ne)c,che gli rifpóda,cna con fuauítáje lafcial-
tre cofe, paíTate ; ancorche v'habbia hiauco 
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colpa , e laccoíga comefuo Figlio,efuo í u d -
4ito 5 per effer veraraen^e tale , e T ifleflb col 
poucro Mariano , íe non che alie volfe non., 
s* intende • lo non mi ftupiíco , che fcriueflo 
á V «P. difFercnrcmcntc di quel, che mantiene 
pella fuá volunrá , per nonfaperdicI)iararfi j 
percheegliconfeflFa, che raai hcbbe (néin det# 
to, né in fatto) intemioaedi difgüftarla . Co-
me cato guadagna il Dernonio noftro nemico 
in farchele cofe íi prendanoáfuo vería; per-
c ió T haurá aiutato di forte che, non voleadoj 
feabhino difaccertato ne^egotij. 
Má confideri V.P.che de'Figliuoli é Terra-
re j e de' Padri il perdonare 5 e noíi mirarb a i 
loro mancamenti. Per amor di Noflro Signo-
re fupplico Voftra Paternitá miíaccia qüefta-» 
gratia. Mirc¿ che ció per molti riípctci conuie-
ne x perche foríe non 1*intende per quel veríb 
V,P. come io^che mi trouo quijC che ancorche 
noi Donne non fiamo buosae in dar configlio, 
tal volca accertiaino. lo non intendo jche da-
no poíTa di <juá nafcerc \ má ben come dico, 
molti emolomenti, c niuno in non amtnettere 
quci che, fe fofseroprefenti, í¡ buctarebbono 
afuoipiedij (poichc non lafeialddiodiperda-
pare ) e ckes^ntenda, che gufla V% Patcrnitá 
che * 
*rtre¡adi Ciesui é p 
che palsi la Rilbrma per mano d5 vn Juddito 
fiio Figliuolo, e che ¡n figuardo diciófi con-
tenta di perdonarlo. 
Je fi trouafsero molti , a'quali raccoman-
darlo,vada;ml non cfsendoui, coínc pare,con 
quei calenti , chehá queflo Padre (che mi fó 
cetcamente á crcd^re,che cosí anco lo direbbc 
V.P.Íelo vedéise) perche non ha da moflrarc 
che fi compiace d' hauerlo per i'uddiro : e fax 
che mtti sa auucggano , chequefta Rifcrma-j 
(quando ben fi faccia) é per me^zo diV.P.de 
fuoiconfigli,6¿ auuifi4 ? E colíblointenderfi Bal cht fi 
che di ció ella gufta,il cutto fi ípiana. Vorrci dir che c|/ie 
molce cqfe m queíb fatto , ^upplico Noflro ¿*¡¡¡e^ & 
Jignore faccia inteadere quanto ció eonuie-
ne $ perche c gran tempo che non fá V.P.con-
to deile mié parole. Son ben ficura,che quan-
do in cfse io erri) non erra k volunta . 
Trouafi qui il E Fr. Antonio di GicsuL eno 
poflb farne di aieno ; íebene coni¡ncÍQ ancor 
egli á difenderfii come qnefti Padri. Scriue egli 
a V.Paternit^ihaurá forfe raiglior fortedi me, 
accioche creda, come conuiene tuteo c i ó c h o 
le dico. Iddiolo íaccia?come puó , e vede che 
fá dimeflicri. 
lo feppi il decreto, che viene dal Capitolo 
Gene-
yo Lettere áella Santa Madre 
*' Genérale 5.che ionon efea dVna Caía. ha* 
n piacen- ucá giá qui ípedito ¡1 Padre Prouínciale Fr.An -
ulf Uim gelo al P. Vglioa con vn Mandato da notificar-
mifi. Egli pensó che mi caufcrebbe gran pena, 
come il difegno di quefti Padri c flato il dar-
áiela in procurarlo , & á queíl'cfFetto íe Tha* 
ucan riferbato, Sara poco piu d'vn mefe,cho 
ioprocuraimi fofle intimaco , hauendolo per 
altra parre arTiuatoáfapcre. lo dico a V.P.con 
certezza j che per «juaneo poíTo conofeer m o 
ftefla, mi íarebbc di gran regalo , c di gran-, 
contento, quando me f orditiaffe per vna fuá 
letrera i e conoícerei * che faria eondolendofi 
di si gran trauagii, ebe per me (cheíbn da po 
co inpatirc) hó paflati in quefte Fondationi > e 
cke per premioiiii comandaíFe i l ripofo • Per-
che anco con vedere per qual camino mi vie-
ne , mi ha arrecaco gran conforto il poter ftarc 
. nella mia quiete, 
Tenendo io canto amore a Voftra Pacerni-
ü> non hó kfeiato, come fauoríta, di fentíre-i, 
che comeáperfona difubidieme veniffe íl má-
dato di forte, che poteíTc il P. Fr. Angelo pu-' 
blicarlo in Corte , prima di íaperne io cola al. 
cuna , parendogli che mi fi faceua gran fbria s 
eperció mi ícriísc, chehaurei id potutorime» 
diar-
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diarlo per la Camera del Papa > come fc noiL, 
fofse per me vn grá ripofo. 6 .Quando ¡a veri- ét 
íá non lo fofle per me refseguir quel che Vo- /„ /«"c^ 
ftra Paternirá mi comanda, ma vn grandifsí- f " 
mo trauaglio> non mi pafserebbe per penfiero 
illafciardVbbidire jné miriduca il SignorO 
á tal fegno , che contra la volunta di V- P. io 
procuri concenco. 
Perche poflb affcrraar con veri ta (c ció c no • 
to a Noftro Signore ) che fe qualche follieuo 
iofenciua nc' trauaglt, fconuolgiracnti, afflit-
tioni 5 c mornaorationi, che hó palíate, era nel 
imeudere vche faceua la volunta di V.P#in dar-> 
le guíto ve npii nieno me rapportera adejfso il 
far elche mi comanda. Volli io porlo in eP; 
íccutione ierapreíioalNatale , c per císcre sl, 
lungo il camiao,nonmi laíciarono 7, incen- 7. 
dendo che non era volunta di V.P.lauucntu- reTnguar 
rar la falutej e perció fe mi trouo tuttavia qul> 
non é fiato co intcntione di feriijarmipcr feni-
pre in qvicfta Cafa y mi fin che pafsiil Verno ; 
perche non m* intendo con la gente d.' Anda-
luzia^. 
Quel che inftantemente fupplico á V# P. é, 
che non lafci di feriuermi a douunqueTi troui, 
perche non rcílandomi giá negotio alcuno, 
(ilche 
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{ i\ cfae mi íarác^mmente dí gran contento) 
temo habbiada dimenticarmi, fe benenon^ 
faro io per eonfencirglilo, perche quandopur 
ella fiftanchi, nonlaicero di fcriuerlepermio 
tindío • 
Mai cjui fiéintefo^ aé ínrcndej che il Con-
cilio , e'lMotoproprio tolgaa'Prelati ilpo-
tere ordiñare i che vadino le Monachc alie Ca« 
fe per bene, ccoíe déirOrdine,dclle quaIi pon-
no offeriríi ben molte. lo ció m n dice per me, 
che giá m ñ mi íenco buom perecía alcuna-j 
(neíblocoftarmi in vna Cafa i^n cuí mi torne-
rebbeaflai bencqualcheripoíb, e quiece, mi 
in vna prigione, ogai voltaíáppia eflergufto 
di Volí;Ta Patcrnicá> fiare di büona voglia tucta 
la vita: ma perche non habbia Voílfá Pacerni-
tá fcrupolodel paíTato ; poiche tuttócíie io ha« 
uefsi Ic Patentij giamai pailaua iti parte alca-
na á íbndare (che nel refto chiaro ílá, che non 
poteua andamia) íenza cotnandamenco XXL, 
ifcfkro^ e la licenza dcl Prelato : Et in quefta 
conformitá dieminela il Padre Fr . Angelo per 
Veas , e Garauacca 5 e *! P. Graciano per por 
tarmi ío quá; perche teneua alí'hora dal Nun-
tio 1* ifteísa coramiísione > c i é ade fio ; íe oonL 
che nonrvíaua • Áncorche habbia dctto il| 
Padre 
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Padre Fr. Angelo, che vi ven ni come A 
ta,eche crafeomunicata» íddia glic lo pet-
doni. Sá Voftra Paternirá«, c puó reftificarío, 
che hó fempre procurato di metterlo benecon 
Voftra Paternica, e di contentarlo ( ÍQ o efe pe-
ló , che nondiícoacentaíTero á Oio)€ purgia 
mai í¡ riduce á (lar benc con me. 
Gli farcbbe di gran profitto íe sí malamen-
te la paflaíTe con Valdenioro . Per eflfer egli 
Prior d'Auila 3 k u ó via dall5 Incarnacione gli 
Scalzi non fenza grande ícandalo de la Cittá: 
c perció faceua andar quelle Monache (tro-
uandofigiáláCaíainiftatodiiodarne il Signo» 
re) di forte, che e digran compafsione quan-
to vadino íconuolce, & inquiete * E mi feri* 
nono, che per difeolpar lui fiaddoflano á f o 
fteffe la colpa . G i a vi tornanogli Scalzi| e co-
me mifcriuono, ha ordinato il Nuntio j c h o 
non íiano confeflate da niuno alero Carme* 
litano« 
Gran pena mí ha cauíato lo (conforto di 
quelle Monache ; mentre non fí da loro c h o 
pane, edalPaltra parte tanta ioquietudine mi 
moue grandemente á pie ta» Iddio ácutto pon-
ga rimedio, cci guardi V. P. per molci anni. 
Hoggi hanmi detto, chevienquáii P. Gene-
K rale-
Si crede_ji 
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rale de' Domenicani • O fe mi facíefse Iddio 
gratia,che s* íncontraíTe ávcniru¡V.P.> ancor 
che per Taltra parte fentiria il fuo trauaglio! 
E perdó haurá da reftarmi il mió ripofo per 
<¡ueir Eternitá > che non ha fine, doue vedrá 
V^P, quel che mi deuo . 8. 
Piaccia al Signoíe^per fuá mifencordia, il 
renderraene meritetíolc. A cotefti Reuerendí 
Padri di V.Pacernita, che moito mi raccotnaa» 
da neir orationi delle Paternitá loro. Quefto 
Suddite, e Figlíe di V.P. la fupplicano della^ 
íaa benedittione , & 10 per meTiftelTo • 
0 a Siuiglia, §cc. 
Di V*P9 Indtgna Figliat eSndáim 
' Tereft diCiesu* 
L E T T E R A 
^Terefa di Cié su. 
L E T T E R A X I V. 
A l molto Reuerendo P Maeftro 
Fr. Luigi diGranata dell* Oi> 
diñe di Saa Dómenle o* 
A X & O M E W T O* 
Sirallegra feco dell* vtile, che nca con fuoi 
libri alie Chiefa, fimoíira quanto 
bramo/a ditraitarlo9 bijbgnofa delU^ 
fue Orationhfregándolo d depone ogni 
ftima di le i i 
G I E S V . 
Las gratla dcllo Spirito Santo fia fempr «r cofi V . P. A meft.' 
Ra le tnolte Perfone, c h o 
amano nel Signore V . P . 
per hauer feritto sí fanta» 
cprofitteuolcdottnna, c 
che retidono á Sua Meftá 
gratie per hauerla conce-
duta per si grandeA vni-
ucrfal beneficio dell * AniimcJ vna ídno io. 
K * i«E 
molte vir-
tüj& ope-












j é Lettere della Santa Madre 
i . £ mi pcrfuado che per niun trauaglío ha-
ureilafciaco di vedere chitante mi coníbla,e 
dVdir le fue parole , fe fi cooipatilTe al mió 
flaco, e f efler Donna u Perche fuor di que-
fie ragíoai f h ó íerapre hauuta di cercar fimi-
glianti Perfone per afsicurarmi de* ntnon> ne* 
quali háranimamia per molti anni viuuto. 
E giá che di ció non fono ftata meriteaolo ? 
mi íbno coDÍolaca con hauermi comandato 
il Signor Don Tcutomo 5. le Icriua queda-»» 
al che io 5 fenza c ió , non porreiauanzarmi . 
Máconfidata neirvbbidienza 5 ípero in No-
fíro Signore habbia da nuícinm di profitto, 
perche fi dcordi tal volta Voftra Paternifá di 
raccomandarmiá Noftro Signorc > hauendo* 
ne gran necefsuá neli* anéar con poco capí-
cale agí* occhi del Mondo 9 ftaza hauerno 
pur vno v per fare in veritá parre di que] cfac¡fi 
figuranodi n a o , 
L'intender íblamente qncftd , farcbbo 
baftante á ríceuerc da Voflra Paternitá gracia , 
c limoíina \ conofeendo ancor quel, che in^ 
ció paíTa r e l gran trauaglio, che s'incontra-» g 
da chi ha viuuro vn« vita ben raaluaggia^. 
Con eíferlo io taoco} ho preíb ardite fnolteJ 
lolte di chiedefle da Noftro Signorc vna vi-^  
ta 
Tere/a di Giesu. ? y . 
ta benJunga . Piaccia á Sua Macfta il farmi 
quefta gratía|e vada Voflra Paternitá crcíccn-
do in fantícá, e nel fue a more, Amea^ 
Iniegm Serua , eSuddtta dtV* P. 
II Signor Don Tcutonio credo fia degríngan-
nati in quel che tocca a me • Mi dice, che fti: 
mamoho Voftra Pacérnica . In riGompeníá di 
Ció, é cllaobÜgata ad auuifar Suí Signoria.*» 








7<? Lettere ctelU Smta Madre 
L E T T E R A X V . 
A l Reüerd, P. MaeftroFr Pietro 
luagnez del!' Ordine di San 
Domcnico Confefsore 
della Santa. 
J R G 6 M E W T 0. 
TmwhMdienzjt ? ^  dejiderio d* acceriart-j 
A manda lalLelationedeliafita Vita% 
mnfottoprU alfuo éffame, e del Pa~ 
dre Juilagrm MaeflrÓ in queitempi 
dijpirito. 
Q i E s v . 
Lo SplritoSanto fia fempretron Yoftra Paternitá. Amen. 
Oiv&ebbe niale tílagge-
tare á V. Pacernka queflo 
ferui tío per obligarla á te-
ner tnoltocontó di racco» 
mandarmi á Dio , i . poi-
•che in riguardo di quel 
che hó paíTato in veder-
mi ímttc % e ridotte á memoriatanie miferio 
/ y ñ míe. 
míe, fccn poteua farlo; íc bea pofiso diré iiL: 
veritá» chepiú hó rehtito lo fGriuer le grado, 
che Noflro Signore m'há falco , che leoíFefe^ 
che io á Sua Maefta , 
Hó Étcó quel che V . P , i . mi comando ku 
dilatarmi con pattóíClíe ella mi íaecia qaél cha: 
mi promiíc inromper quelche le parrá malo. 
Non haueua ancor finito di leggerlo dopo ferie 
to, quando V^P^rnaadó per eáo • PuóeflQré > 
che vi vadmo alcune coíe malarnente dichia-
rat©* Valere pode due voltea liamndohauuto 
si poco terapo, che non poteua tornare á riue -
der quel che ícriueua.. 
Supplico Voftra Pacernitálo emendi > e fac-
cia ícriuere,. hauendo daportarE at P.. Mae» 
ftro Auila,, j%perche patrebbeatcuno? cono-
feer la mana. l a hQ gran deíídcrioK difponga^, 
in modo di firgliclb) veáere ¿ hauendo i^o co-
miaciato, á ícriüerio con queft^ incento % poi-
che quandaegliftimiich¿ io vó per huon ca-
mino^rirnanamolt0CQnl0lataííbppoftocho 
non mi refta altroda fárc pe^ lamia parte. 
Facciai iamttOiVoflrai Patccniticome l o 
parra, evcgga¿císcre in obligo a chicosi leu 




e '1 primo 
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uare il fuo 
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in quei t é -
pi per ¡«^ 
fue Vireu j 
eJe ticct 
deh' A n , 
O elle vir-
tíi > e gra-
de di luí 
cratta á 
luago nelp 
la fuá V i u 
S o Letttn delU Santa Madre 
re; cperci^diafifrecta diieruire á SuaMae-
ftá, per farmi gracia; perche conoícerá da que! 
che fi contiene; qisánto bene s'impiega in dar lí 
tittto (come l'ha gia corainciato) á chi canto 
quici í i comunica íenza miíura.4. Sia per fem-
prc benedettoífperando ionella fuaraiíericor-
dia ^ che ci vedremó doue ambidue vediamo 
piu chiaramente le grandiche ci ha íacce^ e per 
lecnprelo lodiamo* 
Inkgna 5<rm * Suddíta di V .P , 
Terefo di Giesit 
L E T T E R A 
7*erefa Di Giesü. 8 / 
L E T T E R A X V I 
A l Reuerendo Padre Fr, Domc-
nico Bagíicz, dell Crdine 
Domeiiicano.e Confeísorc 
della Santa« 
4 % G Ú M £ T O. 
Moíirafi in tutto fuhordimta alfmgiu* 
di^ to coslnct ticeueted vm Aíomcat 
gomera i come mi gouerno delí* ahrc~j t 
edel fmfprito^ 
© r E s v . 
La gratis de toSpirito S.fía con V P r.e coa í Anima !nia> 
On é che fgomentaffi di co-
ía, che fi iaccía per amor di 
Dio , íbppoño che tanto 
puó cjuel di Fra Domeni* 
colche ben mi pare tueco 
quelche álui ;e vogUotuc-
to q uel ch*egli v uole, né só 
in che hada terminar queft* incantefmo . 
La fuá pardaci háa picno íbdisfattc . Ella^, 
G i i fue» 





















8 2 Lmere della Santa Madre 
c tantofuor di fcflefla pergiubijo dopó Tin-
grcflb, che ci fá lodare Dio • Credo non mi fi 
dará T animo che ella refti laica, a. vedendo 
quanto ha V. P. contribuito in rimcdiarla, o 
perció hó rifoluto, che fe le infegni á Icggere, 
e conforme andera riufcendo, fifará . 
II mío fpirito ha ben cómprelo il fue, $1 
fenza parlarglije fi é trouata Monaca, che non 
puo valerfi della perfonada cheencró,fol per la 
moka oraciones he Tbá ndottaá talfegnofCre-
daPadre mio,cIi c per me vngrádiletco ogni vol 
ta cherice^K) alcuna^che non pona denaroj&é 
riceaa^foló per Dio : e5] vedere che non han* 
no conche; U hauean da láíciarlo per non po-
ter piái conofeo che riecuo da Dio parrícolar 
gratia in firmi mez^o del lór rimedio . Se 
potefsi far che muc foflfero di queflaforte, 
mi farebbe di grande dlegrezza 5 pero mtu 
mi ricordo vi fía (lata alcuna di mía fodisfat-
tione , Jafciata per non haucro. 
Mi é flaco di panicolar contento il ve-
derle molte gratie> che Diole fá , impiegare 
da Voftra Paternitá in opere sifitte i c ridurfi 
áoco áquefta. ii'gia faccoPadre di queicho 
poco poflbno; e la carita ,che percio il Sígnor 
le da, mi mantiene cosi allegra,che faro per far 
qual^ 
T ertfa di Giesü, f j 
qualfifiacoCi per aiutarlain opere finiiglianti, 
quando pofla . Che le pare del pianto di co-
lei, che conduceua íceo 9 che mai penfai fofle 
per finiré.lo no so perche rae la incaraínó quá. 
Giá il Padre Vífitatore háconceJurala lí-
cenza j & é principio di conceder via piú col 
fauor di Dio: e potro fbrícriceuerecocefía 4» 
piagnolofajfe le íbdisfajche per Segouia mi ío-
perchia. Buon Padrehacrouaco la Parda , j . 
in V. P. Dice che ancor non ere de d'efler qui. 
E bifognalodar Diopería íuacontenrezjza-». 
L'hóanch'iolodato nel veder qui il Nipoti-
no di Voftra Paternitá, venutoui con Donna 
Beatricc; c godei grandemente di vedcrlo,Per-
che lafciódidirmelo ? 
Stimo ancora non poco V eífere flaca que-
fta Sorclla con quell* Arnica Sama. Su a Sorel-
la mi feriuc 1 c manda ad oíFerirmi non poco, 
lo le rifpondo *chc fn'haiatenerita. Mi pare 
d* amaría aíTai piu che giá viua. Giá íaprá che 
hebbevna voce perPriore di Santo Stefeno: 6. 
tuite 1* altre il Priorc ; hauendomi mofla a de-
uocione il vederli tanto coníorrni . Hierimí 
vidi con vn Padre del fuo Ordine, che ch;ama-
no Fra Melchior Cano, 7. lo gli difli , che f o 
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^ httteredeílá Santa Madre 
potrebboQp formal: Monafterij di Contempla • 
riuí., 
Hófcriwo ad Auilá, accióche que^che vo-
leanferlo ^ non s'inriepidifcario, quando non 
vi fi prouegga per queña banda, defiderando-
tnoltoche fi dia principio. Perche non mi di-
ce que! che ha fatto? Lo faccia Iddio tanto San-
co, eomc io deíidero. Hó vogl ia di difeoner 
le v» giorno fopra cotefti timori, che fento > 
perció oon fa che perdcf tempo.-e per poco hu-
mife non vuol credermi. MegHo fa il Padro 
Fr. Mekhiorre , che dice , che in vna volta-» > 
che gli parlai, aiferma eíTcrgli flato di profitto: 
e che par ehc non vi fia hora s in coi non mi 
lenga prefente . O che fpirico i eche Animan 
tiene ¡a eflbíl Signore r miiaxófolatain cflre* 
mo* Parche non mi refti alero da fare, che eo-
tarle ípifitid' alcri. Reftifi con Dio > e chieg-
gagli, che me 1^  conceda per non farmi tra« 
uiare in cofa alcuna dalla fuá voliintá« E Do-
menica k Nocee • t. 
DiP.'P.Figlkye Serva 
TerefadiGies¿, 
ere/a di Gusu . 
L E T T E R A X V I L 
A l Molto Reuerendo P. Priore 
della Certofa de las Cueuas 
di Siuiglia. 
A 0 M E 7 a . 
La ringratia delk pratettione > che tienta 
del Monafiero di Siuiglt^ irt me^Q á 
tan te iu rafe he k/riegdácentmuarld 
€olco&fiplíor ecvU'amtú* 
G I E S V . 
La gratf a dello Spirito Santo fia con V. P. Padre mío . ( 
He pare á Voflra Patemirá, 
carne va quella Cafa del P2003^»6 
_ J r í . r gTan Pro» 
Gjorioía SaaGiufeppd. 2 t t txc t^ 
E come ban crattate > 
tmttano quelle fue Figlic, 
dopo r eífer tanto tempo, 
chepatifeono trauagh ípi-
rkuali feonforti con chi hauena da coníb-




fió Lettere de Ha Santa Madre 
iftanza 9 che ben feíe conoífc . Sia bene-
detto.V. X A / \ 3 f T 
Al íícuro, cheper quelle, che vi fono, e v¡ 
andarono meco, io fenco ben poca peoa> 6s alie 
vo|te giubilo di vedere il molto ehe han da^ » 
guadagnare in guefta guerra, che fa loro il De-
monio. Ma ben si la fento p er quelle che vi fo-
no éntrate, che quando haueano da effercitarjfí 
in acquiftar quiete, §c in apprendefe le cofo 
de la Regola j tutto fe ne vada m torbulenzo j 
potédo come ad Anime noaitie apportar mol-
to danno. II Signore vi día rimedio . lo le di-
co, chefonttiolri giorní, che il Demonio flu-
dia d'ínquietarle.Scrifsi alia Priora > che co-
municaíle con V. P, cucti i fuoi crauagli. Non 
haurá hauuto ardítncaco di farlp. Mi farebbe 
di gran coníblatione il poter parlar con chía-
rezza á V. P. maeíTendoperlertera, non ardi 
lelnt?"" f^ > V equandoil meffaggi^fonon fbíTe ficjj-
tocte. ro , ne anco ció le diria. 
Venne quefto Giouinc a pregarmi rfe co-
nofceua io in quefta Cittá chi poteíTe fauórifí! 
lo con approuarlo per poter'entrare á feruire ; 
perche eífendo quefta térra molto írcdda , U á 
íui di molco danno, non puó viuerui /ancor-
che vi fia nato. Me l^ísicura perfona, á cui ha 
egli 
egli feruiro (ch e va Canónico) per virtuoíb , c 
fedelc. Ha buonapeana da fcriuerc , e da fer 
conti.Supplico V. Paternitá per amor di Dio, 
che oíFerendofele modo d'acwniodárlo , fac« 
cía á me queda gratia , 6¿ á Sua Maefiá quefto 
feruitió j U mfoí ícurta dcllefopradetie^fo 
bifogacrá, fapendole io da chi non mi dirá * 
dbeogni veritá » 
Mi rallcgrai, quando eglí mi parló, per po^ -
termi confolarcon Voílra Paternici íuppli-
caria faccia di modo che poíla la Priora, coa* 
T altre 3 che vennero di quá, lígger quefta riiiá 
lettera j douendogiá faperche Than pripatauj 
dcirvfficio, e poftaui vna delle riceuutecoftl, 
e mokealcre perícQUtioiii 5 che ha ella paila te, 
ííno á farle rcader leXetccre > che ío le haueitá 
fcritíej e fono giá in mano del Nuntfó « 
Han pático le poucrccte si gran mancamen-
to di chi le configli \ che i Oottori di queñc» 
bandé reftana ftorditi dellé eoíe» alie quait le 
hanna ridotce col limore delle ScomLini». 
che^ lo r ho non mend per haaerfi aggrauaca 
noa meno P anime loro (forfe per non incen-
dcffi) eflendo comparfc cofc cali nel proceífo 
delle loro depoíítioni ¿ehe fono vna grandiffi-
ttiaialfita, perche io vi fuiben prefenc<?i éiíiai 
' J tal 
SS Letteredelld Santa Madre 
tal cofa paísó • Má noo miftupifco che dfeflcro 
in xali fpropoíiti *, perche vi fu Monaca, che fii 
temita fei hore nello fquittinio , &r alcuoa di 
poco difcorfo íbttofcriucria qucl ch'á loxo pía» 
ceíTe.Ci ha quigioüatOíperhaucr poilocchio 
\ in che cafa fcrmiaoio \ e perció non ci c flato 
che di re l 
Perogni banda ci ha bcne ftrecte per vnan-
no> e mezzoilSignore; viuoad ogoimodoin 
grandifsima confidan2a,che ha Noflro Signo* 
re da prender Ic difefe de' fuoi Serui ,e Seruc ^ 
inmodo, che íi arriui á ícoprir gl* itnbrogli> 
che ha cacciati iti qucik Caía il Demonio. E l 
?. gloriofo SanGioíeppe 3. h aura da por re i n-r 
feuofeté ncttoja veriiá, c qualifiano le Monachc ,chc 
SíMftef. vennero di quá Í perche coceíle io non le co-
ro Monar noíco; TOÍO sorche fon piíj crcdutc da quei che 
le trattano i il che e ftaco di gran danno per 
tnoltecofe. 
Supplico V.P per amor di Dio non le abban-
doni, ele aiucicon orationi ¡a quefta cribóla-
tione, non hauendo che Dio ío lo , e niun al-
tro in térra con chi poíl'ano confolarfi • Pero 
Sua Maeftáicheíeconofce, le proccggerá* c 
dara á V. P. carita perfar rifteífo. 
Mando cotefta Iccceraapertaípcrchcquanílp 
fiero-
fi trouino con precctco Á\ confegnar tutte l o 
irué^il ProuÍRciale;i faccia V. P. che le fiaktia 
da qualche perfona^pocendo loro arrecar quál-
che all^ggmtnentail veder mía íetiera• 
Credeíi, che voleíTe il l ^ Proivinc jale man-
darle vía c!al Monaílero. Le Non i cíe eran rifo-
lucc di venirfene con cíTc. Qu?! che io arruio 
ad intendere e , che non pup il Demonio tole-
rar che vi fiano Scalzí, e Scaíze 5 e perció mo-
pe loro tal guerra,' petó confidoin D i ó j c h o 
poco fará per cauarne. , 
Si rammenti V.P.che ha fatto ella iícutto in 
coníeruarlej adeflb che corre la maggior ne-
ceísicá/aiuci il glorioíb San Giuíeppe , 4. Piac-
cia alia Maefíá diuina di guardar V. P. per ri- ¿««OM^I 
fuggio di corefte Poucre ( che giá so le gratio, naft€i:0e 
che ha facte á coüefti Padri Scaki) per molti, e 
mokianni coll'accrefciinento di íant ira ,cho 
io fempre le fupphco, Amea^ * Hoggi vltimo 
di Gennaro ¿ 
Quandononfi ílanchi V P.pr»traben leg-
ger cotefla carra indmzate alie Sorelle. 
1 ' . . ^ . .i'J'llpdegna Sttm.t SudiitA di V .P* 
• 1' \Í • ,:.Tenfalh Cíes» 
M L E T T E a A ' # 
po Lettere della Santa Madre 
L E T T E R A X V I I L 
A l P. Rodrigo Aluarez 
delaCompagnia di Giesü:» 
cfuo Confefsore. 
A K G Ú M E n T O* 
Per vBidienK,a % come d fuaConfeJ/brcj» 
¿li rimette <vna lunga* & ejfatta Reta-
tione della fuá Ofaúone% e delle varit-j 
fue ffetie con gran frofindtta % efublu 
mita di difcorfa. 
G I H S V . 
On tanto difflcili a diríi 5 o 
piu di forte, che poffanom-
tcndcrfi, qucftc coli inte-
riori, e molco piú con bre-
uitá, che fe non lo fá T Vb« 
bidienza, íárebbe ventura 
ractertaré, e Cngolarmen. 
te in materic tanto diíficili. Vi vuol ben poco 
in 
TmfadiCiesu, fir 
in farmi dareinifpropoíiti,' vcnenuo in mano 
di chí haurá incefi alcri maggiori. 
In quanto io faro per diré, fupplico V*P. li 
perfuada, che non intendo di crederc d'accer-
tare , perche puo eíTcrc, che ionon T intenda: 
quel che pero poíTo afsicurare é , che non di-
ró cofa, che non fia flata da mcpiii, e piú vol-
te fperinientatat Se ció fia bene > ó no, lo njirc 
Vottra Paternitá , eme íaunifi • 
Parmi chefarááV.P.i, diguftoilcominciar g. 
átrattar del principio di cofe íbpranacurali i COXQZ 
poichc del refto diuocione, tenerezza , lagri ^ J 0 ^ 
me)e medicationc, cheporsiamoqui colaiuco s^n dou 
dclSignorc acquiftarci^gíáíbn ftate inteíe. 
La prima Oratione.ch a mió parere ícntij in 
me Sopranaturalc(cheiochiarooquellache co 
induftria, e diligenza non puó acquiftarfj per 
molto che fiprocuri, ancorche impon i ben 
molto il difporuífi) é vn raccogliraento inte. 
riorc, che íi fente neli* anima, in modo c h o 
pare habbia fentimeaci, come quigiu gl* efte-
riori, c vogüa ella in fe fteífa appartarfi dallo 
ftrepitodi quefti eflerni : e perció fe li iira_* 
diecro alie volee con vna certa vogiia di chiu-
der glocchi,edi nonvedere, né vdirc,néin-
tendere fino quelle, in ches'occupa airhora-j 
M t rAnima, 
p z Lettere detk Santa Madre 
Mnima > che é crafttare á folo con Dio. Non^ 
í¡ prende in ció níun íendmento ^né potenza, 
reliando tutta intiera; ma falo per impiegaríí 
tutto in Dio , E íara fací le ad intenderíi á cbi 
isrá fíato conceduto i non giá.a chi no , che? 
hauraalraen bifogno di molce parole, c com.> 
pamtioni. 
Naíce bene fpeffo da quefto raccoglimcnto 
vná quiete, e pace interiore>che confiftenel-
Falmain modo, che pare non fe» manchi coía 
alcuna $ e che anco il parlare, come i l recitare, 
e meditare la (lamíftí i non>vorrsbbe che ama-
re i d ura q ualche fpaüio > & aneo mol ti . 
Suol da quefta Oratione procederé vn fon-
no , che chiamano, delie Potenze, che non íbi 
no nc tanto aflbrf5ire,né tamo fofpefe, che pofc 
fa dirfi Rapimento y nc del tutto V n i o n o . 
AJcunc volte é anco molte ktenderAní* 
raa, che fía foíamenfe vnita la volunta 5 e ció 
% íntende bench¡aro(d¡co€hiaroper que!che 
pare ) per tronarfi cuita knpiegata in Dío.e ve-
derrÁninaa il mancamento di poter ftare^ & 
aíFaticatíim.akra cofa, e trouanfi i' altre d ú o 
Potente libere peraííari r & opere del feruido 
di Dio i Iniiiie, vanno alpari vnite Marta 9 o 
Maria * Voili to j&pere dal Padre franceíco ^ 
* íe 
¥ ere/a di Giesü . 9 ¡ 
íe i . í irebbe ció vn inganno, perche mi me^ B>B*rgÍ3, 
ñaua comesbalordica : e mí diffe, che fpcíTo coi quaie 
, . 7 . t trateo del 
accade. 1 fuoípimo 
Qaanda t Vnionc di t&tte le Potenzejé mol-
todiucrfa ^ perche non puó elía adoperate in^ 
cofaalinana \ trouaadoli i'íntendimento come 
lpaqe«tata. La Volunta amapiú di quel c h o 
iníende janzi né puréintende fe amajiié che fi 
faGciain modo , chepoíTadirlo . La Memoria, 
al mió parerc, che non ne ritenga alcuna , né 
men penfíero \ c che non fiano per all* hora-, 
ne anco i fentimenti defti,come di chi grhab-
biaperduti *per meglio impiegar TAnima in 
<juel che gode, á mió parere i perche qael po^ 
ca ípatio n perde i e prefto paífa. 
Dalla ricehezza^che reftaneirAflimaid'hu^ 
miltá, e d'altre VirtiVí e defiderij, s*ineeade il 
granbcnevchcda qucllc gránelevenne jrná 
non poo ditfi cofa lía, perche ancorche día-* 
adincenderfi non sá ella ftefla come incendeiN 
ló , né fpiegarlo , A parer tni© (quando fia ve-
ra) é!a maggior grada diquaote fá Noftro Si*-
gnore inquefto camino ^irituale 5 o almeno 
dellegrandi. 
JlKapinientoyóSofpenfionc,áni¡o parere, 
4 mtto vna cofa, íenon che foglio io chsamar 
Soípea-
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Sofpenfione^ per non dircRapimcnto, che ció 
fpauenta i 3. c vcramccc puó quefta Vnione ri-
S0vToie?c, f€r"a chiamarfi ancora Sofpcnfionc¿ La difFc-
renzache deflafá il Rapimento%équeda. 
Che dura p iú , & é piu fenfibile in quefto 
cfterno, andando di forte abbracciandofi il go. 
dimento, che non fi puó parlare, né apriro 
grocchi: &ancor che ciópiu íífaccia neU' V» 
nione, quiíbecede con piu íbrza( comecho 
il calor natural í¡parca per non so donde) che 
cuando é vn gran Rapimento .In cuttequefte 
íorti d'Orationi trouafi piú ,e meno. 
Quandoé grande, come dico, reftano l o 
mani gelatc, 5¿ alie volte tefe come ftecchi : e l 
Corpo fe iocoglie in piede 9 cosi fi refta , ó fu 
leginocchia: e s*impiega sí fattamente nel go-
dimento di q uel, che le rapprefenta il Signo* 
rc,chc par cheíi dimentichi d* animare il Cor-
po, e lo lafeia in abbandono. £ perció, fe du-
ra , reftan conícntimento le membra-j. 
Pare chequl voglia il Signore3(cíieinfenda 
i*Anima piu di quel che gode neJÍ'Vnione ; o 
perció íe le difeoprond alcune cofe di S. Mae-
Üa per quello fpatio rnolto d*ordinario : e gli 
efTetti, co i quaJi refta rAnimajfono ben gran* 
di: c dimencicar fe fteífa, nel volcrche fia si 
gran 
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gran Dio , c Signóte conofciuto,*elodato# 
£ t á me pare »che quando fia Iddio , non puo 
che reftarle vn gran conoícimento * che iui 
non púa coía alcuna» della ííia mifcria ^ e dcU' 
ingrackudine di nonhauerlernitoá chiperfa* 
la flia boma le fí gratic sí grandi \ perche il se-
timemo > e la fuauita ion tanto eccedcnti tut-
eo ció,che pao quí compararfi>che fe duraíTe, 
c non le le paflafle quella memoria»haurebbe 
ícmprcá naufea cutti i conecnti di qua giu» o 
perció viene á tener in poca contó tutee lecofe 
del Mondo. 
La diífercnzajche pafla tra'I Rapimenio,4.c 
lo Staccamento > e che 1 primo va poco a po« n prima 
co morendo a quefteeoíe efíerne, perdendo i 
fentimenti, c viuendo a Dio, II fecondo pro- Arfetoa 
cede da vnaíblanotitia» che infonde Sua Mac. miento 
fía nel piu. intimo dcirAnima, con vna velo-
cita > che pare che le ftacchi la partefuperiore ^1^11 
d* cíTaje che al fuomoda di fentire fe le ícappi f*™*0?iÍL 
1* Animadal Corpo; e perció biíbgna far' ani- violenta 
mo ne* principij > perabbandonaríi ncllebrac-
cia del S i g n ó l e per tirarla doue á Iui piaccia, 
Impcrcioche lin tanta ehc SuaMaeftáia pon-
ga in pace, doue vorrá condurla (dico tirarla^j 
ad intender coíc alte} al íicuro biíogna eífer 
ne* 
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ne* jprineipij bcn níblüta di morir per luí; per; 
che non sá la poucra Anima, che ció habbiíu 
Reftanoá míoparcre, nc'principij le Virtii 
tanto piú íbrrii perche s'abbandona piu, e me-
glio daflí ad inteiidere la potenza di quefto 
gran Dio , pertent!erlo, 5¿amarlo}poichc cosí, 
íenza efsere in man noftraj diftacca T Anima, 
come vero Signor d* efla; erefta quefta coa* 
gran pentfmentóé* faauerlo oflfeíb,e ígomemo, 
come habbia potuto offender Macftá sí grade, 
ccon grandífsimaanfictá,perche non fia daal-
Cuno offeíb,ma da tuttilodato. Di quá credo 
iochenafcano qtsci gran defiderijjche fí íalui-
no T Anime rt di coopeíarui in qualche parte j 
perche fia quefto Dio lodato, come menta. 
L'Vnione delb Spirito e vo cerco che non so 
comechiamarlo, che aícende dair intimo del 
Aniraa)foIo q^efta comparatione mi fonuiene, 
che pofidoue V.f . sá, c crouanfi dkhiafaf¿> 
tutte quefte^&¿; altre forti d'Oratione»J. tai* e 
« o t e 3 1 " ^ mi* memoria, chcpreftamenüjp me ne dimé-
tico. Parmi chef Ánima , e lo Spirico debba* 
no eííei^ vnaeoía medefima• • Se,-nonebeco-
me vn Foco segli e grádc, é ftato ben d¡fpo# 
fto per arderé j cosi T Anima da la diípofitib« 
ne 
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ncj die mantiene con Dio , come íl Focd ar* 
dendogia pfcftamente fpicca vna fiamma , a¿ 
afeen de inalco, ancor che fia quefto foco del-
h natura dellaltro»che reíla á baffo 5íné per-
che aícenda quefta fiamma, non vi refta il fo^ 
co. Cosiautiiene alUAninia» che pare che da_j 
fe producá vna cofa s 1 prefta, e deheatamence, 
che íbrmontaá la parte füperiorc: e v i douo 
piace alSignore j neo potendo raeglio tatco 
ció dichiararfi. 
Par che quel j* Vceelletto dello 5piri£0 fcap^ 
pi dalla naiferia di quefta carne ,c dal car cero 
di ejuefto Corpo, e che ibrigatofene poíTa me-
glio oceuparfiin quel che le da il Signoro • 
E* coíasrdelicata , e fottile, e síprezioía , itu 
quantopuó rAninia capire , che non le paro 
poíla eflerui iHísfione,iíé alera coía finiigliatc. 
Pafiata ch'ella é^rcftan pói i tifnori,per effer si 
maluaggia é. chi la rjceue, che par che in tuc-* ^. é. 
to haueísc con ragíori da8 temeré , ancórene-i íaper hu-
nell'interiordcl^Atórila rimaneíTe certezza^e mUi' 
ficurta, con la qaale potea v luere * ma non per 
ció perlafciar di poner la fuá diligenza per 
non íaríí ingannare, . 
Impeto io cfaiamb va tal dc(idefio,chc fide-
llatal volta neirAnima?fcnzache íia precedu-. 
N ta 
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ta aleuna Orationc, anzi per lo piu , vna Me-
moria, che airimprouifoípunca, dal trouarfi 
Iddio lontano; ó da qualche parola • che á c¡6 
(i riduca E'si potente > e di tanta fbrza a l io 
vóltc ^juofla Memoria > che par che in vn'iílá -
se la fcompwga: come guando arriua all* im# 
prouifoad vaaperfona qualche nouella di co» 
íe peñofe c^he^ noQ fapeua,ouero yn batcito di 
core ó íímile, che par chetolgail diícoríb al 
peníícro per confolarfi , ma fol refta come af-
forbica. Cosí qui aiiuiene; íe non che la pena 
é per vna tal cagione 5 che refta allf Anirnaí vn 
conoícimento 5 che fia bene irapiagato il mo-
rir per eflTa. Air hora é , che pare che «juanta 
liAniiña.intende é per maggior pena , e c h o 
non vuole ilSignore, che tutto il íuo eflere le 
íerua per altro, né che poffa ammetter confor-
to, né n^nQi^icordaríieíIer íua vpluniá,ch el* 
k viua \mi ibl che lepaia di crouarfiln vna gta 
folítudine > e tarabba^dona d ogni cofa, che 
aon pudípiegaríij perche tutto il Mondó , c 
te fue cofe le dan pena,né par fi troüi cofa crea-
lanche po|fáferkic(Wg«gnraJ 
Non altro vuole rAnima, che il Greatorcj; 
e conofee cíTer impofsibile fe non more ; o 
perche non puo darfi la morte, more percho 
noa 
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non more. Di tal forte, che corre veramento 
pcricblo di morirfi; e vedefi come fofpefa tra 1 
Cielo, e la Terra, né fá di fe ñeífache farfi. 
Diquandoin quando 1c dálddío quakbeno-
tiíia di sé t penhe s1 auucgga di qüel che per-
de , con vn modo si tirano, che non puodifíí, 
né éflaggerar queftapena, pe¿non e f o á e n o 
in térra vna cale, ó almeno di quaote hóio paí^ 
fate jche ragguagli i Bafláll dire j cfae in rpez-
2* hora, ch* cija duri, lafeia tanto icDir.psgina-
to il corpo, e tanto aperti i cannélli dell* offa^ 
thc né men le mani reftano habili a fenuero, 
macón grandifsimi dblori, 
Di queftó fleflb non fe me coía alcuna {¡ tu 
che fia paflato qucUTnipeto. Affaihá che farc 
in fentirlo nell*interno, né credo^ che farcbbe 
ella per femir allliora tormenti maggiorii pof-
fiedc tuttiintieri iícntimenri, puó parlare, c 
guardare j non gia caminare aperche ilgrlc'ol* 
po deirAmorclatterra. Perarriüare i ció,an-
corche vi s?ifDpieghi la vita 5 (joando non fia-í 
dato da Dio, c cutto in darno, Laícia grandif* M quaie 
Cmi effctn, eguadagni nelí* Anirná • Aicüni Ifg'ud^ o 
Dotti dicono vna cofa, 8¿ alcri vn'altfa» niuno J5J f^ftí 
feto lo cóndanna.Mi fcriíTe il P.Maeílro Aúila, 
7.cheia buono> c cosi lo dicen cuíti: e TAni-
N z ma 
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ma fefla benc iatendc, ch' é gmñ grath del Si-
gnorc i e fe; faite«iaípcíFajpocordurerbbkbla 
vita . 
L'Impeto o ráin^ario é quado nafcc qu«l de-
fiderio di vedere Dio con vna gran tcrierezza,^ 
lagrime per vjíicir da quefio efilio: rná come che 
lefta inlibertidi conoícer rAnima, che la vo-
lunta 4^ 1 Signorc é,chella viua, con ció ficó-
íola;e gl oíleriíceil íaotiuercicoa íupp licarlo 
tpmí non giá ia íup vtíl¿. ma in gloria di luí^ e 
con eflblapafla-». 
Vn'alccaiorte d' Qratione aílai ordinaria, é 
vna forte di ferita,^licfaveramente parerc al-
TAnima, cothefc yna Saecta fe le cacciaífe per 
mezzo del core»ó d* effa ftefla. Caufa per ció 
vn gtan dólore ^chela fá temerej c cosigufto-' 
fp c^he non vorrebbegiá le rnaacalfcNoncó-
fifle quefto dolore nelfenfcnc ineno badaia^ 
tendcrfi, clie fiapiaga materiales non eíTendo^ 
ni talrimembranza; ma fe bene nelf inrerior 
deirAnima/ettzachc appariíca dolor del cora 
po 5 fe non che non potendo darfi adintende-
re , che per comparadoni 5 adoperanfi quefto 
groíTerie, che tali apiinto íbno ia paragone di 
quelche éj ma non so dalrraíbrte ípíegarlp.Ná 
éebbono percio qutóc cofe di^h^i fcriuerfi¿ 
per 
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per non potcrfi intcndere che da ch¡ f habbia-* 
ípcrimcntato^cioc findouearrmi queftaferitaj 
pcrciochc^íbnd difleíentifiinie da quelle no-
ftrele pene dello fpirito . Raccolgo io da c ió , 
coque piupattfcono l'Aoime neirinfcrno,c nej 
Purgatoria i perche ponno quí intenderfi per 
mezzodi quede le pene c orporali. 
Álcre volte pare, che qqefla firita deirAni-
ma caui dairimímo deirÁnima aíFetti grandi: 
e quando non la dia il Signorc, non c¡ e rime-
dio per molto che íí procari ^né meno, quan-
do egli voglia darla, puo lafciarfi di fencirla-i. 
Sonó come certi defiderij di Dio cosi viuiiC si 
delícati^hrnonponaodirfi, ccomc vedeíi lq-
gata TAníínaper non godere 3comc vorrcbbe 
di Dio > vicnele vn grande abhorrimento del 
corpo . SembraIe,conie vna gran marauiglia, 
che iropedifce al^Anima il goder qucl, cb'all* 
hora intende, che gode á fuo modo dmíende-
re fe ftefsa, fenza X impedimento cfcl Gorpo * 
Conoícefi airhorail male, che ci peruenne dal 
peccato d*Adamo, in perder qucllaliberta. 
Hebbeíí quefla Oratione , prima di quei 
Staecaaaenti, §c Impeti grandi> che difii} ef. 
fendomi dimenticata di diré 9 che d ordinario 
aon í¡tolgonp quei grád*Inipeti, che per rae^ 
xa 
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20 d* vn Rapimento ,ó gran regalo del Signo-
rcjcon cuiconfolaranima, c lariiicorá a viuer 
per lui • Non puó tutto quel che s'é detco effer 
capriccio , per alcune caufe, che non ponno 
dirfi con breuitá; fe ció fía bueno, 6 malo,fal-
lo ¡ISignoTC .Non ponnoá tutto mio parere , 
lafeiaríi dintenderc gl* cffetti, ecome lafci TA-
nima approfitrata. Veggo si chiaramentc et 
fer le Períbne diftinte,come vidi hieri parlando 
con V. R. e col Prouinciale, tolco che n o 
veggp, né afcolto cofaalcuna t come le hógiá 
detto;ma cióíegue con vna llrana cenezza-j, 
ancorchcnonvegganogloccfai deirAnima, e 
nel mancar di quella prcfen2a,sá che mancan 
in che modo io nol so 3 íblo so moka faene,no 
eflereimaginacione} perche quando iopur mi 
diflrugga in lagrime perrapprefentarmelo di 
nouo, non é pofsibile, eflendonebene fpeflb 
t. venuta alie proue ; E cosí va tuteo il refto, che 
<i»e^ V i <\ú contiene , e quanto io poflb imenden ; 
%mkl^ml percheeflendo giáfcorfi taat anni ? ha potuto 
«on vnmo vedcrííjBer raccontarlo con quefta determina-
iira.che^ tione ,Lavcnta c{e üiain cío v.R^auuertita) 
n/veíbal che la Perfona S. che fempreparla , ben poffo 
?¡cet HO- aft r ^ r c q o el che mi par che fía , d elle alcre 
nunuoqui non pocrd aiFermarlo. L'vha facn so, che mai 
c ñaca y 
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é ftata 5 fnai pero n'hó intcíb la cagione; né ío 
m applico gianíiai in chieclerepiadi quel che^ 
vuole ilSignore \ perche fubicamente mi pare 
haurebbe da ingannarmiil Denionio,né meno 
per rifteíTa tiinorcj adefla lo chiederei. 
Patíni, che alcuna volta fia ftata la Princi-
palej nía come chic ció adeflo non bc« mi fou-
uenga3nc quelche íofse noardifeo affermarlo. 
Trouafi tuero feritto doue sáy .R. e ció copio-
íamente ; e qüí anco íl concienc^ancorche na 
con quefte parole per auuentura . 
Tuteo che íí diano aá inicadere quefte Tre 
Períbnc diftinte per vn modo siflrano , inten* 
deTAníma efserevn folo Dio . Non nai ricor-
do cfsermi paríb, che parli Noftro Signorer má 
Ja dilui humanitaí ficho giá detto potere afler-
marc non efser capriccio ^ 
Qud che dice V.R. dell'Acquay io nol so ^ 
né racnohó intcíb douc íía ¡1 Paradifo terre* 
ftre •Giáhó détto> che non pofso io ricufar 
d' intendere , quel che mi vien dato ad inten* 
dere dal Signore , perche io piú non pofso 1 
nía domandarc io al SignorejCnc mldiaad in-
r en dere qualche cofa, giamai riló fatto, né ar-
dirci farlo: immantinente mi parrebbc d'ima-
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il Demonio . Nc ¡o giamai, ( gloria á Dio) fui 
cuTioíain deíídcrare di faper cofa alcuna ; né 
punto micuTo difaper p ió : non pocotraua-
glio mi c coftato, tjucl cíie, come dico jlió in-
tefo fenza volerc; fe bcne mi pcrfuado íía fla-
to mezzovfato dai Sigñore pcrfaluarmi , ha* 
uendomi conoíciuta in cftrerao ^maliiaggia-»; 
perche non hanno i buoni % biíbgno di tan-
to per feruire a Sua Maefti. 
cOTÍrÓu' Vn'altra Oratione mi fouuicnc efscrui prima 
vnitá.» la prima, che difsi, che leua certa prefenza 
di Dio, Nonc quefla Viííoncia modo alcuno; 
íenon che ogni volta ( guando non vi fía alme-
no ariditá) che voglia vna Períbnaraccoman? 
darfi á Sua Maeflá, ancorche fía recitar vocal-
mente , io troua • Piaccia á lui, che io per mía 
colpa non perda cante gradee ch' habbia mi-
fericordu di m o . 
IndegnaSerm %eSiéd¿ita di V* P* 
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Air iftefso P# Rodrigo Aluarez 
de la Compagnia di Gíesu. 
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%mette all' ijiefso 7mofsa dalfoUigo me~ 
de fimo* v m diñinta Kelañone difu¿tj 
Vita 9edel fuo fpirita f fer defiderto di 
foggtttarlodi muo d[mgiudi^to. 
G I £ S V . 
, Vcfta i . Monaca fono qua-
rantanni^.che prefe fha-
bito, e fin dal principio 
Gominció á peníar qual-
che volta il giorno nellaj 
Paílionedi Crifto Noñro 
Signore perordinede'Mi 
fteri, e ne* fuoi proprij peccati , fenza penfar 
gianaaiincofa , che hauefse del fopranaturale; 
máfolonelle Creacurc, ó .donde raccoglieíio 
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mtzzo dellc Creature lagrandezzadi D i o , o 
lamor che ci porta; 
Caufauale ciomolto maggíorvoglia di ler-
üirlo iperciómai hebbe ¡n cfla^rza ilrimore, 
né gl* era di profitco • Seroprc con gran dcfide-
rio, che fbíTc egli lodato, c la fuá Chicfa accre-
fciuta. A cia s'indrízzaua quanco recitaua,fen" 
2* applicarcofaá fe flefla, parendoled* impor» 
taric poco,chepacifle ella nel Purgatoru^pur 
che qudla s'aumentaíTe , ancorchc ció foíTo 
ben poco * 
Paf ó COSÍ come venti due anní in grandi 
ariditá > négiamai le pafsoperpenfiero it de-
fidcrarpiúokre ; perche teneua/í pcrtalc, che 
le pareua non efler degna ne meno di penfaro 
in Dio, má che granfauórc riceuefle da S.Mae-
ñá in lafciarla (tare alia fuá preíenza recitan* 
do, ó leggendo in fauoni Übrú 
Sarán preííoá 18tanni>quanda comincioífi 
a trattar del primo Monaltero % che fondo di 
Scalze in Auila , rrc ^  o due anni prima (credo 
ííanirc) chccominció áparerle, chc allevol-
te le parlauano interiormente, & á veder alcu-
nc vifioni > e riuelationi internameme negl* 
occhi del!* Anima; ( poiche giamaivide cofa-» 
alcunacongrocchi corporali, jnc Javdi:fuor 
che 
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che due'valtcjnelle quali lepar che vdifle par* 
lare, fenza pero intender coía alcona . Era-» % 
guando quefte cofe interioriiientc vcdcua^vtu 
rapprefencatione, che non duraua d'ordínario 
piii che comevnlampo; rímancuale adogrü 
modo cota^co ifliprcíTo 1 ceen tali effetti 1 co-
rae fe lo vcdelTe con ¿rocchi del corpo, 6c ati* 
copia. 
Eraclk airhora natufalmctite tanto tímida^ 
che tal volta ne men di giorno haueua mimo di 
ftarfola • E comeche per itiolro che lo proca-
raflTcnon poteuada cióíbctraríí 1 viucua nu 
cftreino afflitta , f emendo río ícgoiíre per in^ 
ganno del Demonio, 6¿ incomfncio ácoma« 
nicarlocon períbnclpiricuali della Compagoia 
di Giesü • 
Furon tra quefti il Padre Araoz CommiA 
fario airhora della Corapagnia,che incomroffi 
a viaggiarper quellc partí : e col Padre Fran-
cefeo j t Duca vn tempe di Gandía trattó due 
volte^c con vn ProuinciaIc>chc dimora adeflo 
in Roma, chiamato Egidio González Í & atí-
coraconvn'altro ProuincialeadeíToin Gafti* 
glia jbenche conqueftonon tanto* col Padre 
Baldaflar Aluarez » Rcttorc al prefente in Sala-
manca ve per fei anni in tutto quel tempo fuo 
O * Con-
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0 t Gonft^ore: e coi P. hoggi Rcttorc rn Cuenca 
ce ddia. , ?decEp Súmsd S con que] di Burgo, dctto Rip* 
í u r o S g - alta^ bcn che coftui fiportaíTe con eíla bcn ma-
InideHel le da che afriuó ad vdir quefte cofcfin che do-
coio paí^  p0 tmtolla: col Dottpr Paolo Ernande^ m To-
ledo 5 domleraiGoBÍultoredeirin^uiíitiono 
c o a v » ch«cálleti?ar€ 4i Salamanca^ aíl'hbra-» 
che io gli parlai: cc\ Doctor Gutiérrez > e con 
^ I c t ó aUTifladri^iella Gompagnia, cheerano 
in opiniotie di (pkituali, cosi come incóntra^ 
üali ne* luoghi>nc'quaJi andaua á fondáfe^iá^ 
gegmua di trattare. 
Col Padre Fra Pietro d^Alcañtará, che eraL» 
m Santo 5. Hacino degli Scalzi di San Fran* 
Hoggi sea cefco > trattóíioti poco, c íú cftlirí, che s'appli-
móeáPro ft C^ ^en íno'to *n a^r CO]nofccfe > che era l|>into 
aitro9^- buono. Paffarorio piu di fei anni in farde moí-
gTi dX teproue , come piú á longo «'háfcritco^epiu 
santa. oltreidirafsíí^clfa con akretaatc lagriine, 
afflittioni, •quante piu eran le proue > che fi fa-
ceano s nc percio lafeiaua di hauer benc fpeífo 
Soípeníioni, e Rapimenti % bendie non fenza^ 
fentirle, 
1 Faccaníí molte Orationi, e celebrauanfi ¿5 
poche MeíTcpcrche Ja conduceffeil Signoro 
per aitro camino3» temendo ella in eftrcma 
íuor 
Mereja di Giesü, i 0 9 
íuor che neirOratione j fe benein tuttc 1c co-
fe fpettaDci al maggior piofeo delFanima íbaj 
corvoíceuaí? gram difTcicinza > c muña Vana-
gloria, né. tentation d'cffá, nédi fwperbia j ma 
íi confbndeua i6¿afifreacaua piá toflo, per ve-
•déffi/ejoperfa . Anzi fe non era con ConfeíTo-
fiy o^eríbnla, chehauea da darle quakhe luce, 
non commnicaüa ella coía alcuna 5 & á queftí 
rfiefsáípiii fentiua il dirlo > che í i foísero graqi 
peccati ; perche le parea Kaucan da prenderla 
in burla , e?que)le coíccomc di feminwccia-rf? 
quali hauea cílaíctopre abharrite in vdirle ¿ 
Sarán come tjreckci aoni poco piú, ó m e n o 
; (dopo la fbfidátione di San Giuícppe, doue ha* 
nea ella dall-alero Monaflero fatío paísaggio ) 
che Sfincohtró ad císer per quelle parri il Fe -
fcouo al prefente di Salamanca y airhoraln* 
«cjuifitore non so fe inToledo^ e prima in Siui^ 
glia 3 chechiamañ Sot©. S. Feceelh díl^cnza 
diparlarglijper aísiciirarfi viapiil.Glidié con-
tó del tacto. Ex ci le difie tacaeíscrcofa toc-
caote al íuoYfficio, jpoño?:he lutto quel ebejr 
¿ ih vedeua, fie iaícndeua, laGoníermaua ícm-
pre piú néila lede Cattoi'ica t e che femprc fi 
era mantenuta, e maiitcneuain ció k v m ^ c í m 
ctocmidcfidcíijdctf honor diDioicbendeir 
Anime ^  
D, France 
feo di Saco 
e Sal^zar 
Veícouo 
prima i n 
altre Chie 
fese poi m 
I 
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A nime, iti moáo, che per vna íbla íí lafccreb-
bc togliere moltc voke la vita. 
Difscle vcdcndola si trauagliata , chelo 
mcttcfsc toteo iú sfcritto con tuttoil reílodi 
fuá vitaícaxalaíciarnc coía , al P.Macftro Aui« 
CranVa ^ p e r císer huomoafsai intendente d*Ora-
prouario? íionct c che con qoel che cgli ieícriueísc,fi 
Sofe'isií: quietafse. Cosi lo fece, c fciiíse i fin» pecca* 
a!cra • tí, elaííia vita; Etcgliicriícrii[se,la coníbló, 
& aíTicuró ben molto. Tal fúqucfta Rclatio-
ne, chetuteiqueiDotti, cherhanvcduca,j5¿ 
erano miei Confeísori, affermatiano efser di 
gran profitto, per auertimenti di tnateric ípiri -
tuali j e le impolero iltrafcriucrla, e'I fórmame 
vn* aftro libretto per le íuc Figliuole (era elhu 
Priora ) in cui defse loro qualche auucrtí-
mento« 
Con tuttocio non le mancauano di quanao 
in quando i íuoitímorii parcndole cheaaco 
Perfonc%imual¡potcano,comceísayefier fog-
gette ad inganni. Fropoíc al fiioConícísoro 
il poter frattarecoafua liccnza con qualcho 
gran Dottore, ancorche non fofser cofloro 
molto applicacr all' Oratione 5 non bramando 
ella,che diíapcrefequelcfiein eísapaisana^) 
fofseconfornaeallafagra Scriaura. Tal voltafi 
coníb» 
^TerefadiGiesHi n t 
confolaua, ílimando che tuttocftte per fuoi pee-
cati mcritaficefseringannatíE, non permette-
tebbeil Signorc» chetantc PcríbnebuoneíaU 
le quali defíderaua ella darqualche luce # ri« 
maneíscro ingannate^ 
Coa quefto intentacominció á trettar con 
slcuniPadri deir Ordinc del doriofo PádíO 
San Domeotca» col quak) prima di quefíe co^ 
fe> erafoüta confcfsafíi , nc dice con qucíii da 
normnaríi, ma con altri di queft' Ordine. Má J 
quelli, co i quali ella, poi trattói fon quefti.4 
Jl Padre Fra Vincenzo Varrone la confcfsó v» , 
aano>c mezza in Toledo 5 dou*cgli era allho-
ra Confuí core del SaataOíHcia > e prima di 
quefte coíc haucala anco tractata molti anní» 
Era molto dotto t e njotte quefti 1 aíficuro 5 o 
quegli anco della Compagnia giá detti. Tut-
ti le diceuanor che íe non offendeua Dio > e ü 
conofceuapcrtrifla, di che temeua? 
Col PadreFra Pietroluagnez, cheeraLec 
torc in Auila: e ool Padre Maeftro Fra Dorne-
nico Bagnez,hoggi Regente in Vagliadolid g 
fiel Col legio di S*Grcgorio, tniconfefiai $. fei Q^a at-
anni; e femprctfecondoloccorrenza , crattai manifeití». 
conefsoper Ictterc 5 col Padre Macííro Fra vo!é-
JBartotoineo di Medina Catrcdacico di Sala-
manca» 
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ínancavchcper hauerintefc queflc cofe, fa-
peua cfscrle moltó aucrfo i ftímaadó, che co • 
í lui Icdiríamegliodognialero (per tenerlaia 
sí poco crédito) le aodafse ella ingannata-». 
E fu ció poco piu di duc atini. Ptocuro di con-
fcfsarfi con cfso, & inforínollo á pieno di tut-
toquel tempo5chc vi íltráteenne,cvidequá-
to hauea fericto , perche íe ne rendefsc mag« 
giormentecapaces L'aísicurdegli via piácfac 
tutd graltriV E reftó fuó grande Amico. 
Si confefsó ancora per quakhe tempeCOIL» 
Fra Filippo di Meneíes, quando íbndo ia Va-
gliádolidj cfsendoiui Rectore di quel Collegio 
di San Gregorio : c fi era prima condotto inu 
Auila (per hauereintefe quefteeoíc) á parlarle 
con moka carita; voleadocotióícerefe anda-
na ingannata per darmi lúcelequandochenó^ 
per difcnderla , quando nvdifsc dir male, e ri¿ 
maíe non poco íbdisíatco . 
Tracto altresi particolarmcntc con vn Pro-
uincialdi San Domeníco, nominaco Salinas; 
perfona di nioícoípirito: ccon vn aítro Prcto 
decto Lunar j Priore inSan Tomafo d'Auila^ ; 
S¿ in Segouia con vn Lettore chiamatof r.Die-
go de Janguez. 
Non niaucauano tra queñi Padri Domeni-
cani 
^erefadi Ciesu * n $ 
caBi alcuni, e forfe ^nco cucti i dats á molca-* 
Oratiooc . E con altri molci ancora ha coma-
nicato^ nonefleudoncmancata roccaíione in 
tanti anm 16¿ in raezzo á tanti timori, e ííngo-
larmente neirandare in tante partí á fondaro * 
Sifón faite benmolre proue 5 bramando tutti 
di darle lucej afsecurandola cosí, e reftando af-
íecurati. Si moilraua fempre foggetta á quelli, 
che la comandauano ; c percio affliggeuafí, 
guando non poccua in cjueíte cofe fopranatu-
rali vbbidirli. La fuá o racione» e dellc Mona-
che daleifcndate, fempres'indrizzaíbllecita-
menteaUaiimento dcilaFede; &áquefto fine 
incaminoil fuo primoMonaílefo vnitamence 
col bene del fuo Ordine, 
Era ella íblita di diré 3 che quandoalcuno 
di quefte cofe la tiraíTero controquelchefia.» 
Fcdc Cattolica, eLeggediDioj ebenonoc 
correua far ricorfo ai Dotci, né farne prouo; 
perche haurebbe all' iftante conofciüto eíTerc 
il Demonio. Giamai fece cofa alcona per que!, 
ch* intendeua neir oraticre% anzi fcleeracla* 
Confeflbri ordinato, che faccíTeilcontrario, 
1* cíleguiua ftnza pena alcuna ; e daua loroco* 
to del tutto .Giamaisinduffc á credere, c b o 
era Dio (per molto che 1c diccííero che si) 
P con 
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le tto, c de 
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fe rí troca-
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con tanca determinatione , che arriuafle ágiu* 
rarlo 5 ancor che per greffetti, e le graciegrá-
di 1 chcl'háfattc,inalcune cofe le parefle fpiri-
ta huono 5 ma defideraua lempre virtu piü co-
ito theaitro :e quefta regola ha ella aflegnata 
alie fue Monache, dicendo loro j che lapiu hu* 
mile y e mortificata Tarcbbela piufpiricuale. 
Quel ch'ella ferifle, come fi é detto, confe-
gnó al Padre Maeflro ^ .Fr.Domenrco Bagne2% 
habitante adeíTo in Vaglíadolid, col quale piú 
che con oga'altro ha trattaco, 6c hora tratta., • 
£ g l í , per quel che (i dice^  lo prefentó al Santo 
Officio in Madrid. In ttmofiíbnomettealla-> 
Fede Catcolica i6c alia Chiefa Romana «Niun 
v* ha írouato colpa y effendo che queftc cofo 
non ifti jno in mano di chi fi fia ^ né richiedo 
Noftro Signóte Timpoílibile. 
Lacauía rfeíTeríí canto diuulgaco fu 9 c h o 
viuendocGn tanto timore, e comunicándolo 
atan ti 5 vno lo diceuaairaltro j&anco per vn 
¡nconueniente accadaco in iQ.quclch'hauea 
teritco # Le ha apporcato grandifsicno tormen-
to ,&vna gran Croce ,6 le cofia non pocbela* 
g r i t n e n e g i á come ella dice, per humiltá,tna 
per le ca^oni addotcc di fopra. 10 Parea per-
mifsione delSignorc per tormentaria^ perche 
mentre 
TeréfadiGiesu: t i f 
mentrc vno dicea piu rnale di quel ch* altri ha-
ucan dctto 5 poco dopo ne dícea piu bene. 
Tcmeuain eftrenio di foggettarfi áchi l o 
pareua,c*haurebbccrcdutocíref cueto di Dio j 
perche in vn tratto temeuajche farebbono fta-
ti ambidue ingantiati dal Demonio. Con chi 
ícorgeua con qualchc timpre,comunicaua piu 
volemieri lecoíedciranima iba; fe bene arre-
caualeanco pena, guando, per meglio pro-
uarla , difprezzauanoancoqueflecolej come 
che ftitnaíTe alcunad^íTepiiipropria di Dio 5 
e non harrebbe voluto ,che fenz'addurne la»» 
caufa, cosiriíblutamcntelecondannaííero: nc 
inenoche tutte le teneflerp come venute da_» 
Dio. E perche molto bene ella conofceuíu $ 
che poteua cíTerui inganno^ perciógiamai l o 
par ae bene afsicurarfi aíFatto doue poteua eíTer 
pericolo. 
Procuraiia per quantopiú poteua non offeti* 
der Dio di forte alcuna , 5¿ efler fempre vbbi-
dientc: e con quefte due coíe ella , medianro 
il fauor diuino,, porfiin faluo^ncor che foífc 
si Demonio • 
Sin da che cominció áfentir quefte coíe fo* 
pranaturalijícmpreinclinauafi col fuo fpiritoá 
rintracciar ció che foíTc piü perfetco \ & hauea 
P £ quaíi 
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^aafi d3 ordinario gran defiderio di padre. E 
nelle perfecutioni (hauendone pacite ben mol* 
íe) trouauafi confolata^ conparticolaramore, 
á chi la perfcguitaua , e gran cleíídcrio di po-
uercá, ed¡íblitudine,e d'vfcirdaqüeft'efsilio. 
Per veder quefti affeccí, 6¿ altri fimiíi comin* 
ció á quietarfi, giudicando, che effer non po-
leua malo vno fpiritoJ che la lafciaua can que. 
fie virm; aflFerniando FifteíTa quei chela trat-
tauano non giá per lafciar di temeré > má per 
non andar tanto sbateuta . 
Giamai fu da! fuo ípirito perfuafa á nafeon-
der cofa alcuna \ má íblo ad eífer feinpre vbbi-
diente. Mai con grocchidel corpo vide cofa.* 
alcuna , come fi c detto i má fe bene con vna-j 
cena delicatezza, e maniera tanto intcllcttua-
le, che alie volte , maísime ne* principij, po-
ncuafi ápenfare, fe ció fofle qualche fuá ima-
ginatione j & altrc non poteua penfarlo. N o » 
eran quefte coíecomintic, máper lopiu in^ r 
qualche necefsitá^come accadde vna yolta,che 
trouauaíí per qualche gioino con alcuni tor-
menti i nteriori infopportabili, e con vn gran 
lurbamento di timore neiránima, fe fofle ella 
dal Demonio per auuemura ingannata ^ come 
fiu difte&menic fi contiene in quella ¿elaiio* 
, fíe{effendo ftati cosipublici i fuoi peccatijcfae 
y i ü veggono come il reflo ) pcrcbe il gran ci-
.more, in cui trouauaiíi ? l'ká fctta dimenticare 
del fuo crédito * 
Scando ella i o vnasi facta aíBittione^ qualo 
non puó abaílanza cfsaggerarfi , col folo vdir 
iieiriotcrnoquefte parole: lo fono, non. temm; 
reíkua l^nitna con taata quiete* ^nimo ,e con-
íidanza % che noa arriuaua á capire donde l o 
era venuto vn bene si grande : poiche non eia 
flato baftante il fuá Coafeflbre y né lo farebbo»-
no moki Dotti con raoltc parole per introdur* 
ui quella pacc/ c quiete, che con vna íbla vi fi 
t m mcíía % E riílcíFo altre volee r quando coa* 
qualche vifione reñaua fordficaca f percho 
altrtóetiteíarebbe ftato topofsibileil paílar si 
gfaa trauagli > e e^ntraditiooi, vnitamento 
col!' iafermitá^, che fono (late fenza numer 3 
6¿ hora ttapaflaado (ben che ©on cante, } noa 
tirando gia mai la vita fenza qualche genere 
di patire . V' e piu s e meno d* ordinario fem-
prcdolori rcon altre molteinfef mita; íe beno 
dacKé ella Monaca J a caricarono piú, fecon-
do I* oceafione direndere alSignore qualche 
feruitio, te grade, chedaluinecue, paflíano 
iafcetc^ c lafua 
bene 
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bene fpeíTo íí ricordi; má non puó in eflc á 
lungo crattcnerfí, come con fuoi peccari, che 
fempre ftanno d* ordinario tormentándola^ , 
come vn fango di mal* odore. 
L'hauer comínefsi tanci peccati, 8¿ anco 
si pocoferuito á Dio deuc cflfcr la caufa di non 
efler tenrata ¿i vanagloria. Giamai in cofa^. 
del fuo Ipirito vi íli alcuna, che non fofse tutta 
pura , e cafta: né le pare (guando fia buono lo 
ipirito,ele cofe íbpranamrali) chepotrebbe-> 
non eíserla j come che non vi feíii cfae m to-
talc abbandono del corpo, né d'efio né pur 
memoria: c curta quefta s'occupa in Dio« 
Senté ancora vn gran tiraorc di non offen-
der Dio Noílro Signore , c di fareintuttola^i 
fuá volunta . Di ció fempre lo priega . E viuc 
áfuoparcrc sí rifolutadi non vícir d*efsa) c h o 
non potrebbono dirle coft, nclla qualepiü pe* 
faíse di fernireal Signore, í Coníefsori,chc la«* 
tractano, che non facefse ^ ó ponefse in opera^ 
col fauor del Signore. E íbpra quefta confide? 
za, che aiuta Sua Maefta ín <juei,ehe s applica-
no da doucro al fuo íeruitío« e gloria ,non íi 
ricorda di fe ftefsa» e del íuo proficco in para-
gon di ^ uefto; piii che íe non fofseiper quanto 
puo ella inteuder di fe llefsa,^ incendono i fuoi 
Con-
*! erefadiGiesü. n p 
Confcfsori. Tutto c gran veritá quanto íí có« 
tienein quefl;ofcmtaae puópfouaríi con císi, 
t con tutte le Perfone^che da venti anni in quá 
k trattano. Ben di ordinario é moísa da! fuo 
ípirito a lodar Dio , e vonebbe che cosi fb&o 
inteíoda;tutto ilMondo, ancorcKe fbfse per 
coftarle ben molto • Da ció naíce in efsa il be-
ne del!* Anime c dal vedcre quanto vili fiano 
le cofe di qucfto Mondo, e quanto prét ioío 
rintcrne fenza paragone alctino > é arriuata á 
non far contó di quclle » 
La íoftc di Viííone^che dcíldera V.R. fape-
re *coníifle in nonvederfi cofaalcuna per Tin-
temo , né pcrrefterno -y non eficndo ima-
ginaria , raá fenza vederfiperocoía alcuna, in-
tende l*Anima qucl ch e, c verfo doue íí rap-
preícnta piúchiaramcnte , che fe lo vedeíso» 
Solo chenon íírapprefentacoía particolaro > 
comefe vnaperíbna fendí l cchc vn'altralli 
prcfso di lei, e per trouaríí airofcuronon la«* 
vede , ma intende con certezza ,cíie ella vi é . 
Se non che non é quefta comparatione baíla-
te, perche chificroua aU* ofeuro per qualcho 
mezzo vdendo ftrepito 9 va difponcndo la vi* 
fta prima d^ntendere^cíieiui cra,o pur per pri-
ma la conoíce # N o n é qm cofa alcuna dique* 
i zo LetieteMU Santa Mddre 
(le, fe non che fenza parole eíferne Vné ínter* 
nc intendc chiárifFiniaiiienter Anima chi íiaj 
e verfo qual parte íi flia ^ 6¿ anco tal volesu, 
che coía voglia íígnifícare . Per donde , o 
comei*intenda , ella no 1 saj'tnacosi cío pat 
ía , ne puo imaginare quantd íi duri . E 
guando íi toglie ? per molto che voglia co-
me prima figurarfelo , non giona | percho 
sá áí é ció imaginatioiie , non giá rappre-
fentatione, noneflendo quéfta in fuá mano 5 
e tali fono tutee le cofe fopranaturali . E da-» 
ció fegue il tenerfi per n ulla colui ácui fá Id» 
dio qutfte grátiej e fempre io maggior humil» 
ta di prima, perche coaofee ch' é coía data > e 
nella quale no puó ella nc aggiuger, néleuare, 
Refla anco maggiorer amore , e 'idefiderio 
di feruire ad vn Signore sipotence) che puó 
que! che qui non poííiamo né rneno intende-
te; come cfae perrnokecheíían leletterevi so 
di quelle,che non v' arríuatio. Benedcctofia«» 
chi lo fa. Amen, Per fempre fempre. 
i E T T E R A 
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mine aperche cosí lo voglía, & habbia riuela -
to Noftro Sígndré. 
In quanto al primo, Sua Maeftá sá,che auc-
ño trouerafsipcr veritájche mai rhodeficlera-
co , hor quahtomeTO ííMcrlocoiifai ^rocu-
raco? E quanLdadicieni^arríuó anotíljaqyaU^ 
chccoía^ manon gjáperfualetccra, rai com-
moíTe di forte , c diemmi sí gran pena, che no 
mi fu di niun glouamento alia poca falute, có 
€ui airhora trouauarnire quefto fteífocosi tar-
dij, che venniá raperlo vnpezzo dopo V.P. á 
mió credere. 
In qtiantQ alhi RiucIatione,che V . P.dicej z¿ 
fuppolto che non haueané feritto, né iütefa-i 
cofaalcuna di cotefla determinatione; tnoko 
menopotrei io fapere fe hauefle egli hauuto 
riucladonein quelto,, 
Quando hauefsi io hauuto la difuelatione-í, 
che V, P- dice, non fono sí leggkra , che per 
vna cofa si fatca haueaio da volcre,che faceíle 
egli vna mutatione sí grande ,e non dargliene 
parte íeflendoche da moltcPcrfone > gloria^ 
á Dio % fono ñata ammaeflrata della valuta, e 
del crédito > che á cotefte coíe ha da darfi : né 
credo io, cheil P-Salazar j.farebbcdició cafo, 
quando altro non vifoíTenel fatto,eíreodocgli 
aííaidifcreto, la 
^Terefa di Giesu, ! # 4 1 
In quanto á qucl tJhe V.P. dice, che lo pon* 
gano in chíaroi Prelati, fara riaolto ben fatco » 
c puo aaco ella comandarglielo j eflcndo cola 
ben certa, che non íará cgli per itn prcndernc 
aJcunaíciazafuálicenzayperquelcíic io giü-
áicoi con dargliene priraa notitía • lo non ftró 
per negar giamai la moka amicitiaíchc paíTa-» 
tral Padre Salazar^c me 3ne la gracia che mi fá. 
lo giamai la neghard^ íc bene tego per fermó, 
che piu é ftaco rnoffoin (juellejche no*ha fatio, 
4al kmiúoÁi Noftro Sigmore > e dclla íua be-
nedecta Mádre/ched'altraanikíua ; perche é 
bene accaduto á mío credere 9 non hauer ve • 
dutormodellalfroíettera alcana indue íabnL 
LeíTer molcoantica 9 douri intenderfi , che ia 
alfri rempi mi íbfl veduca con piú nef eísitá 
4. d^iuto, quandonon hauea (juefi'Ordino 4. 
c he d uc Padri Scalzi r& haurei all' hora * pota* c¡^ ^n' 
co procuraarmolto meglio , che adeflb | i i e í i l i Auiia. 
nuita«ione,qijando, gloriad Dio, per^iielche 
imi pare, ve ne fono piú di duecnto, e era que- h 
Ai, períonc baflanti per la noílra poucra ma» 
niera di viuere . Giamai m'é entratoin penfie-
ro; che íará la mano di Diopiu riflrctta ^. p^ jf 
rOrdine di fuá Madre , che per gíaltri. Noneii 
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cfae? faccÉe.oorrGrvdcer^ ch* anz* i o lo diñur-
,baüá:;fnciti'riiiícíiuá Dio nél íao libro > íe tal 
^ cofa mi pa&ó per penfiero. 6. Mi fi coníxinta-p 
ftx iagrá qyeft'eífoggeratÍGa© i á mió giuditio» áCcio-
k'Terítál che intendá Voftra: Paternitá , che io ñon pro-
cfm^í c^do colla CDmpagaia, che comechi cieno 
goia. |e CQfe e^a ne¡ 1' aníma» e porrebbe per qae-
Jle la vité, quandointendefle nondiíPsrüif No-
ñrp Signqre in far locoatrarío. So^oi fupi fe-
jemi beü grandí > e cpme non hó io tenuta ia» 
qmeílo fíégotiQpiú parte ¿i quellajch'hó det-
io., 5¿ é di ció teílinionío Iddiojné ttieno vor^ -
rei bauémela in ^uclche é per venire.Se fi bu^ 
ieojá íopraé di imeía colpa jinon é la prima voká, 
che ipatife^iinz^ haueila j pérco ad ogni rao-
eíprrieiiza cheqiiadoé íbdisfact^) iSigno* 
íe |i íutto l'appiana. Né (aró giamaiper credo-
re^eh? pereoíe molto gratii pérmetterá Suau 
Macfl^ chp la íiia Compiagni^ vada coi^ tro 
i' Ofdim di Sua Madre, bauendpla prela per 
«nezzo 7. per ripararlaie rinouarlaj quanto pm 
pericoía slleggiera quandolo pertnettcflei 
tei^ p.pQfsa accadere, che quel íi penfa guada-
gpar pef yna parte, íiperdapct alcre. 
SiaíPíO ben tutti Vaflalli di qaeftoRé. P í c -





^Terefa dt Giesu . i z s 
Madre ílan tali) che come valorofiSoldatiib-
lo miriamo doue vála bandicra delnofl;roRé> 
períCegiñr^ la fuá volontá: cbefe ció da douero 
facciatno noi Cartneíitani , certo c , che non.» 
potrarínb appártaríi quei deiÑome di Giesu , 
quel che tante volee mi fi minaccia • Piaccia á 
Dio gaardartni V . P.per molti anni. 
Giá so la gratia, che íempre ci fí í e benche 
mifefabile, laraccomandoben di corea No-
ftro Sighore : eriftcíTofupplico V.P. voglia fas 
pernie, efsendo giá mezas*anno , che non la* 
feiano di píoiierc trauagli , e perfecutioni fo-
pra quefta ípouera Vccchia 5 8, né tengo io 
q ucílo negotio per manco. Con rutsocio» do «¡"prima 
á V.P. parola di non firglkne mouo,pcrchelo 
faccia » néá perfona alcuna, che gli lo dicadi 
mía parte \ né Gn hora gli l*hó detio *. Sona 
hoggt i o. di Fcbraro x 
lídegnASitm^ SuMita dt V.P* 
Terefidi Gitsu* 
di moriré» 
L E T T E R A 
Era Ret-
torc» e fiio 
ConfeflTo-
re inAui-li, d o u ^ 
fcriue. 
t2 Ó Lettere della Santa Madre 
L E T T E R A X X L 
Al Padre Gonzalo de Auila del-
la Compagnia di Gicsü 
fuo Gonfefsore' 
A % G O M E W T O. 
V vhkidifce come fm Confifsore neldw-
gli qmlche meK&o da confermr 
quiete deüp/piritofrA le tmeñrepitofe 
delgouerrib» 
G r E s v; 
Sía con Voílra Reucrenza. t. 
Malto tempa ^ xhc noa* 
mi fono tanto mortifica-
ta 5 come hoggi con la fuá 
lectera . Poiche non fon 
cotanto humile, chevo-
glia efler tenuta per tanto 
fyperba:néhá ella da mo-
ftrar la íua humiltá tanto I mié fpefe . Non^ 
hó mai peníato di romper fuá letrera con tan-
to 
: 
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to gtifto .lo rafsiGuro, chesá beii mortificare^ 
e darmi ad ¡ntenderc quel che fono; mencro 
le pare che mi tenga inconcetta di potere in« 
fegnare • Iddiomc ne liberi. Non vorreimi 
pafsaísc perla menee • Giá m accorgo d'hauét-
ui io la colpa; fe bene non só fia piu tofio del 
defidcrio,che hó di veder V . R. in bontá, po-
te ndoforíecíTere, che da quefta debolezza na-
fca vna feempiczza si grande, come quefla che 
le dice j e dal grande amor, che le porto, che 
mi fá parlar con liberta j fenza mirar quel c h o 
dico> che ancor dopo riroaíi con qualche ícrti* 
polo d*akune cofe, che feco trattai; equando 
non rcftaífi con Taltro di difubbidictite, noru 
rifpondcrei aquel che V» R.. mi comandas per-
che mi pone ingran contraditiione. Iddio la»* 
gradifca. AmciL», ^^  
Vno de* gran mancamenti, che io m3 hib» 
bia, é formargiuditio di me flefsa in quefto ^ ^ " f a 
cofed'Orationej eperciónonhá V-R.chefar 
contó di quel che io foffi per dirle i perche fará 
Iddio per darle altra calentó, che ad vna Fe* 
minuccia ,comeiomi fono.Confiderando la 
gratia fettami da Koftro Signore d|tenerlo ta-
to ordinariamenteprefeate ,e che ad ogni mo-
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ce cofc, che han da pafsar per mia mano, c h o 
noa vi fono pcrfecut¡oni,né cranagli, che co-
sí pofsano dirturbarmi: s1 occorrc aSare, in cui 
pofso darmi fretta, mi é ben d ordinario acca-
duto andar'á ripofare atrvna^ & alie due, 8cáti-
co piü oltre della mezza necee j per non laíciar 
poi obligataMtiima ad atcendeteadaltri pen-
íieri piú di qaclfolo, che tien^ preíente . Mi é 
ftaco di gran noeumento per la íalute je percio 
dcac efser tcntationc ; tuttoche mi paia refli 
piú libera rAnima , come chi ha pejr le mani 
vn negotio di grande importanEa* é tfecefská, 
che lisbriga prefto d^graítri , perche non Tini-
pedifeanopunro in quel che ftima piu necef-
íario-
E perció mi é di gran gufto tutto cjucl c h o 
poísolaíciardafáre alie Sorcjle ; ancorche po-
trebbe in qüalche maniora faríi meglío per 
mia man© 3 tmromecfae non fi faccia á 
fto fine, Sna Waeílá lo fuppliíce, & io mi ri-
trono notabilmcnte auanzata neli* interno , 
quanto piii procuro allontanarmi dalle cofe . 
Non oftánce di comslcerle chiarameoce , ad 
ogni modospi trafeuroeal volcaJn faruiftudioi 
€ ne fperimenco céreamenteil danoo: e veggo 
che pocrci far £ auantaggio, & adoperare ín^ 
quefto 
fTerefa di Giesu* i zp 
quedo fatto iBaggior diligenra , c crouarmi 
a í fa imegl io . 
Non ha ció da intenderfi di cofe graui, che 
non poDno abbaadonarfi, e nel che con filio 
foríe aneo il rnio errore; perche tali fono l o 
occopattoni di V.R. che mal farebbe il laíciax-
Je in potere altmi é come mi faccio á credcroi 
fe non che veggo la fuá pcrlbna in Jifpofta > o 
vorrei fi trouaíTc con mcno trauagli . £ mí fá 
céreamente lodarc il Signore il veder quanro á 
pettoííprendalccofc appartinenciá fuá Caía; 
che non íbno si da poco , che non intenda la-j 
gran gratia, che Dio le fá in darle coteílo ta-
lento, e l gran mérito,che vi s'acquifta. Mi re-
canon pocá inuidia; perche vorrei ancor di 
tal qualitá ii mío Superiore . Suppoüo c h o 
m' ha cottceducoilSignore,chetalfia V.R. per 
me, vorrei n fcaueííe tanto nel gouerno dell' 
Anima mía, come in qutl della Fontana | . che 
mi ha dato neH'humofe, U é cofa tanto necct 
íaria al Monaflcro , che ben mcrita la caufa_» 
tuttoció che V , K. v* impiegherá . 
Non mi refla piü che dirl e. L* afsicnro che 
íecotratto come con Dio con ogni veritá; be 
intendo che tuttoció che fafsi per fax molto 
bene 1* vfficio di Superiore, d cofa tanto acceu 
a ta. 
i ¿o Letteredel/a Santa Adadre 
ta á Dio, che da in poco tempo qnanto darcb-
be in pm voltc , quando fi fiano io qucfto im-
piegatí; e loilo non menoperefpcricnza > c©^ 
me quel che ho dcrto j íe non che come veggo 
Voftra Riuerenza co.^ i fpefso, epiú che molto 
occupata$ cosi mi sc ofFerto tutto infierne quel 
che le difsi; e quanco piú vi nfletto, conofeo, 
che} come hó detto , corre fra V.R, e me gran 
differenza . lo m* emenderó di non paleíare ¡ 
miel primi nioti ,giache mi coñasí caro. Pur 
che vcgga. io V. R. con buena faluce, ceflerá la 
mia tentatione . Facciloil Signore comepuó, 
6c¡o deíídcro. 
Serua di V* ^ 
Tmfk di Cjies» • 
LETTERA 
TerefadiCiesu, 7 | / 
L E T T E R A X X I L 
A l Padre Fra Gírolamo Gratiano 
della MadrcdiDio. 
A O M E W T O . 
Gl'ínfima ott'tmi merúmenúfofrát elet-
tiene del Superiore0 intorno alia Fon -
datione della VrouinzJctfefaraí^effor^ 
tandolo dfar rieorfo al RJ fer aiuto t £3* 
a/s¡flenK*á vn * opera i&nto imfu» 
¿nata, 
G I E S V , 
Siacon VoílraParernitá i. mío Padre. 
. ^ w ^ ^ g ^ f e Qpo la partenza del Padre 
Priore da Manzera > ho 
par lato al Maeftro Daza, 
6¿ al Doctor Rueda fu 
quefto puto della Prouin*-
ia, perche non vorrei fa-
ccíTe Voílra Patcrnitá co-
fa, che alcri diceíTcche fu malfattaiimpercioche 



















li di diui» 
«rigcr&j 
Froaincl»; 
^ Lef tere deila Sania M adre 
WL apportcrcbbe c iópiúpena, ancoicl^eria-
fcifle in benei che tutee !* altrccofe, che fi fan-
no mal per noi, má ícnza nofira colpa . Ambi-
due dicono, che par loro coía dura, fe lá com-
sniílionc di Voftra Patcrniíá non contiene al-
eunaparticolaritá di pocerfi fondare, e fpccial-
menteil Dotcor Rueda, al cui parcre io piú mi 
aceoflo 5 perche 1© vcggo in ogni cofa piü ag-
giuftato-, in fine e cgli moho Dotto» Dice, che 
effeado materia di giuriditeione , c difKcileil 
fare elettionc; perche tolto ilGenerale^ quero 
ilPapa.nó puóaltri farío;che farebbonodiaiun 
valore i votíreche á queft'altri non farcbbebi-
fogno di piúpcr ricorrere al Papaje per dar gri-
da 9 che s* efee dall' vbbidicnza , faceodofi 
i Superior i in quel che non pofsono, il che fa-
rebbe mal íuono ^ e cheñima farebbc affai pió 
difficile il confcrmarlo, che il conceder liecn-
za il Papa difar Prouincia: ¿«echecon vnaJ 
letteraj che feriua it Real fuo Ambafciacoro i 
l i compiacerá di concederla | eílendo ció 
j&cileiquando íe gli rapprcleftcicomc fe la paí-
íino gli Scafei. Potrebbe eííeie, che exaltando*" 
ficol Ré) guftafic di fiirlo ^  poiche anco per la 
Rifcrma é di grande aiuto , perche li terreb* 
fafino collpro mpiúcomo , né pia vi preme^ 
rcbbono neirhauer da disfaríi. 
Non fo fcfarebbc ápropofíto che Voñrsu 
Patcrnitá lo comunicaíle col Padre Maeftro 
Ctaues j . {portando cotcftamialettera , c h o 
mandai col Padre Priore ) cífendo egli molto GranSog. 
diícrcto j e faccado noi conto4cl fuo &uore , líén^aíia 
! otccrrcbbe forfe dal R é . E con fue letcerej So^ ofda 
fu quefto doorefebono condurüá Roma <juci 
xnedefimi Frati,che íí é difeorfoj perchenoiL» vaierfi. 
vorrei íti modo alcuno íi iaíciafse ds andarui, 
poiche come diccil Dottor Rueda non ci é al-
tro camino 9 o mezzo pió driitodi queldel Pa-
pa^  ó del Genérale • lo le dico, che fe il P.Padi-
glia ?e tutti noi akri hauefsimó tiratoá termi* 
nar quedo negocio col Re 9 farebbe giá fatm% 
e potrebbe V. ilcfsa, ó l'Afciuefcouo cosí 
tractarlo»perche fe electo giáil Proumciale ha 
daeíler confermato^eprotetto dalRé, meglio 
puó farlo adcíTo» £ fe ciónoti'fegue>,noa refia 
la nota > c la taecia 9 che ref lefáfe dogo efler 
ftato eleito > non s'ottiene t © reílapef caflatu^» 
raj c per macchiaj ® rcffcrfiiaiw^quel che non 
poceal¡> c 1 non baoerlo bene iniefo ^ Perde V* 
P. moho di crédito* 
Dice il Dottore f che quandb almeno ció 
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potrefabe meglio tolcrarfi, che i l creare eglino 
Pralatí áfeftcfsi; eche inquefte materie di 
giuridittiane > comehóde tco , s'auucntara^ 
moho; 6¿importa aflai, che i l Capo habbia il 
'fbndarnentó di eiferlo; Nel íblojpenfare, c h o 
hauranno da buttar la colpa in Voftrc Pateríií-
tá con quálche ragione. mi d i í an imo, ¡I c h o 
nonmíauuiene, quandoglícraddoírano, fen-
za che viíia , anzi mi nafeono airhora pi i i 
Taleie percíó n o n h ó veducarhoradifcriucrlc 
quc í lo , perche fi miri ben benc. 
Sá ellayche coía mi é cntrata in penfiero ? 
che potra effere, che dellecofe 4. chfehó mán-
date al Padre Genérale , s^auuaglia contro di 
i ioi itlelsi (eííendo aflai buone) con darle a'Car-
dinalií e mi é perció paífato per mente non-, 
mandargli piú áltro, finche l i dia fine á qucfte 
colé; e perció íarebbe á propoíito ^ in venendo 
l%ccafiane,dír qiíalche coía aj Nuncio, lo veg 
gó,Padre mió, che quartdo afsifie V*P. in Ma* 
dnd, fá molto in vn giornore che parlando h0r 
co q ueftojhpr co q uellojó c 6 al cuna di qucll e, 
che ellá tieae in Palazzo, c U Padre Fra Anto-
nio col Ja DucheísapotfebfacíarfifíiQljK», pcN 
che cio fi eoaíeguifse per oicazo del Reí defi* 
dorando €gh( moto j che ficonleruino . E l 
Pa-
TenfadiGiesu: l i f 
Padre Mariano, fuppofto che glí p3rIa,potreb* 
be darglielo ad intendere, c ííipplicarnclo: e 
ridurgli anco á nnente quanto é che fi troua ifl 
prigionequelS.iiitareilo di FraGiouanni, ín fi* 
neil Réfcn^iuttijrion so perciba ha da lafciar 
di dirgliclo , e chiedergliclo fiogql^rmente \\ 
Padre Mariano . 
Ma che í o i n parlar tant© ? Et ó che inezzie 
ícriuo á V# P.etuttomi foffie. Le dico, chemí 
ftó diftruggendo per no» v^demii in libcrii 
di: pocer farc > quel che dico loro che faceino, 
Vcrrei adefso> chedduendo i l Re portarfi tan> 
to loncano , reftafsc íatta qUalche aofa, Iddio 
lo faceia, come pup, 
Siiamo con gran defidcrio aípettando co-
teñe Signore s j , e foninoltori folutequeño 
Sorclle in nonlafciar paíTar quella di Voflra^ 
PaEernitá íenza darle qui T habito • Ha dell* inLmfna-!. 
incredibiíe q uanto lor deuc, lo ion reftaca lo- "fd^ M a" 
rd grao^cmcnceobligata,!perche noq oftani.e^ "^¡¡¡VÍ 
che fian tante , c non fenza neccfsitá, pqr lo líadoUd! 
gran defiderio d'bauer cofa di V.P.noncono-
feono difRcolcá. O che cofe, che dice, e fa 
Tei^íaccia *, lo non mepo peg^direi, percjie 
non pocrei cosi godeme don ella ya 3 eforíe 
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Reftaad ogrti modo pertne i ele voaílecondS-
do > trouandofi' giá rkcuuta ín VagHadolid , 
doacla paflerá affai beae 3 e farcbbedífguftar-
1c nh pQco.efingolarmcte Cafílda. Vi faraqui 
Qucft'ai- per Gireliaaa ( benche io di qacfto noxu 
pAfcrla- dica lor cofa alcuna ) perche rincatninarfi á 
ui$i™Se Seuiglia miíiredeaflai malageuole ¡a aguar-
do del la Sígnora Oonna Gíouanna, e forfe m* 
co íentirátnoltoJ/clTergia grande. Oche graa 
7< tetatione hó co fuá Sorelia jche viue tra le Do-
Educanáo ^ellej 7* € per nott intendcrlo beae,perde 1* eC 
íer'accomtnodata, e con piii ripoío di quelht 
Lorenzo mió Fracello, che va alia Corte , c 
di la a Seuiglia, íará portatoreídi quefta tnia 
letiera; né fi tratterráin Madrid, che pochi 
giorni, La Priora mi par che le feriua»e per-
ctónon mi rcíla che dirle,che Iddio mi guar-
di Voftra Paterriica. Q^uella d* AlbaftámaliC 
i fíma: rac^omirtandik á Dio$ pbiche, per mol-
to che dkano, mólco fi perdeíebbe f eflendo 
«lia molto vbbidiente, e quando quefto vi í¡at 
con aüi&e, á tutto fi crouarimedío . O chfL* 
gran ma4ieggio corre ira Ic Monache di Mala-
gonc per Briaada, Pero lomirifi che ella fía 
per tornar n i . 
E ' uiorca á Donna Luifa de la Cerda la 
gliola 
erefadiGiesít. r J7 
^liuola piu j)iccioIa;¡)oiche mi tcgotvo iti eftfc» 
mo afáitca i crauagli^  che íddio da á queftaSi-
gnora. Notile refta chela Vedoua . Mi par ra-
gtoneéalechfe Voftra Pafernitále fcriüa « cía 
confoli i douendoíelc non poco . 
Faccia riflefsionc in quedo di lafciarqui 
fuá Sorelía; fe lo giudichi meglio,io non faro 
per difturbarlo > o fe fía difgufto dclla Signora 
Donna Giouanna 8. d* haucrla piú da preifso» 
lo temo (come giá fia in fuá islíanorandaro 
a Vaglíadolid) non le auenga poi qualchc ten-
tatione, perche vdifá cofe di quella Cafa ^che 
non fi troüanoinqucfla , 9. quando non fía^ 
che THo no j eílendo quefía térra mifcrabile. 
Iddiome la guardi Padre m i ó , c faccia sí fan-
to, come lo fupplico. Aojen, Amen^ Meglio 
íí vá riducendo il braccio. Sonohoggi 1 j¿ 
d* Apfile. 
Jndegna Sema ye Figlia di V . P . 








Donna Guioniar 1 o. fi rroua qu 1, c meglioj 
con gran deílderio di V. P#Piange ii fuoFra-j 
Giouanni della Crece, cqmeancotutré le Mo-
nach^ . Terfibilecofa éftataquefta. L' ín-
car nacione comincia ad an<!ar,come fu«le,&o 






I j S Letíere della Santa Aladre 
L E T T E R A X X I I L 
Al Padre Fra Girolamo Gratiano 
della Madre di Dio. 
A K G O M £ W T 0 \ 
Fra h ferie d ¿kmi ajfari domftici trat-
t& della vera Oratiom migliore negl] 
effetth (¡fefíe rdüj delle mrtií* che nel* 
k varietd* e íranquillitá degl * afletti *. 
G I E S V . 
l a gratia della Sp¡rito Santa fía con V. P. Padre miOr. 
¡Oggi per vía del dorriera 
maggiore h ó riceuuto tre 
lecccrc di Voftra Paterni-
tá>c hiert quelfciche por* 
taua Fra Alfonío. Mi ha 
be» pagato ií Signoro 
qucklie hati tardata» Sia 
períempre bcncdetro^pcrctie ttá Voftra Patcr-
m i coníaIate # Mi íbrprcfe al principio v a 
óat* 
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batticore j perche haucndomi dato i Piegfai, in 
niutio de quali venina fuá Jettera^ puó farfi á 
credere quanto hauea daícntirJo; má ben pre* 
fto vi fi rimedió, M'accuíifetnpre le r n i o , 
che riecue , nonfacendo chercípondemnii piü 
volte á le medeCmc cofe j 5c iinmancinenci 
ícordaríi di porui la data. 
Mi domanda nell' vnai e neli* alera V . co* 
me la pafsaicoti la Signora DonnaGsousnna j 
1. quelchc sóbaucrlc feritto pervia di que- ^ 
fto Coiticro. Gredo venga la hfpoftain qucl-
la,che mi dice viene per Madrid ^ e perció no 
m* é ftarodi molca pena. Trouomi con íalute: 
e la mia Ifabella, i . é tutra la noftra ricreatio- yn'aftra 
ne. E* cofa ben rara la fuá amabihtá, e l fuo giu- Kaca0* 
bilo . Hieri mi fcriffe la S ignora Don na Gio^ inIoJcdo* 
uanna; ctuttiftan benc. 
Hó non pocolodatoil Signare del ben che 
caminandi negotij; hanmi fatto flupire le co-
íc, che midiíTe Fr, Antonio diecuaníj di Voflra 
Paternitá . O DiOi e quanto neceflaria era lá-* 5. 
fuá andata: 5. Ancorchc non hauefle fatto pcS"* 
alero t mi pare che era in cofeienza üblisata-j l {fht^  
per l honoredell Ordine. Io non so come po-
tefsero publicaríiimputationi sí grandi/Iddio 
conceda loro la falute t E quando haucfse V.P; 
S i di 
ir 
del 
Í^Q Ltture deUa S* Madre 
di chi fidarli ,farebbe bene accertato il far lo-
to quctlo piacent, di porre alera Priore 5 pero 
non arriuo á eapirlo. Mi ftupiíco di chi pocef-
fedarcotefto pafcrccíiedaua in fir nulia . E* 
gran fattoü trouafíí coíli chi fia in ogni eofaj 
cotitrario, é gran tcauaglioic^efe tornaflfc ia 
bene, egli fteíTo lo ricuíarcbbe . In fine non^ 
% fono auez-si á dtfiderar d* efler poco ftimati • 
íatendeii Non é darnarauisliaríi, che troaandoíi 4. 
F. Gracia- O ' /r i • 
10 ííeflb. Paolo con tanie oceupacioni, pona goder tama 
Sa Priora quiete con Giuféppc j , ne Iodo non poco il Si-
I Q Í ^ gnore, dicagli V.P. che finifea puré di conten* 
ge^» tarfi della fuá Ovacione, né faccia como alcu* 
no d! adoperar \ Intendimento, quando per a t 
tro, camino, fia da Noftco Signorefauoísico 1 e 
che ladkci ifflj^ 
Ií punco confine che di queftecofe interiori di 
fpiritOf j * 0íationc piu?accetca , S^accertaca^ 
¿ quella , eik íafcia megliori refidui « Noa* 
dico poi air iílante molti deñdexi^che in qua-
to á quefto^aiicojrche fia. buono, nonfcno císi 
alie volte> quali ci vengpno dair Amor pro-
prio dipinti: nai chiamo Refidui coníerraati 
col ropere: e che i: defiderij, che ha dell* ho-
nor di Dio, fi conoícano ¡n mirar per eflb faen 
dsa dmeroj &iinf ¡egar la fuá memoria, & in-
teltetto in vcder comeibi dapiacergli, ^mo* 
ftrar piurámor» chegli porta. 
Hor queíla si ch'ela vera Oatiohe;e n5 certi 
gufli non piú che per noftro gufto > c quando 
poi fi preséci i l cafo,che iió dctto,molta flofecz-
za^epaure, e íéntinientiícyifia iqueíchemas-
camcato della noftraftima . Non bramerei 
altra Oracionc di quella, che fecefle^creÉccrmi 
k Virtú* Se m aujcnifsecoa molté centaiion# 
ariditá, e tribulatíoni> ch^ nvi laíceflero piú hn-
milcquefla ftámerei buona Oratione, percho 
tale ip riputéíei <|uel che piú folie accedo á 
Dio. Non hi da imendcrfi , che non oii chi 
patiícej poiehe loftáoiFereudo á Dio , ebcnc-? 
^)eísa aísai pia di chifí íUrompendoírafé 
eísoc la refta: c ü p eríia dérá 5 che con il^r^-
metíí quattro lagrime c ió fiar Oratione^ 
Perdófíi V. P. quefla forte dicommiísionej 
pcrciochcl' Amcire > cheprofeíso a Paofb, puo 
tolerarlo e quando approui q«el ehe le dieójgli 
lodica^e quando^ no^lolaícij :dico peto quel; 
che vorrei per me ftelsa> lo íblo ledíeoi che 
é vna gran cofa opere iie bona Coícicnza . 
j MecadutobéneÍE gratis i! íacto del P,Ioa^ 
nes potrcbbc cfserc volercil Demonio qual-
che; male ^ e cauarne Iddio quakhe benc. Ha 
pero 
Lettere della S^nta Madre 
pero¿ifogaadi grandifsimoaucrtitnentoj te-
nendo per certo * che non laícerá il Demonio 
€ di f ¡ntracciar quance ínuentioni porra per far 
v iñ&* danno ad Elifeo: g. e percio fá bene in tener le 
Paoio.* f pard diqucl maügno.E ílimoancora no fareb-
be malcdar á queftc cofe poca vdíeza : imper-
cioche/e é perche faccialoanes penit€za,ne h i 
ben raolte riceuute da D¡o;e quel che auenne, 
non toccóálu i , perche i Tre , che forfe gli It> 
configliaronó^ben prefto pagarono, qucl c h o 
diíseGiufeppe# 
Inquanco á la SorcIIa San Girolamo , bi-
fogacrá farle cnangiarcame pcrqualche gior-
iio>e togíierlc rOracionc&ordinarle V.P.il no 
trattar con alcri che confeso, o che mi ícriuaj 
poiebeháfiaccarimaginationeí ele p a r o , 
che vede, e fente turto quanto medita, ancor-
che alie volte ció (irá vero, e lo fará ftatojper-
che c ella vn anima molto buona , 
7. Giuaico T ifteíTo della Soblla Beatrice j f o 
«d? -benein quanto á que!, che mi feriuono del tc-
dadeboí* P0 c'e^ a P^fc^0116y iiHmo io capriccio, 
jerza co- ma bene á propofito • Ha ella anco bifogno di 
manda il j . . 4 r , , _. P , 
rimedio poco dígiuno. 7, L ordini V. R alla Priora , c 
{Julftéduc chf »onpemettaloro I8orationcá certe horej 
suddüe. málaccupirfi ia altri vfficjj} acciochenoa* 
ven-
venghiamQ á cadete ¡a peggio: e credatniiche 
qoe íb importa: 
H ó íentita diípiaccre per la^ferdíta (|i fuel-
la letterasnéipi dice serano di qaaíche impor-
tanza quelle, ch-e fono mídate á múé m mano 
di Peralta • Sialed*auuifo> che ípediícoadeflb 
vn Corriere • Benpiü che moka inuidia ho 
hauuco á le Monache de'Sermoni che hango-
duto di V.P.ben mi pare, che |o mcritino »& 
ioñon altro cíie trauagli; má non percio lafci 
íddiodi darmcnealtridi piu peramorfüo. Mi 
hixecato fconforto la ííia andat^ á GranataL»; 
vorrei íapere quanto ha da ftarui j e come ha-
uro da fcriuerle > e per qual via » Per amor di 
Dio che lo laíci auuiíaco.No é comparfo altri-
meo ci aícuR fpgliq di carta con (ua firma : me 
ne mandiyn paro^ che mi pare ve ne fará bi-
ípgnp 5 perche gia m^accorgadel trauaglio * 
che paífa;e(íno á tanto,che vi fia quakhe po-
c0dipiii quiete ,yorrei leuarnealcuaoá V.P¿ 
Iddio te conceda il ripofo» che io le deíídero, 
con la fantitá r che puó darle» Amen » Sona 
[i i j^d'Quobrc • 
Indegna Serua d i V * f * 
TereJadiCjieSB* 
L E T T E R A 
fMftf Letterer delíd Sania Madre 
L E T T E R A X X I V . 
Al Padre Fr. GirolamoGratiatio 
della MadrcdiDw^^ 
G o M E m r i o . 
Lo con/ola per l ' vfcita d wna NomKja, 
AalMomíiemdi Pagliadplidy cornea 
che queila vitafmafoueri h^mili 
che dKiechh & dGrmdifi confaccU* 
Sia con V. R, Píadneimío . 
E hoparira^nrc fcritto per 
camin di Toledo. Hoggi 
mfian porrato quefta let-
terá di Vagliadolid, c h o 
al^improuifotó íbrprcfe 
per la nouita con gíaiL¿ 
batticorej má poi bó cotí-
fiderato , che graadi fono i giuditij di Dio vil 
quale alia fine atna qucft-Ck-dine, &: faaurá da 
cauar quaicfac bene 5 0 euitar qualdie m a l o « 
che non intendianno . Per amor di NoftroSi-
[nore 
Tere /a d i Giesu * t ¿f j 
gnore V.P. non í¡ dia pena. H ó gf^o coíDpaf-
íione alia ponerá Giouine , i . che é lapeggío 
fpeditajpoíchc éeoía da ridere ileredere , che 
mal contenta horvadacon queiraílegrezza di 
prima .Non vorra forfe Sua Maeftá, che ci ho» 
noriacnQ Con Signori della térra, tnáíolo con 
Pouerctti, come eran gli Apolloli, L, e perció 
non é chefarnecontó ; & hauendo anco caua-
ta T alera Figliuola da SantaCaterina di Siena, 
per condurla feco, torna á propoílto, per non 
difeapitarr qui dice , ne'difeoríí del Mondo j 
perche in quanto á Dio* fará forfe meglío,che 
in luí íblo poníanlo la mira • 
Vada con Dio. Egli mi líberi da quefti Si-
gnorijche tuteo poísono, e tengono flrauagáti 
riuerfci. Se bene (juefla Pouerecta nobáfapu-
to incenderfi almeno Jifir ritorno airOrdii#, 
credo non íara , che ben per noi, Seci é qual-
che roale , conlifte nel danno, che potrebbo 
farci dal vedere in (juefti principij si laceecofe. 
Quando fofse ildiípiaccre come que! di qtte» 
fiaron naiapporcerebbefgomento;má ftimo 
impofsibile, chepoísa, guando Thabbia.tanto 
diffimularlo . Mi mouc á piecá quella poue-
ra Priora perquel che pafsa; come anco la no-
ftra Mana di SanGiuíeppe* íionlafci Voftra^ 
T R e 
t. 
V»a Nou 
l i a Figlia 
d vn Si-
gilare ca« 
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Rhicrenza di fcriuerle; áfsicuro, che ftn-
co non poco il vederla adefso allomanar tao-
co, non so c he m* habbia, Iddio la ríconduca 
con bene , & al Padre Fra Nicoió molte m i ó 
raccomandationi 5 come tuetc queílele man-
daño á Voftra Riucrenza , che Iddio guardi. 
Sonó hoggi t %. di Setcetnbre f 
Vi V. T{* Sudditd, e Figlia • 
Tcref* ¿i C^HSH . 
L E T T E R A 
Tere/4 d Ciesú* 14.7 
L E T T E R A X X V . 
A l Padre Fr.GiroIamo Gratiano 
dclla Madre di Dio. 
Lo loda 9 e ringratia delmolto $ che tram, 
¿lia nellaKifbrma^ edimfione deU¿Lj 
Trouincid; e moñrafi non men gufioja» 
che vhhidiente i ejjer faccau da Amia 
fer M alagone< 
es 1 E s v; 
ta gratia dello Spirico Santo fía con V. P. Padre mío ; 
L'habbía in quefta PaícáL* 
conceduto tatito de* fuoi 
beni , e de* fuoi doni, che 
poffa con cfsi íeruir S. M. 
lo moltOjchc le deue j iiLr 
haucr vroluto ^ che tanto á 
cofia di V«P. vcgga rime-
diato il ííio Popólo, Sia Iddio lodato per ogñi 
coía; perche ve al íleuro benche confiderare 1 
c che feriuere di quefta faiftoria«>. Ancorcho 
non lappia le panicolanta > come cío íiaíi coa • seuigiia. 
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/ Le itere delU Santa Madre 
chiufo \ deuocrcdefe che aílai benej quando ci 
lafci almeno rl Signorc veder Prouincia, notu 
fi faxá forícinlípagna fatca cofa con tanca au-
torifaí& cíTamejil cheía conoícere, che vuole 
il Signore gli Scaízi per piú di qüel che pe fia-
mo. Piacciaá SaaMaeftáilguardara Paolo z. 
per molti anni, perche iolo vedró 5 quando 
meriti quelloca , ííndal Cielo. 
Hangiá portatala lettera di cambio da Va-
gliadolid . Mi rallegro non poco , che venga^ 
adeflacoteílo denaro. 3. Piaccia al Sigiijoro 
dirporlo di modo) che có breuíca fefti cochiu-
foj impercioche, mttoche il Prelato^chc adeflb 
habbiamo, fia ben buonojé difFerentc negotio 
da quel che conuiene per finiré di ftabilirfico| 
me bifogna, eíTendo finalnieníed^impreftito.^ 
I k cotefiaíecteraconofcera V . P- quel che 
s' ordina della pouera Vecchiarella , 4, Secon-
d©grind¡tij( puo effer fia folpetco ) piá deue 
eí&r ij defideri03che hanno quefii miei Frateí^ 
li di vedermi da loro ionrana > che la necefsita 
diMalagone.^.Quefto folo m M dato qualche 
poc© da fentirej che nel reflo nel primo moto5 
dicoin quanto airandareá Malagone; fe bene 
noaiafcia didarim qualche pena T andarui per 
Páora^oQii trouattdami bona per queftoj e te* 
^Terefa di GiesOti 14$ 
m© di mancar nel ícruitio di Noftro Signore. 
Lo fupplichi V . P. che io fía in ció fcmpre fer-
ma; c nel refto venga quelche li voglia; c h ó 
qüanto piú trauagli piu guadagno . Ad ogni 
modo rompa V.P.cotetta Cana. Mi é digraa^ 
guftoil vederlacon si buena falutejé ben vero, 
che non vorrei ncIJa ftagion calda vcederlaco* 
ftí.O che gran folitudine m apporta ogni gior-
no piu per ranima imareíscrle sí lonraoa en -
corche fempre paiahauer dapreíso il Padro 
Frá Giuícppe; e cosi fi paila quefta vita^ beiu 
fenza i contemi della térra, má no fcnzVn'al-
tro continuo. Non deueftarui V.P.pcr quant© 
le ha il Signore toltc lsoccafioni,e dacoli á man 
pienc, perche í¡ flia nel Ciclo. Per veritá,che 
quáio piuriflettoin queftaburafca, enc'mez-
ziíche ha preíi il Signore,nii rimango fempre 
pió attoniía 5 e quando fcfse íeruicOiChc cote íli 
Andaluzi alquáto íi riportafserojrhaureiágra» 
tía ben particolare 9 che ció non feguifse per 
mano di V.P, come che non le (lia bene il rir 
ftringerli^ efsendos'in ció hauuto per fine il lor 
rimedio, e quedo hó fempre defiderato. 
Mié flato di gufto quelche il P.Nicoló ^.in-
torno áqueflo affare feriue^ e perció glic ló ri-












s i . 
Monaflero 
¿ ' Á u i l i . 
15 <? Lttttre della Santa Madre 
tutte quefte Sorelle* Molto fentono il penfarc^ 
che aV habbia da partir di qua. Le auiferó quel 
che vi fará. Raccomaadilo á Noftro Signoro 
non poco per caritá.Giá le verrá á mente, qui-
to poi fi morrnori di quefte andaré, e ehi io mi 
fía. Mira che vita. 7 Se benequeñopoco 
importa-i • 
Giá ho feritto al P.Vicario gl* inconuenícti, 
che corrono in effer lo Priora % per non poter* 
andar conlaComunitá, 8. e che nelrcfto non 
mi fara dipena alcunaianderó al capo del Mo-
do, quando fia per vbbidicnzaj anzi ftimo^hc 
quanco foílc maggiore il trauaglio, piu gode-
rei di far qualchecofarella per quefto gran Dio, 
á cui canto deuo: c íingolarmcnte credo fia-» 
piu per íeruirlo, quando íblo íaísi peí vbbidiS-
za, poiche fol col mío Paolo baftercbbcper far 
qualfifia coía coa guflo, ildarglilo. 
Potrei dirnc ben nioIce,che le farebbonodi 
contcntoífe non fofle che temo il fidarmi di let-
terc,e fingolafmente in cofe d* Anima.Perche 
pofla V, P. riderfi vn poco,Ie mando cotefte-i 
Strofesche vengono dalflncarnat ione .^efsen-
do piu rollo da piágere qiul fia lo flato di quel-
la Caía. Paisano 1cpouere contrattenerfi. Et 
ó quanto hauranno da fenrire il vederroi fuor 
di 
^rerefadiCiesui t f t 
di quá ; viuendo tuctauia con iíperanza (m ia 
ne fon fenza,) che habbia da proucderfi I qael« 
la Caía, fiec. 
Han dato conmolca voluntaí ducentoDú» 
cati 10. quelle di Vagliadolid, come anco la^ 
Priora; che quandonongrhaacíTc hauuti, ha-
urebbeprocurato trouarli: manda la Póliza di 
tutti Qaatcrocento: 1* hó aggradito non poco ; 
perch'c ella per veritá buona Prouiíloaiera 11. 
di fuá Cafa,tal fu pero la le t t e r c be io le fe rif-
fi,Mi ha dato tanto nel gufto la Signora Doa-
naGiouanna, 11, che mi ha &tto ftupirc, feri-
uendotní, che faádilei qualcbecimore, per-
che daua il denaio, fenza dirceb. lo certanae-
te in qucl che tocca alia Sorella Maria di San., 
Giofeppe,i jafemprerhoconofciutacon gran 
voluntáifa V»P. in fincquellajche le mantiene. 
Iddia lo guardi y Padre mió» Amen>Amen. Al 
P*Rettore 1c mié raccommandationi , c T i -
fíefio al Padre, chehier Taltromi feriíse . Fii 
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Era la^* 
M a d r ^ » 
Maria 6ac 














Ttref* di GiesL 
L E T T E R A 
¡ y * Le ttere della Sania Madre 
L E T T E R A X X V I 
A l Padre Fr.Girolamo Gfatiano 
della Madre di Dio. 
A % G O M E W 7* O . 
Clí da parte di quel che s * era rifoluto m~ 
torno alV VJodel Vdo (lilmlto dell^j 
Monache nelLoemorio, 
G I E S V . i» Va ferítu 
da Placen 






za da quefta lectera quel, 
che pafsa in Alba con la.» 
fuá Fotidatrice . 4¿ Hao* 
cominciato átemerla, c 
fattala riceuerMonacha-*; 
né deuon viuerc fenzaj 
gran nccefsitá, vi conofeo mal rimedio per ac-
coftarfi al douerej bifogna che Voftra Reucrc-
za s'mformi di tutto « 
Non li dimentichi di lafeiare ordinato quel 
che 
Terefa dtGiesu. i f ¡ 
che appartiene a Veli 5. in ognipartej cdi- ^ \ v ^ 
chiarato di quali Pcrfone ha daintenderíí la ^ «on-' 
Coltitucionei perche non paia 5 che vogh piu 
ftringérle , eflendo che io piú tema fiaao per 
perderé quai contento, col quale Noílro Si* 
gnore le guida rchecoteft' alcre cofej poicho 
só che fia vna Monaca mal contenta: e quando 
non fianoefle per dar maggiore occaííotie di 
quella, che han dato fin hora, nonlv* é caoía di 
nflringcrle ápm di quel che prometterono • 
Non v é ragionc perche habbinogiamai 
¡ Confeflbri da vederleíenza Velo \ né i Frací 
di qualfifia Ordinc^e raoltomeno i nofiri Seal 
z i . 4. Potrebbc dichiararG; come s* haueíTero pcr 4^3g. 
vn Zio^nmafcfenza Padrejecolui haucíTe pen-
fiero di loro:o Pcrlone di parentado aílai firet- Hauea da 
to, perche quefto d portato dalla ragionc , ó fe í^néiprí-
foffe voa Duchefla,ó Conteíra,ó principal per- ^ o ^ X 
fonaggio: & ¡nfinc done non poíTa cílcr peri- ^ ^ ¡ ^ 
coló, máíbl proíitto e quando non fiano di 
quefla qualicá,non fi apra/óquando firappre-
ícnti altro caíb, che fia ílubbioío,che allhora 
íicomunichi col Padre Prouínciale,cfidoim* 
dilalicenza; altrímenti giamai fi faccia.Terao 
io pero non (íail Padre Prouincialc per darla»» 
con facilita . Per cofa coceante ali* Animan par 
V che 
i Letkre delta Santa M adre 
che poíTa trattarfi fenz* áprircil Velo. Voñríu 
Riuerenza lo confidcrerá. 
Defiderofomniamcníearriai loro qualcher 
duna , che feco poní qualchecoía per pagar 
quciche s'cfpcíb neU' op^ra . L'iacaminí íd-
dio conforme védela neccfsicá. Qui trouaníí 
cosi benc, che anzi loro auanzaj dicoin quati» 
ÍO air eftemo v che per la concencezza interio-
re, quefto poco nlieuaj maggior fi tmua nclla 
ppucrtá . SuaMaeMcelo facciacapire) c Va^ 
ftra Riuerenza vn gran Santo. Amen . 
Indegrta Serua e Suddita di V , 2^ . 
Terefi di Cf iesá* 
L E T T E R A 
Tere/a di Giesu , i f S 
L E T T E R A X X V I L 
A l Padre Fra Gíouanni di Gíesü 
Rccca C armelitano Soalzo. 
In Paftraaa. 
J R G O M E W > O* 
Lo confbla con tutñ ¿l9 altrifer Ufrigio-
tiid* in cui ella trommfhin r¿guarda 
de i moho mérito ckenafce da trauaglij 
con Kiuelatione deiV ottima riu-
fcita della Riforma. 
Giesu, María, ^iwfeppe. 
Siano ncll* anima del mío P. FraGiouanni di Giesú. u 
keuei ia Icttera di Vo 
Riuerenza ín quefta pri» 
gionc, doue mi trouo co 
eftretno piacere ; mentr e 
che vi paílb tutti i tniei 
trauagli per amor del 
mío Dio , e per lamia-i 
Rcligionc . La lela pena, cll, io fenco, Padro 
mi0»€ qüeilaj che lcRR.VVeccrranno di m o ? 
V a » « q u e * 
i . 
Vn de Prí 
mise mag. 
gior Sog. 
getti d e l k 
1. 
Fu rin-
1 / 5 Lettere della Santa Aladre 
e quefto c qucl che mi tormenta . Percíó, F¡* 
gliuol miOítion fi dia pena i né meno gF altri, 
gia che, come vn*a!troPaolo(febenenoiu 
nella íatuita) poíTa gia diré , che le pr ig ioo ió , 
i trauagli,le pFcíecutionÍ5& i tormenti, Tigno-
minie, e gl* aíFronti per amor del mió Crifto,e 
la mia Religione so per me rcgalijC mercedii. 
xr^^f Giamai mi fon íentita piú alleggieritada* 
Ttwe<¿Ha trauaglijcheadeíTo.E'propriodi Dioil fauorir 
Serdd ca co^  fuo aiuto e^ '1 fuo fauore gl' afflitti^ impri-
ne?a1rcdie gionati.Rcndoá Dio míltegratie^ c ben giu-
piacenza flo^cheglie le rédiamotuttt per la gratia,che in 
(juefta prigioniamifá.O (tnio piglio^c Padre ) 
euui maggior gufto,né regalo,ric fuauitá,che 
il pariré per amor del noftro buen Dio? Quan-
do trauaronfi i Sadttpiunel íor centro , enel 
godimentOjche cjuando patiuano per Crifto.e 
per Dio / Qiiefto éil piu íícuro y epiú certo 
camino per Dio vpoichcha la Crece da eflere 
il noftro godimento^ 6c allegrezza ^ E percíó> 
Padre mio^eefchiamGroccjCrocebramiamo, 
abbracciamocrauagli: e l giorno che ci man-
eheranno» mal perla Religione Scalza je mal 
per no i altri* 
Mi dice nella líia Iettcra¿ che Mpníígnor 
Numio ha ordinato f chcaonpiu íjfoadino 
Coii-
'Tere/adi Giesíi 9 i f / 
Conuenti di Scaki; e che i giá fitti íl disfacci-
no ad iftanza del P, Genérale \ e che il Nuntio 
ftácontro di rne fdegnatiísimoi chiamandomi 
Donna inquieta, c vagabondaje che ¡1 M M -
vdo llá poflo in armecomrodinie,ede miei Fi* 
g!i, nafeondendofi ne* piu aípri dirupí de'mo-
ti> 3. e nclleCaíc piu fitirateíperche non íi tro- ^ 
uino, U impngionino • Queílo é que! che pia- J r ^ y i ; 
go; cjueflo é quel che íemo Í e quedo é quel- Eija»& 
che m* affltgge, che per vaa Pcccatrice, & vna EIlfeo' 
mala Monacarhabbiná i niiei Figliuoli da pa-
lir cante perfecutioni, e trauagli, abbandonati 
da lucti ^  tná non giá da Dio, viuendo io di ció 
afsai ficura , che non íara per laíciarc y né per 
abbandonar q ueij che tanro raxnano. 
E perche» mió Figliajii raliegrí con gl* altrt 
ííioi EratcIIi»le dico vnacdla di gran coníbla-
tione* e quedo refti (ra noi d ue, e l P. Mariano; 
che mi darebbe graa pena che altri rintendet ^ 
íera * Sa|)ra;jPadre mio^ come vna Rehgioía di m- cita-* 
queda Caía, trouandoíila Vigilia del mío Pa-
dre S.Giuíeppein Cratione» le com par ue, col-
la Vergine ,6*1 ( m Figliuolo, c vide che flaua-
noprégando per la Rifornaa : e le diíle Noflro 


















re i cerne 
fuá Cafa 
della R i -
forma. 
t IxíWte deüaSmta fifi adre 
che éragia disfettq rOrdine:mi che al piintó 
che diede il Na«tio la ieiiícnza, che fí disfi-
ceíse3ia confermó I(Miov4. c difiTcIcche ricor-
rcíTeroalRe, che in cuttolo írouarcbbcro co» 
me Padcé.; ;eJ* ilteíTo diflela Vergine,e San-»' 
Giuíeppej6caltre<:o£e, che non iba d* efler po-
fie ¡n carta; « che ia trá vjenri giorni vícirci 
dalJa prigionieJpiaceñ<loéDio.E percio ralle-» 
grianci tutti,poiche ííiida hóggi andera laRe-
Jigione Sealza afcenúendo d j i 
Qael c'hádafar V.H.é^ fíaríí ih Cafi di Don 
na María di JVIendozafia ehc io auilií e'i Padre 
c rakra alja Duche0ajCÍiPaJtrana:e Voftra Ri-
uerenza non.eícá- di caíajperche non 1' arre-, 
flmor che preño ci vedremo Jit^ri. 
lo mi crouo boüa j^graflajbencdccco fiaJ 
Dio. La mia Compagnafuúgliata; ci raccom^ 
mandino á iD¡o>. i dicavna Meflfadi réndime^ 
to di giatíe al mió P#Giuíeppl?i i Non mi 
ferina í n o á mió aüifo. Iddio lo faccia fanto j 
c períérco llcligioíb. Scako • Hoggi á í w o t d i 
2 j .di Mario i j 79.Peí nifczzo delP.Manano 
aurfaijihe V.Rie'i P.Fr.Gkolamo dclia Madre 
diDio iiegotíaflojio in fcetefo JEOI Dufc^ dellln-
fancada, ^ Tertfa diJjksk 
L E T T E R A 
mu. * S 9 
L E T T E R A X X V I 
Padre Fr. Ambrogip Mariatip 
diS» Bcncdetto Carmelitano 
o. 
A 7{ G O M E <N T 0 . 
Si fctí/kdimn pofw rkemre vnd Nom* 
%ía non hmMea^mU^Wka^offeri* 
fce ilfarne t ^ i ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ n í ^ 
fentimentonelrkeuer delí9ahrei eome 
ne¿r immmnienti deiU di 
© r £ S V M A R r A . 
La gratiá de lo Spiríto Santo fia can V . R. i . 
Fii de*pri« 
aiiiC mag** 
giori de lia 
En pare che non babbia 
ancora V . Rf ben iníxío 
qael che dcuo , Se amo al ben0S 
R01ca, ííippaftechetni 
fcriueV .R.di negotij^che 
cgli híafabia tf ^ ctato ^  o ftia 
trattando. CjpcdG íappia^ 














«e , & allí 
Habito, 
15 o Lettere delta Santa Madre 
fe ¡n cjuefto negocio mi coftafse ¡1 perderé il ri-
poíó 5 o la falute \ chcgiáfarebbe concliiuío.4 
ma guando vi fia di confciepza, non é bailan-
te f amicitia \ perche piúdeuo á Dio i che ad 
cgí f altro. 
Piaccfle á Diofoffemancamento di dote-?» 
perche giá V.R. sá (e quando che no , íe n* in-
íbrmi) quantefi trouidoinqüeili Monafterij 
fcnza d'cfla ; tanto piú chel'há aflai buona > 
dándole cinqucicentó 0ücati,co, qúali puó efr 
fer Monaca in cJualfiuogliaMonafterio Come-
che non conoíce il mío P.pie^ i le Monachc 
di (juefía Caía, non mimarauiglio continui 
ad eflere incredolo: io che so che fono Scruo 
di Di^, tconoíco la nettezza delf anime loro, 
non crederó giamai fiano cfsc per rogliere-i 
á niuna Thabito, no eísendpuenc molte cauíe; 
perche so Jo ferupólo, che fogliono in ció ha-
ncrc ; c b^ n dc«e eficr grande in coía, nella-» 
quale veigpno determinare. 5. E come che 
fiaitío ppcfee>r inquietittidine,che cagionano, 
quando non fono perla Religione) érale, che 
anco ad vna pefuería coícienza farebbe di 
ferupojo il pícteáidcrlo j quanro piu á chi deíí-
dera non ifeontentare XXi cofa alcnnaá Noftro 
Signore? Dicarai V<)ftra Riucrcnza, fenonlc 
dan no 
Mereja dióiesu . j f i 
danno i voti {cpinie non giíe le danao) eomo 
potro íojticaltroPrclatofkrlericeuefe vna Mo 
naca per fbm ? 
Né íi perfuada V. R.che in d ó habbíail 
P. Oleaimpegno alcuno; hauendomi ícritto« 
che n5 tiene da far con effa piu che con vn che 
paísi per la ftrada; íc noíl cheimiei peccaci 
gl* han tnoísasi gran caritá in cola > che rioxi^ 
puó faríí; nc poílo io feruirlo; é m'ha appor-
tato non'poca pena . Eccrcameíite j quando 
poteíreaacofarfi .ra lei noa íarcbfae far carita í 
í a laíciarla doue non eYQÍuta . M h io in que-
fto cafo fattfo pii*<li quel che voleua la ragto-
ac, facendola tenere vn'alcro annoibencontro 
la lorvolontát perche fe ne faoci piú proua^> 
c douendo fbríc éfferc á Salamanca 3 poflaio 
paffando per lá)informarini megüo del tilico; 
Quedo perferuire al P.01cai eperche rimanga 
piuíbdisfactoj poichc del refto ben veggo^chc 
non dicono bixgiale Monachej &anco ta cofe 
molco leggiere sá Voftra Riuerenza quanto 
ció fia da quefte Sorclle iontano . 
Non é poi cofa nouarvfcirfi le Monachedi 
quefte Cafe ,má ben molto ordinaria: né puti-
to perde in direche le mancó la faluce per fop-
porcar queíí:orig©rcj non hauendo in cjífccco 
X vedar 
Lafem^ella S^ntd Madre 
xiraentata ; di ció ho da onlrarteá bene. per Y 
auenire quel cheíaccioj* e perctó non fará fi-
ceuuta quella del Sigaor Nicoló ; per molto 
che á Vollra Riuerenza fodisfacda; icflendo 
d'akra parte informatainé voglio,pfir far fo^ir 
t¡oasnaiciSignofi^Amici,predere nemick 
Ecofabeneftrana il dirtni VaftraRiucrcn-
za , che perche dunque fe ne parlaua ? fc-> 
fofle cpsi, noníírkcuérebbe Monaca alcana • 
Perche deíídcraua io íeruitIofe mi diedeío dil-
ference rcktibticdiquel che hó pbi íaputo: 6c 
mjsóy che piü vuoie íl Sigaor Nicoló ií b^n^ di 
^ticltctCaíejche d* vn panieolare ; e pcrctó cfa 
¿ g i e n q uefta xjuietato . i 
DD netrani piü V# pferátnor di Dio ; 
pokhelé dannobuonadoieycoheiii potra en-
^r»re in airra:p^rt^ enon entri doue> per eíler 
DI I 
firfksoranonJi ¿ in ció proccdut6?con tato ri-j 
gow poo: akrunaí arroof che ífianaiben [pocho; 
ci é riuíiito si cnaie ^ chc^i s'adopererá per F 
skifiáire, E :nonfinícteainioquíetarcicol Si-
fnor Nicoló> perche íarebb^mrnatea TOii-
•darU via . - i ni ' mi nd ni 
M i flka cofa ben grarioía ii dirmi V. R.1 
che 
4^  
Tere/a^iGksHi 16 $ 
che m vedendolaia coHoiftctói. í^oh fonuifii 
fácili ad cfter conofciate iioi Donne; cfsen-. 
docliémoln anrii íe confefsano , e poi quegl* 
iftefsi fi ftupifcono del poce^cher fcanno in-
telc;S¿: éperche ne mendeí&cfteíse s'ititeiido-
no per diriloíodiíecti 5 e c^rogiudicano 
per quel che lordicooo .Pádre mió , quando 
voglia da noi efsere in quefle Cafe feruicavei 
dia buoni talenti, e vedfá coinc tion cifeon*. 
tefttaremo per !a dote: quatido ció^non vi fia % 
ñon potro leruirláincofaalcüria.4 
Sappia V. Rar che ioftitnabá facile il tener 
coíli vna Cafa, 4; donde s* acíomnjbdafsero ^ j ^ ^ 
i Fráti, né nii pareua grán cofa5 féuz'efserMó» 
natíerio 1 in cui gli darebboríó licenza di dir 
Mefsa, come la danno in Caía d* Gaualier 
fecolarc ^ e cosiraandaí á dirlo á Noílro Padre. 
Eglí inidifse , che non conueniua j perché era 
fa^danno al ncgotio$ c mi pare^che benc áccer-
to: Ne háüeua V. R. íapendolafiia^volunta 
da riíbluerC ad elscrui tanti: e comeíc giá te-
neíserolalicenza, compongoqo la Chieía,i l 
che m'hámofsoáriía . Né menlaCaía i o c ó -
praúa , fenza hauerte prima «ttenuta dalT Gr-k 
dinario.InSeuigliadouenonlo fecíj giá vede 
quelche micoñó . í en io difsi á V,R*cfaeí¡ho 
X 2 ad 
Vn Retí-
f64 Lettere delU Santa Madre 
&d hauer lettera di Monfignor Nuncio , in cui 
dafsela liccnzí, Roa farebbe cofo akuna. 
Quaadomidilse Don Girolatno , che ve-
niua á prégame i Padri, rimafi sbigottita; e per 
non cfser fimilealle R.R. V V. iti fidartni tanto 
di loro, (almetio per adefso) non mi rifoluo 
á parlare á Valdemoro; $, perche ho fofpetto, 
iiofo coa. che non raanterrá amicida per farui beae 3 nu 
•noiu ben si per veder di coglíer qualche cofa, che 
auifare á fuoi Amiei: e con riftefsoíbfpecto 
vorrei fi roanecneíse Voílra Ríucrenza; e noa* 
fi fidaíse di lui; né vogliapermcizodi cali 
Amícifarcoc^flonegotio«LoIaícip ácoluí di 
é ( ch e Dio ) poiche S. Maeftá lo fará á fuo 
íempa ^ n¿ fi dia tanta frettaj perche ció bafta«» 
águaftarlo 1 
Sappía VoftráRibcrenzaj che Don Diego 
Meísia é vn Caualieroaísaibáono: echc egli 
íara p^r fir qucl che <ücc ^  e íuppoíto che íí ri-
Jbluc i dirlo , deue giá h*uer lapido da íuo 
Cugiaoy che fará per farlo; e creda, che quel 
che aon fará per lui , néraeno per fuá ¿ia: né 
occor refcrí uerie; né ad ajtra Períbna, che ion 
Cugini afea i ftre tei, e la parenteladi amicitia 
di Don Diegc¡)?Mcfsia deucfticnarfi non poco, 
I E* aneara buuónfegao il dírci TArcidiacono ^ 
che 
TerefadiGiesH i i f $ 
chs cgli darebbe per ROÍ la Relatioac i perche, 
guando non credefle di farla benc, non s in-
caricherebbc di (juefto. U negotio fi troua-f 
adefso in büon termine, V . R. noniorimeni 
adeíTo f m che anzi faía peggio, Stíamo á ve-
der chcfá Don Diego,el*Arcidiacoao' 
lo faro qui diligeitsa d* ¡atendere fe vi fia^ 
chi ne lo prieghi i efe qualche coía pu© ií De-
cano, Donna Luiía tuteo íaráper imprendcrlo 
con lui. Queflo mi ha dato aílai nel guftorrai 
fa di piii credere, cheíi complace imito No-
ftro Signore diquefta Fondatroac, eperci^ 
né l' vno, né T altro era pofto in man noñra • 
E ' bene á propofito, chehabbino Gaíaj ó tar-
dijó prefto hauremo fa licenza. Quantdo fi fof-
fe hauuta daMoijifigaof Nuntio > giá G fireb-
be finito • Piaccia á Noltro Signore darle la^ 
íaluce ^ che á noi fá di biíbgno . Ledico, 
che ilToftato non diffida punto: né ¡o tn aí-
ficuro,chc fia per cominciar ad operar per lui, 
cbi rincominció. 
in quanto ácotefti aflFari di Salamanca ^ tal 
fi troua il P. Fr, Giouanni di Giesú colle fuo 
quanane, che non so che cof pofsa farui \ né 
V. R, fi dichiara, in che habbino d* aiutarlo . ^ ^ 




i ¿6 Lettere della SarftA Madre 
principio da quel chfe fia propoílco , 8¿ e che 
il Signor Nuntio cóceda la licenza ^che quan-
do T haueíse data, giá non vi íarebbe che ía-
re; percioche fa serrano i principij, ¡1 tutto va 
cosí. Quel che domandail Vefcouoá mío pa-
rere , é (hauendo íaputo lo ftato , in cui iui íi 
iroua ilSigtiorGioüan Diaz / . ) chi poteffo 
Madrid, e iui fare altretanto. Né só,íe fia alia noftra pro-
quel luo- feffion pertncffo fiar per Vicarij; nemi paro 
50' che conuenga, né c he farebbono al propofito 
duemefi, quando anco ció fegaiOTc, íbío che 
•per lafciar ii Vcfcouodiíguflato. 
Né so come ííufciranno con coteflo go-
g uerno cotefii PádnrpoicherS. vomQnofoífe 
Le'ioro procedano con gran freríettione; e per coteíca 
COBÍI^ Í- razza di gente non c conueoknte j .jpié.so le ii 
cafaeg0?- Vefcoaogufiercbbe diFrati. 
uerno trat i© ¿icoá Vi Réchcíci é piuda fir di quel che 
dar loro co pe nía c cíiQ fet doude crediaeno di guada-
í¡jedeiVve! gnare,forfe perderemo. Ne mi pare fiá confor-
ÍOUO . me all' autoritá del noftro Ordme, cheéntri-
no con coteftovfficiodi Vicarij (non volen^ 
dolí per altro) HuorBÍni,,che incíTerveduti 
farebbono miraticome Romití Contéplariui, 
c non che íí raggirino in quá, & in la con Do-
uc di taiaffare, il chefarebbc cauarlcdalla lo-
ro 
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ro máía viíá > non sofe firebbe biionaviíca->« 
Rapl^refinto gV inconuenienti, perche fiatio 
iui bén mírati, eíaceinoleRR.VV.quel cho^ 
Joro parra jche inquanto á me io m> arrendo, 
e íaran per tneglio accertare. L i leggano al Si-
gnór LicentiatoPadiglia M alSignor Giouan 
Días: / poichc io non so piúdi quelchcdicó. 
Pongafi ícoipre per ferraa la licenza del Ve-
ícoao . SetíSsa che némeno viuo con grao* 
confidenza^ che fia vn gran negotianteil Si-
gnor Don Teucoaio , 9. ben sí che fia di granu 
vóluntáímá di pofsibilitá poca. 
Staua io attendecido di trouarmi iui per in. 
fcruorar cotefto negotio, che fono braua trafi. 
chicra (e dicalo fe no i l mió Amico 1 o. Val • 
demoro ) perche non vorrei tmncaíse di farfi 
per no accercar ne* mezzi jcfsendo quella Ga-
fa , che hó tanto defiderato, come il leuar vía 
coteíta, finche vi fia piiicommoditá( mi é f o 
bene piariutalaVicinanzaReale 5) non crouá' 
do in modo alcunoi comepoíTamfcir beno. 
Mal pernaalcaflai meglio in Malagone ; poi« 
che né há Donna Luiía gran voglia, edirpor-
ra col teonpo buonecomtnodifá.- vi fonoair 
iiitorno Viilaggi bengrandi, e ftimo non fará 













qualche apparenza il tagjicr cocefta,potrebb<> 
no paffarla colare cosí non apprcndercbbono, 
che í¡ abbandona aíFatto; ma folo fino * tener 
Cafa faccaiperchcparrcbba|>oca autorirá hog-
gi farla ^ e lea arla domani • 
Confegnai la lettera per Don Diego Mef-
fia á Don Gírolamo 5e quefti rincaminó for-
ícconvnaltra, cheraandaua dadarfi al Con-
té d'Olíuarcs . Tornero áícriucrgli, guando 
veggaeffer neceflario; non lolaíci V, R.ícor-
dare . Edinouolcdico, che $ egli di/Te,che 
lo darcbbe per facile, che lo trattó con l'Arcr 
diácono, c che lo da per fatto, che é huomo di 
vericá. 
Mi ha adcíTo ícritco per vna Monaca, c h o 
piaceífe áDio, haucííero qucllc, che rifuitana, 
1c parti di coleí aperche non lafcerebbe di rice. 
Donna^  ucr'e ' ^a Mac^ re P. Vilitatore 11, 
Dant?0* ^ ^ flre^ a *nfOI'Inat*0nc • Adcflb, in dir que-
1 co' í to,mi fouuicnc, che fará bene, con iícufi di 
accennare á Don Diego il íatto di quefta Mo-
naca , difcorrergli di cotcft'alcro negotio, & 
incaricarglilo di nouo > e cosí lo faro. Facciau 
V»R. gli fi día quefta lettera; e refti con Dio 5 
eflendomibcnallungata fcon&e fenonhaueí 
fi akro á che aísiftere. Non ifcriuo al P. Prio-
re. 
Terefa dtGiesü. J6$ 
ra, per trouarmi conaltre raolce letcerej e per-
che puó S« P. haucre anco qucfia per fuá, Al 
mío Padre Padiglia molte raccomandationi. 
Rendoá N. Signore molte lodí, perche li c6-
cede falute ^Sia fempre Sua M.con V.R. lo fa-
rédil/genza perla Cedola; ancorche habbia 
da paríame áValdemoro, che non pofioeflag-
gcrarlod'auantaggio; perfuafa^ch egii non fía 
in cofa alcunaper noi, E*hoggi giorno dello 
Tergini. ; 
Indegm Sema dt F . K , 
Terefa di Giesü* 
Altte lettefe di ?¿ mi fono hoggi dato 
prima delfarnuo di Diego, Gon láiprimaoc-
cafione mandi V.R. coteíla á Noflro Padro , 
che non eche pcralcuneliccnze. Non glifcri-
uo coía coceante a* negotijj eperció non lafci 
V . R. di fcriuerglilo. 
Accioche conofea fe le mié Monache íbn^ 
Sapiiií che le RR, VV. le rimeito queflo pez. 
zodi lectera dclla Priora di Veas Anna di Gie-
su • Vegga hora s'ha trouata bupna Cafa a'Pa-
dri de !a Pegnuela . O quanto mi ha veramen-
te contentato! Che va , che non lo conchiu-
derebbono le R R . V V . siprefío/ Han riceuuto 
Y vna 
Per Ja vici 
viña della 
Cafa. 
17 o Ltttew della Santa Madre 
vna Monaca, che porta in doce il valor d¡ íet-
temí la ducari, Altre due ftanno giá per entra-
re con altrctanto: & hannogiá rieeuuta vna»» 
Donna aíTai principale Ñipóte del Conté di 
Tendighaichc porcaaflai neilavalutadelí Ar-
gentaría , che ha giá mandato in Candclieri, 
AmpollincReliquiario , Groce di Criftallo, 
e con tant altre cofe, chcíarebbe ben lungo il 
rifcnrlo • Etadeflb fi moue loro vna l¡íc,come 
vedráin coceftr lettere . Miri V , R. che puo 
farfi; che con parlare ácoteño D.Antonf o, fa^  
rebbe bene ápropofito: c dirgli in quantaltez-
za íiano le iérrate 1 j . c che aíTai piú importa^ 
á noi: né s'apportaloro foggcctione. In fino 
veda quello ii puó fare • Sia con V¿ I U per 
femprc*. 
Mfi IESVS,MARIA,IOSEPH. 
L E T T E R A 
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A l Signor Lorenzo di Cepeda > 
& Ahumada, Suo Fra • 
tello. 
A T ^ G O M E V i T O . 
CU rende mokegraKsie per grojfo(oc* 
corfo mandatole ddl\lndk fer follieuo 
del Mcnajlero á%AuiU \ eparticolar 
contezjszjz di molti ajjárí, ( f auueni* 
menti COSÍ domeflici 9 come delk Kifbr~ 
© 1 E s v: 
Sia fempre con V. S, lo Spirito Santo l Amen. i . 
Le paghiil pcníiero f che 
ha faauuco di foccorrer 
turti f e poi con tanta di-
ligenza • Spcro nella Di-
uina Maeítá , che haurá 
alia fuá prcíenza da gua-
dagnar ben moho, eflen-
do ció aflai ficuro \ poiche a tutti coloro, a* 
quali V.S.manda denari* arriuano tanto a té-







l y z Ltttett della Santaadre 
po r che mi é flato di non ordinaria confola-
tiofíe # E m^períüado rcheíuiípiranone di 
Dio queila,che l'ha moíTa á mandarmene ÍVL, 
tanta quantitáipoíchc per vna MonacheHa^r» 
come io fono ^ che gia ( gloria á Dio ]mi reco 
ad honore V andar rajppemta , eran baftanti 
quei, che hauean portati Giouan Pietro di Spi-
nofa, e Varona (credo habbia nome Taltro 
Mercante) per vfeírper molti anni da neceí-
fita. 
Pero(come mi trono hauerle giá ícrirco ben 
álungo) peraltrcmolcecauíe, eragioni^che 
non hó io potuto sfuggirp » per eíTere iípira-
tioni di Dio, e, tali che n on poílo fidarc alia»» 
penna • Solo dice, che fon di parere Per íbno 
fantc, e letterate, che fono obligaca á non ef~ 
Nei'opera fere ¡nfiogarda; x. ma ben si contribuiré tueco 
formaf ^ & pofsibilc da mía parte in queft* Opera : che 
confifte iníoadare vn Monaftero, in cui naa* 
viuano che fole Trcdeci ^ seza che poíTa quefto 
numeroauanzarfi, coa grandífsitna lírettez-
E ? a od z a ) ^ c o s ^ ^ gíamai vícirne, come di non Ve* 
prmcipfo der che có Velo calato fu 1 volto jfodate in ora-
AlüT* tionc>e nior£ificat¡one5cornep¡ú diftefamea-
ee só hauerle feritco, e le feriueró per Anto* 
nioWorano^ quando partan 3 
Mi 
Mi fauorifcc quéfta Signora Donna Guio, 
mar 4*che anco le fcriue, che fu raoglie , D, *¡o[^  
fi ricorda , di Francefco d* Auila di quci dej Vedou^ e^ 
Souralega w Soub anoi noue chcmori (uo Ma- ; 
nto ,che poíTedeua vn millione di reüciita.- -5. ft 
tiene ella perilla parte, fenza:i bcfii di foo Ma- Cioédirao 
rito,vn Maggiofafcatoie benchc rimafa vedo- nuca aii» 
üaiaecádi. zf.aniii,non ha voluto préndeme «[git,^ 
alero ^ ma bea J! darfi tutea a Dio^ E moltofpi - á fcudi 
ncuale . Sonó piii di qoattrovene manfeaiamo dicremji^  
vnamicitia a fía i piü ftretta , che, con voa So-
rella-, Ec ancore he m'aiuti» perche fommini-
flra gran parce della readic? > trouaíi al prefen-
tefenza denaro; c quanto tocca a compraro 9 
m fo la Cáfa, corre per como mío 3cal faaor 
di Dio. Mi hanno, prima di farla, dato d ú o 
Doci 5 e mi trono hauerlagil compra,fe bene 
in fccrcco: eperamrnanir c o í c , che faceaiu 
di bifogno, mi trcuauaíensa ilmedio.Et é co-
sí,che folo coo la confidanza (mentre vuol Dio 
che lo faccia) eglifará per prouedermi: con-
certó i Manuali (ben pareua cofa fuer di pro-
pofuo) arriua SuaMaefta» emoue V.S. perche 
vi prouegga.Équelche mi ha foto maggior* 6 
mente ñupíre é > che quci Quaranta pe221, é# Reaij da 
che v'aggiunfc > mi faceano grandifsimo man- spagn^ 
carnentoj 
1 7 ^ Letttn della Smta A/íadre 
camcntoíe San Giufeppe (che COSÍ hadachia-
7. marfi) 7* credo fecc che non mancaffero : 6¿ 
f^c dT «gli íará per pagarglilo, In fine, tuttoche fia_, 
«Ua .^ poucrajC picciola, ha bella vifla3 & anco cerre* 
a ó 51 non meno a queflo fi da fine. 
Sonó gia andati per le Bollen Roma> poi-
che, fe bene édciriftefs' Ordin m i ó , díamo 
T Vbbidienza al Vefcouoi Spero nel Signorc, 
che riufcirá per fuá maggíorgloría , quando 
lolafci finircCcomeniiparfeguiraíenza dub-
bio ) perchefi tratca d'Anime, che ion baftan-
li a dar grandiísimo eflempio á tutti , cf-
fendo moltofceltc 3 cosí d'humiltá , come di 
penícenza, & orationc % Lo raccomandi a Dio, 
perche nelritorno d'Antonio Morano col fuo 
diuino fauofc fara gia compito. 
Venne coftui da mejccon eflb mí fono non 
poco confolata, percífermi parfohuomo ag-
giuftato ,dí vericáj t bencapace} e cosi minu-
tamen íe infomato di V S^  eflendo quefta vna 
delle maggiori gratic, che potcua farmi il Si* 
gnore hauerledato ad intéderecofa fia ilMon-
do, c Teílerfidifpofio á quietarficon farmi co-
nofeere, che baitono il camino del Gicloj ehe 
c quel che piútfognialtra cofa io defideraua 
faperc, viuendone fin hora con grande anfictá. 
Gloria 
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Gloria fía á chi tueco sá farlo. Et á lui piaccia i 
che vada fempre ^uanzandofi ncl fuo ícruitioj 
poichc , fe non vi c taíTa nel guiderdonarej> 
meno douremo fermarci inferuirealSignore 
ma paflfare (almeno per qualche poco ) ogni 
giornopiuauanci, econtalferuor» chepaia-» 
(come é in efFetto) che ci trouiarao fempre in 
guerra, eche fino á riponarla vittoria, non ha 
da cííerui néripoíb» netraícurarezza. 
Tutti coloro, permandequali háV.S. traf-
aaeffodcnaro, fono riufciti huomini di venta; 
fe benc Antonio Morano s* c vancaggiato ad 
ogn altro; cosí nel portar X oro piu sbrigato» 
cíenzafpefa (comepotra vedere) come mef-
fer venuto da Madrid fin quá á portarlo COJL 
ben poca faluce, fe bene ,per eflíer flato vnac-
cidente , trouafi ineglioratOj c conoíco che le 
mantiene da douerogranvolunta• Portóan-
cora il denaro di Varonaj e 1 tutto con gran di-» 
ligenza. SiconduíTeancofeeoRodríguez, c 
íi porto aífai benc . Períuo mezzolc feriueró , 
che verrá forfe ad efler prima. Moftrorami 
Antonio Morano la letrera > che gl'haucíia.» 
V.S. fericto. Creía che tanta folleci tu diñe, non 
iblomi pare nafca dalla íua virtü^ ma gli fia fta-
ta mcfsa in core da Dio • 
Mi 
> Le itere della Santa Madre 
tóii^^Meif k^é f t^Gi l t^&náa Mama 
miá Soíella. Quandole pojrtino 1' altro de na-
roij mandara I* altra , E bená tempo TarriuQ 
il foccoríb • E tnolto buona Criftiana ; e iro-
uaíi con gran trauaglí > e quando le mouefso 
Giouan ^Ouagle la iitejarebbe ruinare i fuoi 
Figli» E non c certamente tanto quel chei^ 
/ IVhá fcntitovqaanro gli pare*? fe bene afsai ma-
lamente lo vcndette^c tiró | perder timo*.Beto 
uJio di ancor Martino di Guíinan 8. (Iddiole tenga..» 
ama fu* Cielo) miraim ai.fuo intento 3e^li íuááe^ 
gnaco dalla Giüflkíabenche nior di ragioñe: 
ripetere aéeíso di óuouo quel che mío Padre 9. 
Aifonfodí £ e^ e ^a nellagloria) vendette ? nonpofso to* 
Cepeda. lerarlo. 11 refto, come hó ddtto») era ridotto a 
mal termine iaaiano di Donna María miaSo?-
relia: Iddio mi lib e^ri daü* iatereíse, che ha da-i 
msntenerfi con far tanto danna a'íiioi Parencú 
Se benequi corre di taliBodo^thepcr meraui-
glia fi troua Padjre che s'aueílga col Eíglio vn 
Fracello coa F altro. E |^fejo iion ini ftupir 
feo di Giouan d'Ouagfc| ái|zi-fi é poftato 
fai benéjhaiiéndo per ade;ÍIo defiftjro per amor 
10. m i ó . E ' di budm natura 3 norxé perada fi-
1 oao"de darfene in qu^/to cafo,' naa guando gli «lahdi 
^ V . S. i snillc Realis 1 o* fia can att% ^ ícrktura % 
che 
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che ritornando alia lite; ü diano á DounaJ 
María cinquecento Ducati. 
Non fono ancor vendute le Cafe di Giouatt 
di Centura, fe no che cihá riceuuto íbpra 300. Ch5rouo-
mila Meraucdi Martin di Güftnanche e giu- u^,diP«r-. 
flo fe gli rendano.Coii mandar V.S.quelti mil* 
leRealí da ottcfi rim'edia Giouand'Ouaglie, 
in modo che poísaqui viuere ,non trouandoíí 
fenza necefsitá; ma n on giá per ícmpre, f o 
non gl * arriua cotcfto foccorfo, inaíolo per 
qualchc tempo , e maíamentc . 
Si trouamolco ben cafata . E le dico ,eiiaj 
Donna. Giouanna é nufcitavna Donna tanto 
11» 
honorata > e di raneo valore, che deue lodaríe- v^n aitp 
ne Iddio, & é vn'Anima d* vn Angelo* ío fola k! 
riufeij la peggior di tutte , e tale > ehe non ha-
ueua V . S , da riconofccnui per Sorella; nesó 
perche tantó fía da loro ben voluta , Dicolo 
con ogni veritá • Ha pafsato gran trauagli, o 
íbpportatili afsai bene. Se fenza ponerfi in ne-
ceffita, potra mandarle qualche cofa 5 fiedlo 
con preflezza, ancorche fia poco á poco. 
11 Jenaro mandatomi e ftaco confegnato , 
come vedrá per le letcere,Toriiiia era gia mor. 
tascóme anche fuo Marito : a8 fuoí Figli, c h o 
íi trouano poucriaiiáfatto buon prd.LeMefse 
Z iba 
jyg Leñen dellaSanta Madre 
fon giá dette ( per quanto mi pare, anco prima 
deir arhuo del denaro) conforme V - S . T ha 
difpGfto,e daPcrfonelemigliori, che hótro-
uate,e mokobuoí ie . Mimofseádiuotione 
1* intento , che haueua involerle. 
lo mi foniroaata in Cafa della Signora»» 
Donna Guioraarjn cuttiquefti affari , che mi 
c flato di gran íbllieuo, fiar tra quei * che han-
no che dirmi diV.S. Et aggiugo per mió mag-
gior contento , cheefsendo vfeíta vna Figlia.» 
di quefta Signora da noílra Gafa, di cui é Mo-
naca, m*impofe il P. Prouinciale aflífterk ivu 
quefta per Compagna, doue mitrouo per tut-
to ció che voglio^ con piu liberta che nella.» 
caía di tniaSorcila. In quefta non fi godeche 
ogni maggiore vnione con Dio, emolca riti-
ratezza. Vi dimorero fin ad akro ordine, tuc-
coche per trattar del negotiogiá detto» riefea 
meglio lo ftarui. 
Entriamo adcfso a parlar della Signora^ 
Donna Giouanna mia diletca Sorella» 11* ben-
gne^ i fuo che neir vltitno luogodclla lectera^ nongiá 
F:ceaiia. ¿ella voluatájefsendo pur vero, che nel grado 
flcfso, cheV.S. laraccomando á Dio . Le ba-
ció per molte volte 1c irnni inriguardo della 
grana, che mifa» Nonsá inchcrifcruirla-j> 
che 
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che in far > che firaccomandia Dio ilnofiro 
Bambino, come nonlilafcia di farc, cfsédofc-
ne niolto incarkato il Santo i j.F.Pietro d' Al-
cantara , ch'é vn Frate Scalzo, del guale so ha- Conque-
utrle feritto* & i Gicíiuti, & altre Perfone, che f^^[1: 
faranno al ficuro efsaudicet Piaccia á Sua Mae- ¡^f^1** 
flá farlo miglior deTuoi PadH 5 che ancorcho 
íiano buoni > deíldero á luiaflai piu. Mi feri-
na fempre del íivo contento, e conformitá, in^ 
cui íitrouij'chc mi apportera gran coníbrro. 
Ho derto, che nelritornod'Amonio Mo-
ranole manderó viia Copia della noftra Di-
jfcendeza 14;dicono nópuóftar mcgl¡05e non 14. 
vi lafcero diligenza deuna. E fe ncl viaggio i í ^ g m 
quefta volca prima darriuar íi perdefse, le má- x^ecuto-
dero vn alera , non cuendo cío lin hora fe- ana á 
güito per vn inc6ueniente, che taccio per toe- mol to pl¿ 
care ad vna terza Perfona, che non ha voluto ^Ittdi* 
darla. E d i piu verranno alcune Relíquie, che 
hó-, non cffendoche di poco prezzo la guarni-
tion , che portano . Rendo per piu volte l o 
grade a naiaSorcllajdi quel che ha voluto má-
darmi, che fe íbffc quando io era vía aportar 
oroíinouerebbe á grande inuidia V Imagino,; 
per eíTcre in eftreraobella, Iddio mi guardi 
I* vao 5 e i* altro per ra oíd anni, e li conceda^ 
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18 o Zeitere della Santa Madre 
loro aflai buoni, giá che fiamodomani ndlaL. 
Vigilia dcir Anno 1 
Per eíTeimi tratcenuta con Antonio Mora-
no mi riducoa feriuere ben cardb 5¿ á non dir 
piu,volcndo partiría domani, e percio feriueró 
col mió Girolamo ij.diCepeda.né mi prcme, 
fu quefta fperaaza d'hauerle prefto da feriue-
rc. Legga fempre le míe lettere. Non m*é co-
flaco poco il procurar d'hauerbaoaiachio-
íiro, 16. LaLetsera é ílaca feritta canto in fret-
ta 3 e cal é 1' hora c*ho derco, che non pofso ri-
leggerla. lo mi trouo fuer del folito con mi~ 
glior falute. íddio glie la conceda nel corpo , 
cneirAnima;comeio deílderp. Amen^A* Si-
gnori Ferdiaando, c Pictro de Ahumada 17* 
per tnancamenco ditempo, non iferiuo,, lo fa-
ro ben prefto.Sappia V.S, che alcune Perfono 
di gran boma , confapeuoli del noftro íecrcto 
( dico del aegoEío) sS.hannocenucoper mi-
íacolo 1' hauermi mandato a tal tempó tanto 
denaro.Speroin Dio,che efseadouene bifogno 
di piú,ancorcbe non voglia, k porra ¡a core^ 
il foccorrermi' 
J)i V. S* Sema hm Certa 
Donm Terefi dt Ahumada. 
LETTERA 
tTerefa di Giesk* J S I 
L E T T E R A X X X . 
Al Signor Lorenzo di Cepeda 
íuoFratello. 
A ^ G O M E T O . 
Sirdkgrafeco dellarifbltitione da Impre* 
fa difar ritorno d Caft > fer -hauerl^j 
d* aiutare 9&afsijtere nelta Fondatio-
ne d ' altri Momñerí, oltre igia fon-
daíi, de' qmü glt dá diíímto raggm-
G 1 E s v ; 
Scrapre lo Spirito Santo fia coa V,S . Atnen ¿ 
Efquattro partí hoícritto 
á V.S. ; e per tre d cffe ve* 
niuano lettere al Sig-Doe 
Girolamo di Cepeda; o 
perche non p u ó n o m n i -
uarne alcana 9 non ande-
ro nípandendo á lutto 




18 ^  Lemre della Sansa Madre 
fopra la buona rifolucione , che il Signóte gl* 
ha poflb ndranima) !•» ) di che fía jpcr ieRi|^e 
lodato, (e ftimo aflai bene accertato^che final-
lípagM • mente dall' occafioni, che ta addüce^ racco-
glio poco piúvQ jncno Taltre^che ponnoeíTer-
uijfpcrando nel Signore5che il tuteo s'incami-
nerá a fuo feruitio. Fafsi iü tütti i noftri Mo-
nafteri molto particolafe, e continua Oratio-
he 5 che eflendo il fuo oggetto il íeruirlo, fua-é 
Máeñá ce la condurráa faJüamedtOr e difporfá 
que! che fia di ^aggioi bene per raníma íua » 
^ a cotefte Creature . 
Hógia feritto a V.S.chc íci fono i Coucnti 
fin*hora fotidati,© duedi Frati anco Scalzi dell* 
Ordin noftro: perche van no beneauanzando» 
i i in perfettione, c tutti quci delle Monache, 
come qtiel di S.Giufeppe d'Auila ¿ in modo 
che paiono vna cofa fficíla; c queflo é quel che 
anima il vedereqoancocia douero v' élodato 
il Signares ©con quinta nectezza d* Anime* 
Trouomi adeflb in Toledo • Sara vn*anno 
Bella Vigilia diNoftfo Signore di Marzo, che 
vi venni $ fe benc paílai di qu-a ad vna Villa di 
Ruigomoc Prencipe d*Eboli, doue fondofsi 
vn Monaflcro di Frati » & vn altro di Mona-
che bene accoinmodati é Fcci qui ritorno per 
finir 
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finir di lafciar bene ordinata quefla Caía> chcj 
s'incamina ad císer dcllepiü principali . lomi 
fon crouata afsai migliorata di {álate queft^  in-
uei?ao^ perche il clima di qucfta cerra, c beru 
ammirabile; e tale, che quando noo fi frapo -
nefsero altri inconuenienti ( perche non e co-
patibile Thauer qui habiíatioae per füoi Fi-
gíiüGli) mi vien tal volca voglja di vederla qui, 
a Aguardo dellabontádiqueft'ariaaTrouanri 
ad ogni modo al contorno d* Auila kogbi da 
poterui V . S. paííar le vernate, come da alcu-
ni li prattica. Dicolo per D , Gimlanio,!, che 
guando il Signore velo conduca, mi perfila-
do fía qui per trouarfí con piufalute. In ogni 
cofa non íbccede, che que!che Iddio vuelo ; 
perche credo fiano quaram'anni 3 che non mi 
fon veduta con tanta falute, con oíTemar qucl, 
che cutte Taltre, e con non mangiar giamai 
carne, che in qualche gran neceísita* 
Sara vn^anno, che fui trauagliata da Quar-
tane , chemi han laíeiaca gia naeglio. Troua-
uami nella Fondatione di Vagliadolid, doue 
m' ammazzauano i regali della Sig. Donna^ 
Waria di Mendoza > moglíe del gk Secretario 
Conos 3. eífendo grande l'amor >cbe mi por-








ch efe di 
Caaiaraxa 
i S4 Lettere iietla Santa Madre 
porta al noftro bene,ai da falute^e quando nó, 
¿nfermicá.Siapcr rvno,e i'altro benedetto.Mi 
difpiacque che la fuá 4. fia negr occhi i per 
cioe infer cflfer gran pena * E* gloria á Dio , che va da^ 
tanto íijiglíoranuo • 
Giáfcriffe á V. S. Giouan d'Oaaglíe lafua.» 
andata á Seuiglia , Vn mia Alpico Y indrizzó 
cosí bene , che nel giornoftcflo dcU' arriuO) 
tiró fuori rArgeato. Portoíli qui, doue íi pa-
gherá ildenaro ful tíndiijueilo picfe di Gen-
naro . Fecefi in mia prefenza i l contó di qocl 
che importa uaiio i dri t t i , che vem con queda: 
non hauendoiofatto poco in intender quefté. 
materiei perchaíoaonuíc i ta sí gran barattie-
ra 5 e negotiance vchegiá intendo d* ogni cofa 
per 1* occaííonidi quefte ffafe di Dio 5 e delf 
Oxdine \ c perció ripongo ira queftí i fuoí in* 
tereís^ egodod' eíTeme íbpraflaate Priraa che 
mi dioientichi, íappia , cheidopo hauerle vlci-
íBamente fcritt^), moriiJ Figliuol di Che^o.af-
íaigioüane. Noa biíbgnaíidarfi di quefia.vita* 
Onde mi confolo ogni volta , che mi fouuie-
nequanto ben V. 5. T intenda . 
I n isbrigandomi di quá vorrei f icóndurmr 
in Aüilaieíléndo tuíiauia iu i Priora per noru 
difguftare i i Vcfcouo, al quale io, e tutto TOr-
dine 
T^ere/a di Giesh , 
diñe fiamo moho obli-gati. Non só cofa fia* 
per far di me il Signo re;e fe deuo paíTare á Sa-
lamanca i» donde m' aflegnano vna Gafa; per-
chéituitochemi1 fia diftancfiezza^é tanto Tyci* 
ley che quefle apporcano ia quelle partí, done 
fono, che mi pongeno a carico di coícieoza^ 
il noR farquello , chcpoíTo »Vi coqcorre col 
fu(ífauore il Signore di forte, che mi da grand' 
animor • 
M* vfci di mente lo fcriuerle neíle preee* 
dentiil buon apparccchio, che /¡croua ía Am-
ia per benalleuare cocefli FighoLni. V* hmao 
quei delIaGompagniavn Collegio, in cuiiii-
fegnati loro Grammatica» c li confeflano oga* 
octo. giorní, e rendoao sí virtuofijchedeue I a? 
darfene ¡lSignorc;leggefi anco Filofofia,eTcó -
logiain San Tomaíb j . in modo che non bifo- Golleggío 
gm vfcirdilaperlc vircú, egliScudij, Scia ZlT*1' 
tuteaiá gente irouafi tanta Criftianitái che po-
no edificarfene ifbrcflicri . Malta Oratione, e 
Confefsiofti, cPeríoac anco Secobri ,che me-
nano vica moho perfetta. 
Lo é non meno il buon FrancefcoSalzcdo. 
6. Fauore m* ha íatco V", S. in mandar si buoa p^e m 
recapiio in man di Cepeda. Non finíícc d' ag- moita v h ! 
gradirlo que! fant1 Huorao, cheaon credopo té> e di fp£ rito auíte. 















i S6 Lettew della Santa Madre 
go in ció punto del mió. Pietro del Pcfo ilvec-
chio farávn'annOíChcfiraori, ébenpcrlui . 
Anna di Cepeda 7. haftimatoaoopocola le-
mofina fattale \ e con ció fará ben ricca i rice-
uendoneancoda^Itre perfone per la fuá bota . 
Non le mancaua doue ftare, fe no che é di na-
tura si ftrana^che non puó accommodarfí a vi-
uere incompagnia. Iddio la conduce per quel 
camino ^ né io ho pocuto giamai arrifehiarmi 
a nietterla inalcuna di quede Cafe j c ció non 
giá per difetto*di virtu , fe nonche conofeo 
che queíloe quel che le conuieae; e percióné 
colla Signora DonnatMaria, S.nécon altripo-
tra ella viuercjtrouandoíí adeíTo ben conforme 
al luoguftcu Sébra vna cofa roftiita, con quel» 
la boma, che fempre mancenne ye con sigraa 
penicenza : 
11 Figlia della Signora Doona Maria miaSo» 
relia»e di Martin di Guzman giá profeffo 9,íir 
ra auanci nella fuaíantitá% Giá 1c ícrifsiilá mc^ rf 
te di Don na Beatfice^ lo . ed i fuá Eglia Don-
na Madalena, che era rvltima , ftá dafecolare 
io vn Monaflcro *, c goderci ben molto, c h o 
fbíTe da Dio chiamata per Monaca. E ' ella ben 
buona, e fon molti anni, che non T hó vedu* 
ta.Leofferiuanoadeflb cola Matrimonio i v a 
ir . 
Maggioraíco Vcdotio,! non sóin che fí rifol^ 
ucrá. 
Hogiá fcritto a V. Signoria q uanco oppor-
tunáarriuóla gratia tnandacaa mia Sorella, 11. 
rcftando io veramente ftupita de*gran rraua M¿nt,a 
gli di necefsitá, nc* quaii T ha pofla il Signore \ 
dalei cosi ben íopportaci . Onde íi compíac-
cía adeflb darle qualche follieuo , lo non la 
fento ix. in cofa alcuna mentre il tuteo anzi cíoe/ne-
m'auanza, c perció íi diuidera con mia Sorel- ce *,ta' 
la lalimoíina, cheverrá mandar mi, e l reíto 
in opere buone , che tutto correrá per fuo con-
t ó . Per certi ferupoli, che fentiua, me n arriuó 
bcn' a tempo qualche parte, poiche mi 11 pre-
fentano in queftc Fondationi alcune cofe , nel-
le quali, per molto che vi ftia attenta»e c h o 
Tincarnini a quelfine ;potrcbbcdarfi meno in 
alcuni conuencuolijo riconoícimcnti di Lcttc-
rati <hauendo fempre da trattar co efsi per cofe 
deirAnima) c finalmente di ni un rilieuo : E 
percio fumtni di gran follieuo, per non haucr 
da prenderlo da perfona akuna j che non fa-
rcbbc per mancarmi. i j« Gufto pero di man- vltni 
tenermi inlibertá con quefli Signori^er dir lo- fg^^*9 
ro il mío parere - E tal trouafi faoggi il Mon-
do neirinterefle, che ho bericin grandabhor-
A a A rimento 
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rimentó tutto cióche fia poíTcdere . E cosí ho 
térro io cofa alcuna; ma con darla piú tofto al. 
T Ordine ftcflb 5 refteró con liberta , dándolo 
a queftd fine 5 poiche del refto io hó quanto fi 
puó dal Genérale, e dal Prouinciale } cosí per 
riceuere Monache, come per mutare , & aiii-
car'vna Cafa co'beoi dell altre • 
E* tanta la cecitá deglaltri in farmi crédito, 
che io fteíTanon so perche; ctantoquelch*io 
hó io fidarmi glaltri mille > ó due ni(la Ducati. 
Cosí guando piú abhorriua denari, e negotij, 
ha voluto il Signorc , che non tratti d* altra-j 
cofa, il che non c per tne poco, cioé la Croée • 
Piaccia a SuaMaeftá , ehcíiadatne incióler* 
mita > che il refto andera paíTando* 
Porto si viwa credenza^ che qui hó da goder 
qualche follieuocon la fuá venuta, che mi da-
Do poco che farciutte I aitre cofe della térra.» i 
volendo fbrfe ilSignore concedermi quefto 5 
e che ci vniamo ambidu* in procurar magr 
giormenrcThonore , e gloriafta, c qualcho 
bene deir^nime ; poiche quefto foloe que;!5 
che tanto m affligge 5 vedere tante perdite 5 nd 
cotefti índiani mi coftan poco. Noftro Signó-
le dia loro la fuá luce* perche non mañea no 
per IVna, c IVitra partegrandi fueature,e eo* 
me 
, Terefa di ó iesé . / <f 5 
meciie viaggio per tante parti, ctante forti di 
perípne rniparlaoo, non so niolte fíate che^ 
dirmi> fe nonche íiamo peggiori delle befiie ; 
mencre non arriuiamoa conofcere la granlfe-
gnitá dell'Anima noftra , 6 come rauuiliamo 
in cofe si baffc 5 quali fono quellc della Terra. 
l l í ignorecj dialafualucc-í. 
Potra V. Signoria trattar col Padre Fra Gar-
zia di Toledo 14. Ñipóte del Vicere : é perfo» 
na» chc pcr li ipeiaffari mi fá adeíTo noiabilo 
mancamiento. E quandofe gli c?fferifca d' ha» 
uer qualche bifognpdcl Viceré, íappia, d i o 
c colíui vn granCriftiano, c che non fu poca^ 
venturarhaucr yoluto veniruí» Negrinuolti, 
io gli ícriueua ,emandaualein oga vno d'cfii 
Rcliquie buonc al fuo viaggiq 5 e goderei fora-
mamcnrc le capicaífero • 
Non credcuaallungarníi tanto . Defidcro, 
che conofca la gracia íattale da Dio ia conce-
der ral monc ailaJ'ignora I>onnaGiouanna->; 
15. Qúi non s? é^laíciato di racconQandarlaá 
Nofíro Sanóte j f^ c di far reíTequie iniutti i 
noftii Monafteri:ípcrandoin Sua Maefta^che 
nonn'habbia piú bifogno . Faccia ogni dili-
genza ia macidar vía cotefta pena . E confí-







e G ufm ara 
fuá Mo— 
jpo Le itere del/a Sama Aiadre 
fi ficordano efoui vita ét4rña i ¡I fentir tais-
toqtiei, che vanno a viucre vfciti da qucfto 
tniícric. Moho mi raccomarido ámioFratel-
l^Don Girolamodi Cepeda,che prenda anco 
quefta per fuá »M¡ coníbla non poco il dirmí, 
che vada anBy egliordifiando il vcriirfcno, 
quando fia pofsibile ^di qui a qualch anno i c 
vorrei che anco pocendo nonlafciafle iui i 
fuoi Figliuoli; ma che ci vnifsitno»6¿ aiutaf-
íímo inficmeperqueftc bande a per poi vnircí 
perfempro. 
Molte delle Mcfle fitrouan giá detce, eTál-
tre fi diranno appreíTo. Hó riceuuta vna Mo^ 
naca fenza cofa alcona, a cuivokiva iodar fi-
no al letto; e l'hó ojfferta á Dio, perche mi có* 
duca V S ^ i fuoi Figliuoli con falute . Mi rae-
comandoloro caramente . Vn altraoiFcrifcoá 
contó del Signor Don Girolamo diCepeda^ • 
Molte riecuo in quefta maniera, per efler fpi-
ricuali j e perció vi guidail Signorc altre, coiíc 
quali ihutto fi rimedia. 
Vna entro in Medina con ottomíla Dicati, 
& vn altra tratta anco quí d* entrare con no-
uc tnila,fenza xh'io lof chi^gga cofi alcuna / e 
feno tante^che bilignilo&nclddio , 
^Terefa. D i Giesu. tfii 
In cfsetido alcuna d'Oratione non cercaal-
tro, a modo di diré, che queftcCaíc, c non fi 
flende i l numera a piú di Trcdeci incutto j 
poicte&; come áó&'iitercfli ^cfnbi altre , con-
forme alia Coftfiütófe'i m"a ¿on quel che c c C i j | 
portaco alia Ruoca i j . , ( c pur il Viucrc ciaua- ne 
za) non íí compacifcc l* efser tnolcc. Mi perfua-
do fará per rallegrarfi non poco in veder que-
fte Cafe. Sonóhoggi 17.di Gennaro Anno 
lnde¿naSeru*diV<Sm 
Terefa di Cjitsii Carmelitana» 
Cioé yi-
L E T T E R A 
K. 
Che alíhc-
ra era ira 
Salzedo 
di virtu ñ 
gida > e ti-
t f j Lmere delta Santa J^íadre' 
L E T T E R A X X X I . 
Al Signor Lorenza di Cepeda * 
SuaFratdlo* 
DÚ^ O V auifo degV affari domeüm $ 
delldR^rma$paffa áriprenderlo d ' ^ 
na f romera da luifatts imorno d Pec~ 
cati F eniali, gf* alio Jcmfolo ddltuj 
mmfra d^un Fodere ; con dtri auerti-
m í ti diffirito^e Vtrfi adejfo attinenti 
© i £ s v . 
Sia con V* S. i . 
I d i Serna si poco íempo* 
che noii vorrei ftendermi 
molcojiic so finiré, quando 
comincio a fcriucrlc, c co-
me chemai Serna compari-
fec, vi vuoltetnpo. 
Quado io íaró per iferi-
uerc a Franccfcoi.giamaiglilaleggaj perchq 
cerno 
*Terefa 'di Cié su» 133 
temo ch*cgli viua con qualche mclanconiaj 
c non é poco il dichiararfi con me. Gli da for• 
fcíddio cotefti fcrupoli, per liberarlo da altrc 
cofej pero perfuo remedio nonJia alero dibe-
ne , che 11 credermi . 
Non é dubbiojcheloScriiroíümandatoi 
fe bene io errai in hon dirlo j lo coníígnai ad 
vna Sorella per trafcriuerlo, manon é dato piU 
poífibile iltrouarlo. Sin che mi fi mandi di Se-
uigUavn'alera copia^non v'cjmodo difarglilo 
capi tare» 
Giá credo habbino confegnato á V.S, vna-j 
niia incaminatale per la volta di Madrid > ma 
per dubbio , che habbia potuto fmarrirfi, de-
uo quí ridire quelchc conteneua ; eben mi 
rincfefee i'intricarmi in qaefto di nono . PrL 
mieramentevche mi par di fentirc , chc nella^ 
Cafaschehá pTefo a pigione Ferdinando Alúa-
rez di PeraltajVnappar tamento ftia per cadere; 
vi ftia bcrie alia mira • 
Apprefío > ckt mi mandi la Caflectina, e í o 
vi fono piú de tniei Scrittij vennero ne fardel-
li 9 che mi parefoflero in vna íaccoccia coa* 
ifcritture 5 e venga bencucita . Quandoman-
di, come credo, Donna Chiccria per Serna vn 
Inuoko , vi verrá ben' á propofico . Venga il 
B b mió 
i ' 
V$6appref 
ib ín vece 
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M a r t i r c 
Hermane' 
lo *. 
i Lettere della Santa Madre 
mió Sugello ; perche non poflfo piu accomo-
darmi a fugellarcon queftaMortc; 5. ma con 
chi vorrci, che lo fofle nel mió core > come in 
quel dt fanta Ignatio - 4 . Non fia chi apra la^ 
Caífetta (poiche m'imagiflopoflaeflerui quel-
10 Scritco deirOratione) fuor che V. Sj e fac 
cíalo di modo , che non palefi a chi fi fia quel 
che vi vedeíTc # Intenda, che non le do in ció 
pidlicenza^neGonuicne^poichc tuttoche fia^, 
forfe per parerlc feruitio di Dio, vi fono altri 
inconueniemi, che non lo permettono, e non 
piu 1 che quando io arriui á íaperc , che lo di-
ca ad altri, mi guarderó di piu leggerle cofa-* 
alcunaLj» 
Ha fatto intendermi íl Nunzio , $. che gli 
mandi copia dcilc Patenti f collequali fi fono 
queíte Cafe fondate > c quan te, 6c ¡n che parce; 
equáte Monachej diqual Pacriaj&ctáje qua* 
11 io ftimibuoneper Priore: e tuteequefto 
fcritcuretrauanlí incotcfl:aCaíretta>oucro íac-
coccia, &in finetnifa biíbgno quagto vi fi rin-
chiude. Dicono^he lo doinandiper formar la 
Promncia .Etio temo non f oglia>chcvadino 
lenofire Monache a riformar altri luoghi ; co-
me alcre volee % h tentatO) nc ci torna a contó 
nenofíri Monañeri dcll' Oí diñe íi fop 
porta» 
tTerefa di Giesu * i p f 
porta • Dicalo ala Supcriora, e che mi man-
di i Nomi dcllc fue Sudditci loro anní, c'l tem-
pe da che vi fono in vnQiiin terne tío in quarco, 
c fermatodi fuá mano * 
Hora tni ricordo efler Priora di quella Caía, 
e 6. che poflfo io farloj e non occorreps?jrció ch* 
ellaíifottoícnua}ma íblomi mandi i l refto, an-
corche fia di fuá mano, che io poi lo rraícríue-
ró. Né importa farío lapere ai Je Sore Jle.StiíL, 
attenta di imndarmi le ícritmr^ in modo, xhc 
non íi bagnino , econefle laChiaue. 
Qociche dicoeílcr nel Libroj 7. deueíntc-
derfi nel Pmer Uofler . lui potra trouar ben^ 
moho deir Oratione, che vía, benche non co-
sí diflefamente , come nell alero • JE parmi 
ftia nel viimnmt 7{egnum tuum . Torni á 
leggcre almeno il Pater Mí/^r; troucrá forfo 
qualchc cofa di fuá íbdisíattione, 
Prima chem* efea di mente 5 come fa pro-
mefsa , 8. fcnzadirmelof Graciofa vbbidienaa 
c cotefta* Mi é ftato di diípiacere, bencho 
non men di güilo, il proponimento^che flimo 
ad ogni modoipericoloíb. Sc n'-iníbrmijtpoi 
che da veníale » potrcbbe per la promeíla farfi 
mortale . Lo domanderó anch' io al mío 
Coníefsore , perfona ailaidotta , E mi paro 




de era par 













ííi d' ogni 
peccaco 
Veníale • 
i ^ 6 Lettere della Santa Madre 
VÍKI fcempiezza 5 e quel che mi trouo haifejríe 
9. k) promeíloj 6. va con ahrc circoftanze jné io 
fcmFe^ ardirci di prometter coteft, altroiperche sorche 
ni^ il0 gl* Apoftoli commifero peecati Veniali • Solo 
non gl* hebbe Noftra Signora. Ben credo^ che 
haurá Iddio prefo in bene la fuá intencionqffi* 
mo pero meglio 5 che le fiapreflamentecom-
mutato in altra cofa» come puó farfi con pren-
der la Bolla , quando non f habbia. Faccialo 
fubito ; e quefto Giubileo viene átempo. 
Euui cofa píü facilc, che puocorametterfi 
ancofenza auuercirjo? Iddiocene liberjVnon 
hauendoui Iddio pofto colpa maggiorc • Ben 
conofee la noñra natura. $on di parere, che 
bifogni ponerui rimedidfenza ditnora alcunaj 
né le accada mai piu coía toccance a promefla, 
perche é di gra« pericolo . Non giudicoin-
conueniente ií crattar talvoitad' QiatiQnecoa 
faoi Confeflori, phe finalnaence le fon da pref. 
fo 5 epotranno meglio auuerdría, né vi fi per-
de coía al cu na » 
»o. II dífpiaccr che íente d'hauer compra laJ 
ai cotomo Serna 1 o,e. eflfetto del Demonio, per non^  riep-
nofeer da Dio la gratiajnoa ordinafiajch'inció 
le fcee FinifcadNncendere , che ció per rnolti 
rifpetti tomainmeglio) e ebeháprouedutp di 
piu 
5 Tere/aái Giesu . i p 7 
piu che di facolta i fuoi Figh , che cThonorc. 
Nmno arriua á faperlo , che non lo ftimi vna 
gran ventura . E che crede, che in cfsiggeí eéíi 
non s' incpntri muagliof Quell* andar femprc 
con eífecutioni ? Vegga ch' é vna mera tenta-
tiotie • Non piu le íb eceda»ma ben si il J odar-
nelddip . N é f i facciaá credere, che quando 
baueíTe piu tempo, íará per hauer piu Oratio-
ne. Efca puré daqiieftvingaiinb > che vn tem-
po coslbene impiegato , come ia hauer Ja mi-
ra a* beni de' fuoi Figliüoli, non toglie TOra-
tione . la vn' iflaateconcedo per lo piu il Si-
gnorc aflai piu che in molto tempo, poicho 
non fi imifuratto le fue opere alia xagioai de 
Procurii alíraiicaríenc cpalche poco dopo 
gueñé Fefte , e vada riconoícendo le íbe ferie-
ture, epdngale allbrdine5 comeconuieno • 
£)ia peí beiie: lyefo quel che ípenderá n e l l ^ 
Serna ; egoderápoi ncir Eftate il diportaruií¡ 
qualche giorno .Non laíciaua Giacobbe d9cf 
fer fanto, per la cura delíe fue madre, né Abra-
mo 5 né Sao Gioacchimo 3 chein volendo noi 
fcappar dalla fatica > ogni cofa ci flaneai come 
á me foccede \ e perció vuole Iddio, che m ú 
mi i^anchi <j.ualche difturbo, Comuniehi tuc? 
te 
1^8 Letteré della Santa Madre 
te queíte faccndc có Fraticefco di Saízcdo^chc 
in cotefte teraporalij io lo do per inio Softia 
tucol 
Non é picciolo fauor di Dio, che arriui a 
Ranearla quel che farebbe ad altri rípofo, M i 
non perció haurá da fottrarfene, douendo no i 
ícruire á Dio alia mifura delja fuá voloncá > 
non giá dellanoftra . Qucl ¿he mi pare poffa 
euitarfi, é quel che tocca a' traffichi j eperc ió 
mi fono in parte rallcgrata, che habbia rimef-
fo á Dio queña forte di guadagni j eflendoche 
anco in queiTaffari del mondo bifogna perder 
quaiche cofa . Credo fía meglio chefi vadaá 
la mano nel darc í giache gi'há Iddio dato con 
chefoftentaiíí, eche daré, ancorche non fia_» 
molto # Noíi chiamo io traffichi quel che di» 
ftgna di far rielJa Serna aperche non é che be-
ne , roa quel che mira á cetta qualitá di gua-
dagni. Giá le dico, che in tiittc íquefte mate-
rie fegEa ¡1 ptrcidi Franceico diiSalzedo , o 
cosi non fi rauuolgerá in cotefte fantafíe: né 
A fuoFi- •fefci'díi'aci^Qflwndarjiitglfcon*w&ko aiSetcé-> 
gimoioD. 6¿ á chi piüama, 11 , A Pietro Ahumada, che 
^orreibení'bauertempo da Icriíiergli, per ri-
cauarne xifpofta j riccaendo paríkolar concen-
to dalle fue lettere, 
Pica 
Terefa di Giesu: 1 9 9 
Dica V- S» á Terefa, 11. che non tema ¡o 
fiaper anaar'altra piúdi lei; che compardíca«r 
I'Imagini y manontgiáquelle, che io poíi da 
parce per mefenedia anco aTuoi Fratelli. Ho 
gran deííderio di vederla. Mi mofle á diuotio-
ne quel che d* cíTa ícriíTe a Seuiglia, donde mi 
furono manda te le leccere, né furono di poco 
güilo alie Sorellc^ che Je leffero in rkreatione, 
& anco a me . Che il voler togíiere á mió Fra-
tcllo la galantería , ftrebbc Jeuarglí la vita j o 
come ció fia con Sante, ílima tuttaconuengaí 
Pcrtali io tengo quefte Monache . Ad ogni 
paffo tni ppjngonoin confufioae. 
Gran fefla godemajo hicri col Nome di 
Gkm .' Iddioglielo renda . 15 . Non so quali 
gratiep^fla ja rendcrleper le m-oire, che ci üy> 
cbe con quefte Villanelle, che io feci, hauetr-
domiGomandaca i l Confeílbre r. che le ralle* 
grafii * Sceflendbmi quefíe notti trattenuta.» 
coir. efle;i noníeppí come rnegfio iarlo * Han» 
nc^yrf'ariabeffi bella- ííeyoteflTej&ríe mimiñar.: 
Franceícuccio lcanta:rl^r Hor vegga íe beib 
n^apppofitto'» 14, Adogní modo m'há ilSi-
gnarefattein queíli gierni notí' pocheagrade ... 
Rcftocon iftupore di qudfe che le ía * Sk 
per íempre-beijedetto Giáimendoácfic Ene 
Bambina 
fuá Níjpo-








j m fua-j 
C h ' é q u e l 
re. 
Ne'princi-
pij*e neí ia 
vita mea 
¿ o o Letiere della Smtd Madre 
dera ía diuocione^clienó é che buono.Vna co-
fa é deí¡derarla;&¿vnaltraildomadarlaKreda 
pero che fará meglio, cocoe fá,!! laíciarlo turto 
alia volontá di Dio, e meíter nelle maní di Im 
la ftía caufa . Egli sá cpcl che ci fli bene->. 
faedia ad ogni modo ftudio di tirar per quel 
caminen che le ferifsi, i5.&auucrta>chei 
piüimportante di que]che sVitnagma. 
Noa fará male, quando tal volta fi fueglcrl 
coñeotefti impetidi Dio , federíi vn poco ful 
letto, con patto pero, che fempre procuri eco-
feruar quel fonno.che fá bifogno alia teftaj che 
aticorche non s'apprenda, puo arriuareá noa 
poter far^Oratioiíe. Eftia anco atcenta % úoví 
pátir tnoíto freddo^ perche ácotcfto íuo mal 
di fianco nongioua # Non s ó i che efecto vo¿: 
glia lipáuéntij epaure, quando Iddio la coíidu -
ce perla via deif Ámoré . Allboracio gioua» 
na . i és Nod creda , c^ e íempre irOratione 
diftúfbaradal Demonio •, tílendo «al voira H 
pTiaarnela mifericordia di Dio , E fio per di-
re , the c quafi álcretanta gratia, come quan-
do moka ne concede , per mol te ragioni, che 
non ho teocipo d*addurre. LP orationei che Id -
dio leda, éfenza conlpairatipne maggioro> 
che il peníarneÜ' Ifífemo j e perció non potra, 
ancor 
erejk diCiesu. . 
ancorche voglia, ó nó , non vs é percho. 
M'ha» fattoridercalcunerifpoftedelle So-* 
relie . Altre vene fono sfquifite, che m'hati 
data qualche luce di quclche puo efifcrc;percfae 
non creda, che io ¡o fappia • í o non jfeci che 
dirlo cafualmcnte a V. S. íbpra quel che 1c di-
ró , aectoche lo vegga > piacendo á Dio i £ . 
Mi diede ben nelgufto larifpofta di Fran-
ccíco di Salzedo. Tira la fuá harailcá per vvu 
camino ftraordinariojconducendolo Dio con 
vn taí cimore, chepotrebbeeflefe ,che non-» 
approuaíTe ii parlar di quefte coíe in quefto 
tBodo 17. Bifogna accommodaríi con X Ani-
me confirme á que! che vediamo. Dicolo? 
ch* egli é vn Santo 5 mache non é guidatoda 
Dio per quelcatninofteflb , che V.S . Inf íno 
guidalo come íbite,e noi altri come deboli.Nó 
fu poco á figuafdo del íao humorc > quel che 
r i í p o í o . o 
Torni a legger la leítera . Non inteíl quel 
volereakaríí di notte, ch' ella dice jícduta ful 
lecto. Gia miparcua troppo > poiche importa 
non tauer mancatnento di fonno. In niun^ 
tnodo fialzi ancorche fenta quel feruore : o 
quando dormadi vanraggio, non íí fpauenti 
fonno. Se iniendeíTc quel che fá q uefta^ 
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P í o . 
¿ o * juetten 
materia diceua Fr¡ Pietro d'Alcaatara , 18, 
non í¡ sgomcntercbbe * quando pur íi trouaf-
fe dedo. 
Non m*arrecanole fuelettere faftidio, ma 
bcnfi confortoie tal mi fara Upotcrle fcriuere 
piú fpeífo^ tanca pero il trauagíio, che prouo, 
che non potro farlo piii ípefso 5 8¿ apunto m* 
ha quefta notce itnpedico rOracione. Non fen-
to ii^ciQ ícrupolo akuno, ma ben sídifpi^ce-
re di noahauer teropo, Iddio ce lo conceda^ 
per iípenderlofemprein fuoíeruitio. Amen. 
Terribil Paefe é queíto per chi non man-
gia carne . E puré io ftaua adefso confideran-
dojchein molti anni non raifonogiamai fen-
tita con tantafalute come adefso? & ofseruo 
qucl che 1' akre, ií che mi hcfce di gran con-
tento « EMxoggi il fecondo giorno dcll* Anno 
Indegna Sema diZ/. S, 
Terefadi (jksu* 
Sano ftasa in iíperanza che c'haurebbe V.S. 
mandad i fuoi Veril, perche quefti nonhanno 
ne capoi népiedi 5 e tuíti nevanno in cantile-
na «Mi fouuiene adefso d*alcun¡ che giá íce i , 
trouandomt in rnolta Oraíione \ e parcuami 
che piu ripofafiTi.jErano non so íequeíl¡;eper. 
che conoíca che findiquá cerco darle ricrea-
tione. if» Qhd~ 
WmJadiGiesu, J ^ J 
O ldta>€he ci réndete 
Ogn dtrct "Belleza ofcurct y 
Se nta piache ira fiígete: 
Senza dojrlia áiñoruggete 
V Amor d* ognl Crea tura . 
O ^ Nodo , che cosí fvn 'ite 
Dm cofe si dlfuguali 
E perche <z>i di/uní te ; 
Se legato inuigorite 
A tener per hene i malí ? 
Chi l* efser ncn ha* giuntate 
£on l'ejjer-) che non s* annulla i 
S enza finir confumáte; 
Senzl hauerch'amare amate r n 
Ingrandite il noíiro tilla. 
Non piútm íí ricorda;che ceruello di Fon- %o: 
datfice íiQ.Hor íappia,che mi pareua hauerne r^d^ °rdee¿ 
moko, quaado li fecu Iddio glieío perdooí, %o di f^, 
che mi fi cosí fpendere il tctnpo:perche credo ftcir— 
che haurá qu^ña Stroft da intenerirla, e mo-
uerla á diuotione y nía non le dica ad altri 4 
Donna Guiomar^ 6c io pafsauamo air horain^ 
fieme il tempo • Dialeimieifaluti» 
C e 2 L E T T E R A 
«iYemali. 
2&4 Ledew delta Santa Madre 
L E T T E R A X X X I I . 
A l Signor Lorenzo di Cepeda 
fuoFratello* 
A % G 0 M B W T O . 
Kiprom la promesa da lui/atía d' vUt* 
diría nel gouerno áeli Anima fua3 & 
ammette i l rtcorfo per modo di cofigUa; 
rallegmndüfi Jcámbiemlmente de fa* 
uor dmni% e rifpondendo al acuni 
§H diff irito* 
G i E s 
Sia con V, S; 
N quanto al Secreto l per 
quel che mi tocca, nom, 
dico cli« fia di tal í b n e , 
che oblighi á peccato, ef-
fcndo io di ció tnalto ne-
mica : baíta íl í apercho 
íará per darmi difpíace-
Per quel che ípetta á la PromeíTa, i . giá 
haacami detep il Coafeflbrc ?che non era valí-
T*enfa D i Giesu. ¿ o y 
¿a,, del che mi rallegrai non pocc^pcrche anco 
queflo panto cencami aníioía, 
Deirvbbidienza, alia quale mi s'era obli-
gara i . giá le díísi 5 che mi parue fuor di pro-
poí i to . Dice che cosiíláj mache non éelia^ 
proíneíTa fatca á nie,íié ad altri.Eperció hoíi f 
amtnetto con protneíTa, 6c anco nel refto lento 
difpiacere, eíblo vi paíTo per fuá coníblacio-
ne,con pateo ehe no la prometía a chiíí fia.Mi 
fon rallegata, che conofea che cosi 1' intendo 
il P.Fra Giouanni dclla Croce, per T cfperien-
2a,che n'háje cjualche poco anco Franceíco, j , 
ma non gia quaoto Iddio fá con leí, Benedet-
to fia per fempre r fenza fine . Ben fi porta., 
adeífo con ambidue. 
O con guanta bontá egli procede [Parmit vo-
glia moftrar la fuagrandezza in folleuar gente 
maluaggia4«a. si gráfauori jncso fi troui peg-
gior d'aaibedtie. Sappia j che fono piii d'oíto 
giorni ,che mi fento di forte , che quando fia 
perdurare, potro malamente afsiftere a tanti 
negotij« ánco prima di í c n u e r l e $ . mi fono 
riíornaii qaei rapimenti non fenza miocordo' 
gho , per eflermi alie volte accaduci iapabli-
co^ecosi anco ne* Macucini. Né baila far refi-
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rata, che vorrei cacciamii non so doue . N o 
priego ben dipropofitoIddio ? perche voglia-» 
almeno leuarmi quefcapublicitá: gil lo chieg-
ga anco V.S. perche apporta notabilí inconue-
nieMi > né mi pare fia piúorationc . Camino 
in quefii giornimezzocome vbriaca:s'arriua 
almeno rconofcere , che T anima fi croua iru 
buenoftato: e perció non goJendoíí libere le 
pocenze, rieíce di gran tormento applicarfi á 
piú di que! che Tanima vuolo . 
Haaea paflaco qaafi oteo giorni,ne*<juaIial-
ie volee non era poísibile hauer né puré vn íbl 
penfiero; manon alero che vna eftrema aridi-
tá # E dall' al tra parte arreoauami ció gran pia* 
ccre, dopo eíTer andata permolci giorni cosí 
come adeflb , non eflfendo di poco güilo ¡1 vc-s 
der si chíaramente il poco,che pofsiamo pro-
mettercidi noi ftefsi . Siabenedetto chí cutto 
puó. Amen. Mi fon troppo inoltrata . Ilrefto 
non é da feriuerfi ; anzi né men da diríí • Sara 
bene, che lodiamo IVn per raltro il Signoro, 
almeno lo faccia ella perrae,non eílerfep io ha-
bileárendergli legratie, che deuo ; cperció 
hó bifogno di molto aiuco« 
Di quel che mi dice hauer fentito, non so 
c h e d i r l c í p e r c ^ ca-
pira/ 
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pira, é principio d vn gran beue,guando peí 
fuá colpa non lo perda • SOQO aac ¡O gm pafla-
ca per quefta vía d'Orationc; eíuole dopori-
pofar rAnima, trouandofi perlopiu all* hora 
'Inqualcheeísergitio di penitenza.Maaílai piii 
quando fia vn Impeto ben gagliardo, non pare 
airhora, chepoíTa fofFrirlí fenza che 1* anima s* 
occupi in far qualchccofa per Dio*, perche é 
vnapicchiatadatnorc,che daneíFanima. Dal 
che intenderá, quando fi vada auazando, quel 
che dice, che non intendc di quella Strofajper-
ch' é vna gran pena, ó dolorc fenza faperfi dó-
de mica, e quella ílefla fuauiílitna. E ben che 
in fatti fia ella veramente vna fe rica, che Id-
dio caccia neiranima \ non fi fá donde, ne co-
me, ne ft fia ella íeritai ó che íi fia, folo chp sc~ 
tefi vn dolor faporofo, che fá daré in lamenti. 
E perció dice . 
*Smz& piaghe trafiggtte i 
Sem& doilta diftmgge te 
V Amor i* ogn 'i Creatura: 
Perche quando in eíettoc cocea 1* animan 
da quefto amor di Dio ^íenza alera penaíí to-
gliequel che s'habbia alie Creature (in modo 
dico>chc no fi croui T A ni ma attaccata ad amo-
re ale un o) il che nonpuó feguirc fenza queft* 
amor 
& ®g Leturt dellkSmta Madre 
amor di Dio, poiche qualfiuoglia atcacco alie 
creatufe, q uando íiano molco amate, appom 
pena, 6c aífai piu lo ftaccsrfene . Al paílo pero 
che va Iddioimpoflefsandofi dcir anima k va 
donado vn dominio fopra tutee ¡le cofe créate, 
Et anct)rciie fi perda quclla preícnza 5 équci 
gufto ( del che ella fi duole) come fe non l o 
fofle auueíiuta cofa alcuiia > in quanto áque-
ftífentimentifcnfuali, aquali volle Iddio far 
parce del godimento deirAnitna, non fe li ap-
parta pero, né lafeia di reflar molco ricca di 
gratie, come dopo col ceiupo per graffetti íi 
^erimenca. 
Non íaccia poiconro alcuno di coteftc at 
flktionij perche tuttoche aon le habbia ío gia-
mai fentite , hauendoini íempre Iddio libera-
?aria forfe ta per fuá bontá da cotefte pafsioni,6# giudico, 
molo t í che polla ció n fcere, che dall* efler tanto il di-
Paob •Satl 'etto dciranima^puó trriuare á dellar qualefac 
moto nella parte anconaturale . E quefto ftef-
fo andera mancando, coll amro di Dio, con no 
íarnc contó. E di ció aicune períbne han di-
feorfo con rae. Sele anderanno anco via cote-
fti tremori; perche airincontro d Vnanouitá, 
fgomentafi rAnima 5 c ben ha di che: c quan* 
do piu Í^ÍQ ció auaenga 9 ü difporrá á rice-
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uer piu gratie. Faccia quaato 1c fia poffibilej» 
refiftenza a quefti tremori; 8¿á qualíífia im-
prcfsione eftrinfeca , perche noa diuenga.* 
coflum?; il che apporta piú diíiurbo, q h o 
ai uto. 
Jn quanto a quel calore, che dice, che feote» 
ne ía, ne disfá \ anzi potrebbe piú tofto nocerc 
in parte á la íalute, quando fia notabilcje for-
fe anco quedo potra andarfi di leguando^ cerne 
qoei tremori • Son quefte cofe, á mió pafero» 
come f©nole conaplefsiooü oade per eíTere el-
la di temperamento íanguigno, il mouiinen-
co grande <iello fpMto vnico al calor nat urale, 
che íi ti tira alia parte ÍLiperiore,6c arriua al co» 
rc>puó eflerne la caufa j manoaperció^ co* 
me hódecto , ha da ftimaríí maggiorc V Ora-
Parmi faauerrifpofio al reftar dopo ranimai 
come fe non foífe paíTata per cofa alcuaa . 
so fe cosi lodicaSaat' Agoftíno , Chepafa k 
SPÍriío di Dh fen^t Ufdar fegm > come la Sáetta, 
che non lo Ufcia nell* árid , Giá mi ricordo ha-
uerui rifpofto f^fendo ftate ingran aumerole 
lectere, che mi fotío arriuate dopo hauer ri« 
ceuuto le fue, 6c anco adeflb mi relia da f.riuer-
ne oaoke, eflendomiperció tna acato iltempo^ 
D d Riawne 
j t O Lettendella Sania Aladre 
Rimanc altre voíce di forteTanima, c h o 
non puó per molti giorni tornare in fe flcííaj 
fe non che tiene fembianzadel Sole,i cuirag-
gi riícaldano, & eflTo non fi vede : CQSI pare 
che I'anima tenga il fuo pofto in altra parto 9 
^ aními il corpofenza ftarui, perche fi trona 
fofpeía qualche potenza. 
Camina aífai bene, gloria á Dio, nello ftile, 
che vía nella Mediracione, cíoé, quando noiu 
gode quiete . Non so fe hó fodisfatto ad ogni 
punto j che fempre torno árileggcrelafua let-
tera in rappezzi. Né íí prenda quefla fitica di 
ripaíTar quelle, che miferiue . lo giámai m* 
induce á farlo . Quando vi manchi qualcho 
lettera , ve le rimetta di coflij che cosi io faro 
quincllefue j incendendofiageuolmente quel 
che vuoldire jelrcfío é tempo perduto fenxa 
profitto. 
Per quando non poteíTe ben raccogíerfi al 
tempo deirOrationc vc quandoíí íenca voglia 
di far qualche coíáper Dio, le mandb cotefto 
Cilicio, che (eme á rifuegliar molto 1* a moro -
Con pattopcrójchenon habbia áporíelo dopo 
PerJimen ^ efferfí giá veftito, 7. nd liando per porfiá 
dormiré. Pao folo accomodaríiinqualfiuo-
glia partcj e di maaiera)che difpiaccia # 
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lo vi concorro non ícnza timore . EíTcndo 
ella di temperamento tanto íanguigno, q nal fi-
fia cofi pocrebbc alterarle il fanguc; íe noa# 
che é sí grande il contento, che apporta (tinto-
che íia vn nieme si fatto )farqaalche cofa per 
Dio, quando fi croua in cocefto amore, che no 
voglio lafciamodi prouarlo , Paflato che íía-j 
il Verno, fará qualche altra cofuccia, r¿e ío mi 
traíciiro . Auifimi come la pafla concotefta 
bagatceüa • Uafsicuro, chequanto maggior 
giuftízia vogliamo faiTopra di noi, colla rime* 
branza di quel che pafso Noílro Signore, fará 
veramente tale. Mi ftóridendo di me fieflk^ 
come mimandiellaconíetturejregali, e dena-
ri,6¿: jo Cilizij ,NoíiroPadre Viíicatore paíTa 
ben di falute , c viíícando le Cafe, t* coía di 
ftupore in quanta quiete mantenga la Prouia-
cia, cquantofiabenvoluto, Bendáácono-
ícere T Orationi, le virtú, ed i talenti > de qua-
li é dato da Dio docato. L* iñeíTo fía con V.S. 
c me la guardi, giicjic non so finiré, quando 
parlo feco . Tuitiíele raccomniandanobeiu 
molto^ & io non meno. Con Fraaccíco di 
Salzedo non lafci didiícorrer molto di m o , 
Há ben ragione di ílimarlo \ perche é vn^ 
O d & fanto • 
2.t2 Letttre de lia Santa Madre 
fanto . Ben mi di falure , Hoggi 17, di 
Gennaro* 
Indegna Sema di V. S. 
Terepí di Gitsu . 
Marjdi a domandare il Librodal Vefcouo • 
perche rai verráforfe voglia difinirlo col reño, 
che hó poi riceuuto dalSignorc y in modo che 
potrebbc fbrmarfene vn* altro faengrando, 
quando pero mi lafciaffc ilSignoreacccrtarei: 
t quand© no, poco íi 
U T T I R A 
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A l Signor Lorenzo di Cep edi * 
{ n o Fratello . 
A G 0 M E T O . 
Sodisfa ad alcuni/uoi duíij diffmko. egM 
pre/crim alcme rególe toccanti all'Ora 
^0ne9 alia morújicatiom^ aÜa falute* 
m i E s Y. 
*- Sía con 
I rihebbi poi da qücllá de-
bolezzadi faier Palero^ ma 
pareadonibcbemi refl;aua¿ 
moko ímmor colérico n6 
fenia timore di non poter 
digiuaar nella viema Qua. 
reuma) ptefr TOa¡ purga n 
e micaricarono inqucl giorno tante lettere, e 
negotíj, che mi conuenae ftar feciueada fino 
alie due: che tai fu di non poco dan no alia te-
ftafbencbe íkanco per cfferrni di qualche gio* 
2 s 4> Ltttere della Santa Madre 
uamemaper haucrmiordinatail Medico, che 
nelJo fcriucrc non paísila mezza norte $ etal 
vojfa né aneo di mia mano, £cé flato vera-
mente in quefta vernaca benccceísiuo il traua-
glio; nel che ci bd hauuto non poca colpa; che 
per non diftrarmi la mattina, lo pagaua il dor-
miré; e come íbccedeua !o fcriucrc al vomito; 
tacto\?niuafiinmal punto. Ancorchein que-
flo giorno di purga i fi fia auanzato notabilmc-
te il male^mi íenco ad ogni modo con qualche 
miglioranaento ; e perció non íí día pena, per-
che sóbenregalarmi. Hó voluto dirlo \ per-
che quando veggatal volra comparir qualche 
lettera non di mia mano, e le fue piu breui, nc 
lappia lacaufa . 
Procuro ben regalarmi quanto poffo, emi 
fon prefo difgufto di quel che mi mandó) per-
che vorrei ch'ella piucoflo lo mangiaffejnoru 
fecendp per me le cofe dolci, tuttochc habbia 
aífaggiato di qucfte. Non s'induca á farío p iu , 
che mi fará entrare in colera . Non balk che 
io non la regalo di coía alcuna ? 
lo non so che Vater Nofler fon quelli c h o 
fi da di difciplina non hauendío io giainai detta 
tal cofa. Rilegga la mia Icrtera, e lo vedrá: c 
non s' auanzi a piu di quel C/K in cflafi pre-
ferid 
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fcriuC i di fortealcunajíblo checió íifaccia-, 
due volrelaícttimaaa. E di Quarefima, íi pon-
ga ogni fettituana vna volta il Cilido ^con pac-
to pero, che fentendo le faccia malc,íe lo Ieuí> 
perche temo non poco il fuo temperamento 
fangu igno. Non le permecto piü| perche le^ 
fará di inaggior mortificacione, ildarfidopó 
hauer cominciato con quefta tafsa, ronapen-
dolapropria volontá. Ha da riferirmi ancora 
fe feote danno del Cilicio 3 accioche poíTa-» 
vfarlo. 
CoteftaOrationcche dice,di ripoíbjcriftef 
fa che di quiete j corne vedrá in coceftolibric-
ciuolo. i . in quanto áquei mouimenti del le- j)aiil\u 
ío j non lafeiaianco d'auemrloper venirne al« ^ *^ e™ 
la practica, conoícendo chiaramence che non* 
importa , eche il miglior partito c non farno 
contó . MidiíTevna períbnaaíTaidotta, c h o 
fu á tronarlo vn'Huotno fopra tnodoafflitto s 
perche ogni volta che íi comunicaua, daua-ji 
¡n vna bruttczza ben grande, & viapiúdi 
queft* altro; onde non gl' era ftata conccduca 
laComwnionecheda vn*anno all* alero , per 
folo non mancare all* obligo . E tuttoche noa 
fbflequefto Lecterato molto dato alio fpirito^ 
conobbe che era vna merafiacchezza; e gl* or-
iino 
•2%:í\ Lettete dellaSantd Madre 
diñó che piu tofto non facendone cafo, conti -
nuafle á comunicarfi d* otfo in otto giorni j e 
come ando perdendone la paura, nc relio I r 
bcro. E perció faccia i' iflefso ia non t^nernc 
contó, 
Potra ben difcorrer di qualíiuoglia cofa con 
$ac*vte Giuliano d' 2,. Auila,per eíTer moho da bcne. 
éj moka is/ii dice ^ che vcrrá feco ;6¿ io ne godo, Non^ 
lafci tú volta di vederlo, e quando voglia farle 
qualche corteña , ben puóper limofína, per 
eíTer egli aííai poueío j e rnolto diftaccato dal-
le riccheaze, Tengolode'buoni Preti, che iui 
íi crouinó; né íara chebcncT hauerconuería-
cioni si faítejgiachc non tucta ha d'andarfeno 
inOratione* 
ín quanto al dormiré, le dico,anzi coman-
do y che non fianomeno dí feiliorc. Confi-
deri ^ che importa á noÍ5che íiamogiá inetá|¡ 
foftcntardi forte quefli corpi,che non abbatri-
GO 1© ípirito 5 eflendo ció vno Ipaucntoíb cra-
uaglio. Non puó infiaginarfiil gran disguflo, 
cheprouoin quelligiorni,neqaali nonm* ar-
rifchio né á recitare, né á leggcre; tuttocJbo 
mi fcncajcorncho detto^giá meglio; ma refie-
ro ammaeftrata á miéípeíe. lo glíe f inrirao 5 
c percio ficcia quel che le viene ordinato, é 
cosi 
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cosí complirácon Dio . Che da poco che é ia 
creder, che coceíla fia Oratíonc , corae eraL* 
quelk mia>chenon milíiíciaua dormircNofl-r 
/ é comparatione > perche aííai piuio faceua 
per dorm iré, che per iftar defla • 
A^i'ía cerra m e n ú lorfar non poco il Signore 
per le grade che le fá , e per gl* cíFctti, con cui 
í¡ re ña . Da ció, conofeerá quato íia egli gran-
de, mencre che la lafcia con cali viríú, che non 
arriuerá á confeguirlo con molto eíTercitio • 
Sappia cht rioii dipende la debolezzadcl capo 
dal mangiare , ne dal be re , faccia quel che l o 
dice . Non é poca la gracia, che Dio m i fáirx 
concederle tafitodilalme. Piaccia a Sua Mae-
ftá fia per tBolti anni,per potcila fpendcreia# 
fuo.feruitio. 
Cotefto timore, che dice, gkidíco ccrcamé-
te pofla naícere dall * intendere lo ípirito I* 
altro Malo ; che benche no '1 veggacongr 
occhi^corpórali 5 puóeííerche'1 vegga ferien 
T anima, ó che'lienta . Habbiapreflío di fe 
T Acqua benedetta, che non vi é coía^ che piii 
lo ponga in fuga. Quefta anco ame piü d'vna 
volca é ftata di gran giouatnento . Et al cune 
non terminaua nel foiofpaucntoMna paíTaua 
anco á cornientarnii non poco, reíti q u e í b 
E e feco 
2 i 8 Letteredelta Sania Madre 
fcco, Wa fe non accerta á dargliTAcqua, non 
fuggc, e percia bifogaa fpargcrla aír intor-
pariaua-j Non creda che fia picciola gratia del Signo-
per rcfpe- . \ 0 • \ i j . 
rienzache re il poter dormir cosí bcne, ma pm ene ordi-
comffi11* naria*E corno ádifle,che non deue far diligen-
daía0vha 2 a i n ^ogUtíi il foanoj che giá non é terapo di 
quefio. Mi fembra gran carica voler prender-
ü i trauaglí, e dar akrui i regali,nc picciola-* 
gracia di Dio, il poíer aípirare anco a farlo. Ma 
é dalFaltraparte: gran fciocchezza 5 ó poca hu-
milta il credere di potere arriuare á confeguir 
queile virtii, che ha Franccíco di Salzcdo , ó 
che Iddio fenz9 alera Orationeálci concede • 
Credanai ^ .clafcino farc al Padrón ddla Vigna, 
che ben conofee il biíbgnodi ciafeuno. Gia-
mai gli domandai crauagli internif bencho 
molci me n'habbia dati, e ben gagliardi inu 
quefta vita . Molto puó il tempeiamcntona-
mrale , e grhucnori per quette afflicciom * 
Gufto , che vada conofeendo quel di coteflo 
. Santo 5 4. percha vorrei s andafle accomrao-
| a i ^ a . danda al fuo genio. 
Sappia, che io gia preiiedeua quel c h o 
hauea da eflerdellaJfentcnzaíe'I tnoíto che ha-
i^a da hmt&yxkt non era poífibile fifponder 
con 
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con giuditio 5 5. efelo confideró V. Signa-
ria non lafci di lodar parte di quel che dif» 
íe;ne io alia faarifpofta, per nonmentiro 9 
potem diré altra ccía, e lo confeflb. Tal tro-
üauafiper verirá airhora la tefla , che ancor 
non so come potci dirlo 5 per eííerfi in quel 
giorno vnita la carica díelle Lcctere,€ de'nego-
tij (poiche par che tal volca il Demonio á bel» 
ío ftudio gli vniíca) & in quella notte della^ 
Purga,che tanto mi noeque. E fu vn miracolo 
no haueríndrizzato al Vefcouo di Cartagena 
vnaLetrera, cheandauafcritta alia Madre del 
P. Gratiano, ó.hauendoerrato il foprafcritto, 
e trouauaíi giá mefla nel Piego •, in modo che 
nonpoffofatiarmi di darne gratica Dio,poi-
che le ícriueua deireíTercandato colIe Mona* 
che di Carauacca il fuo Proueditore, che noiu 
hó giatnai veduto 5pareuavna pazzia.Prohi-
birono il dirloro la Mefla. Giá á qocfto s'e da-
torimedio^e Irefto credo lia ancor per paffar 
benei che confifle in ammetteríiil Monaflero. 
Non puó farne dimeno , e colla raia vanna 
altrekrtcredifauore .Horconfideri s'andaua 
ápropofitOo eleflermiio di quá pánica. 
Tutíauja fliamocon timore di quefto To-
ftato, 7 . che fie orna in Corte, lo raccomandi 
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j ¿ t> Lettere della Sánta Madre 
á Dio . Legga coteftadelia Priora di Seuiglia. 
lo goftai di quella, che mi mandó di V. S, o 
dellalcraícrítu áquedeSorelle^ perche é cer-
ramente piena di moka gracia # Tutte glieno 
bacianopia,epiu volee le maní v eflendofene 
rallegrate non poco, e non men la mía Copa-
gna, ch'é quella de^cinquancanni, e chev^n-
na connoi altri da Malagone; S. eflendoriuici-
ta aíTai buona, c non poco intendente. Quan-
do non alero nel penfiero di regalar mi é tutto 
qiKl moltoche dico , percjie h i di me troppo 
gran cura -
La Priora di Vagíiadolid mi fcriíTe che in-
torno al negotio feceuafi tuteo il pofsibile per 
trouaruifiPietra di Ahumada • Sappia che il 
jMarcádante, che ne reftaincaricato, llimo fía 
perportarfibene: non nctema. Megli raceoí 
mandi, come afuai Figliuolini, c fíngolar-
mete á FrancefcojhógraB deíiderio di vederli# 
Non feceche bcae in fer' andar via anco fenza 
occáíioncj cotefta Perfona; 9» perche non fan* 
no che imbrogliaríí quando foamohe. Dará 
á Donna Giouanna, i Pietro Aluarcz, U á gl* 
altri di continuo moltifaluti. Sappia > che mi 
fento di tefla aíTai ineglio, che da quando coi 
sswüciaila lettera i non so fe per logran cónr 
sentón 
tentó y che trouo in parlar feco. 
E5 flatoboggi da me il Dottor Velaíquez mío 
Confcffore. i o, Traccai con eíTo del puntOjche 
mi dice>deU, Argenteria^e Tapezzeria, perche 
non vorrei, che per mailc amento di mió aiu-
to, lafciafle d'auanzaríi nel íeruicio di Dio > e 
perció in alcqñe cofe non mi ficfo dfl mió pa-
rere j benche ia ció concorrefse egli col mió • 
Dice>che queflo nefáj né disS; n . punche 
procari conoícer lo poco^  che ció rilieua, e no 
illarui attaccata; eflendo ragioneuoie, batien-
do da collocar fuoi Figli • il manecner Caía.», 
comeconuicne . E perció habbia, per adeíTo, 
patienza; perche íuolfempre il Signore con* 
durre i cempi da compíírc i buoni defiderij; 
come fara con Iddio xm la guardi •> e fac-
eta vn gran Santo. Ámsu. Hoggi i o»dÍ Febfa-
ro. Et io 
Sema di K S* 
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terie e T a . 
pez ze ríe» 
L E T T E R A 
If 
l a fcrifl'e 
ín Vaglia-
j 11 Lettere Mía Santa Madre 
L E T T E R A X X X I V . 
Ál Sigrior L orenzo di Cepeda 
fuo Fratello . 
4 ^ C O M B A T O . 
j i qudcheúffare mcejjario diCafa9e dell\ 
Ordine frafoneqmlche mifo, e regoh 
diffiritOjrallegrandofi ddfm frápita. 
G i E s v . 
l a gratia di Crifto fia con V . S . 
*Há pur troppo ftancata.» 
^uicoteftoPárente r Co-
sí ha da paflarfílavita-j: 
giache quci che baueatno 
di ragíone da ftar taqto fe-
parati dal Mondo ^ hab» 
biamo tanto da coroplif 
con eíTo; né fi fiupilca, che con tíler qwí di-
morato tanto tempo , non hó giamai pocuto 
parlare i parte con le Sorelie 5 tuttoche al-
<:unc n'habbinograndeíiderio,permaocamc-
10 dicómodiiá f e pare hó da partiré (piaccn-
do 
Mereja d iGksu. 22$ 
do á Dio^ fenzaaleroil Giouedi feguentc. 
Leiafcerofcritto, bencíie nonálungOjac-
cioche pern la Lettera quell' ifteflb> che fuole 
i denari. 1 queíli ancora eí partera . Dicono 
troüarfi giá all* ordine tremila Real¡> di che ha 
goduto non poco y 6¿ vn Cálice z . si buono, 
che non dcue eísermigliore jimportando 1 
ducati dipefo5ed¡íatturapocopiúdiquattro^ 
che in tuteo lilieua fedeci meno tre Reali • 
E* turto argento ye ftimoíará per íbdisfarla_,. 
Me ne inoflraronQ ben9 vno y che hanno qui 
del metaUoyche dice 5 má con eíser fatto di 
frefeo, & indorato jgiá ha datoíegno di quel 
che é , & vna ral nerejzza per dentro al piede» 
che moue á nauíea •Preíi percio rifolutione di 
non comperarlo di quefta fatta^ e paruemi noa 
efscríbppombilc il mangiarella in molto ar-
gento , e cercar per Dio al tro raetallo ¿ Non* 
hebbi raai peníiera di trouarlo disípocoprez-
sio , e di si buena nüfura ; íe non che queft* 
Vrgnfglia ^• della Priora > come cofa di que-
fta Cafa lo é andato concercanda con vn íuo 
Amico. Molto fe le raccomañda ye perche io 
le feriuo, lafeia ella di farlo, E be» deuelddio 
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Maria di 
' z24 Ltl tm delUSanta*Madre 
iD'trouoáai conFaftcísa 1 6¿ an¿o piú la!ute 
chccolB. Meglio íaráfár chede prcfenti niun 
la vegga- 4. Men male che sfbghi in cióla«* 
mcl^ncblia (che nan firá íbríe alcracolaj ) 
che 1 n aleropeggiore . Mi fon rallcgrata noa 
fiaí-oprto Auila. Et éísendo egli infine di buo. 
naincentione ifugraii kmx di Oio T císer coi-
to dal tnale, done fbfse G bénregalato. 
N^n mi reca merauiglia la íiia noia, 
beri fiche mantenga V.S, canto defiderio di fer 
mt Dio ; e che vna Crece íi peíame leriefca fi 
leggiéra. Qui dirá, th<e non vorrebbe tal fofse, 
per piú íemirlo. O Fracel inio, e come noiu 
íappiamo intenderci ^ ch'in o^niscofa li írapo-
ne vn poco cT amor proprio ; Delle mutatio* 
ni di Crace non fí ftupifea, che ció ricerca \m 
fiia ctá ne hádafaríi ácrédefeXsncorchectó 
non fia ) che tutti han da eíser canto ptmtuali > 
come ftudia <f cfser Jn ogni cofa. Lodeá Dio, 
che non ha altri vitij. 
Mi tratteró in Medina al piu tre > ó quattro 
giorni ; & in Alba nc metió otto . Due al* 
tri vanno d' Alba a Medina j e poi fubito á Sa« 
lamanca. Per cocefta letecra di Seuiglia vedrá 
ch'han reftituito la Prioraalfuo vfficio, 5. co 
mió gran contento. Quando voglia ícriuerlc, 
m'in» 
^Tere/a dt Giesu i t f 
tñ indmzi la Letreraá Salamác3.G¡árhó a uer* 
t¡ta,chc ftiaíSrauifo d'andarfodisfacédo á V S . 
per hauerne biíbgnoi né io vi farotrafcurata . 
Giá rrouafün Roma Fr.Giouám di Giesú.^J 
Gli affari di qiia caminano bene. Prefto vi fi da» 
ra fine. Ritornofsene il Canónico Montoya-« 
chefaceuai noftrinegodj, per portare i 1 Cap-
pello alf Arcíucfcouo ái Toledo, 7. Non ci fa-
ra di roancameto. Veggainmio nome per ca-
rita il Sig.Francefco diSalzedo 9 & infórmífo 
del mioftaco. Mi fon rallcgma non poco, che 
líia di íbrte migíiore, che pofsa dír Mefsajfac-
cía Iddio,che arriui síFattoá ftar benej nc maca 
perqucfteSorelledi raccomandarlo á Sua Mt 
Quefta fia sépre ice o. Potra crattar>c¡uando gli 
torni comodojd'ogni cola có Alaria di S, Giro-
lamo, Alie volte vorrei quí Tereíaj S.e partico-
larmente qihádo ci diuertiamo ncirHorto. Id-
dio la faccia vnaSanta vc non meno V. S. Mi 
raccomandi áPietro d'Ahumada. Fu hieri gior-
no di Saxit'Anna, & io quá ben mi ricordai dcl-
la fuá perfon4 com e di &o diuoto, e che hab-
bia da íarle, ó le tenga giá falta vna Chiefa 5 o 
funuui di gran «omento ^ 
BiV.S.Serua. 
TerefadiQiem, 
F f U E T T E R A 












ria fuá So* 
tella*. 
Per! a mor: 
ce diTuéu» 
BJOglift*» ... 
zt6 Lettere delU Santa Madre 
L E T T E R A X X X V . 
A Don Die go di Gazman, y Ge. 
peda, fuá Ñipóte, t. 
A \ G Q M E W T 0* 
Con ¿rieui > efficaci motim b confolct 
feria Moytedifua Mogliecalle confi-
deranonidiqueBa Vipa¡ e dell% altra^ 
G r E s v . 
Sia la gratia dello Sptrico faiito eon V. S.. 
Le conceda i ! conforto 
che le biíbgna per stgran 
perdita,». come adeíTo ci 
fi figura. Pero ¡1 Signore 
che n é T autore,; e á ama 
, aílai piii ch^ noi ftefíi * ci 
firá vn giorno. conofeere, 
che queftoera: il maggior, che^  poteua íbece^ 
dere i naiai-Cugina^jé á tutti quei,eh3e vogho-
tto.il; fuá betK, poíchc íempre ciguida alia (la -
tí)! m ig ' 
Terefa i i Giesü. J 
Non fi Sguri V.S, vita lunga ; eflendo bea 
cortoquelchepreflamentefiníícc : máconíí-
dfri piú tofto , che nonle reftadifolitudine , 
che vnfolmomento ,* e lo riraetta tutto nella 
mano di Dio, e fará poi $• Maeftá quel che piu 
le conuenga . Non é di poco conforto il vede-
re vna tal Marte, chcpoíía firci Certa ficurta, 
che fia per viuer lcmpre. E fi perfuada p ú r o , 
che ícadeíTo fe Thá celtail Signore , fentirá có 
fuoi Figliuoli maggiore Yaiuto, quando tro-
uafialla diuina prefenza. Sua Maeftá c cífau. 
difca, che ben gli lo racconiando 5 6¿ á V', S. 
conceda conformiiá in quanto fará per fare , e 
luce per conoícere quantopoco durino i ripo« 
íi tSc i trauagli di quefla vita. 












ra fa paíTa 
ta i Tole. 
i / Lettere delia Sania Madre 
L E T T E R A X X X V l 
AlLiccntiato Gaípardi Villano-
ua in Malagone • 
A % G O M E W T O . 
Ordina qmt PM habita ájarft intomo al 
riceuerei e proftffar didue MonacbL-j* 
con qMakhe riféntimento intomo a l t 
Vbhidienzjt* 
G r E s v . 
Smeon V.S.. Padre mió. n. ' * 
A í ú a j r o y ch^s ícametó 
k volunta d*allungaf mi in 
queñajlaucfsi fe tefla^non 
£rei COSÍ carta. La conob-
bi bea grande neir vltima 
íua. t í i c p d c k c tQCca ai 
aegot iodi ím Sorella, o 
mia Rglíaigodo cíie aoii máchi per parte dell' 
i'na^ e dcirakro»No so clie c^ala fia quefta,né 
m che fi fondi la Madre Prcfidente . L a Madre 
FrioraBxianda me ne £ m f f c , d c i o le mfpódo: 
e ftimo 
i, • 
T'ere/k di Gitsh. 22p 
e ftimo dtbba farfi quel ch* ella ícriucrá $ qua-
do a V.S. cosí pkccia, altrimend, qucl chxlia 
vorrá> ch* 10 non voglio piú parlarno. 
In quanto aMaSorelIa Mamna14^ficfei,o fas-
cía a fuo capo la profdsione quando fápfia 
recitare i Saimí, e fiíaacEenca al refto^ ío s¿ che 
ella fodlsfá^pef eífcmpiodakre profeísianijChe 
cosí fifon tatre, col parer de'Datti • E cosí lo 
auifo alia Madre Prefídente 3. quando a V . S. 
altri mentí non paia, perche in tal cafo i o m'ar-
rendo aquel cheordinerá, Perla-* 
_ - 4 t- n % ' 1 Prior* afi 
La fiipplico vogliatar le míe raccomanda- íence * 
tiorti álaSorellaGiouannaBattifta, 5¿áBea-
triceveche hauendocofti iafuaperÍQfta ,.non^ 
occorre ricorrere á k Madre per le cafe interne 
parendolorodi no reíkrconfolateteche fini-
fcano di piu dDleríífpoiclia non fono giá m^rte 
da coteftá Doma^ 4, ne tiene m ConquaíTola^ 
Caía, né lafeia di dar loro q uel che han bifo- s>„ , 
. . . . * v . , N Par laáe l . 
gnovper efler di mcltacamaGiaiehoeom- ^ PreíTdi 
preft, tm fin tanto che vi vada il Padre Vifica- te M ^ 
lore, non puó faiíi cofa akuna . 
O Padre mío • E che penaé iofeorger tanv 
te mucacioni nelle fudditc di cocefta Cafa-,:; ^ 
c] quante cofe parcaano loro infópporcabili di 
queftafiefla ,ch^ adefio ador ano ? Himno la-# 
o Le Mere della Santa Madre 
períemone dcir Vbbidicnza , tna con molto 
amor proprio , eperció Iddiolecaftiga douo 
efle mancano , Psaccia á Sua Maeftádiren-
derci inticramente perfette • Amen , poicho 
caminan ben comcNouizie cotcfte Sorcllejné 
mi farebbe di tanto ftujiofe , quando nonha-
ucflero coflí la fuá períbna, Noftro Signorc 
la guardi. Non lafci di fcriuermi, che mi c 
di non poco conforto, 6c hó ben poco douo 
tronarlo: t d * Aprile. 
Credeua poter rifpocidere á la Sorella Ma% 
riana^ ma non m* aiuta á ció la tefta, La priego 
ádirkjche íe cosí opera, come ícriue ancorche 
ci manchila buona lettura, iaremo per per-
donarglielo - Mi confoló grandemente COBL* 
la fuá lettera; onde in riípoíta le mando la licé-
za di poter far la proíeísione^ che quandopur 
non fegui in mano del noftro Padre , (s egli 
molco fia per tardarejuon Jaíci di firla; non-» 
giudicando pero V.S . áltfimehti; che buone-? 
. fen le fue 5 . per tffer Veíate; né ha da far con* 
pefd"*"1 to di farla che nclle mani di Dio, cofn*é iiu 
J^f610 efíetto. 
della pro' 
ífe^ ffe • lnie¡¡na Serm> e Figlia di V . S . 
Terejk dt Giesu* 
LETTERA 
7ere/a di Giesh. 131 
L E T T E K A X X t V I L 
A Diego Ortiz Cittadino 
diToled¿> 
Le rende moké&atie> elodperPoffirta 
deila Pondatiom di fToledo ; e st efoihi-
fce prpntam ¿a farui con ogn* incQm* 
modo ftr efáguiria« 
G 1 E , s r, 
Sia fempre lo Spirito Santo qell*a«irna di V. S. e le con-
ceda ¡Ifuorantoaniore>etimore .Amen. 
L Pádf e DoírérPaolo Her-
nandeE 1 - nif h i fóritto 
la niercede , e la limo-
fina >ácheími ta y in valer- ciesa. 
fbndarVuaiCala di q i^eflo 
Sacro Ordine . Tengo be 
per certo y. che Noílró Si-
gíiore r c ía lúa gbjpioía Míidre Páfdrona >.€ Si-
gnaba mia 1* Jáabbiao niofio ileore peí* vna^ 
si grané* optca^uelk quak haa^i S cficiv m oí^ 
¿ ¡ 2 Lettere delU Santa Madre 
to fuaMaeílá feruitá , & ella da riporcar gran 
gtildaígna di beni fpirituali. Cosi a lui piac^ r 
cia farglib cflfeguirc, come ¡o, c rutte le Soref* 
le lo preghiamo, e cTadeífo auanti ttitto T Or-
dine. Me flato di non ordinaria confolationcí 
e pcrcio mi íetico vn gran defildcfio di cono-
fcerla , per ofFerirmcle di prefenza piu ferua? e 
per raí potra íin d* adeíTo tcne rmi. 
Gjá refta Noftro Sígnorc feruico in farmi ma-
car la Febre • Mido curta la fretca pofsibile per 
lafciar quefti aiFari a miaíbdisílltione . E ípe-
ro ool fauor di Noíiro Signare, poflano finiríl 
ben prefto; E perció le promecto non perder 
punco di tempo, né far cafó del male) quando 
pur fia per tornarmi la febre, per lafciar di par-
mi fpeditatnéte in viaggio, eflendo ben di do-
uere t che foppofto ch'ella fá i i tutto3 ío di mia 
parte íaccia quel ch'é vn nience : come ¡1 pren-
derán qualche trauagliojaon haueado da por. 
a re lo (ludio in aítroíutti queiclxepretendiamo 
Grifto'No ftcTuir chi s i , íeiiza meritarli % menó femprc 
in clsi la vitJL-j 9 
Non fó contó di far'vn fol guadagno in que-
fto negocio ;poiche ( cooifornie alia relationo 
dej mió Padre Paolo Hernández) non fará che 
ben grande il conofcerla; e dalle íblc Orationi 
deuo 
^ e r e / a D t Giesu . * i i 
d^uoriconofcerriiauer Cft hora viumo.S per* 
cióle domando per aiijdr di Dio > uonmidi-
nientichí nelle fue. 
Parmí,che fe non diípone fuá Miéftádtn^ 
meace^ piutardarc^íaiacoftiá due fcttinnane 
di Quarefírn^i perche toccandomi il paffar per 
quci Monafteri^  che épiáeiuta al Sigaoro 
fbndarin qucílanní^ fe faenda quefto d stri* 
gheretno bea prefto) Iiauro ds tracteaemiici 
cjuaichegiorno • Saril¿> tñen che pótro j gia-
che cosi vuDle > fe beae ia ccía si ben difpoflaí 
e gi i fatta 55» i© m a hauró da far a!tro 5 cho 
vedere, e lodar Moílro Signore . Sua Maeflá la 
tenga íempre di íua manche fe conceda la vira, 
la faíuíe, ei9 accreícimento di grane, che lo le 
domando . Amcn.Soaboggi % diGeimaio. 








Indegna StrtiA dt F* St 
Ttref* dt Giest* Carmelitana 




t j 4 Le ture del/a Santa M adre 
L E T T E R A X X X V l l L 
AdAlfonfa Ramírez Cittadino 
diToledQ. 
A \ G O M E T O, 
Gli fromette la fm andata i Toledoper h 
detta fondmone¡ e moítra ilgran mé-
rito che ajfai p ü Ji raccogtie dal/etra-
uerfíe, e dd jtatmenti nel jftruizjo d-
Dio* 
G i E s v; 
Sia coa V.S.lo Spirico Santoje le paghi la conrolationc^j. 
íhe m¡ r^ cQ coa Ru letcera c i. 
Rri'ioábuoivtennpo, qua' 
do iomi tfouauaaíTai aa-
fiofa d' haucr per chi ícri-
uer per daíbdi me ragua 
gli o; cíTendo beu ragionc 
di non cónicttcrle alcun 
niancamento. Poco piíi 
indugeró di quel che H rcrifsi¿aí]icufandola-í> 
che mi par che io non vi perda puré vnhora 
Q perció non mi foaoancoratratecnuta quia-
deci 
*Terefa di Ciesh, ^ 3 j 
deei giorni nel noflro Wonaftero, da che paf-
fammo alia Cafa, il che (i fece con vna benfo-
lcnne,c diuota Proceísione, Del tuteo fía per 
fempre il Signore benederto. 
Trouomi findal Wcfcordi con laJT/gnora^» 
Donna ^aria di Mendoza, i , che per eflfer íla- D *'ra aí 
ta indiípofta , non haueua potuto vcdcrmii ^¿jf^' 
€ íeritiuancccfsirádi comunicarlequalchc co- cretana 
fa • Pcnfai non tractenermi piü d* vn giorno , Cou03 * 
ma é corfo vntempo si freddo dt neue, e gelo, 
che paruc non foíTe pofsibilc il farviaggio , 
c perció mi ion íermata fíao al Sabato . Parti-
ró,col fauor DíOjícnza dubbio Lunedi per Me- s 
dina, 5. be iui, ^ in SanGmfeppcd' Auila, per DeI Cara-
molto che vogliadarmi fretta, faro aftretta-» po* 
átrattenermi piádi quindeci giorni,per lane-
ccfsitá , che hó di fopraintendere ad alcuniaf-
fari y c perció temo fara la cardanza piú di quel 
che ho decto. E dourá V. S. petdonarmi; per-
che da quefto contó, chele hófatco, conofeerá 
che piú non poffo v né la dilatione viene ad eC 
fcr molta . La fupplico noníimecca in com-
prar la Cala prima del mió aniuo*, perche vor-
rei riufciíteal nollro propofitoí fuppofío c h o 
V.S.e l* altro,che Iddio tenga nella fuá gloria, 
ci fanno quefta limoíina. 
G g * Non 
a 3 6 Let tere deila Sama Madre 
Non tengo perdifñcile, co¡ fauore de! Gie-
lojipeteaa lalicenza dal Re», beache noa fen-
za qualchc trauagÜo; conofcendo io per efpe-
rienza, che puó malamente foíFrire i J Demo-
nio quede Cafe \ eperció lemprc d | i n perfe-
guicarci > pero con tuteo rieíce il Signore; & 
cgk íc ne irorna colle maní fui capo -
/ Haderno qui ioeoorraro vmconcradirdane 
beo grande, e di perfone le piú principalij clxe 
vi íiaiio i giá ogaieoía c ipianaca. Non creda 
chehabbia da offVrire áN.Sig . íolo cjuel tanto, 
che adeflb fi prefigge> ma aflai pm, e cosi gratw 
fica SuaMaeftá í ebüone opere, condifporfeil 
modo di renderle inaggiori j né é da fíimarfi i l 
dar denaro, che poco ci duole, Quando arri-
ulno á lapidarcí gioDtamente col^ignore fuo 
G2neroj4,e quancihanla mano in quefi'ope-
Dieg? OL- ra,(come poco men fecero in Auila per la fon* 
fíriñtiíeiía datione d i San Giuíeppe) alFhora andera benJ 
precédese, ja feccada e faro io d* opinioDe >che non fara 
per perder punco i l MonafícrOj n é quei c h w 
patirema^ilmuaglioima v¡ fi^gaadagnerá be» 
inolto . Ií Signore r incamin i , comegiudica 
OTFa- ^he'eonueBga. Non fi dia peíia alcuna. l a 
dre^ Her. f ha bene hauiKa dal non trouarfi cofii i l mió 
rap.G¡3° Padre|.&efsedQdibifogno,faremo chevea-
^Terejk di Ciesü . i z i / 
ga. ín íine,coíniácia giá ü Demonio . Sil bc-
nedctto Dio, che fe noi nongli tnaQchiamo, 
non fará per mancarci. 
Hó per cerco gran defiderio di vederla, per-
che me ne prometió gran coníblatione 5 & 
airhora rifponderó allegratie , che nella fua^ 
Lettera mi compartiíce, Piaccia á Noflco Si-
gnore che la croui con buójia faiute, c coteftp 
Caualierc fu o Genero , alie cui Oracioni , co^ 
íme a 1c fue, rnolto miiraccoramando. Inten-
da che n' lio neceflita ? per tauer da fir cotefli 
viaggi con ben mala falute 5 tüttoche non mi 
fia tomata la febre, lo ftaró^nélaício di fíami, 
con peníiero di que! che mi comanda , coijio 
anco quefte Sorellc ,che tutee íí raccomanda-
no alie fue orationi, Noítro Sígnore la tenga 
per fenipre nella fuá mano. Amen. 
Hoggi Sabato 19#di Febraro. Scritta it\ Va-
gliadolid • 
índegna Sema di F. S* 
Terefa di (¡iesit • 
Faccia 
21$ Lettere deüa Santa Madre 
Faccia confegrrár coteíía Carta á mia Si-
gnoia Donna Luiía de la Cerda , con moki 
nnici fahm. Non m* auanza ccropo di fcriucrc 
al Signor Diego d* Aulla j poiche né ttieno Tai-
tra viene di mía mano,: Lafupplico á dargli 
parte ddla tniafalatce che fpero ncl Signo* 
re vederlo benprefto . Non fi dia pena delle-í 
Ucenze, perche fperoanco nel Pignore fará il 
«tro per paísaraíTái faeno. 
L E t T E R A 
Terefa dt Giedí. 
L E T T E R A X X X I X . 
Ad vnaPcrfoaaafflíttaperla 
niorte di íua MogUe . 
J 7{ G O M B 'M T Qi 
Condtri non mem efjicac'h che brieui mo* 
tmi moBra, qmnto poco dcbhaJentir la 
perdita dirfkk Moj¡lie> e fím¿rla}>iH 
lo fío acquiflo« 
G i E s v . 
JLa gratiá. dello Spirito faocoí lacoa V. 
Le conceda fbrzt nellb l'pi 
rito^ c ne! corpo, per íbp. 
portare vn colpo si gran-
dejquaré ftato quefto diía 
ftrQjche (juádo noa venif* 
„ fe damanQ si pietofa ^csí 
' t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ giuftariian íaprci con che 
confolarla alU mifura di que 1 ch*ha afflitto me 
ftefsa, Mápercheintendo qiranto dadoucroci 
ámaqueflo gran Dio^e fia aaco da V. S. cono-
íciuta lá miferia,c poca ftabilita di quella mife-
rabile vitay fperoinSua Maeftáfará per darlo 
luce 
I . 
O i fuá™» 
xjf.0 Lttñri delk Santa Aladre 
luce fti^pr^ m^ggiore, per comprendere la^ 
grana /che fá a chi con quéíto canofeimenro 
eaoa fuor d'eíla^e i^ ioltQ p iá potendo viucr cer-
ca» fecondo la noftra Fedc5 che.cjaefta Anima 
Santa u ti Troui gia cíouenceuera i l premio 
cofprmatfni^ltí crattaglú che faá paífaci, e íbp-
M<>giíe. pottaci con tanta patienza; 
Di cío ho icrfopplicátoNoñfO Signore ben 
di pfopoíito e^ fkto ebe iofaccinQ anco queñe 
Sote lie , per inipscraric conforto, e fálutc v ac-
c ice lie in quedo miferabil Mondo comí nci á 
combatter di nouo. Beati qucUchc giá fi trona-
no in íaiiio^ Non gittdico douére aficííb dila-
urmi niaggionneute 5 má ben sí con Noílro 
Sígnme in pregarlo voglia confoiarla , poiche 
pocoá queíl 'cfíetíQvagliooolecreacure; hor 
quaruo oieaochi Ca^cjuar io fono^si perucría . 
Operi Süa MaeMjCOíne potentese pcrlaue -
ñire m fuacompagnia ^ in modo , che non fi 
troiii meno (juellavclie lia perdutasi buona * 
E hoggi ia Vigilia deilaTrasfiguratioQo 
Indigna Seru¿$3 e Stidiha di F*S* ' 
T di Gksu9 ¡ 
L E T T E R A 
Tere/a di GieJu i t f f 
S E T T E R A X L . 
A Donna líabella Xímenar 
In Segouía • 
A O M £ N T O. 
La loda9(9f anima nella rifolutiom di fren* 
der fH&bitO) e difacrijicar aít afpret^ -
K>a della Rifar ma flfardel teta 9 ipi** 
ceri 3 ele delicie del Mondo. 
C I E S v. 
l o Spiriro Santo fiafempre am ? . S* 
Lc<onceda gratia d'intea-
dcre il tnolto 5 che deue al 
Signo re, raentre in sima-
aifefti peficoli (comefo-
no poca ctá', ricchczze # 
c liberta ) le da luce per 
volcrnc vfeire, e quclcbe 
fuole ad altre Aninic eflerdi rgonicneo(conic 
fono penitenza ,claufura , pouertá) le ¿ fla-
to motiuo di farle intaadere il valor dell' vno » 
H h e T i n . 
242 lAttere della Santa Madre 
eringanno ,ebperdim che dal feguíre r altro 
pocca íbccederle Sia del tuíto fcdato,n¿ benc« 
detto ¡1 Signore. Mi é quefto feruitg 4* occa-
fione perindurmi ag^üólménte ácitdcre, che 
fia ella piúche bona j ^ haWc ad efler Figlia 
di NoftraSignora neUeíTerc arnmefla á quefto 
,. Sagro Ordítrc fuo# i . Piaccia á pio,che s auá-
^ T n xa- .2Í tant0 ne Santi d^fiderij , e nell* operen, 
mártir c'le non h^bbia lo da dolermidel PadreCio-
beiía di uan di Leone ( della di cui ¡nfbrmatione rtii 
^rcom- t rouQ si fodisfaita, chenon.cerco altro) ío 
/aaSsanf¿r refti si confoláta nelia credenzachehabfaia-j 
nciía Fon: ^ riufcire vna gran Santa, che mi íenca riclla 
datíonc & r r • 
segouia^ lola lúa pcríonaintieranientpappagata. 
^ufchM Le cornfpondail Signore per la limofin^u, 
rLaccnt clie nfolue di daré , doueTara per entrare^, 
Ptiou che non é pieciolaj e puó grandemente cóníb-
laríí per indurfi á fare quel cfte il Signore ci 
coníígliaydidareálui fe ftcflaj equelché pof" 
íiedeágpueriper íuo amere. jE^in.eorrifpén-
deazadiquaatAhaueariceuüto} nancompíí-
uaconmeno, che con quel chefí : egiacho 
ía cueto quel che puo ^ non fí poco;ne fará coa 
poca prez^opagata, 
Hauendagia V .S . Vjedute le íioílre Cofli-
iuí¡oni5c la fegolaj non mi rimánje che dirle*^ 
d H fe 
fe HÓÍI che, fe peifeucra in quefta íiíblutione t 
venga purcxíoué órdiñerá-í e'doué vorrá delle 
noftrc Caíci goic|^ vqglipiu cióíefuired mia» 
PadreGtóüStfilidíXeone^ di IaíciáljécÍi,ellaT* 
eleggav &?fce*íVlrb, che^o vc^ref peadéiTe-i 
1* habito doue io ml í i^ perche defidero cerfa-
mente coñofcerla. Sia íl cueto indríz^sto da 
Noftro Signore, comcniegliohá daferuirlp* 
efia per eífcr di fuá gloria. Amen. 
Terefa di Gicsu* 
HK t LETTERA 
hettttt deila SanH Madre 
L E T X E R. A X L L 
Ad álcune Signoré Pretendcnti 
dcllttabitadeUa fuaRiÍQrm * 
G 0 M E W T O. 
dj>f>roua la determnatione d% entrarte 
nella Kiforma>e mofíracoW affre^zjiy 
e tramrfie di quefia l^agratiad vfcir 
da qudk del Mondo. 
G I E S V \ 
sia íoa \% ss. vv, 
Iceuei k lor Letrera, M'ap-
pona íempre piü conten* 
to rintendere loro noüe» 
ijel vedercotnielc mantie* 
nc ii Signorc ne fuoi buó* 
ni proponiracnti 5 che noi 
c picciola gracia , troaan-
dofi incotefta Baiilonil , 1. áoue ícntira»na 
paria del fcraprecoíe piu booot a ¿incrtir 1* anima>t:hc 
a raccorla . E'ben vero che ia intendimenti 
si buoni il^onfidcrar cantil e fiidiffereatifao^ 
^ cef-
1 
iTere/a di Gie sh. *4S 
cefsi; fara mezzo per conofccr la vanitádel 
tatto, e I poco, che dura • 
Quei del noftr'Orditic épiudvnat ino> t i 
che vanno diforte, che á chi noa intendeflc^ 
fe tracce del Sigapre, apportercbbono gran-
eo rdoglio. Ma conofcendocheiltuttcs'in-
camina a purificar tnaggiormenter animo » 
e che alia fine háDíd da fauorire ifuoiSeruií 
nonv é perche featirloj mapiu toftogrande-
fiderio, che crefeano i trauagli; edidarlodi 
á Dio, per la gran gratia riceuuca di farci padre 
per la giuftizía. Faecino le SS, V V . 1" ifteflfos 
e confidino in luí , che quando non íiricirino> 
vedranno adempiutii loro defiderij» Lcguardi 
fuá Maeíta coa la fantita i che ib ¿ ó loro pre-
gando • Anaeib^ 
Tere/a di Cfiesh^  
L E T T E R A 
Lafcnííe 
ín Vaglia-








gran Ser ua 
di Dio > e 








^ < Lettere delU Santa J!$adre 
L E T T E R A X L 1 L 
AUa Madre Caterinadi Crifto 
Priora del Monafterio di Soria. 
A K ú O M E W T O , 
Le f ropóne mertimenti da offertidffiirLj 
quillay altrefondalionijcomenella 
Profefsione d* m a Ciomnetta No-
G I E S Vv , 
i . Sía con V. R» «úa Figlia i e me fía güárdí. a* 
\Cf riceuutele fue Iettero> 
e con eíTe non poco con-
temo. In quclchc s'ap-
partienealla CocinaJ& al 
Refectorio mi farebbo 
ben caro, che cosi íeguif-
fe j pero meglio coftí lo 
mireranno ; nc faccino puré cjud cke vorran-
no . Godo che la Nouitia di Roce d* Huerta., 
fia di buonariufcita. Inquanto allaprofeffio-
nc di cotefta Monaca ben mi pare fe le differi-
fca finoá (juci tempo, che m'accenna, cííen-
do 
Mereja di Giesu1 i ¿ 7 
ué tuctauiafanciulla, e non é cofa, che prema 
Né le día penajche habbia ella qualc he lira nzj 
2a 3 non eflendo ció gran difettoinriguardo 
dcirctá. Andera ella facendoíí; e íbgüono co-
tefte riuícir piu mortiScatedcir altre. Alla^» 
Sorella Eleonora deIla Mifericordiasche cote-
fío, 6¿: aífai piii deíídero far per feruírla. Et 
ó poteífi trouarmialla fuaprofefsione, como 
rimprenderci bendi buenavoglia, cvi íenti-
reí maggior gufto 9 che in altre cofe, che qui 
mi trattengono . 
In quanto allaFondatióne io non m' ¡ndur 
ró á che fi faccia che con qualche entra ta; feo-
prendo giasi poca diuotlone, che éíorza ca-
minar con quefto riguardo; epoi tantolonca» 
no da coteíie altre Cafe non puó confentiríí 
fenzaT appoggio di buonecommedita; poichc 
perquefteparti ^in incontrandoíi qualche ne-
cefsicá 51* \rna & aiuta con Taltra. 5ará bene íi 
proceda con quefti principij, che ü tratti, e va-
da ícoprcndokdiuotione deliagentej che f o 
ció viene da Dio i faran da lui raofsiá piú di 
quei che v* é le di prefente . 
lo poco mi tratterróin Auila,non porendo 
láfciar Tan data a Salamanca ;doue potra feri-
uereni, febeaeguandorinfciíTcralccadi Mi* . 
dril 
24,8 Lettere delk Santa Madre 
drid (del che mantengo qualche fperanza) mi 
farebbe piu a core , per la maggior vicínanza 
¿ cotefta Cafa. Lo raccomandi al Signore. In 
quel che mifcriuc di coteña Monaca, fegu-
fíaffe ve«¡re á Palenza, mi farebbe ben caro, 
per haueme quella Cafa qualche bifogno. 
Scriuo alia Madre Agncfa di Giesí^che prp-
curíno frá di loro éu t aggiuftarfi , Et intorno 
á cocefti Padri, mi íbn rallegrata , che vadacon 
cffi V. R. facendoquel che puó eflendo cosí 
coijucníente participar del bene, e del malo , 
e moílrar Joro quakfae riconofeimento* Potra 
diré alia Sjgnora Donna Beatrice, tutto quel-
che giuaíchcra damia pafte/cntendorai con 
gran defiderio di ícriuerle Í ma trouiaraoci di 
partenza 5 c con rante íacetide, che non so cofa 
fía di me - Sia Iddio feruito in tutto» A meo» 
Non s* ímagini V.R. che dico s'atcenda Jsu 
Pfofcfsioncpermaggioranza, 6 rainorica dell* 
vna, e delTalrra; perche fon quefti cerci puncj, 
che in eftrcmo t& offendono ^ né vorrei fi ha-
uefse a cofe si fatte la mira; ma folo mi piaco 
cosi, pcreíTerc ella ancor teñera^ &:acciocho 
hsbbia pidin chemorrificaríí: poiche quan-
do arriuafleadintenderíi aitrimente, iolefa^ 
rei airií lantcárk fuá proíciljone; cílédoben 
di 
i T m / a di Gt e m . > 
di douere ehp qucil' Humilta, ^ic in effp pr^. 
ftífiarao cóimparifta 'áclP opere ' . Dicofó 
á V. R.^primieramente, perchemi perfilado 
ehe laSorella EléoncrádellaMireri^or^ per 
la íua humiltá nbb tnifi á niuno di qtscfti pun-
ti del Mondo . tt cffendo cosi, hó ben gutlo, 
che cotcífaGiouinectafitiri piuauancipef la^ 
Profeísione. 
Non poflb eflfer píu lunga , perche giá llia-
mo di viaggio per Medina, lo mi ftato al fo-
lito . Se le racconitnandano le mic Compa-
gne. NOD é moho che Annale ícrifle quci 
che qui paíTa.. A'tuitetniracconiandoífoii^ 
poco. Iddio 1c faccia Saote, á V.R# con c& 
fe # Vagliadolid 15. diSettcuabre-
Ttrefa d¿ Gicsu. 
Gi ritrouíattiQ giá iriMedina, 8¿iotam® 
pecúpat^, che non poflb dirle, che ¡1 noftro ar -
riuo con faloce . II crattener ad líabella la pro-
fefsione, facciaíi cóo dilFimulatione, che noiu 
credafía per roaggioráza; non faceQdofi prin-
cipaltnencc perquefta caufa. 
-o 5 
I« IETTÉRA. 




z f o Lettere deüa Santa Madre 
L E T T E R A X L I I T 
Alia Madre Priora, e Réligioíe 
del Mcnafterip di Soria. 
A 0 M £ ^ T 0. 
R Í ' / Í ^ b^ro grme del foccorfomandanle 
p r ttarte mccfslú \ emoftra loro > che 
maggtori han da renderft a Dio per 
qpialche mormorat 'me y & auer/tta , 
fhe fenK&celfa fatifiino, 
C Í E i vt 
U gratla dello Spirito Santo fía con ^ . R. e con tutte le 
Caritá Voare, me Figlic, i, 
Otrannoben crcderc, che 
vorrei poter feriuere ad 
ogn* vna di loro á parte ; 
pero é tanta la piena>cho 
mi pioue adoíTo di Icíte-
rc , e di negotijj ch« «on 
io pocoinpotcr loro feri-
uere in incaminar quefiipochi verfi in co-
uiunc j e mohopiu cjieper «^uarci giá fu U-> 
mof-
moíre della partenza yV* é maggior njaftcatxic-
co diceaipo* Domandinoal Signore rcftí i a -
ogni cofaícmito, c fingolarmcate iü quefta-i 
Fondatioíie di Burgo, 
Non poca conjíblacione íento nelle loro lee-
tere , Scaflai piu ia conoíier nellc operen e tiel-i 
le parole l%gran voliinrichc mi oiantcngonoi 
Ad ogni modo parini > che anco cosi reftina 
ícarfe in pagarmi quclla tni dcuono ^beti c h o 
nel íbccorlb i , mandaromi Ci fnn moftratc si 
gcnerofCi Pcr cíícr si grande la n^cefsita ^ l' h 
ftimato per molto piú. Noflro Signore nc dará ^ 
Ipro H pretniojcbc ben íi cQnofcc qoaflto Ga»» 
da loro ferpito, mentre^han potuto auanzarfi 
á fár si buonaopera áqueftcMona^he |é Tul- g€„^ 'rer 
| c ^lieae reft^no non poco oblígate • comc> S^ric^^ 
anco.di raccommandarle i Nollro Signore. lo, 
come che íf ficcio si di continuo i non hó che 
oJíerirloro, 
(qrip rtllcgrata Ben molto che iltuttó 
p^ísiloroji |)enc, ^ioparticolare^che íeoza 
haiicrla data 5 vi fia quakhe occafione d* effef 
niorpciarate \ o che buona cofa / non hauendo 2: 
fin hora in cotf(la Fondation^ hauuco molro per 
mm*4áé$&A Naftw Padre Vaglicgo folo 






datiooe i e> 
poiprefe 
l9 «ab i to 
a I » Ltttere delta Sania Madre 
íeruitíj che á Saá Maefti fi fatino > «on acere-
jfcer trauagli: e come che fia fi gfancT opera-j 
queiiajchc ín coteíla Cafa s* impiega , non mi 
é ftraao, che voglia darle inaceria di maggior 
guadagtio > c di piu mcrito • 
Sciaaole míe Figliuole auerticc, che, quaa-
do entri fra di loro coteiia Santa , 4. é douerc 
che dalla Madre Priora , 6 dairalcreík íbpporí 
cata con rifpecto, e con amórejpQichcdciue fi 
rroua tanta virtú, non tiíbgna piu liriagero 
vn punto j baftando folo il veder quel^  ch' efle 
fanno , c 1* hauer íí buon Padre j perche cosí 
credo potranno apprcndcíe. Piaccia al Signo-
re i 1 guarda f mei c con fal u te,e COA annifi buo* 
m y come ftó loro pregando . 
) Mi c flato ben di contente, che fi tfou¡ mi-! 
gliorata la Madre Sottopriora ¿ Quando hafa-
bia continua necefsitá della Carne 5 poco im-
porta il mangiarla ancorain (JuaréfiWa^poi-
che non fipugnaalla Regola ,quando ve ne fia 
biíbgno j nc in ciofirifirin^aho. lo n<Jn do-
mando dalSignore, che vircujeparticolarmen^ 
te humiltá, e carita frádi loro; che é quel c h o 
rilicua, Piacciaá SuaMaeftá, che ioinqaeíftó 
le vegga auanzateíe doiaaiidiap per me Wftéjl 
^Ttrefa di Giestí. z f j 
Ío . Vigilia del Re pauide. £ ' hoggi il 
giorno dvi aoftroarritio alia Fondacione di 
ferefa di CiestP. 
LaSorelIaTerefadiGiesu, cía Madre Sot* 
tóprioTaraccomaadino ¿ D i o , per trouarlim 
ictto ve la íecondaoiolco m a l o • 
L I T T E R A 
1 n Na «ar-
ca de¡l2L_» 
nobihfsi-





ce fe o di 
Beamote : 





* UfA Lettere della Santa Madre 
L E T T E R A X L I V . 
Alia Sorelia Eleonora délla Miíe-
ricordia Monaca nel Monafte^ 
rio di Soria. 
A 2 ^ G O M £ W T O . 
& anima con ragiom % Cf efsmfta m r u 
dijanimarjkojter f#rídii4¿f>me ¿6den* 
troto fer le contradmioni 9e trauagli di 
f m r u 
G i £ s v. 
Sia con efla, a mía Figüa, í o SpirttQ Sanco \ 
* quanto vdrrei non hauerlc 
da feriuere altra Icttera di 
quefta , per hauer da ÍÍ* 
ípondere á quclla, che mi 
peruenne perxjimodcPa 
dri della Gompaguia , 6c 
á quefta . Credami pure, 
mía Figlia, che la vífta d' ogni fuá mi é di par-
ticolare contentóle perció non la tentiil De-
monio in farche lafci di ícriuermi. DaJr altra, 
che 
D í a z , 
WereptdiGiesu* i f S 
che paciíbe ^ di parcrlc, che camina fenza pro-
fitco, anzi haurá da caaamc molcifsimo. L* af-
fegnú perteftiínoaio ileempojpoiche laguida 
Dio come períbna> che giá tiene nel fuoPakz-
2 0 , fie uro che non haurá da fuggirfcnc: c per-
ció vüol darle piü> e piuche rneriiare • ^ C H L , 
puó eífere, che habbía fin*hora fentite piuí te-
ncrezze, comeche voleíTe Dio ftarccarla giá d* 
ogai cofa ,6e era cosi neceflario . 
Mi fono ricordatad*vna Santa, ^. che í iu 
Auila io conobbi; eflendoui opinione che tal /oí^ j€dcfi 
foíTe fuá Vita • Haueua giá per amor di Dio dreMatia 
datotutto quatito haaca^né eíTcndolc reftaca^ 
che vna fola Mama, ancodiqüefta priuofsi; 
& ecco chele da Dio all' iftante vna bu ra fe a», 
di grandifsimi trauagfi interiori * e d*aridica* 
Doíeuafi poi non poco, c diceuale, Siete, Si-
gnore,bengrariofo;dopo hauermi lafeiatasé» 
za cofa alcuiia,vc la cogliete ancor voi .Siche, 
Figliuala tnía, di quefti tali e Sua A t e S i , c h o 
paga i gran feruitij con trauagÜ > né puotc ef« 
fciui paga naigliofe,ínentrepagali con TAmor 
di Dio. 
A Im rendo lodi,perche vada ella profittan-
dofi aeíl* interno, epiu fodo delle virtú. I^a-
ftar Dio nellafaa.anima, e colla fuá Spofa-, 
che 
j f ó LttteredelfóSafita Madre 
che á lui toccheia ¡1 dame contó , e'l conduda 
p er doue 1c fará piú conuencuole. Okreche 
la ncuita deila vitajegreíTcrcitij d' effalcfaran 
parer, che íi fíígga coceíia Pacej ma torna po¡ 
ella tuna infieroe. Non fe ne día pena alcuna. 
Si pregi d* aiutare á portare á Dio la Croco ; 
nc prepaa su i regali j poichc c de'Soldati ordi* 
narij il vofer íubito la paga corrente delgior-
no . Scruagtacis, come íanno i Grandi al R é . 
Quel del Cielo fia con eíTa. In quanto alla^» 
mia andata ne riípondo quanco importa alia 
Signora Donna Beatrice • 
E quefta fuá Donna Giuíeppa al íicuro viu 
Anima áflai huona^ e bene á propofito per 
noij má é di tanta vtilitá per q uclla Caía , che 
fió in dubbio faccia ella male in procurar 
3. d'vfcirne: 5. e perció gliclo coatendo qoanto 
neiia RÍ« p0"0 > e perche anco IOCÍIQ 014^ p t í ^ f ^ o 
forma. ¿ nemicirie . Quando lo voglia ilSignorOí 
4 non lafcera di fárfi . A cotefti fnói Signorí 
nohfi ^Tate^y4xlxG io ccnoíco, mi raccomandi. Id * 
che fúD. dio lagu rdi 5 e qual io defidero . 
Girolamo 
Di V*St Serta 
Terefa di Gitsu 9 
I4TTERA 
Ttrtfa di Giestí. J 5 7 
L E T T E R A X L V . 
Alia Soíella Tcrcfa di Giesü 
fuá Ñipóte. 
l n ma féecbeKi&a di/pirito ¿e/a animo , 
con moñrar le j che que fio non confiSlz-j 
ehe nelU Finü i e l rimedio di liberarfi 
dalla molefiiad'vn fenfiero • 
G 1 E S v , 
la grada dello Spiríto fanto fia con 
Voftra Caritá mia Figl ia . i . 
I é ftata di no'poco godimen 
tola íiia Jettera ; eche Don 
le íiano di minor contento 
le mié i giachenonpofsia-
rao eíFere infierne. lacjuan 
to air aridita , mi pare che 
la trac ta giá il Sígnore > co-
me per fon a , che tiene per forte, volendo ve ñi-
re alie proue per iícoprirT amor, che gli porta, 
fe fi mantienequeílo vgualeneirariduájcae 
guñi.HabbilaperííngolargratiadiN Sigrore, 
Non ne riecua pena, poiche no coníiíkin cue-
K K fío 
1 
Figlia <i{ 
D - L o f e n -
zo di Ce« 
peda, & 
N o u í í i a 
in Aulla* 















xia ia que 
áo viaggíOí 
2 j S Ltttere de lia Santa Madre 
ño I a perfectione, n^ a ben si ncíle virtu, Qua n-
do mcno ííckderaVt<>meráIadiuot¡one¿ 
Per qué! che dice dicotefta Sorelía , 2 . pro-
curl non penfami ? fcacdarlo da fe; Ñé 
s ímagini , che iaeatrandoleinp&nííero vn<L> 
cofa , t i fia iBaiitia ^ benche ella fia mala * che 
non é ció cofa di momento. Jo vorrci vedere 
f itteíTa perfona con ariditá» perche non so fe 
ella flefla s* intcnda ^ e pofsiamopcrfuo bcne 
defíderarglielo.Quando 1* afsalga qualchemal 
penficro, íi fegni eolia Crece, o reciti ?n Pater 
^Moíien ® diaíi vn colponel pettoje procuri di. 
uertirlo ín filtra cofa^ poiche cosi acquifterá 
SBerito, adoperandoui la refiítenza» \ 
A d Ifabeíla di San Paolo vorrei £ir rifpoíh^j 
ma n o n ^ é tctnpo y me le dia i mki ricordi j 
perche g i l cija sá, che é Voftra Carica la pi i i 
diletta» Don Francefco flá comfr vn Angelo % 
e con bonafalute . Hieri íi comunico, corae 
anco i fuoi Creati . Domani paniamo per 
Vagliadoüd, donde le ícriuera ; poiche adeíTo 
non T h© auifato diquefto meílaggiero. Dio mi 
vi guardi > mía Figlia> e ficcia canto fanta, co-
m e i o n e í o f u p p l k o . A n a e n . A t u c t e m i racco* 
mando • E' hoggi gkmio di Sant* Alberto * 
Ttrefá dt Giesm, 
L E T T E R A 
^TerefadiGiesui 2 j p 
L E T T E R A X L V I . 
Alia Madfe MariaBattifta Prio-
ra in Vagliadolid, e ílm Ñipóte, 
A 7^  ü 0 M E W T O. 
Senté dijpiacm di nonfoterlct veder almen 
freftíi&á qudche demro mcejfario alie 
fyej€de<vtaggk 
G I E S V . 
S i a con V . í ü o S p i r i t o S a n t o m í a F t g l i a i. 
Er lalecicra del PáMseílro 
Fra Domenicovedrá quel 
efee paila > e 'come ha <fi 
forte dtípofte le cofe i l Si-
gtiere , ciie non poífa ve 
derla . C aísicufo ehemi 
fíncrefee non poco, per-
cfce farcbbe que! che potrebbe adefso arre-
carmi guflo > e contentezza. 2. Pero anco que* 
fto pafferebbc come tutee T a!tre cofe di que-
lia vitai e con quefta ricordanza , fopporcaíi 
K 4, * b^nc 
E nelfe-
colodi D , 
lorenz o » 
che diede 
mi/le Du-









2Óo Lettere della Santa M a d r e 
bcne qualfii^oglia d i f laporo . 
Alia mia amata Cafilda , miraccomandi n5 
poco ( noD fcnto meno ¡I non vederla,) & 
aMariadeJlaCrocc. Vftaltra volcadifporrá il 
Signore, che ció fegua piúábelf agiodi quel 
che adeílo potrebbe cflcrc . Tenga cura della 
fuá falute (giá conofce quanto importa, e la-i 
pena che riceuo dal faper che non la godar 
c d* effer moltofaota 3 perche rafficuro c h o 
n han di biíbgno , per foppomre il crauaglio, 
che cofl! fi paífa . lo giá fon fcnza quartano . 
Quando vuole il Signore , che io faccia quaí-
che cofa , mi concede al puntopiúfalute. 
Partiro al fine di quefto mefe f perche cerno 
di non hauerlc da laíc jare nclla lor Caía, cflen-
dofi conucnuto col GapitoIodidar loro presa-
mente feícento Ducaci, 6c habbiarao anca VÍL. 
Ceníb ds vna Sorclla á' altri feicento tre nta 5 ne 
fin hora írouiamochivoglia prenderlo , o prc^ 
ftarci coía alcuna« Lo raccomandi á Dio; per-
che godejfei non poco lafciarle giá nella lor 
Caía. Quando haueíTc la Signora DonnaMa-
m dato il denaro > ftarefabe loro aflai b e n o » 
T irapiegarlo quefto can piú ficurtá , Si 
rule. M* auifi fe pofla ció farft, ó íi troui chi 
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vagliono piii di mille . E mi raccomandi a-* 
Dio, haueado da viaggiar tanto j e ció d'In-
uerno. 
Al fin di quefto al piú, mi condufróairia-
carnatione. 5» Se vorra comandarmi quakh^» 
cafa per quelie partí, rae la ícriua , Né le disu» 
pena per non vedcrmi v íórfe Thaurcbbe mag» 
giore dal vedenní si vecchia, c ftracca. A cur-
te mi raccomandi » Haurci defio di v e d e r ó 
Ifabella di SanPaolo . Ci hanno ben cueto 
mortificate quefti Ganonici. 4. Iddio lorper- ^'J^4; 
doili . ta alia Fó 
Se le s oiFeriíTe coflí chi mi prefti quaíche po dat,ona-,r 
co didenaro, non lo voglio donato , raa folo 
fia che mi ü pagliino quei che mi diede mió «nio, 
Fratella, e |« mi dicoao uano giá rifeofsi $ per* 
che non porto meco vn quacrino j e non é pof-
fibilc.r andar cosiaU* Incarnatione; né quí ha-
uendo da prouedcrfídiCafa, v i é per adcffo di« 
ípoficione d' hauerloi poco, o molto che fia-> y 
non laíci di procurármelo. 
Sia gloria á D i o , perche viene con l a k í o 
il mió Padre Fra Domenico . Se capitafle 
á cafo per coftá il Padre Maefíro Medina 5 íac-
cia dargü cotefta mia; per effer egli s* ima-
gina, 
t tfz tettere deüa Santa Madre 
gina, che ¡o ion con luí ia colera 5 per quanto 
midifle il PadreProuincialc in vnafiia,* effen-
¿o quefta piú a fine di rcndergli gracie, c¿c 
noia. N o a é molto,cJie ferifsi á Voftra Reue-
renza v« altra , non só 1c fia peruenuta. Fá 
ben male in iftaf tamo fenza feriuermi 5 fapen-
do quanto n^ i ííaa di contento ¿ Sia Djo COIL, 
leí # Sopra modo ímto ¡1 non hauerla da véde-
le , guandone ttiautcncuaqualehe íperanza. s 
Sonó hoggi 10. di Setiembre. 
Tm/adiCiesm . 
L E T T E R A 
Tere/a di Giesm• 263 
L E T T E R A X L V I L 
Alia Madre María Bat ti fta Prio-
ra in Vagliadolid^e fuá Ñipóte, 
A R ó ú M É w 7 Ok* 
£a raggHaglia delbuone Bato della fonda* 
tioneinSemgUct>e delmoltotche v i sera 
da tutte fatito ; e fingolarmentt dafm 
P^atelloi come d dltri affari ú di Cafa» 
tome delk Kifirma * 
G í E s v . 
Sia kQQ la gratia d«llo Spkito Santo mía Fíglia> 
Arte doman! ií Corrieron 
&s io non peníaua fcriuerle» 
ftx txm fiaucf eo ía baona 
da dir \t . 1. Que fta notco 
poco prima di ferraF la por. 
ta , mi fecero intcodero, 
ehe colui f ehc fi trouaua-j 
Cafa 5 I I per bene eBe nai vi pafsiaBio 
domaaú giorno di ím Filippo> e Giaeo-
dal c&e comprenda y che vdgiia giá íf S i • 













jt Lettere ddU Santa Madre 
gnoreandarplacádo la furia di tante crauerfie. 
Incamini cjiiefta > fubico che potra, alia Ma-
dre Priora di Medina > che viuerácon anfietá 
per vna che le ícriísi, cueto che andaísi beno 
icaria ineflaggerar trauagli. Sappia ,che dopo 
D'Amia-* la Fondationc di ^an Giuíeppe u il refto é fta-
to vnniente ín paragone di qaeúchehó (juipaC 
faci. Dal íaperlo, vedranno che ho ragiono; 
eche íara vnagran rnifericordia T vrcirne bene; 
e pofso iodirchesi. Benedetto fia il Signore. 
che da turto cáua bene 5 & io dal veder tanto 
cofe infierne mi íbnícncita con iflraordinario 
concento. £ quando non íi foíTequitrouaca 
mió Fraccilo, 5. íarebbe flatoímpoffibile far 
cofa alcunadi queftomondo. 
Ha egli patito ben moltoje con íígrand ani-
mo in iípendere, e portar cueto, che ci fá 1 oda-
re il Signore . Hanno ben ragione di amarlo 
ejuefle Sorejk non hauendo altronde haimco 
aiuco ale uno, ma non alero che trauagli. Tro 
uaíí adeíToritiratopercaufanoflra , nefii poca 
ventura il non e/Ter condotto alia prigiono 5 
poiche qui tutto fembra vn Inferno, e tuteo 
íenzagiuftizia, domandandó danoi quel c h o 
non debbianio, clui períicurtá. Hauráda-* 
daruifi fine con Taudata alia Corte, per eíTerc-í 
vna 
0. ILoten 
^Terefa Di Giesu . #6 $ 
. y na. materia affatto fuordi ragione?; &iiáad 
qgni niodo egli guftaro di patir quaíchepoc© 
per Dio , Trouafinel Carmine con Noftro Pa-
dre } poiche que! cheíbpra di lui pioue di tra-
e uagü ? é come gragnuola. Néin fine mi refta 
poco che fare in iftricargli gl'altri noftri, c h o 
ion (juclli, chepiu lo cormentano , e coru 
ragione. 
Perche intcndano qualchecoía, Giáfanno 
quelcfac Jorfcriísihauerci imputato qucHVna , 
che ando vía j horquefto é vanicnte in para-
gon di quel ch* ando á deporre. Giá T inten-
deranno. 4. Di me folo l'afsicuro, che mi feco 
gratia il Signore di ilare comie in vn grandi-
Icttp • Non oftante che mi fi rappf eícntaíTe il 
gran danno, che poteua feguirnc á cuete quefte 
Cafe; ció non baftau a, perche era íuperiore ü 
contenro . £* vna gran coía la ficurezza della-j 
ptopriacoícieiíza, e l trouaríi libera . 5. 
Entró colei in altro Monañero Hieri mi 
ccr^ifiCarolo che ftá giá fuor di giudmqrcno« 
,per altro^che per efler vfeita di quá. Hor mM-
no qúanto gran di ííanoquei 6. di Dio, che fa 
rifpofta perla veritá 5 con che fi conoícerá eíTe-
re iXtuítci flato vaafollia , E tali erano qüelle , 







la Priora t 
e chieder» 
le , fecon-
do 1'vfo • 
qualche^> 
penitena* 
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2 66 Le ture (klk Saníá Madre 
che andaua fpargcado. Che ligauamo le Mt)-
nachc dimani,e piedijele percoteuamoje pia-
cefle puré á Dio che il refto fbflTedi queftafiv 
ta • Su di quefto negotia si graue imite altrc 
cofe fimili\áúh cjuali ioben chiaramcare to» 
nofceua, che voleuait Signareaffliggerci ,per 
terminafta tueco in bene; c cosí la djfpof¿b Ñoa 
fi diano percio* pena alcuna, fperand0 ansti nel 
Sigtiore, che dopoil paíTaggio alia Caía potre* 
ma prefta menee metterci i-n camino \ gia c h o 
p^e «ai 1 ^racl^ e^3<^ n(m ^ no pi^comparfi • e c h o 
dkt^Mi poi vengaño, dapo hauer prefo ílpoíIcflToi non 
importa punto 
Qrandi Anime ion quelley che qul íl troua-
no > e quefta Priara con vn. animo , che mi h i 
ficto, ftupire aflai maggiore del mío i Parmi 
che I* hauermi qui féco, ha potuto feruir loro 
d' ai uto i; fcari cando íbpra di me tutti i coipi. 
E dotara di buon MCO$O$L io le dico che é cl-
k iíqailita a m i ó giudinaper Aadabzía .r E t 
o quancttimpcKtaijacondaruele bene íceko> 
Mi fcwto benei; tuttoche non lo fia ftata moíco 
iv^iia^ ferradíefro$<juüflalcirofpo 7. mi da la vicau». 
sf*. Noftto PaA-c va con (jualcbeindiípoíkionei 
fe boie: noii^Q&isbre*:- NOQÍ s i cc^. di cjuefto^ 
JLo 
^Tere/a diGiesh z G ? 
Loraccoinandi á D i o , c c h e ci caui in benc da 
qucíli afFari. Cosí credo fará. O che mno, che 
hóqui paíTatol 
Vcnghiamo a'fuoi Configli. In quanto al 
primo del DoujS.chianianfi cositutti quci che 
poflcggono nelt'Indie Vafsalli. EíTcndonc peró Zzulnexi 
ritornato,preeai fuo Padre á no víarlojadduce- la upw* 
doglienc ic ragioni . Cosí fufatco; in modo che tempo n» 
reftauano giá quicti, c compofti * Quando ar- Xch/dí 
íiuó Giouan d* Ouaglic,« mia Sorclla, «ion mi <'líiach' 
bailó ragionc ale un a; ( non so íc fu per aíTo dar 
quel di fuo Figlio) e come non fi trouaffc qtii 
mío Fratello^ ne vi comparifle per tanto rem-
pOiné tnenoio,tanto fepperodirgU ncl ritor-
ao,che Dulla giouo * Et é ben vero, che gi l in 
Auilanon s* víaaltra ct)ía,che c vna vergogna. 
E ceríamentc che mifcrifGe negr occhi, per la 
parte che alui netoccarpoiche in quantoátnc 
giamai credo mi venifse in pcnGeroj nc di ció 
faccia contó per cfler nulla in riguardo dcll* al-
tre cofc, che di me dicono. lo tornero ad auer-
tirlo á fuo P^dre per darle guftojcredo peró,che 
non vi faia rimedio per rifpetto dé* íuoi Zi j i 
e per tronartiiíí giá aueí2:i. Bcnmi mortifi-
co ogni volta>dieícnco cosí chiamarli w 
L l x la 
Apprenfío 












di mol ta 
virtá-ado» 
perato pri 
ma dai Re 
per altre 
i(f 8 Letteredella Santa Madre 
l a quanto alfhauer dafcriuereTereíaá Pa-
diglia non credo fia p^r farlo che alia Priora di 
Medina , &ále¡ ipcr contentarle, non hauen-
fiti* hora fcmtaaialcri: & á lui mi pare vna 
volca íbla duej o tre parole , Haís ipoñoin 
iíTiaginacione > ch;eío tai trauó mal concia per 
l e í e per raiaFratelio; e non ptm ieuarfelo di 
tefta;efe haueada ftarfi^quádo íbffe altra pe río-
navconforme fono. Ma coaíideriquanto 
cid r^ero , ebe coni ctfer, tamo (jüel che le de--
uo,, hó godutodi vederlo rteirató, perche non^ 
fi lafci (juímolco vedcre , Ec é pur vero ch'egli 
impcdiíce cjaalclie poco. Ec ancorche íí troui 
qu.i,inarriuádo Noftro Padrcjouero alcri glidi-
cp chefi vada^Sc é come vn Angiola. Non.» 
perche i o l a f c i d r ^ bea lamoí 
nía perche vorrei vedemi sbrigata di tuteo 
queft* afFare ^ Cosi va $ pen/íno del redo ejuel 
che v ogliono i che poco vi fi pef de^  
l a quantoadbauer dettpPadiglia, loache 
era Miíitatore ).douette eflef foríe per burla. Io< 
T ho giá conofeiuto. EVegli ad ogni modo ¿i 
i-nokoaiuto, e glí debbiamo non poco. NOIL» 
íí, craua chi fiaienza (jualchedifettai che hada 
íaríí l Mi fono molto ralkgrata, che ftia giá c& 
tenta 
cenca con cotefla lieenza la Sigiiora Ddnm&j 
Maria . Dicale pur niplt^ iivtxviaiiomei e ch€j 
per efler ben tardi non b ÍCFÍUO Í E che ancor-
che im dirpiaccia,cbe fi vegga fenza la Signa-
ra DacheíTa * conofco, che vuole il Signoro 
habbia íoto coneffola fuá cotnpagQÍa,e íí con-
foli, 
D* Auila ío non so piu díi quel che ella meu> 
ne fcriue. Noftro Sigaoreíia con efle . Mi rac-
comandoa Cafilda , & á tutee raltre, 6<:al mía 
Padre Fra Domehico 11, afifai piu. Benvorrci 
diíferir I* andata ad Auila per quandomi tro- Bagn^ 
uafii cofti; maíuppofl:och,cgli vuole, che tut- arfe¿ra^ 
f \ O Príore del 
rafiaCroce, cosí fia , Non lafeidi feriuernnii . coiiegío 
Non licéti jcoteíta Monaca, che dice fia sí buo* ¿ l i l f13" 
na . O ' íevoleíTe ella venirfene qui) perche vor-
rei (íefbfse poísibilclcoduruene alcune* Intcn-
dano che adeíso á raio parcre non v* c di ebe^ 
daríi pena | con ifperanza che it tmto habbia-» 
d^ riufcirein bcne ^ 
Nonfi dimenrichid'incaminar queíla lette» 
ra alia Madre Priora di Medina e chequefta.» 
T inuijair alera di Salamanca vm modo che íer-
ua per tutte tre. La iSccia Iddio vna íanca. lo 
confclso, che la gerue di qacfta terra non fáper 
me 5 e 
i f o Lettere M í a Santa Madre 
ine;c ehe deíidero giá vcdcrmí neiralcra di pro-
OTÍsione i guando fia Dio íeruico . Se bcno 
guando io intcndefsi , che lo farebbe píu 
quíj io so, che vi ftarci ben di bona voglia, II 
Signore vi poogaTimedio * E hoggi Domc-
tiica in Albis , 
D. V. \ . 
Tertfa di Giesi* • 
Mi raccotnandi alia itiía María della Crocc 9 
ic alia Sotcoprioraé Et alia prima leggaqucfta f 
c tuttecí raccomandinoá Dio« 
LETTERA 
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L E T T E R A X L V I I L 
Alia Madre!Priora, e Religiofe 
diVagliadolid. 
A % G a M B n T &. 
Le riconuiene per obligo , e colt effempw 
d contriimre eom vn efpediente ripego 
alie fpefe di Roma: (^afualcheJoUie" 
m feria Dote delleSorelledel P» Gr<a~ 
timo tamo ¡mnemeñm della Kiforma. 
& r E: S v . . 
l a gratía d'ello Spirito S*nto fia con y. R. ífaártm** 
con tutee cotefte miedlkt&eSorelIe. 
\Qglio ridurre loro l me nte,. 
che da chefi fondo cotefta 
Caía , giamai ho loro do-
mandato Ü nceucrcvna_* 
Monaca fenza dote y per 
quanto mt fouuicnc, né 
altra cola di rilieuo,. II che 
n o » e giáraccaduto con altre , efsendoche iru 
akulie fr ne ííano rieeuuiei c luttoche gratis „ 
non 
Fra Pietro 
• x7 % t*ettérB della Santa Ma dre 
non pcrció/i jfrpuaaq pcggio^ma de^ lc nieglio 
¿árdmmodar^i Vo^íio éSefsocfomknclár loro 
ynacofaiaHaquaíefon tenutc pcr bene della-» 
Religionc,& dcuflí^tn rifpetti; 6¿ancoriclio 
ridondi ín jd0bét ie i i¿Í^ voglió io prenderlo 
á mió conto^ c faccino anco efse ¡1 loro di darlo 
a me; poiche tm trou o in grabfanííetá di non 
permecter, che per mancamcnco di denaro fí 
pexda vn affare canto ímportantt alferuicio di 
Dio , 6c alia noftra cjuíece , 
;\Pacipteíletotcfe dr>Roma,cfee fono d* vn-* 
Padre S€abo> i . chela íl conduísc^ Prior del 
^ g i A n g e Caluario,yedraniiala fretía^cfeedipcr ducen-
to Ducati, i . Tragli $ca!2i,perefser fcnza Ca . 
Per Va fe- po, non puó faríí cofa alcuna. Per Fra Giouan-
5eíu Pro. ni di Giesú , e *l Priore di Paflrartá, che ancor 
u m i a - . . preícro quel camino^ benche non nefappia-j 
1' arritjo, poterotio si poco,che fenza quel che 
io lor diedi^íí portaronó da Veas cento cinqua-
ta Düeaii , Non é picciola gratia di Noftro Si-
gnorc, che in alcune deíle noftre Cafe fi croui 
dapotef rimediar qucfta ncceflitá, non efsen-
5 do in fine piache vn-avolta in vita. Scriucmi 
D o r i a s di Madrid il Padre Nicoló 5. hauer trouato vna 
Perfona, che períirglivn gran íauorc, prende-
rá quetti duccnto Ducati dalla dote della Sorel-
U 
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1$ Maria di S^Giuícppc iCon patto, qhe da co-
tcfta Gafa fegli mandi la Polizaje che Cüttoche 
fe gii ricardi V eílígenza, fi concenra di queflo. 
loT hoflimata gran ventura ; e pcrcio daman-
do loro per earii:á,che al riceucr di quefta cíiia-
mino vn Notaio, che faccia fedd, come é CIIM 
giá profefla, di forte che íía molto valida, per-
che fenza queíta non puó faríi cofa alcuna-j, 
c me la rimettano lubitamente con la Póliza • 
Né há dayenir tutto yniíd, tna T vna »e Taltrá 
á parte . Giá veggono q^nto frnporfr la pte* 
-ftezza-j* 
Se par loro die fi^ molto ; e perche non vi 
eontribuifcono 1'altrcCafe; díco lotójche cia-
fcheduna opera alia mifura di qucl chepuo : 
cjuella che fecondo ilfao flato niéte puó ákml 
niente dá« Pcrcíó pordamo cuete vn medeíí-
mo habito ^peraiLitarci 1* vna all' alera, poichc 
que! ehe é d* vno, e di tutriz né dá poco cbi da 
quanto puó . Oltre che fono tanteíe fpefey che 
refterebbono ftordite. Puó teftimoniarlo la-j 
Sorclla Gacerina di Giesuje quando non vt c6~ 
corrano á prouederle le Caíej non pofso io 
guadagnarlo, per t i ^ a i ^ i g i á - i i ^ ^ a i d f i ^ 
braceio : & aíTaipiúfemo.hauérlo d'andar rac-
cogliendo, e cercando, i l che mi rieíce e^ rtai-
M m mente 
j / ^ Lettere delld Santa Adadre 
mente di vn gran tormento, che folo per Dio 
é fapportabilc. 
Mi bifogna fenzáquefto,raccorre ducento 
Ducati, che mi croao hauer prpmefsí ai Canó-
nica Montoia» che ci ha dato la vira . E voglia 
IddiOo che bafti , k che con ció fí finiíca ¡mm* 
jileado picciolatniftriéordia, che poífino ide-
4. nari feruir di mezzo per si gran quíete.4,Quel 
Com' era ^ 4ctt0 ¿ cofa forzofa« Ma quel che áxvh 
)a0p r m' * á!orc> vol unta) i»^ che p ero mi pare1 ragione-
x í a - t . udér e di guftd á -Db, -^^! ;JMóndo' 
Giá sá , che fucoñi riccuuta fenza dore Ja*» 
Sorella Mana di S# G iufeppe á riguárdo di íuo 
Fratejfo Noftfo P. Gratiano .Sua Madre, j .per 
s trouaríi coa gran necefiitá , crattenne cofti 
D o n n ^ ia fuá entrata fino a pbter amnianir cotefti 
Gíouannar . R N . R 
Dantico ^ quactroccnto Ducati com no poi laputoj per-
che pcnsQsche la carita facta al Padre Gratiano % 
paíTerebhepiu oltre , &: á poreríeneella fteíTaj 
rimediare •> per hauer pur troppo , cornea 
ha dctco> ia che irapiegarlo. Non mí meráiiU 
glio , chen'habbia adeCo fentíto i l manca-
mento 5 & éellaaJ ognimodo st buana, chtj 
non íiniíce di rieonoíccr la carica, che fe gli 
é fitia. Gia sá V\ Ra peir ¡a letce ra, che le rimi-




come €gli ícriue, banno da ícontarfí con qucl-
lo che con effa fpefe fuá Madre; c pcrció la Ri-
ceuuta ha da venir di tfecento. Facci no poco 
contó della leggictima \ poiche q uamohanno 
confifteinaíTegnidel Re, enon rendiré;e nel-
la morcc del Secretarioreflano ícnza coía al-
guna. ét E quando puré vi refti, fontanti r Fra- Tl. 
celli, che non é da farfenecontó ,e cosi meló 
le lúe vir* 
fcíiflc dopo ella flefla 5 non so íe coDÍerüai laj» tü,dei R -
leítera, quando íí troui, fi rimecterá. In fino '* 
la Riceuuta faáda «ffer per lo meno di Ducaci [o0;Ansio 
trecento • 
Quel che voglio diré, é cheíarébbeben fat-
to, quando íía di tutti i q uattroccnto, che non 
pcrció laícciidi rimcttejrgi'aJtriccníO jquan* 
do íi rifeuotino» Quaado purnon li rimecca, 
ben gl* ha meritati, con quei forfi amari,cho 
ha beauti per íuoFiglio in quá , &¡n la, c h o 
fono ftatiben tcrribili íin da che vá occupaio 
in quefie vifite (olere quel che fi deue al No-
flro Padre Gratiano) onde frá cante, che fono 
ftate ammeífe gratis alia Rcligióiie , dcue coa* 
maggior ragione farfi perluiqualche cofa . 
Per f altra ,<:he fi trcua in Toledo > 7 . noa> 
domandarono Je Monadie né letti, né fupel- .ie7ricon-
lettilc , ne alira cofa, né fii loro data. E tnolto eífenmpio¡l! 
M m á Volea* 
¿ 7 6 LetmedeUa S d ^ 
volentieri riccuerebboaa i* al t ra Sorellaf quan^ 
daVoieíTe encrarui)áñco cosi > pér eflere ftacc 
dótate da Dio di tali coflumi, e calenti, che 1 ^ 
preferircbbonGad ogni altracon dote t Giá m i 
diehiaro» che di quefti cerno Ducaii patTaano 
difporre á lor pareié; ma ncireftonbn puó íar4 
fi alrrimente; perche é pur?grandeila. ft^^cf&itái 
Quel che bá da íarfi finid queñi negatij> 
c jrbe fi vedrá qud che ne tocca ad agni Cafa-»í 
& á quélle che baurari dato piíi, fi reílituirá i l 
lor deílaro 5 e riftcíTo fi faiiá C0h cécefta.Soccor» 
riamoci adeíTojceme íi potra. A lia Madre PriOy 
ra¿ che non fi perda per fuá colpa quclcbe cote-
ftcSorellcyorranno fare, viuendoicoa quefta^ 
confidaaza jebe no^ fono cíleiio menofigl io 
dcirOrdine deiraltre,c4e fannoquelcbe poli > 
BO . íddio le faecia si fante, COÍBC io glie lo f u p 
plica., Amca. 
In ©gn* cuento fcgga quefta al? altre í u t t o 
la Sorelia Gaccrina: di. Giesá, perche mi difpia^ 
cerebbe ben mol ta , fe d* efla fi feceííe fcapp^r 
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L E ;T t E t i A X L 1 3 C . 
Alia Madre Priora di Mala -
gone. 
A ^ G O M E n T 0. 
Le referifce le motte virtu, j ^ 5 hahilit&del 
VadreGr^imo^e Y (¡ngolar tontento 
d% hamrlo tratt atácela gran conjidenKA 
diitederferfádrháñp aúccn^Wfi^éfer^ 
fyttionctrpla Kiforma • 
sin 
VK G I E - ,5. i V i b i r 
gutiafello SpiritoSaaío fíicoa V. IU. mia FigÜar. i . 
Enedetco Dio, che fon^ 
pürc arriuate íue lettefe, 
¿•he non eran poco da me 
deíidefate : & dacióco» 
nofco che 1- amo piú deUJ 
altre morto congiuf í to i 
c íempte mi parefia fcar-
ia iícriticrmL Mi ha confoíato non poco 
con 1' auiíb delia íaluce, NoílroSignore gíie la 
dia^conie 10 ae lo fapplico • Mi da gran pena 
1. 
l a fcriue*. 
ua dal Mo 
naftcro dj 
Veas * 







lo vide 3 « 
«rateo. 
Trouauaff 
lu í in com 
pagnia del 
la Sanca.-
j?7 S Ltttere della Santa Madre 
lo llar ferapre,concoteílo fuo corniento, per 
íblliéuo degraitri^chc feco porta I* vfHcioj per-
che mi pare fia giá diuenucacosi ordinaria^ 
cotefta infermitá, u che ha bifogaodi graru 
rimedicll Signore cí ápplichi qual conuiene , 
O' Madre mia . E guaneo 1' hódeíidcrata 
meco qnefti giorni. Sappia che mifon paríí 
fenz' eÁaggeracione i migliori di mi vita . Si 
é qui trattenuto piii di venti giorni il Padro 
Maeñro Graciano, $ JoT aísicurojche per mol-
ió the 1P tratcí j non íono arriuata ad intende-
re il valor di queffhuomo. E'egli intieramen. 
te adeguato ag í occhi mieiie per noi aítre cau 
gliorc di qael che hauefsitnofaputo domádar-
lo áDio.Quel cheadeíTo han da íar V.R.e cut-
re T aítre, é dornandará Sua Maeftá che voglia 
concedercelo pcr Supcriore, Poflbcon ció ri-
pofar dalgouerno di cotellc Cafe i ral perfettio-
ne con cama fuauita non faógiamai veduta.ld-
dio lo teiiga neila fuá mano ^ e lo guardi, c h o 
per coíaalcuna vorrei hauerlaíciato di vedeir-
io , e trattarlo á cal íegno . E ftato atcendendo 
MarianOí chenoi godeuamo non poco andaffc 
cardando• Gmlianp d* Auila 4. éperdute» per 
lui,etuctigralcri * Predica marauigliofamear 
te. Bea credo che fia cglí moito migliorato 
da 
Tere/a di Gietfi . 
da che ella, la nác 5 poiche gl? feauran giouato 
non poco t gran trauagli. H i girato ¡ISigno-
re le cofe di modo, che la parco col fauor di 
Dio Lunedi per Seuiglia • Scriuoa al Padro 
Fra Diego difiintamcnte la maniera. 
11 fine ¿,che riííedequcita Caía neír Anda-
luziá; e come il PadreMaeftro Gratrano éPro-
uincial d'eíTa, miíbn trouatafua Suddita feri-
za faperlo ; e tome tale ha pocuto cotnandar-
mi . Eftato círaiuto,che fiando gil dipartea-
za per Carduacca • verme di forte la licenza del 
Coníiglio degl' Ordini, 5. che non fu di pro-
fitto,e perció se ^reía rifolutionediporre fubi-
to la mano alfaltro diSeuiglia»Mifarcbbedi 
gran coníblattone potería condurrie meco > ma 
conoíco che íarcbbe: tirare a perder cotefta-» 
CaíaT abbáíndoaarla adeíTo, oltre gl* altri in-
conueáienti.. L 
Mi credai che prima del ritoíti© del Padre 
Maeftro pet ^ueftc bande* fará per vederla^; 
haueadótó itiiandato á cbianiare: il Nunzio» 
5¿ aUarriua di queña giá í í troueriiti Madrid» 
Seacomi con aílai maggior faíute del íolico» 
e chefia'hora. Quanro miglioreílatepaíTereí 
con V. R. che nelfocodiSiuiglia! 6. Ci rateo-
maníina al Sigaoréí c dicala air altre Sorelle 9 
Feria Co-
menda_» 
che i ui go-













2 Lstten dsUd SanMAfadre 
checarame0tó faluto. ; 
Sin da SeuigHa s éí&irannopju íixicílaggi j 
e pocretao fcfiuerci piii ípeíía; e perció notu 
altro che mi día ben móltifaluti al Padre Rec-
tore, 6¿ ali icenáadb i 7»cofl dir loro qüel cfee 
qui ¡corre , e che mi racc^mandia» á S i o ; c o -
me io atutcelb Sorelle^ 2 Le íaccia egü íante , 
Moggí giornü del!* Aíccafloac. San Girólatno 
S. fekucco.miiz* Va áSeuigliacon altre do-
•que di aflai buoaitaíeiitijC quetla che vi váper 
Priora moko á propofico per quefto • 
Terefa diGiesi > 
Ib non so perché fi dia tanta fretca pe r la.* 
profefsione diGiouanna Bactilía . Laícila vn 
poco piu, per «íTer troppo pomt¡£. E qdando 
flimi altriiíímte,efeiie trooi fodisíatta,ficciíó-
non íarebbe foríe raale ilpfouaria piu,percfae 
mi párue ihferma ¿ 
L E T T E R A 
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L E T T E R A L . 
Alia Madre Priora, e Rcligiofc 
di Veas, 
A 1 G O M E % T 0. 
Con dar loro contó deila fuá fermlofa in~ 
fermita filafcia cader dalla pennavn* 
Viftone di S.Gmfeppefheia rifanv\ tcf~ 
foftúone del Demamo$per due dnime» 
che h a a ritorgli; & incarica alia Su* 
feriora la carita ticolarmente da ie~ 
nerfi col? Inferme. 
Giesü, Maris, Ginfeppe. 
Infiatnrainop. T animedclle mic amate Fíglie del Con* 
uento di Veas. 
All* vfcita non hó tenuco 
pumo di ripofo . Siane 
lodato il mió Dio. Per co-
plire con qucl che mi co-
niádó la mia Madre Priora, 
cpcrcoíblationedicotcftc 
coie Figlic, do ¡oro ragua-
glio,che pocodopo i'arriuoini Caía del la Sig. 
Dona María Farardo , nú dicdesigran dolore 
per tucto il corpo)che parcua mifi ítaccaíse l a-
N n nima. 
Qyeíío Si 
to Terna-




z2i Lettere de lia Santa M adre 
ni im. Ma con tutto ciotni cofolai bcn molto 
con vedere al mió lato il glorioíb S.Giuíeppe, 
t. ehe mi conforcó , e dicde animo per andaré 2. 
SnoCeCou * comP^r 1* vbbidienza^. 
licuó pin Figliuole; domani fena; altro partirójbeche 
u T . a^  fappia^ch'il Demonio fenta no poco ch'io vada 
TdnedoU.aá doue vójperchegli toglieró la preda di dueAni-
me^ch'egli tiene bcn'aflFerratc,& handaefler di 
a* feruitio della Caía . 5. Percio, mié Figlie, n-
queíoftal corfano áDiocQUelorooracioni, peraíutarmi 
tü' in queña occafione ? e procuri la tnia Madro 
Priora, che per Giouedifeguente fi diaThabito 
alia Figliuola delMedicojpoichequelch'ha me* 
no di doce, é da leiíupplito con la virtu. E l o 
raccamando cotefle Infcrmcleregali moltoj e 
€reda,Madre miajchel giorno^che le máchera-
no Infermejfara p€r mancarle il meto. Alie So-
felle,chlin cueto quefto mefe comunichino per 
me>percbe fono vna trifta» e ftiano attete, ch*io 
íe ingánojno mi eredano,La mia Copagaa vie-
ne cnala degrocchi* che moho m'affligge. Ma-
doloro cotcfto regalo di fraeti; perche ftiano 
4. ^ allegre ¡1 Gjduedt co la noua Sorella • Chiatnifi 
aofciml^ o María 4,di S. Giufeppe • Iddio la faccia fanca-j 
Idivnafe come io ÍG^^O - Di Cafa di Donna Marías 
m ú i m - Faxarda. Hoggi Lunedi &. d'Agofto ; 
T e r e ^ d i C i c m , L E T -
Terefa é Giesn. a l | 
L E T T E R A L L 
Alie Religioíe di Scuiglia^ 
Si rallegra co eccefsi diginhilo d i loro tral 
Uaglt, e con altretanti ejfagera il h m L J * 
la ílimú 9 e lagIoria9 che ne rifulta: e non 
meno t afflittione per /juakhe defof¡no~ 
ne in difcredito della Cd/a 9e dell3 Or* 
dincj • 
G i £ s v : 
L a gracia dello Spirito Santo fia coa le Caricá Voftf e 
Figlic ,e Sorclle m i é . 
Appíno che giarnai le ho 
tato amatoycome adefsoiu 
ne han no efle giamai hauu-
co tanto in che feruiro 
á Noftro Signore , come 
adeflb, che fa loro gratia^ 
di poter gurtar qualcho 
cofa della fuá Croce» con parce di queli* abban-
dono vniuerfale ^ che Sua Waeftá vi patl 9 
Na z Fcli-
i. 
l a fcrjfle 
qtia^áo fu 
Priora det-
ta di fopra 






i 8 ^  Lettere de lia Santa Madre 
Felice quei gidrno s in cuiencraron incotefto 
luogoj poiche vi fiflaua apparecchiando loro 
tcmpo si Fortunato. 
Porto loro non picciolainuidia, E perve-
ritá, che quando incefi mtte cotelie tnutationi 
( che con ben grande eílaggeratione fui rag-
guagliacadel tuteo, che voleuano cacciarlcda 
cocefta Gafa , conaltre circoftanze)invcce di 
apportartni pena, anzi mi apporto vti grandif-
íímo giubilo interno, dal vedere, che íenza paf-
fare ilmarc, i . ha voluio Noílro Pignore feo-
i^iu'dej prir loroalcune mmieredítefori eccrni * E con 
fefrindie C ^ ípero in Sua Maeflá, che hauran da reftar 
molco ricche, e da fanie parte con noi altre , 
che qui ci trouiamo j poiche viuo con gran có-
fidanza nella fuá mifericordia , chehaurá da-» 
fauorirleín modo, che foppordno ogni coía sé-
xa vna fuá rainitna oíFefa. Né c'affligghino 
per rencirío in cantp eftremoi poiche vorra il 
Signare farle conofecre, che non ion da tanto, 
come (i figurauano, quando moftrauanfi co-
lanco bramofe^di patirc. 
Animo, animo, mié Figlie; fi ricordino, che 
non xarica Iddio perfona aicuna con piú traua-
gli diqueichepuoporcare ; eche Sua Maeftá 






Mafia d i 
^Tere/a D i Gmm. i8 i 
duaquechequeño é certo, nonv* é che teme-
re, raa ben íí da fperare, che haurá da fcoprir 
la vericá d*ogni coía , 3. e da farconofccreal-
cuniimbrogli, che ha tenuti afcofiil Demonio 
per porlo foísopra , del chcio fentij maggior 
pena di quella, che adeíToíentoin rigüardo di 
quel che flan paflando • 
Oraeione, oracionc, Sorelle mié: e rilplenda 
V humilcá, e f vbbidienza; nel che non fí fro-
uerá niuna, che piu ía mantenga alía Vicaria-i, 
che hanno eletta, delle Carica Voítre 1 c fingo-
larmente la Madre Priora 4 paflata. O* c h o 
buon cempo per raccoglicr firutto delle dcter- L®1;^ 
minationi fatte di feruirNoftro Signore. Auer-
taño, che vuolc alie volte promar, fe coi deGde-
rij > e con le parole fi confbmino T opcrc# Pon-
ghino in faluo Thonor de* Figliuolidella Ver-
gine, e de' loro Fratelli in quefla gran perfecu-
tione; perche fe frá di Joro s1 aiutano , i l buoEu 
Giesú ieaiuterá? il quale, tuttocbcdormaiiL. 
maré, 5. quando s auaeza la tempefta, fá t h o 
fi ferminoi venti . Vuole che gli domandia-
moj &amaci tanto, che va fempre cercando 
in che giouárci, Sia benedetto il fuo nome per 
feropre . Amenj Amcn^ Amen , 
l a ttttte quefte Cafe fon granden^etc raccoma 
date 
z 8 £ Letttre della Santa Madre 
date áDio5onde fpero nella fuá boca, ch'á tutto 
lará per dar bm preflo r¡medio • Procurino per 
ció di ftafc al legre, e cofiderar, che mirándolo 
benc^tutto é poco (juanto fi patifce per va Dio 
si buono^e perefai canto pafsó pernoiakre.noa 
cffeado ancora arrinate á fparger fangueper 
lui. Si trouatio fra Icloro Sorelle, e non giá in 
Algieri, Laícino fare al loro Spofo^ c vedranno 
come s* ingoiail mare quei che íaacilagucrra> 
come fece col Re Faraoneje lafcerá libero üfuo 
P o p ó l o ^ á tutee con defiderio di tornar a pati 
rc,trou€ranno con guadagnodel paíTaco . 
Riceuei lalorlctcera, e vosrei non haueflér 
brtteiato quel che haueano feritco i perche tof»; 
tiaua beoe á propoíko • Solo poteua lafeíarfi di 
dar le mié , come dicono queíti Dottori; pero 
poco vi fi perde. PiaccíTeá Dio ^che tuttclo 
colpe fi caricaflero fopra di tne tuttoche mi 
habbino purcroppo pefacoiuttelc pene diqueí, 
che Than patito. 
Quellavcíie hó piufentitaí é data i l venir 
nel proceíTo dell' Informacione formato coíli 
dal Proueditore , é. alcunecofeche IbnprcíTo 
©ePoíTer & me v«agran falfitá; perch' eraui io all'bora 
prefente • Per amor di Noíiro Signorc íi veg» 
gaben beae) fe perpaura,© ahraturbationo? 
lo 
uanza. 
1*ere/a ctiGksh* 2 $ 7 
lo di/Te; perche guando non vi fia offcfa di Dioj 
tuteo il reftopoco importa;pero rneiizogne>& 
in pregiuditioaltruiimoltom'laáafflicto.Se te-
ñe no finifeo di credcrlo, eíTeado lor ben noca 
la limpidezza, c virtüjcoti cuí il P.M. Graciano 
procede con noi,c 'imoho^che ci ha aiutatoad 
iaolirarcinelferuitiodiN.Signore. E f c c g r é 
cosi>tutt€)che le cofe fian di poco peíb, é graa 
colpa T inuentarle. L'au uercano per carie a a co-
cefte Sorelle^ e reftinfi con la SS» Trinita* ch s fia 
lor guardia.Amen. • 
Tutee quefte Sorelle fx raccomandan loro be 
di core^táno attédendojin dileguandofi quefti 
nagolú come íapra regiftrare il turto la Sorella 
S.Franc.j.Mi racGomado alia buona Gabriella; l a d ú c * 1 
c la richicgga voglia fiar molto cócéca.e che mi s j^f^ 
par di veder la grád'aíFlictione^ch'haurá setito 5uefto pé» 
r 0( ^ 1 fiero, 
dal veder cratcatain si fatta guiía laMadre S.Giu 
ftppe. Alia Sorella S.GiroIamo no bdcopaffio-
ne,quádo i fuoi defidenj fian veri; e quado no, ^ 
gtiel'haurei pié ch*ad ogn*alrra.8fr£ domani la-j Fer noa^ 
Vigilia di Noflra Signora di Feb 
Al Sig.Oarria hlmtezftoxtú aílai piúparlar^ patirc-*' 
che ícriuerejpercbe no poffocosi dirli quclcbe 
vorreij nongli fcriao.Mí raccornandoall akre 
Sorelleich'hauránno animo di parlar di quefla. 
Indigna Sema M e C m t á V&firs Terefa dt Güsm, 
MSS Ltttert deUd Santa Madre 
L E T T E R A L 11. 
Alie Rj%íoíc di San Giuíeppc 
di Scuiglia 
A O M £ ^ T O* / , 
Ej[¿dsa i l hene de* patimenti, e9l frmto% 
che nefferax ep\tfmuelorodcme 
gok mceffarie algouerm delloSpirito^r^ 
k qmli fmgolarmente quelU del l íu 
G i £ s v. 
l a gratia d s l l o SpirítoSanroíia con le Carica Voílre,S@-
relie , e Kiglie m i é . 
I fon non poco coníblata_* 
corj le loro righeje ben vor-
rei Tifponderc lungameote, 
á ciaícunafpeTÓ come c h o 
mi manca 11 ccmpo, per le 
oceupationi, che m'inape-
difeono, hauran da perdo-
m r m i , egradir ia mu val o ota , Mi farebbe di 
non poco coatento conoícerqudle , chehaii-» 
profeíTato^efono fiace aíiímeffcdi freíco * Si*-* 
pur 
Terefa d i Giestí. ¿Sp 
pur moho alia buon'faora reflere fpofatecoiu 
vn Re si grande . Piacciaá Sua Macílá render-
le cjuali 10 <jefidero,e ne lo fupplícojperche m 
quella cternitájchenó ha fine pailan goderne . 
Alia SorelJa Girolama , che fi fottoícriíTe-? 
del Mondeízaio, A. che piacciaá Dio che non 
fia íoloin parola cotefla hutnilca. Et alia Sorel-
la Gabri ella che riceuei il S. Paoloj che era aí« 
íai bello, e perche fe le rafforaigliaua nella-j 
picciolezza, 5. mi piaeque anche pió . Spero 
in Dio Thaurádaíar grande nella fuaprefenza. 
Per veritá, che pare che Sua Maeftá voglia íarle 
mcgliori di qucflcnoftrejmentre ha loro dato 
si grantrauagli quandoper lor colpa non lo 
perdano . Sia per ogni cofa lodatO) eper hauer 
cosí bene accertato neU* e lmíone . E* flato per 
me d*cftremoconforto. 4. 
Qui trouiamo per efperienza ch*alla prima 
che pone il Signore in vna Fondatione per Su-
periora , par chcafsifta colfuo aiuto, ediapiu 
a more coirvcilc della Caía, edelle F ig l í e , cho 
áquel le , che poi vengono, ccosi accertano 
nciraiutoanco deíTanime, j , 
In quanto al parcr tnio, guando noníí troui 
nella Prclatajchecomincía gualche difetco no-
tabile > non haurcbbe da rauiaríí in coté f to 



















zpo Leí ten della Santa Madre 
Cafeipoichc vi íonopiiiinconuenienti di quel 
che ponno imaginarfi . II Signore dia loro lu-
ce, perche ia tucto s* aggiultino á far lafua.» 
voluncá ^Amea. 
Alia Sorella Beatrice della Madre di Dio» 
& alia Sarella Margherita chieggocjuello ftef* 
íbxehe dianzi hó prcgato a cutte»che nadiícor 
ran piúdi cofe paíTate^ehe coa N^Sig o col G6-
fcílorejperche fe m qualche cofa andarono in-
gannate* informada non con quella fchiettez-
zaje carita , alie quali Dio ci obliga , che vo-
k gliano effaminaríí ben bene, per tornar a trat-
^tera tar COTL Y E " T ^ ' 6 C O N ^ ^ R E 2 Z T , J » ^ DoUC é bí -
pefta fuoi fogno di íbdisjSttionp y che fi faccia > alcri-
che om- mente, anderanno inquiete y e mai laícera u 
ulelí lT Bo lon ia di tentarle . Quando tengano íb» 
disfatto il Signore, néoccorre far contó del 
refto ; poichc é portato di forte il Demonio 
arrabbiando, e procurando d* atcrauerfar que-
fti fanti principii, che noné da ffupirfcncjma-j 
ben sí del mdtacianno * che non habbia egli 
fatto in tutteTaltrepaní,, 
Permette piu volte vnacadutail Signoro» 
pcEchercfti ranimacon piiít huiuikíL E quan-
do co»rcttir^ditte>. c riconoícimentatornaitLi 
fe ftcíE, va poi profitcandofi coavantaggio 
mi 
^terefa di Glesh 191 
netieruicio di Noftro Sigaore $ come vediamo 
intiiodfi Sand. Siche, tnie Figlic, tutte lo fo- , 
nodelIaVergíne j eSorelle ^procurino acnarfi 
graiidementc T vnccoh Taltre ; efa-ccinocon-
tó non vi fia paflat-a coía alcuna.Par lo c5 tutte. 
H ó hauuto piu acore di raccomádare á Dio 
quelle, che credono hauermidifguftatajclo fa-
ro a flai piu 5quandononíaccinoqucfto^cho 
per amor del Signore lor domando, Alia mia 
amataSoreila Giouanna dclla Crece, che non-» 
T iió giamai ptrdnta di mira, imaginandomi 
fia andata di conrinuo mcritando. E chefo 
prefe il nome della Croce, glien^é toe cata bo-
na partej c che mi raccomandi áNoBro Signo^ 
re; c ere da , che né per fuoi peccati, né per li 
mici (clie fono aífai tnaggiori ) imporrei á 
tutte la penitenza . 7 , A tune le Carica Voftrc in 
domando rifieíTojc che non mi venghino di- Íledl^efm 
menticata nelle loro Orarioni;eíTendo á ció te* to v&uo. 
ñute affai piu di quede • Noftro Signore le fac-
ciatantoíatite, com«iodefidero. Amen-. 
Anno 1580. 
Deíle Carita Voftre Sema 
Tere/a di Giesu Carmelitana 
O o t L E T T E R A 
l a fciríue-
ua in Mu-
i f j é , ríti-











j j t js Ltttere della Santa Madre 
L E T T E R A L I I 1 . 
AUa Madre Maria di S.Giufeppe 
Priora di SeuigUa. 
A \ G o m Bmr o . 
Dallefarte delfm viaggio, eprohibifee ri-
gorofammte i l dar nelle loro flanee con» 
tigue dammgiar ¿ígr Eíierni : e per 
/olliem de* hifogni manda loro w foc~ 
corjb * 
G I E S V. 
La gratkdelfo SpkltoSanro fía con V . R. i . 
Quanto vorrei ícriuere 
lungo > fe nón che hauedo 
da feriuerne altrc ? non hó 
tempo. h\ Padre Fra Gre-
gorio hó dettoícriua difíe-
íamente di tutto il viaggio. 
11 íatto fia^chc v*c poco che 
narrare; perche caminammo aflai bene?né con 
moho caldo , & arriuammo fani^efalui, gloria 
á Dio,il íecoíidb giorno di Pafca. Trouai in mi-
gliore 
^erefadiGiesü. 2 9 3 
gliore flato la Madre Priora ¿ tuttoche non fia 
hoggi affatto fana, i . Non fi trafcuridi farla.» 
raccotnandare á Dio': Mi fono non poco ralle-
grata coneflfa « Le dooiando ípercaric^che no 
kfci di fcrinemí percutti i eatnini^che potra, 
perche ¡o fciripre fappia come C trouino . Mi 
raccomandi non poco á Garzia Aluaro^ 5 . o 
che ci diaauiíbdclla lite,e <lel reftoí& aííaipiu 
di Moñfo Padre ,e íe fiágiunto . 
lo gli fcriuojincaricandoglí molto, che non 
mangi cofti perfonaalcana.4, Stia auuertita-* 
non sVintroducajquandono fia chepcr lui íb-
lo, 5, che ne ha si gran necefsitá, e potra faríi 
in modot chenons* intcnda. E quandoarriui 
anco á íaperfi, v$ difiFereZa da Supcriorc á Sud 
ditoje c^nteréfsiamQ canto nclla di lui íaluce > 
che cjaanto potra da noi faríi, fará ben poco . 
La Madre Priora manderá vn poco di denaro 
per mano del P.FnGregorio 5. á queftefíettoj e 
per qualchebifognochesofFeriífc , p é r c h e l o 
mantiene per veritá grande aíFctto;e perci6 vi 
viene di buona voglia. Et é anco bene, ch^ei 
loíappia >pcrchciole dico, ch' hauranno poca 
limofina,c che pocrá pefcióaccadere,die rcítU 
no fenza tnangiare, quando lo diano ad altriv 
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t $4 Lettere della Santa Madre 
coía alctma, má che íblo fermno ben di propó-
fito á N. Sig» Piaccia á S, M.che cosi fia» com'io 
gli lo íupplíco* Alia Sorella S. Francefco,che fia 
buona Iftorica di (juel ch'andcrápaísando. 
Cotncche vcniua dacotcfla Cafajtni sequc-
fla reíapeggiore. Patilcono qui quefte Sorcllc 
non poco tráuaglio. Terefa, particolarmétc 
il primo giorno é venuta alquanco melancó-
l ica, Diceuajche per hauer lafciatc le Sorclle . 
Vedendofi poi qiii,coine ícin tutea la fuá vita 
haueíre dimorato con cffe 5 tanto che di con-
ten tezza quaíí non ceno la notce ftefla dell' ar« 
riuo.Naliógodüro,perche credo habbia ripor-
tato dalla naturá eííer loro affettionata. Torne* 
ro á íiríuerc col P Fr.GregoTio. Adeflb non mi 
itfta che aggiugnere, che il Signore la guardi, 
cfacciafanta jacciocheV altrelo fiano. Amen. 
Hoggi éVenerdldopoPaíca.Faccia recapí car 
quefta á Noflro Padre^ cquandononíi troui 
cofli uongli la incaminí, che perpcríbna mol-
ió ficura, perche importa. Anno 1576. 
Terefa non leícriue , per tronar fi oecupata. 
Dice ch* ella é la Priora 5 e molro fe 1c racco-
naanua^* 
Terefa di Qiesú * 
L E T T E R A 
*Terefa diGiesu. 
L E T T E R A L I V . 
Alia MadreMariadi & Giufcppe 
Priora di SiuigKa; 
A H G O M B W T O. 
Fra moltiauifi ¿ & ordim afptirtenenti aU 
ta Cafii & o[ferHanK>á * k impone > 
che nelgouerm ¿ella fuafalute ¡lia fog* 
getta ^ ^hhidifca alia Sottopriora. 
G I E S ' V . 1 
Sia coiir V. R. 
* Aís¡cura3 che ben Ic pago 
lafolicudine jin cuiella-j 
dice, íí troua per me dopo 
hauer feritta V incluía mi 
giuDfero 1c fue. Ne godci 
tanto , che tn* inteneri, c 
rai caddero bene in gratia 
¡ fuoi perdont. Purche mi voglia, tanto benc, q j ^ d a 
come io a lei \eperdanail fatto * e 4^ per- f"^"^ 
che la maggior qaerela, che ajeíso poflb darle Per i'0^ ,11 
edelpoco ciiegmraüítdi flarnieco • | . Eben ambedue. 
coaoícor 
í j 6 Letten ddla Santa Madre 
conoíco , che noa ci hála colpa ; come difsi 
alia Madre Priora di Malagone \ íc non checo 
tne piaeque alSigtiorc, che clla haueíTc cofli 
tanti trauagli quefto fleíTo mi íeruiíTe di íbl-
lieuo, difpotieuachcfi leuafle yia . 
Per vcíicáj che ancorche foíTero aflai p iú , io 
li do per bene impiegatí, pür ¿he reftino V\R» 
e cotefle Sorelle con qjialche ripofo . E mi 
oreda, chelo V amoaon pocoj e che quando io 
feopra jn Ici quefts yoluiiri^ tutto il refto e ba-
gatcclla per hauer da farnecafo. Se bene iui > 
comeche vi foíTeT vno, icl*altró, &Jb ¡atrac-
taíTeda figlia aflai diletta, mí diípiaceuanoiL. 
poco non vedere alcretanta ícbiette^za^aiiho-
re. Ma con quefta fuá lettera céreamente che 
tütto mi fié paffatOí e fol refta la voluntá; che-> 
peggio íarebbe non hauer cotella diíeía per no 
císer si grande. 
Mi fono rallegraca fenza í l n c c h e il tatío 
íiariuícito cosibeoe. Non íí laíci di tirar auan-
tiT accordo, anccorche non vi fía tanta fictiná 
per f auenire* perche e-dura coía f andar fem-
pre con íice , c mafsime nel principio . E ftia-j 
aucrtita ^ che fari meglio 1 accordo , e c h o 
ancorchefia dalla noftra parte la giullizia,^ cra-
uaghoía coía H vederfi trá liti. 
Pro-
Tere/d di Giesu 2P7 
Procurercnao pagar cotcfto á mió Fracello 
a,#(dico quel che tocca al datio) che ne tengé 
gran penfiero, oltre che iogiá hauea preífo di 
me I' apprczzo di cotefta Caía. O' quaato s* é 
rallegrato con le fue íectere. Non fi íatia di ra-
gionar delJalíia diícretezzarvenluatioaírai bu© 
nej fe no a che V» R. quamdo fi ftudiadiíar mi-
gliormano,1a fápeggiore. Perche egli,e T e -
rcia le ícriuono , nonhócheícriuer di loro. 
Haueua giá feritto al mío Padre Priore de 
las Ceuas^ hó daícriuere á Malagon fopraLj 
negocij, & áNoftfo Padre j e perció non faro 
poco in riíponderc alie Sorelk 5 non hauendo-
mi lafeiato le Vifite^ 
lo ben credo tuttoquello , che fí al bueno 
Garzia Aluarcz apérchela fuá carita é grande. 
Dicagli ben raoltó da mía parte . Miconfolai 
conla lettera del Padre Priore . j . Non ricono-
feo picciola gratiada raici Aoiici nel porcarfi 
cosi bene coneífeloro . Procuriconferuarli j 
c quando fe gl* oiFra qualche occafione , íac-
cia «qualchb cofa per Mariano, e Fra Antonio 
4. {parche non ^orrei refiaíTeroin ombra con 
lei) parche fia con mifurat Iddioglielo perdo" 
ni \ che ben poteuáfaríi di meno di tanto fra" 
caflbvcotnc s* éfattoconcoteftiPrari^ ccon-
P p chiuder 
Che inien 
tro á far 












z £ $ Leítere delU Santa Madre 
chiuder con efii per altro mezzo 5 grande é ¡I 
diígufto che ne fente NoftroPadre «Sitroua 
con faluce , 6 parue bene al Nuntío jch* ci non 
vi t o r n a í l o . 
Non difacheionon leícriuobenefpeflb • 
Facciaella 1* ifteflo; perche riceuogran conté-
to dalle íue lene re. Non m* era nota cofa al-
cuna di quanio iuipaffaua; poiche fcriuc No-
ílro Padre aflai breue, non potra piü • Sia Dio 
con eíTa, c la íaccia vna fanta . Mi ícríue Ga-
bíiella j che non fi fente bene (hauendo dopo 
fcricca guefta Iccra la fua/á caufa deldolor di 
ftomaco. Voglia Iddio non fiapiü . Non mi 
ricordo á chi lafciafii ¡o incarícaco 1* hauer cura 
di V\ R. ^.Sia laSottdpriora. Ec auerta cfi non 
^ ¿ í a lafciar d* vbbidiíla, e che tenga contó della-» 
fuá falute, per amor mio^ poiche, guando üá-» 
per mancarle, pocrcbbc darmi irnapenainfi. 
nita . Piaccia al Signore darglila qualeioglí 
priego # Molto mi raccomando á la fuá Madre 
Beatrices a Delgado , come a V.R. la Priora. 
Tuttefi fon rallcgrate>chevada loro cosi bene. 
S ia íe mpre cosí. Credo hauer gia detto c b o 
c giornodeíIaVifitaiione, 
11 Prece venne ,crouandomiioalla MeffL», 
c finito di dirla^ ando via J o gli parlai, e guan-
do 
i-
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do G foíTe qui fcrmaco 5 baureipotutofarglí 
qaalche córrcfia ; fe non che diflc, eraia, 
cornpagnia d'altri, c perció pafsauaauanti. 
Anno i 5 7 ¿ . 
Wi fcnuc Gabriella 1 che tiene V . R , la Cafa 
bcn rafsettata. Goderei ben di véderla. Noiu 
ho poiüto mirar íín'hora di chi fiano le lettere. 
Mi fono rallegrat:icon quella delbuon Padrea 
Garzia -Aluarez. 6. Le feriueró volentierii e mi é, 
perdonino cotefte mié Figlie, fe ho da conapli-
jre con chi loro ^nto faene * ttcntci. 
Ttrefa di (jiesú • 
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L E T T E R A L V. 
Alia fteísa Madre María di San 
Giufeppc Priora di Scuiglia. 
h 7{ G 0 M E T 0 . 
$¡ mpmakimportan^a deüafmflicité 
(«sf humika cosinello fcrimre, comcj 
neltv/o ¿kltHahito; e di trouarficonu* 
vn Con£efforedi fodisfattiom. 
G T E S Ve 
Sia c o ^ Y . E . Iq Spirita Sanio, Piglia m i ^ 
I capito la fuá íetteia ícrim: 
a'trcdi Meuembre*Laffi-
euro che mai mi ftancano» 
anzi Eli ían piu tofto ripo-
fare d' aJíre ftanckczzo. 
Mí fice ben ridercjil pone-
ré la detca per lettere • i . 
Voglia Iddio noa fia per aoas'humiliarciaí 
vlar Tabaco. 
Pxinaa ch^ mi fi dknmkbi} veniua becu 
ápro-
¥trefa Lii Giesu. 3 01 
á propoííto Taltra al Padre Mariano s fe noii-» 
portaua quelLatino. Iddio liberi tutee le mie^ 
Figlteda prefumere di Latine. Non auuenga-3 
ioro mú piu, né lo confenta • i . Aísai pru mi 
piacc prefumino di moftrarfi femplici > c h o 
I molco proprio di Sanie, che tanto re toriche, 
IGCO quclche guadagíia con mandarmi lefuo 
letteíe apcrtc. Ma cfsendofi giá coaíefsata con 
Noftro Padre fitroucrá piu mortificata . Di-
cágli, cheJ*altfo giorno mí confefsai quafi che 
generaimente con chi gli fcrifsi 5 né m'impoíc 
dipenitenza vaa parte delic vencí, chemifa-
f^bbero toccate'Confeffandomi co S.Patcrnitá. 
Horconfideriche negraEencauone fia quefta . 
Raceomaddino i Dio queflo naio Gonfef-
fóíe, perche mi trouo con eíTo moito cónfola-
ta,non eíreadioperíne pocoJ- arriuarc á conte-
tarmi. O* quanto benel' ha incefoin nonciim^ 
mar colui 3. chec^fti mi tormeniaiia, percho 
aon vi teftafle cofa alcana di gufto; poicho 
quel che mi veniua da Noíiro Padre giá vede 
con quance agitationi mi fi cohfenciua^e % R . 
che haurebbe potutodarmelo ? quando hauef. 
fe voluto, perche mi daua neirhumore ^novL, 
yolera. Mi piace, che intenda adeífo lairua^ 
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ca ? Iddio glielo perdoni , che só che ancora^, 
adeíIoráffliggetQueíia élaforza della veritá. 
Mandomcm vltimamence vn Habico d* vn 
panno il piii á mia fodisfattione di quanti hó 
portad , per cfler moltoleggicreie groílolano, 
Gliene diedi ben molte gratíq, per trouarfi 
qucfto cnolco rotto perlavti-nata \ U ancoper 
le Catnickj eílendo tutto vfcito dalle loro ma-
iii, 4, fe bcnc qui oon fi tracta di Caraicie j . né 
cioéái per penfiero jin tutea i1 Eftace ;cmolto dieiu-
carauac- no. Gia mi vo íacendo Monaca, pncgnino 
Iddio > che duri. 
La Madre Priora di Malagonc continua nei 
lllt^f** ^ ^ f 0 ^ 1 0 • In qualche cofami 
seuigiia-, fento confolata, perche dicono, che non é la-j 
samfplr piaga nei pulmonei né in tflato detica # E che 
i ixaidi«;. qnefta noflra Monaca Anna della Madre di 
Dio, trooauan ancor cosí, e neguarí. Non so 
che dirmi dc'tanti trauagli, che Iddio v'há ca-
ricato^ con quefliaacola necelsitá^fenza gra-
no, e denaro, ccon vn montoncdi dcbbiti. 
Voglia IddiG) che bañino per lor rimedio <jut i 
q uattroccnto Ducati 3 che li douéano loro ia* 
Salamanca, e li tencuanoatontodicotefiaL* 
Cafa i come f hauea gi l No Oro Padre dichj^ 




lino, o al. 
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flace b é m o l c e ^ aflai diuerfe lefpqfejcliuii íbti 
corfe.No vorrei perció Priora aílcurla mdlto lar • 
ga nel tnaneggiar lercndite j pokhe s*arriiiaá 
perdeffi di tutto púco. Pouera Beacrice,chc tuc-
to é v e n u € o > á ¿ 4 t ^ ^ P ^ < l ^ ^ p ^ ^ eflerfi íb-
la crouata coa falute, e tiene fopra d i í e i l g o -
, uemo di tuctala Cafa raccomádatale dalla Ma-
dre Priora^perrnancaméto dipcrfone buone^. 
come íi dice. Sua Maeftá me la guardi j ehe-> 
mi refta molco da fcriuerc^ e me 1& faccia tutee 
fanto . Sonó hoggi 19, di Nouembro . 
8 Terefadi Ciesté» 
Mi rallegro checofti foppomrío cosí Bene 
la pouertáie cosí le proueda Iddio.Sia fempro 
benedettcla quanto al lino , & alia láña me-
íchíate j 7» voglio piu tofto che porrino tela-»» 
quatidove ne fia neceísicá y poiche cosí s•; aprc 
la portaá non oíleruar gianiai pcrfcctatncitto 
la Coftitmione ; e portando la tela in tempo 
di bifogttOy vengono ad offeruarla»Con cote-
fía altrainuentione, non $ rimedia al caldo, 
c nonfi fané Tvno, néTaltro, mareftaraníi 
con queda vfanza u 















3 ^ Lettere dellá Sama Madre 
L E T T E R A L V L 
Alia Madre María di S.Giu£eppe 
Priora di Semiglía * 
A \ G W M E n r a. 
£* affegna ottimerególe nettadirettione del 
/u© gotierm * e la f rudenxji necejf mas 
in difsimuiar mmuz^e imferti^ -i 
e fmo a qudjegno i 
r G t (E s y . 
SiaconV.R. i, 
¿ f f i S ! j ^ ^ ^ ^ a Mía FigKa, e che letc«ra m* 
d* ÍMÍ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ manda piena di sí buano 
»on«->. «j Jw^^mk\ W noue , cosi toccanti alia fuá 
íiíate^orac ácoccfta Mo^ 
naca • che í¡ diípone á farci 
vn* opera sí buofia con vo-
krci pagar la Cafa, Piaccia 
áDío non fi fraponga qtialchc accidentc^Glie-
lo prego viuaaientei poichc ^orrei vederlcifi-
pofare . Qa^ ando v' encritlafopporti per amor 
di Dio I poiche tuteo fe le deuc. Vorrci hanet 
tempe 
^terefa di G í t s u . yo§ 
rcttipodiícriuerle diíFüfaítientc , ini írouo 
hauerlohoggifattoper Awila, Madrid,& alcre 
parti,e mi lento con la cefta.comc la mal a ven-
tura. Mi fon capicate time le lectere,chc m' aus-
ía. Temo , fuppofto non me ne fan morco , fi 
fia finarrica vna fericta al mió Padre Priore Pe-
las Cueuas, x. che veniua aperca, perche ella la carcuG»-
vedeíse.Saranrimafe beafolefenza N.Padre. Q<,• 
Dicano al SigaorGarzia Aluarez,cíie adeCo 
biíogna cgli lo 3.fia piü che per ¥ adiecro. Mi c¡(¿' p , , 
fono rallegrata, che fia entrara la fuá ParcatOi <ir^ -í 0 
me le raccomandi no pocOK^^eanco á quel-
k di Paterna , 4* 6 che voriei poterle feriuero. 4¿ 
Incaminiloroqueftaíleíra, perche fappino che ^uUncoü 
xni fentocon (aluce5 che godeigrandemento ^nefó^  
della lor letrera 9 e í intender^ cheliportino po. 
bene Margheritajcl Confenfore.Che non íi ma 
rauiglino di aon arriuare cosi preño á fiar co-
me noi aitre 5 5• perchequefto é fuor di propo- |. 
fito: né premano canco nelnon parlarííj & alexe StáciT1 
cofe si fatte, che non íbno in fe peccati; poiche ^ c h d í 
períbne aueEze ad aitro modo di vieere,!n vece iu ipr in 
di Icuaila, daranno loro maggior materia di fipoteu"-
peccati. Vi vuol tempo * e lafeiarche Iddio 
operi; alcfimente faráfarlcdiíperare, Glielo 
domandiamoqui con molte iftanze. 
Q q 11 
¡ o ó Leiteredella Santa Madre 
IIíoffrire, che i'affrentino 5non ébenfatto; 
faluo chefacendo finra dinoa intéderlo. E'nc-
ceflaria che incendano q uelle, che gouernano, 
che tolta la claufura , i l refto ha da eíTere opera 
di Dio r & da eíTer guidato con raolta fuauicá, 
L* ifteíTo fia feco > Fjgüa mia y e me la guardi, 
con cuite i* , altre, alie (juali mi raccoman-
Alia Priora di Paterna f che in tutte le fue-* 
M o d c a d í lettere non fí pi^ conta ¿ t f 
qu«ao No, che d* vna, che nor^ vi íbíTe fará forfe piú di 
cffa) che mi etica come la paila > & a San Gi-
róla mo, che me l'auifi í & ad ambedue , cho» 
per acccrcare in ogni cofa ponghino in Dio la^ » 
confidcDza jné credanofianoper farne alcuna 
da per ft fleflíe «. 
lo microuo benc ^ La MadrePriofa di Ma» 
lagone al folita • M'auifino fe portaua No-
flro. Padre denaro pcrlofuaviaggio, hauen-
do intefo che no, FacciagU capitare quefta-* 
roia , e con ogni preftezza per carita; ma-j 
per rnezzOí di perfona ficura ^ Mi diípiaco 
non pocQ^ che vadi via cotelio. FifcalePac 
che Yoglia i l Sigaorc ^  che íi eonofca j c h o 
r ojera ¿ tutea fuá MiraccomandiaLPriom 
del 
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del Carmine, & al mió bupn FraGregorio, 
che non laíci di icriuermi. Sonó hoggi 17. 
di Gcnnaro a^nno 1577. Et io. 
D . y j Ü ^ Serm 
Terefa di Gíesv. 
Mi íono llati lenguftoiG i ííioi Matutini. 
lo crecío, che andarebtx)no beiie^ chc í empro 
ai uta il Sigíiore nellamaggior tiecc fsiti. Notu 
laíci di feriuermi i ancorche non fi troui cofli 
Noftro Padre. lo non potro farlo cosí fpeíío i 
guando mai alero per leípeíe de i porci i 
Q q » L E t T E R A 
log Lettere della Santa Áftadre 
L E T T E R A L V I I , 
A lia M adre María di S Giufcppe 
Priora di Siuiglia ; 
d K G O' M B Jt T, O . 
Jtpprawt la fuá Oradone 9elmntr^ttar le 
Monache cot Confejjorecbtdelfóco-* 
fcienz^a % e del reílo colla Superior a» co-
me anche qualche re/piro ad*m Mom-
íierotroppQanguíiiato.. 
G I £ S V. 
l a gratk defld Spirito Santa íla con V»R. mía Figlia • 
On tante buone noue , o 
tanti regalúchcadeíFami 
mancía? rarebbe bcn di ra-
^ £ gione > che io mi dilataffi 
ben molto j mi í arebbo 
almeno di grao contento; 
fe non íbfle che hieri l o 
fcriísi^'ítra»aglia dclíc íettercin tacto qucft* 
inuerno é arriuato ad indebolirmi di forte la-» 
leña, che mi fon fcncita raoltp male. Trouomi 
adeflb 
Mereja di Giesu, $09 
adeífo afsai meglioi&ad ogni modo quafi mai 
fcriuo dimia mano , perche dicono fia cosí 
ncceíTario per guariré aífatto . 
Molco lui piace il modo della fuá Orationc; 
e 1 coQoícere d'haueria, e di riceucr gratia da 
Dio, non é mancaaiento d' humiltá, parcho 
conofca non efler cofa fuajeome fá3il che beru 
s' incende i quatido viene I' Oratiene da Dwi 
moltola lodo, che C parti COSÍ bene^ e procu-
cero darle laniancia, che mi domanda . Priegbi 
Dio, che:íia io talercbem eflaudiíca. 
In quel che tocca a Beatrice y va bene;ma^ 
procuri porrcla maaOfper quanto potrá & co-
tefte cofe, a' difcoríi> di al refto .i Sappia ch^) 
importa tnolro alie P rio re • i¿Non crattetquí 
di quefle materie la Sprella ^ á ñ Giroíanlo 5 
perche Tatirauerso fubit^meate la Priora^ la 
ripreíc» c cositaeque^ e giá ñ ricorday che quá-
do eraio coí lh né nieno molto in eiós auan-
zaiia. Non so fe larebbe benil farla vfeire da 
íioialtre. Voglia Iddio che ben fi difponga«» i 
Hor vegga che íarebbe íocceduto , quando 
l9 alcre haucíreroinGoncrato lo ícritcoindriz-
zato alia Priora f id dio perdomáchi la faferi-
uere • Ndflro Padre vorrebhe, che io fopra di 









lufione 5 e 
per non ti' 
caáere in 
qual che_ji 
noua dice» rsi—Í« 
j i ^ Lrííere della Santa Aladre 
l^ kxlu^ tMm á^QX^  a^ YoipoíhOi potra itian-
aargliela :.Faípt¿!che bene in non permcttcrc, 
che parlino con cht fi fia. 
Mi ícriue da Veas laPriorajche tratcano con 
Vn icio i peccati, e curte í¡ fpedifcono in mzzt 
Lodl'ció, 'llora: z* c mi dice, checosi dourebfae farfi da 
f . ^ ^ * pcr turtoVe fi troaano molto confolatejecon^ 
difuod^ g^0^0 ^roore verfo la Priora , auezzandofi á 
tratcar con eíTa , Potcuadir loro \ che hauen-
do ioin quefta tnateria tanca cíperienza, c h o 
foccorreira. anclar cercaado quei che forfe non 
nc haa tancai e far alero che feriuermi Ec iru 
coteila Terra ve n e bifogno piii che aitroue.ba 
Sorclla San; Francefco, che nell* vícita diQua 
P d b refima ^ a * cotcfta Ia carne , nc Ia laíci digiu-
bio^ch^ íiare • 5« Vorrei fapere , che lía quel c h o 
loPd<b^ dice, che le fá Iddio tanta forza, nc fi dichiara • 
íezza. Hor vegga che tratiaglio, aadare adeflbá villa 
deir altrc con cotefli píanti; e chela vcggano 
ícriuerc ad ogaii momento , f roeuri hauer per 
le mani quel che ha feritto ^ e lo mandi; 
leuiiadi fperanza d'hauer á trattar con alcrif 
che con RPadre^poiche f han tirata a perderé, 
Intenda , che cofli s' intende quefio lin-
guaggio (anco meno di puelche VtR.s'itnagi-
na ) fe bene «flendo ia confeísione, e colPa* 
dre 
Ttrefa d í Giestd. % i i 
áf« Acofta i 4» non puoefleíui pericolo, Pero D e i i a C 5 . 
io so molco bene > cliecia le conuiene meix-, pagnia ,d í 
i 11» i \ \ n i • n cuifonno 
che all altre. Sta bene , cne íi conceda in Pa~ te le vmú 
terna qualcbie largheiza y fe beneera meglio ñ^kt tu í -
non hauerlo cotninciato, aia piü tofto c o m o lXl 
liaueua dacontintiaríL Irnpercioche in mace-
xie di Riforma^íe vna vokafi confeguifcequal 
che cofa á forza di grida; crederanno poi, che 
nel refto hauriancod* andarlicosio Fece be-
ne in auertirle, che andaflero in coniunitá • 
Non iferiuendo q uefta d" vn tiro, non so íe 
mi dimentico di rifpoadetle in qualche pomo. • 
Le portanaquefte íerraturc, quali qui $* vfanú 
nclle ferrate delGoro* né ftimodebbanc? efler 
piüpolite. Se bemo preueggo j che non fara 
per contentarfene á pero s* aceomrnodi á que-
fto mode doue non fi tengonoper piü rozze; 
e meglio ftannoquefleficciGleí che altrej non 
intendendo(juah ííano quelle ,che doraaada . 
Si flanfacendoiGfocefifsij che mi pare coíle-
fannoa Ducato rvno. chc^giio 
Vengono qui coteíle Rilpofle f hauendo io n%l¿™¿{e 
mandato a far q^uefladomanda á mío Fratello, Moniche 
e ftabiIironaquci,sche viconcotlierojtdi riípori- ^ ,n§re 
dcrcnel: Conuentodi San Giufeppe , e rimec-
terlc al giüditio delle Monache: e 1 Vcíeouo, 
cl^ e, 
3 * 2 Lettere dellaSanta Madre 
che v* interuenne y ordinó, che mi foílero ma-
date per hau^rlc da giudicare . La mia pouera 
teítá ub fi trouaua lié meeo in iftaco di potarle 
é leggete.d.Le faccia vedere.al P.Priore,& á Nii 
Paria*del- coló \ con auertirli pero di ^uel che paíFa j né 
legghino laíeíicenza primadi vedcr le rifpoftc i 
Cercatun ^e |eriraeíta potcado, perche gufterá Noftro 
Padfc,come fecero in Auila, che íc íiano mán-
date ; tiittoche non fia quefto il camino del 
Vetcuriero . 
Le trafinetto quefta Letrera, ferittami da 
mió Fratcllo \ eíono ben molte le gratie, c h o 
Iddio gli fi,& ei mi feriue. Mi venne quefta piii 
pronta menee alia manóle credo D* haurá gufto, 
per F aíFet^ch* ella gli porta . La rompa aU* 
iftante , e rettiíi con Dio 5 perche non vorrei 
mai finiría conleijemi noce. Sua Maellá me la 
faccia vnaíanta.Sono hoggi z.di Marzo i i 7 7 « 
SeruadiP • 7{» 
Tere/a di Giesí* 
M* aggradifca il venir queda di mia mano 5 
che né meno per S# Giufcppe d* Auila hó á t -
co altrctanto. 
L E T T E R A 
Tere/ddiGiesu. f i j 
L E T T E R A L V i l t 
A lia Madre María di S Giufeppe 
Priora di Seuiglia. 
A X G O M £ n T 0 . 
Dichiaraid/iima9 ejbdisfamone ¡cheha 
di iei^ e icordoglio di qualche dure^Zja^ 
& trafc^rMeK»^ di duefue SuddUc j^ 
nelíe dkerie* € tor¿ule&z¿e paffitíe* 
G i E s v. 
l a gracia deíloSpirito Santo fia con V. R. Piglia mía. u 
I f i é al {ommo raddoppia-
ta Ta more 5 che porta-
ba loro,tuttbche fofle faeti 
inolto j & á V. R. piú, per 
cffere ílata quella, ebe faá 
pi¿{ patito .Sappia pero di 
certo > che guando incefi, 
chele hauean tolta la voce, il poíto, e 1* vfficit), 
fui prefa da vna confolatione non ordinaria-, j 





asta is pe?, 
fecudoac. 
m 41 Letiere delia Santa Madre 
inoko t/ifta, caaofcQ che teme Dlio> e che not% 
hJuiebbe contra Saí^lViaeftá c o m m e í s a c ó i p ¿ 
alcana, me, iteaole d' vn t^l. gaftigo. 
Sp^ro nellá: fteffa Ma-eítá la diíporfádi tijo-
do ^cbercft i tó feopefte le v e r i i l . Ve n* I flaca 
l>ea poca in c©íeíia Cafa , che íacjuel che tan-
to m'aíiiílfe,, cjaanda iacefii detti del PtoceíTo,, 
che portaron©, e cTakune coíe ).cfee craci^ ap-
prefladi me vaa merafil í l tá, per effcr di quéf 
témpo ( jüandQio. v * p r i c í e a t e „: Haucndo 
a á e f o veduto quel che paiTa di confíe Séréffc* 
lio date ©loltegratie di Signare, che noa l e & -
ccflíe lorodeporre qualcheco&di peggio. Co-
teñe due Anime mi tengono in graadi aagii ' 
fiicve bi&gna ferparticolarG ofatione> perche 
x.lddio le íllumini. Sin da ckevidieome anda-
su \m% ua i l P.Garzia. Aluarcs, 3*cominciai á t e m e r á 
; t í i ^ di ^ e l c t ^ a d e í f o ^ e g g o . 
110 • M i ha dato bes nei gufto c he fi. tüoui tanta 
Q u e í P r e - autoriszafca c o t fiio GampamlejC íc ipiccacaji^ 
fiíkua aii* to» c©ííie djce^íie ha beai^gipflekSpecoíia Diq 
Mlínicire6. hanxá fempiefi i ifauan^aríicoteíla Caía;, 
percha han patito ten Rioko . Lo dice elía tut-
sii bcne > che íe hatiefle da prenderíí i i na¡0 
voto,dopo la mia motte doiirebi)X)no eleggeir-
^Tere/a M GieSH < ^ i y 
la per Fondatione ; & anco it^  mk vita 5 niol-
to Jolontkfi j perche saáffaí piu 5 árc anco 
migliorc di rae, Queflo é diría ve rita. Npai 
la vantaggio chéinvh poco d'dperipnza^ ma 
fion ibifegm^dc^ni moHo íaí coln^ m o 5 
perche fi flufirebbe vederini ií yecchia 5 e ü 
da poco J A* tuée molió mi raccboiándi • Sua 
Waeftá me laguardij c facciarnoItoSanca^, 
D t F . % . 
T m f a d i ( f i e s u ¿ 
R r t L E T T E U 
S e ñ m dw 
rantc Ja—» 
per fe cu-
31 ¿ Lettm de lia Smta Madre 
L E T T E R A L I X . 
Alia ílersa Madre María di San 
Gíufeppe Priora di Seuíglici. 
Á \ G 0 M E W T O* 
Le moftra ttcamino ferfacilitar I0¡Icura 
corriffonden^a cklk lettere, e mohopiu 
di tener fauon canto delt Ecommi¿L-* 3 
($* ofíernan^a deMa Cafa: e qmnto eU& 
anco nella maggior Itima deMa bravia-
tu9 fia flaccam dttParenti * 
G I £ S V * 
Sia con V. S* i . 
* A ísicuro, che goda ta ata 
clellefue lettere ;ctic le fia 
COÍI gran defiderio auen* 
deuda. Non sóqualnc^ 
fialacaufa^e di haueir can-
to amoreá eotefla Cafa.* > 
& á fuelle che vi viuono „ 
Chi sá non fia per hauerui paflEitisí gran traua-
Terefa diGittk. j 17 
gli. Giámi fcnto bene , gloria á Dio-, poicbc 
la febrc termina in vn ráffrcddamerjto . 
Benpreuedcua il trauagl'ío>cheíor fopraft^-
m per cotefti dctti.e íatti dePadri Calzath Né 
qui ne fon mancaá. Pero come ci hálddio li* 
berate dal Toftato, z, fpero in Sua Maeftá ha* G«na, 
urá da fauofirciiiiiCuito ilreftow Pifempre biv ^ ^ " n . 
fogno di moka oratione; accioebe ci liberi jjp»!-^ 1» 
Dio, e ponga á quefie coíe qualchc fcfto j p«r-
ehe fia tanto chfi concinuiil Rcuerendiffimo 
Genérale a (br con noi cosi disguftffto; io Faf-
íkuro> che vi fará benda mentare. Percho 
T intendená tütto da Noftro Padre > non ne ía-
m motm per adeílo j-folo la priego, per carita> 
che ftia> can penffero di ícri u e r mi quel c he paf-
fa, in cafoR che Noftro Padre nonpofl&, di con* 
fegnark Je mié letteíe , e di daré alie í i e huon 
tecapiro. Giisá t bactkori»cb« ÍJ paífeno {an* 
co cofts) horebefará intantadiíÉaaza? 
Queft^ o Gorrieno maggiore e Cugino d* m& 
noftra Monica in Segouia. E* venuto a veder-
mi) 6c in riguardo d' efla dkey che firi maraui-
glic •Chtataaíi Figuercdo< . Siamo conuenutó 
cosi^che íaecnuofi cofli diligensa di darle let-
tere afCorrícroMaggiore, fra lo fpatiodiqaafi 
otto giomi potraaaohauerfivoficcaoue. Hor 
Sua 'Ñipo, 
i c e non 
ancor Mo. 
.31 $ Letitre della Smia Madre 
véggaj efaecofa farebbe f dice-, che con porrc 
nel foprafcritté per Figutredo Gomero Mzg-
giore di roledb , non porrá perderfene alcana. 
Tuctoc fatica di V, R Son ben certa, che al-
frbmiagglor prenderefobe per me, come io fa-
rei prteífó. ? ¿appia che tni: vferíetál voka defi-
éá'miivkáéú^ comefen^n faaueííe altro m* 
che decuparmi . Queílo é pur Vero. Informiíí 
coílí , íe. gii s4 fea da porrc il Magnifico^ altroe 
Egli é di buon garbo $ Hó perció guSato di 
reftarmi qui pa^adeflb f non eílendo in AuiJa 
rnolto agk> di quefto , e d* altre coíe^ Mi rio-
drefee folamente^iípetco á mioFmtelJo, cho 
HidlíoJIo fcnte ^  Fá ella ben male in non iíctk* 
tuergli qualefae volca.Da queKaíua vedrá quá, 
m. mÁ la pafii di íalutej ié éeneJodoil Signo\ 
repertíser&nzalcbre. -
Sempre mi fi d iment íd i «enfermarle leí* 
tere, é&em fcriuono di Tcrefa 5^, dicono che 
le tiene time coníuíe dal veder laiua perfcttio-
ne, e 1* inclinatione agli víficij baísi, D i c ó j 
che non íi iaccino á credere, che per eáfcrc etia 
Nipoie della Fondatrice , ha da efiíer tenutlj 
io piú cencío, tna in meno ¿ L'aínano molto ; 
e roccontano d^eílaig tm eofc4. Üicolo^ perche 
^Tere/a d-Gieskí%l f l f 
B t lodina Dio ( gia€h;cttódierc|n¿ eKlcno?4riI Ne/con-
cíie la ra^comandinoá Sua Maeffi ¿ E9gran^ Gompa-
de 1 aftettojcfie paito a íao Padrp, perasm^em ZÍ^ . 
ro i n veritáiebc mitrouo coaíbíau di fiar ten--
lana . Moa saarrimrnc la caufc cjuando nok^ 
fccic i G&ntcnti di q üeftavita > fono per m o j 
diíagi f firá foFÍe per paim di non attaccarmi 
á cofa dy eíTa) ©nde é raeglioí&ttrarfi dall* oc-
cafiene r Se bene adeSo , per non eífcfg ámio^ 
Frac ella: difeMOÍccace d i - -^uet ¿fie Eá íattc^^ 
vorrci tramarmi'per qucllc bandt >&iche aííb* 
daíle afcucie cofe, efe fiferba á4tju"eík> tempo^ 
Soi^o aa da ta trattand^ raflare . de lia Mont-
ea dt Nicoíofj . e í f endg i á ílataTicmriáíaip^r- ^. ^ 
c t ó mi&áfse?egM•<fi<'áouO'(j:uefta...íettera,Na- AUWÍU*. 
ftro» Piadfee díee^ ehe no& é ¿p^opofito A i -
©gni rBQctonon k liarimandaia ; perche i t i tal 
Üecefiki.pocrebbono vederi, che sxmxmtt b~ 
be pratjarlav Sara -ferfe eHa baotia J Eo' tratti 
coftrcGttNoftro* Padfe, üronaíidofiin qualche; 
bifogno ^s ' infbrtBi de?idlifectÍ5chetiene^Q'or* 
iausndoíie i© parlát^di c tó^cbe ben pocoveg : 
go> các n©t^baiiiio cofii buan recapita _ 
1ÍQ> gufoio del loro kuoro , & índu í í r iov 
s'aimiBo^ai^Moaaco amate daDioi; 
3 f Lcttere dellá Santa Madre 
In riípoíta di quel che dice; di pagare i cen/I ^  
e vender cotefrt; non é dubbiochc íarebbej 
ben a propofito Tacidar fcaricando pcfí.Nel re-
fio poié cropponegodoricctiercadcíroalcuna 
fenza altro} íblo pocrebbe tolcrarfiriceucndola 
folameatc per Dio, «on eíTendoíeae fia* hora, 
prefa coící akuna per l¡tnoííaa;6c egli c'aiuterá: 
c foríevicondurráancodeiraltrc, acciocho 
pofsa íirfi <|uefto perlui. Quefcos'intcndc, 
quando nefaccino á Nofcro Padre raolte iítaa^ 
ze, E^nfideri ben benc Arnica, quefio pun-
to di no precipitarfi á riceuer Monichc;pcrchc 
^ . f c. non le va inca della vita ó.in conofeer quelle^, 
rito,come che fanao per noi, Cotefra di Nicoló non dcue 
in materia r . \ ,t 
periceiofa elserj che Doiiarella« 
Della Nipote3ó Sia Cugina di Garzia Alua-
Lor7cap- tcz 7* ccerto^fc no minganno, quel cheledifr 
peiuno. fi.Lo so da Cauagliar , Non mi pare fia Doa. 
na Clem^atia, raía T alera . Puó con ifchktccz» 
za direá Gama Aluarez, eíTerleftato de^cfie 
habbia patita vm graa melancoJia , Se bene 
á me cbiararacnie ¿ifse, efter píu tofio pazziaj 
8. e pee ció non ra* indulsi á parJark piú. E qua» 
sonó ben do ció non fia s adeíso non bi/bgna piú earicar 
effiiti!|r G3^'ma pi¿ toh® sgrauarla di debbiti.Aípct 
tiamo vnpoco, chcconcoccfiiü'ñcafsi dico-
teflí 
Terefa. diGiesu. ; j i t 
teftiPadri^ io mi ftapifco,che no v'eatri akuna, 
Vada noundo cutto quelche fi ípenderá ia 
portatare di lettere,perche fi rinfrancht de* qua 
ranea Dücaíi, che rnaadaroíioida San Giuíep^ 
pe d* A uiJa j fíáauerta di non fare akritiisnte> 
cbé n on íarebbe galanceria , maftíiochezza^ , 
non per nullaglielo dico , 9. Come giá prefu-
medi mandardenaro Im'háfattobenguftare \ 
pér trouarnii 10 quí con tanta anííecá • In che 
maniera pótranno eíTc folleuaríi f Arriuó ad 
ogni modo á buon tempo , & apunto per pá-
game i porti, íddío glielo rifnuncn,coíne anco 
I'Aequa de'Fior di Narancice'i Velo per Gio-
uanna delía Groce . Puré, non ardiíchirao di 
íarlo vn alera volca 5 perche quandoio vorró 
qualchecoíi, ce T auiíeró , certa mente; e roi 
pare che con piú fchiectezza, ouero con altre-
taota }che con ogn*alera di c¡uclle ? delle quali 
piu confido 5 perchf ini psrfüadojche fará ella^  
e tútte T altreper farlo di buona voglia , 
Mai pin cooiparue queíla delia Bnona Voi-
ce. ro. Stó ben fu i'aiaíb d* incontrar cjualcho 
cofa , che faccíaper loro. O* quanto defideroi, 
che fi conceda loro 1' Acqua. 1 f • Perche mol 
to !6 deíídero, non lo credo. Hó cjualche 
ranza? che ii Padre Mariano, o Noftro Padro 
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Carie he . 
J ^ ^ Lettere delta Sama Madre 
potra qualche coía con FraBonauenmra Supc-
riore al prefence de Padri Francefcaai. II Si-
gnorlo faccia , che farebbe di gran íbllieuo . 
Potranno ben farfiácredere^quanto farebbo 
per me niag^iorc, adeílo , che Noftro Padre v¡ 
íí conduce,il trouarmi coflí, che in quefte par-
ti, quando benc hauefsi da paflar col Vefcouo 
qualche mar inconcro. Mi recamerauiglia il 
vcderlc tanto contente . Meglio ha fapuco in-
caminarlo ilSignore; íid per cutto benedetto > 
e me laguardi per m olci anni. 
Per non darle pena non voleua manifeftarle 
quella, che fenco per la noftra Priora di Mala-
goncj 11, fe ben per meno la fece Iddio « La-
fe i ato da parte quanto 1' ami, é ben grande il 
mancaraento ,che ci fáin quefte congiunture. 
Haurcivoluto condurlaqui^nia mi dice il Me-
dico> che ha cura di noi, che quando habbiada 
viuere vn anno,non arriucftbbe ad vn mefe, II 
Signore lo rimedij. La tengano per molto rae-
commandata. Stáben fuer di fperanzajperche 
la dannoper Tifica.Si guardino di bercracqna 
di Salía, 15. per molió che tolgail mal dello 
ftomaco Se le raccomandano la Priora, e le So-
relie. Moka pena m'háapportato ilmaledei 
mió fanto Priore. Qui le racconaadiaino i D i o . 
Fac-
Terefa di Giesu, $23 
Faccimi faper di lui,c che fi ííaíatto di Delga-
doj c miraccomandiá tutee quellc, theflime-
rá bene, & á tutti; e reftifi con Dio; che mi fo-
no molto di ífufa , e rallegraca ddla loro bue-
na (alute, e fingolarmente dellaíbajpoiche mi 
fantemeréquefte Priore, perqué! che c¡ sac-
coftano»14. Iddio mcla guardi, tmaFigliíi-,. N!e4r'ano 
Riceuo qui tal volta da Carauacca, e da Veas ^JJ^11, 
qualche letecra. Non cnancarono in Carauac-
ca trauagli , fpero pero in Dio , che ¡1 culto ha-
urá rimedio.Sbahoggi y.di Sertembre.i 578. 
D . V . R , Tetefa di Gfesü, 
AdeíTo piú fpeíToci fcriueremoXomc non 
mi parla di F.Gregorio?Me gli raccomandi ben 
molto^edicagIi,cotre vanno iui le cofe (fe non 
midáellaragguaglio deltutto, non hóchi lo 
faccia } e come gh va col P. F# Antonio di Gie-
su. Non rifpondcró á Nicolojfin che m'auiíi.* 
Quandononíaran chetre , ó qnatnoletterej , 
haurá da porremezzo Reale di porto, e quádo 
piú, piú. Come che so a che puó ridurre il ve 
dcríi innecefsitá , & in quanta penuria coftí (l 
trouino di denaro; non ho hauuto nimo di li-
cenciare aíFatto Nicoló . Biíognache deirvno 5 
e T altro fia N. P. á pleno informatp, quádo in 
qualche cofa le chiederá il fue parere; percho 
or^qdo tato occupato,potránon auertirui, 
sf * METIERA 
f . 
Doria tir» 












324 Lettere della Sania Madre 
L E T T E R A L X 
Alia ifteísa Madre María diSan 
Giuícppe Priora di Seuiglia. 
4 ^ G O M E V T O, 
J.)d lodh& encomij digran foggetto di Pa-
dre IÑicolo Dona: le comanda che non 
lafci di riftgltare la carica di Prior¿LJ a 
gta toltale: e í informarla ejjaítt mente 
de lio flato della Cafa % elmiglior amento 
de lie duefofradeite. 
G I E S V , 
l a gratia de lío Spiríro Sarito, fi^cón Y.H. mia Ftglia. 
On so perche taccia per ta-
to tcmpol quando vorrei 
per ogni momentofapere 
come coftilapaffino . lo 
po íTo dirle, ch e q u i n o cu 
taccio ín quelche iocca-j 
á cotefta Caía t 5a|pia che 
habbiaaio quiil Padre Fra Nicoló , 1. Prioro 
giá di Paftrana j. che vehne á vedennj ; col 
T ere/a di Giesü • i 3 £ 
quale ctti fono confolatanon poco,. & hójoda 1 
ro Noflro Signore per hauerci dato nella Reli-
g ionevnía l Soggetto ^ e di tanca vírri i . Paré 
che l ' habbia Sua MacÜá prefo per tnezzo op-
porrunp al rimediodicqteftaCaíaitanco é quel 
che v'ha.trauagliaco, e gíi Gofta: lo raccoman* 
diño vi'aamente á , Noftro Signore 5 perche gli 
lodeuono . 
. E V.RjFigliuola mia,Iafci adeíTo da parte co-
tefte perfettioni /ciocche in non voler torna-
re ad eííer Priora. Stiamo tutti deíiderandoio, 
e procurándolo 5 ella con fanciullcrie , c h o 
altronoo fono. Non é qucfto negotiofuo, ma 
ben si di futro rOrd íne , perche é ció di cantan 
conuenieoza al feruitío di Dio , che defidero 
vcderJo giá farro, eper h ripucacione ancora di 
cotefla Cafa}edi Noíifo Padre Graciano.E q u ^ 
do anco ella non haueíTealcuna habilita per 
coteño vfficio, non conuerrebheakriniente^. 
Oltreche, in mancaza di períbne buone^come 
firfice , &Cj Se voFrá íddio ñrci queftagra-
lia, taccda, ^bbidifca ,;c noa díca parola; miri 3 Í d í ^ 
che lara per iarmi entrare ben in colera. Baila Pfouer6ia 
queíche há detta^ perche intendiamo che non m a W e ° » 
lo defidera*Everamente no occorre dirloa chi buono-
F ha prbuatQ> per meendere^ che é vna C r o c o 
ben 
3 * 5 Lettere della Santa Madre 
ben peíante. Iddio fará i n fuo aiuto; percho 
per adeffo é giá paflata la tempefta . 
Reíío con gran dcfiderio di fapcrc, fe coté-
ítcMonacheíí raueggono, ó contradicono iti 
qualchecoía (perche mi fanviuere ben anGo 
fa per que! che tocca ;al! anime loro ) ó in che 
ftacofi trouino. Per carita mi ragguagli ápieno 
d' ognicoíaj poicheindrizzando per camino 
dell* Arciuefcouo le lettere acoceo d* Huerta , 
me le traíinetterádouunquc iomiritrouiicdi 
quel che quí paísa^ refta incaricata la Sorcllíu 
líabella di San Paolo , perche io non hó tempo 
di farlo. Molte raccemandationi alia mía Fi-
gliuola Biancajj.eche mi tiene non men con-
tenta di quel che mi viua obligara á fuo Padre, 
Freiie Por & a fuá Madre,10 HPuaj:do del molto^che han . 
e p o i F o ñ - no operato ,1^  quanto ella rn accenna. Ghcne 
PorTugaí renda in mió norae le grade • 
{0m Uaísicuro^he é vna vera Irtoria quatohan 
paflato in coteíla Cafajche mi tieneaítontta-. i 
e deílderofi di leggerld con chiarezza, coa] 
SeníéVin verjrá > per adeflb mi auífi diftintamente come 
f ermiú fi portino cotefte due SoreJlei efsédocheíCome 
Pecoreiie, no detto, mi teogono n on poco íollccita . 4. ÍI beneL-> ñ moltt tías raccoma'ndationi j e nomi* 
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per iba) 8¿ aliamiaGabriclIa aioltopiu, come 
alia Sorella diSaa Francefco . 
Giá íón chiaroata.44 Pf Nicolp, p ^qiBani 
parto per Vagliadolid,haüf ndo riceuucp ofdi-
ne dá Noftro'Padre Viéárió Genérale d' ándar-
ui ípeditamente • Di lá.á Salamanca, Ve n'erá 
poco bifogno in Vagliadolid, ma per compia-
cere all' iftanze della Signora Donná Mafia,,51 
e del Vefcoup. Nehanno bcn moltoin Sala-
manca, per hauerpreíb ilíitodi quella Cafain^ 
parce di tnar ariá, e paflano gran trauagli con 
chi la vendetccinoneírendo di poco momento 
que i che ríceuono dalla mala vita, che dáloroj 
e dalle disííde , che ognigiorno valoread inti-
mare . Priegbi Noftro Signore, che íi compri 
buena, S¿á poco prezzo. É SuaMaefcáme la^ 
guardí, Figliamia ,c lafci veder prima di mo-
rí re. Hoggi fono 24«diGiugno. 
Pano domani. Mi trouo tanto oceupata, 
che non mi refta da poter fefiuere,© dir d'auan. 
taggio á cotefte mié Figlie. Facciami fapereíc 
han rkeuuta vna mia. 
IniegnaSeruAdiV.^. 
Terefa di tyem 
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2.1 per c ó . 
mirsioat^> 
del N a a -
5tio >e feo-
pe rta la- i 
Vcritá . 
^ 8 hef$trjí$^($^qf0 Madre 
L E T T E'R A - ^ 
AUa ifteísa Madre Máfia di San 
Giuíeppe ^ 
Compaítfce, ^9 inuidta loro i tramglipajfa 
H;e:per nr^edíode^t altri impone itnon 
rU, srattaredelletoro cojetéz>e che coi Con* 
^ fe f^ori delldKiform^:, e di qmñifer 
mavgiorfodisfattlone apprma tal •vJca 
'Um*4tatione 
La gratia dcíio Spíríto Sa^^'^ácíi» v.'Rt mía Pljü'i i, 
T ó con quanta ragiooo 
poííacosi norninariaj poi-
che per aioko , che io 
11' aeu^creiíce adellodííor • 
te , che ne ftupifcof onde? 
viuo con gran de/íderio 
di vederla^&abbracciarla. 
Sia qaelí!lddiO lodácoída cm ricioda tinco quel 
bene^chc ha ella canato da vna battaglia si oíti-
nata 
en Í29 
nata vfcendone con vittoria Jonon T attribüi-
í«o alia fuá virtú , fe no alie molte orationi lat* 
te in queda Cafa in ai ucodi cotefta.Voglía S .M 
che ílamo baftantiá rendícrle gratie per queila 
che ci ha íatto. ¡1 P.Prouintiale mi ha macla ta la 
1 cícera della Sorella, c T altra fuá al P. Ni coló , 
dalle cjuali la veggogiá ritornata al íuo vfficio, 
con mió ettremo contento ; poiche il refto no 
era che mai finir qtíeir^nime di quietaríí.Hab 
bia V.R. patienzaje giacfae k i riceuuco dai Si-
gnore si gran defiderio di padre, goda in ció di 
íodisíarloj conoícendo ben 10 non cííer di poca 
pena. Se toccaíTe á noi i andar fcegliédo que¡-
leche vogliamo , elafeiar l'-altre 5 non farebbe 
imitare il N.Spofojil qualetutcoche canco fen-
tiíFe ncirOrationedeirHorto la fuá Paílioncad 
ognimodo la conchiufione era: Fiat voluntas 
tua .Quefta volunta conuiene che fempre da.^  
noi ii faccia, c poi di noi quel ch' á iui piace • 
Hó domandaro da! Padre Nicoló a, ü tmf , Dorias i 
mcícerle quegl* aoiíí chi ftimerá conuenienti; 
per eíTermoico difereto, 6¿: hauer dilei cono, 
fcenza, onde mi rimecto á quel che le fará da-* 
luifericto . Solo rincarico il procurar vi fía il 
minortratto che fi potra, fuor de^noftri Scalzi 
(cioé , che habbinoaltriá trattarcocefte^1o-
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nache, e né tneno V.R. lamme 5, loro ) . 
Non faccinogran contó della mancanzaw, 
che cal volta farannoj non eflendo si írequen* 
tileComunioni ;non vi premano punto jim* 
portando aífai il non ricadere ¡a alera buraíca, 
come la paíTaca . Non fi tolga loro, ouero ad 
alcuna d eflfe il poter mutarei Fracifecodo vor-
rano .4 , Hó sí. poco tepo, chenc menapefaua 
ícriuer cjuefta. Molro á tutte mi raccomando ¿ 
c le ringratij del buon conofcimentOjche han-
no hau uto daccenare a darmi gufto 5» La Ver. 
gine Noftra Signoraglielo paghi,concedalora 
la fu a benedittione, e me le facci fanfé-;. 
Mi pare , che non potranno lafciar di hec-
uer la Figlia maggiore d'Arrigo Frcile, G per 
eflennwlto quei che le debboncSi regoleran-
no cof giudiíio dei P.Fra Nicoló^l q uale lo ri-
mecto. La piút piccola non deueadeífa in con-
tó alcunocíIereammeíTajSÍ perretájcome per» 
che in ntun Monafterofiáno bene tfeSorclIe; 
hor quaatopiú ne* Noftri jchen hanno si po-
che t Vada tratcenendacalprcteftodcirecá,né 
gli íconfoli e< 
O guateo ha mió Fratelfo ícntiti i fuoi tra» 
uagli i Concédale Iddioquclripofo)Che piule 
conuiene per farla contenta^. 
Scriua-
^ T m f a d iGiesu , j j r 
Seríuami ílungo <Ji tutto.e fingolarmente di 
cotcffe ducPouemce, chemitengono ingran 
peníiero. Moílri loro benignitá 5 eprocuri per 
quei mczzi, che gíudicJierá opportuni, far di 
moc¡o,ch* arriuino á riconofcerfi. Partiro,col 
fauor di Dio,il giorno di S. Atina, Mi tratterró 
alcuni a bellagioin Salatnáca.Pocrannoindriz-
zarfi le Lettere á Rocco<rHuerta.Tütte quefte 
Sorelle á tucte fi raccomandano,né é poco quei 
che lor debbonoTrouan í i in tale ftato quefli 
MonafterÍ5che dcue del tuteo lodarfene il Sig. 
Ráccomádino áS.Miquel di Malagone^l ne-
gocio che mi chiama in Salatnancajné fi dime-
tichino di tatti coloro, a'qualiíiamo tenutev e 
particolartnente inquefti répi. E'hoggi giomo 
della Madalena, Son tice loccupationi di que-
fte pañi che né meno so come habbia potuto 
feriuer quefta.l/ho facta in varij pezzeetije per 
ció n6 ifcriuoal PiF.GrcgGriosCuttothe haueffi. 
inientione di farlo. Mandigii vn gran faluto in 
mío nome, e che mi rallegfo gli fia toccata si 
buona-parce di quefla guerra 5 qual íará anco 
quelladello fpoglio. Auifcmi lo flato del N.P, 
Priorc délas Cueuas^. arccioche difpóga come 
hauró da fcriuefgii intorno á queíli aífari. A n- ^enofap 
QO 1 $7)* D i V S e r m Tere/a di Giesti. 
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L E T T E R A L X I l 
Alia ftefsa Madre María di San 
Gmícppe Priora di SiuigUa¿ 
A R G 0 M B ^ T O, 
Temendo d hauer cúoperato aüa /uapoca 
falute xgliene chiedeperdono ; fi d m l c ^ 
delia ferfeueran^ delle dueldeteíicLjt 
i rífpettí humani% e la doppieKjKj^ come 
i ldamo d* efer molte in <vn Conuentoi 
ma non ¿ i & delh Sottoprioradipocaeta 
G 1 £ S V . 
l a grada delioSpirito Santo íia.con V J l . mia Fíglía . . r -
I fono nelía Icrtera del Padre 
Frá Nicola difleia in alcu-
necoíc, che qui lafceró di 
ridire; perche itu le vedrá * 
Vene k fuá si buena > o 
tant* humile ^ che beo me-
riterebbe vaa luoga riípo -
fta^ Má haaendo volaco ch* io fcriuaal buoiu 
Rodrigo 
^Terefa di Giesh. 3 j ¡ 
Rodrigo Aluarez, come faccio, noa hó capo 
per canto . Dice Stefano, checonícghera que-
fle á ehi le recapiti. Piaccia á Dio, che cosi fia . 
Mi fon rallegratacon eíTo, edoluta che fe n o 
venga. Me gli riconoíco tantobligara perqué! 
ehe fece iacempo di tanca neceffiitá, eheñotL* 
occorreua ricordaímelo. Ho dafarogni dili-
genza perche vi ritorai) non importando poco 
m coteÜe partí 1* haucr di chi fidaríi. 
In cjueíía non mi rroaosi mala difaiute, co-
nre in akre. Ho fentito non poco il manca-
mentó, che eila ne tiene per relacione della So-
relk Gahriella. Tanti fono ftati i crauagli, che 
hauean da nocerle, quando ancofbfseftato d i r 
pietra ilcorc. Vorrei nonhaáerci aach'io poi 
lea la mia parte. Mi perdonij poiche conquei). 
ch' amo, io fono intolerabile r per defiderio-
eheincofaalcunanon errino. i0Cosi m'auen- pcr ^ fue 
ne con. la Madre Brianda^alla quale io ícriueua « m p r e n -
ktíere tremendevíe non che poco ÍHI rmiciua» te erano fi 
Stimo certamente in parte peggiore quel- ^ g ; * ^ 
she hauea il Demonio ordito ia quefta> Cafa, 5 . 
che ia cotefta . L*vni>>percliedur©piu,: l*akro, 3. 
perche fu lo ícandalodegr ellcrnidi maggior ^ f d o l 
presiaditio. Se non che non so fe refterá si fa- 06 f tff0-
.no come cotelto. M imagino, che noj tuctoche Priora^; 
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ñ fia applicato qualche rinicdioair interno , 
& alia quiete . II Signore T ha giá fpíanaco ; 
eglifiabenedetto, perche veramente 1c Mona-
che ci hauean poca colpa. Quella, chem'ha 
piü fdegnata, é ftataBeatricediGiesu, percho 
mai ha voluto dirmene parola, né meno adeíTo, 
tuttoche vedefle che da cutte tni íoffe detto, 
4. eche io ne jfoílíconfapeuolc. 4. M'éparfo 
riadifpirl gran difecto di virtü o di difcretione«Deue far-
ta !id§3fu" ^ creder^ fía tuanteneri' amicitia, & ia veri-
ü o n e . t¿ non ¿ cJ^ g vn grand actacco^ poiche la vera_j 
amicitia non ha da conofceríjin coprírequel 
che faaurebbe potuco rimediaríí fenza tanto 
da nno. 
Siguardiper amor di Dio, di far cofa, c h o 
faputa poíTa apportar fcandalo. Liberiancihor-
mai daquefle buone intentioni, che sí caro ci 
coftaao.» ISÍOÜ creda che poco mi coíia, il mo-
ñrarfi adeíTo mite il Rettorc 9 come quifoa-, 
tucci gralcrij che ci hó ben trauagliato fino 
áferiuerne á Roma, donde credo fia venuto il 
rimedio . H o aggradicononpócoquel che ha 
fatto coteílo Santo Rodrigo AluareZ)©'! P.Soto. 
5.Me gli raccofnaDdi^edicagüjche mi pare mi-
gliore A mico in oper e, che in parole, no ha ue-
domigiamai feritto, né mandato vn faluto. 
Non 
-ciño. 
ere/a di G i e s ü . 3 j f 
Nó so come poda ella diroii^cheil P.F.Nico-
loThabbia meco fcóuolcoieílendoche nohab» 
bía cofti maggior diíenforcRiferiuamilaveri* 
tiperche coaofcendoil danno di cocefta Caía, 
non viueíTe ingannaca. O mia Figlia, e quanto 
poco vi vuole per diícolparíí tanto per la parte, 
che me ne coccajpoiche lafficura in vexm,cht 
poco mi íi dájche faccinoj, o no coco di me5piir 
che conolca, che accertano in far qud che fon 
tenute. L*ingáno conliftcche come a me pare 
d'hauer la mira con tanta diligéza , 6c amóse in 
que! chcioro apparticne^ parmi, che no finno? 
quel chedebbono/e non mipreftancredezajc 
che miffraccoindarnOaEqueño cpuelche mi 
fece annoiar diíorte^cb'haurci voluco abbado-
nax'ogni eofa;fl:imado,comc hódetco^che tut-
to vi fofle pcrduto,come c vero^ peró sigra* 
delamore^checonofcédo eíTer di qualchegio-
iiamento^non potrei daroii pa'ce^ e perció non 
biíbgna difcorreríie l 6, 
M'hi detto Serrano, eílerftata ríceuuta vna 
Monaca l al cotOich'egli ía , ne fianoin Cafa 
(che erede íiano venti) gia farácóplito il nume> 
ro. 7. Et eflendo cosí,non v* é chi pofla dar li-
cenza di riceuerla; no poteado ilP.Vicario fir 
comro 1c decermmatioiir,;e Breui Apoílolici. 
Vegr 
6> 
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Veggafi per atnor di Dio molto bene j che ü 
ftupirebbe di quanto danno fia leíTer molte iti 
quefte Caíe ; ancorche habbino cntface,e da^ , 
viuere. Non so perclie paghino agnanno can -
tq cenfo,haucndo con che eftinguerlo. Mi fon 
rallcgrata ben molto di cotefto íbecorfo, che j^ 
lor viene dairindie. Sia lodato il Signore . 8# 
queí Mer- Ja qu ato á quel che dice della Sottopriora, 
mandare trouandoíi V R.co si poca lalutCí non porra íe-
mofinínei guire il Coro,e perció bi íbgna hauer chi fincé-
IÍPÍOU^ ^a mo'tobene.Poco importa la poca eta di Ga• 
briellaímá bensircfler Monacadi molto cépO) 
c lemoltc virta,cbopoffiedc,Qiiando vi fia^» 
qualche mancarnento neirhauer da parlar con 
grefeerni, potra accotnpagnaríí con efla i1 Fra 
Monaca di cefco. 9. Non e poco feflcr ella vbbidience,pcr 
m ¡ T ^ ¡ \ ^ 110 habbia da vfeir daquel che V.R.vorrá, 
maggior g¿.ha íalute (che molto importa per no macare 
al Coro)e S.Girolamo ne ftáíenza. In cofeiéza 
non é á chi meglio poflfa darfi. E giá che man" 
tenne il Coro in vita déla pouera Vicaria, po-
tran vedere fe fi portaua bene, e con ció le da-
ranno il voto piu volenneri; poiche per Sotto 
priora piii faá cTfaaueríUa raira airhabilka^ che 
alPetá • Scriiio giá al P, Priore di Paftranadel 
punto della Maefira delJe Nouiticj che ben mi 
pare 
Tere/a dt Giesh l 3 ¡ 7 
pare que! che dice , vorrebbe foílero pocho ¿ 
cíTcndo quefto grand' inconuenicnte per tutti' 
i verfi, (come hó decto ) né venendo á perdcr-
fi le Cafe, che per quefto • 
E di gran confíderadone la litnofiraa del Pa-
ne , che fá il Santo Priore Délas Cueuas, x o. 
Con altretanto, chehaüeflc quefia Cafa,pG» 
trebbc pafsare; né so clie voglino farfi. Non-, 
han fatto che riceuer Monacfae per nulla # IÍL. 
quato á quel che dice di Porrogallo da ben mol 
ta fretta Y Arciuefcouo; 11 . & lo penfo proce-
der piu tofto pian piano per andaruí. Potendo, 
gli feriueró adeflfo . Procuri fe grincaminila 
lettera con breultá, 8¿ á buon recapito. 
U rauuederíi Beatrice vorreigiouaíTe á fark 
disdire di quel chehá detto áGarzia Aluarez 
fpetcanteair anima Aia , Ma ftó con gran timo-
re , che ella fleíía non s intenda, e che íblo Dio 
haurádafarlo. Faccila S. si fanía, cornea 
io lo fuppJico, e me la guardi; poiche per mai-
naggia^ > 2. .ch' ella fía, vorrei hauerne raolte ra-
livnon íapendo adeíío che farmi, quádo liabbia 
da íátíl qualche íodatione^poiche no trouo alcu 
na buona per Priorajtuttoche forfe vene fiano. 
Ma come che non íbnoípeiimcntatce veg-
goquel che qui é paíTaco.íbno enerara in graiL 
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2JS LetteredellaSanta Madre 
rimore ^eflendoche con le buone incentioni c i 
togüc ii Demonio per fare il fatto fuo, E per-
ció bifogna caminarfempre con uinore)& vni 
te con Dio, e poco confidace ne* noftri incendi-
mentijperchc^ quando ció raanchi) per buoni 
che fianoACÍ laicerá Dio errare in qiiel che piá 
Qi^diama (l*accertare «. 
v Colla efsqpio di quefta Caía (giá che lo sa ) 
potra prendere íperienza. U afsicuro per cefto, 
che il. Dempniopreteadeua far qaalche falto \ 
e mi tcneuano sgomentata alcune di qaelle co-
fejthc ella mi fcriueua, facendone tanto contó, 
Tanío m X ^S>0\X QX1 il íllO giüditio ? Che faCCtia la So-
porto l'ef. relia San Francefco? QDioje che feioccherio» 
ía'per3 Sa che conteneua quella letrera ! turto per confe-
q u ^ h e guir fuQíine.Il Signore cidia la fuá luce,che 
*lf¡dt0 fenz^ efla % non occorre hauer né virtu, n o 
Ine!tro habilicái > che per far male » 
Godo che txouiV shgannata,* perche 
le feruirá per molce cofe. Giouera molto V ha-
uer erratoj, acquiftaadoG cosi Teíperienza. Id-
dio la guardi j non hauendo hauuto in penííe-
ro il; potermiiftender tanto* y le fi raccoman-
moko la Pr lora,, c kSorelle • 
Terejk di Gkm, 
L E T T E R A 
^Ttrefa di Gitsu. 35p 
L E T T E R. A L X 1 1 L 
AIY iíleísa Madre María di San 
Gíuíeppe Priora di Seuíglia. 
JÍ 2Í G 0 M M W T 0 . 
Trefirme Ja moderaiion coméntente ¿i 2uo~ 
ghif e tewpi: 'la necefsit&di non conjfeji. 
/ar[i9 che tonjuoi Scalz^i: di trMtar ^ 
finceritd > e fchiette^a con fuoi Supe-
.riori * €/emfre áwifla dei/a ¡Regaia* 
1 E :s y.. 
í la grada dello Sptrito Santo tila COJI V. R.Tigíia mía t i u 
I r a giá 
Incalmaca 
la feconda Oggi vigilia della Préíenta 
tione di Noñro Signoro «e"*Pefta-
m' armuola iba lercera, e di 
cotefte Sorellc. Miibno no 
poco rallcgrata , né so riti-
tracciarne la cania 1 perche 
per mol ti ¿he ifiano i disgu-
fli, che«l]a mi da 3 tK)n pollb laíciar di portar-
le molco á f e £ 0 3 6 ¿ ia vn cratto nai fi paila ogni 
V v t cofa 
3^o Letteredella Santa Adadre 
cofa . £c adeííb come che cote Ha Cafa fia (la-
ca la piu auantaggiata in padre fra quefte cor. 
bulcnze ? tanto piú F amo. Sia fempre lodato 
Dio, per efterfi iltutto diípoílo con sí buonaLj 
riufciía.-cdeue ancor ella crouarfi afiai meglio, 
perchegiánonpiú3 come per ladietroje pian-
gonoiníomo le fue Figiie. 
ín quanto al veftirfilaTonaca z.ncireftace, 
Camicia íe pretende darmigufto, alfarnuodi quefta^, 
?h¿vaío fe ía leuijper molto chefi mortifichijmpercio-
d"/ia <ÍUí tutte cano feo no la fuá necefsicá j né perció 
tomafuoí feíceranno d'edificarfi. Giáhá fodisfatto con», 
wiUnfer' Noftro Signore facendolo per cagion mia. Né 
fecci altrimente j perche hó io giá prouato il 
caldo di cotefte parti je piú iroporca il poter cor-
riípondere al reílo della vita comune , che ha-
üerle poi tucte inferme. Dicolo ancor per quel-
lercbe vedráhauernc qualche bifogno. 
H ó lodato il Signore per cfseríi fattacosi 
m\\* qua bene l* electione y 5. porche dicono, che quan-
kfüdino , ¿ 0 c o s j {¡.faccia > ci interuienelo SpiritOíSanto• 
Habbia godimetuo m patir cosí , ® non dia^i 
occafione,che il Demonio f inquieti con pren-
der di mala voglia cotelio víEcicE benche di-
ca adefso, che gufterebbe faper fe la racco-
mido alSigporeacflGendo giá vn anño che non 
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folo io cosi l'hófatto , ma che Thaano áncó 
facto gl' alcri Monafteri \ donde per auencura il 
tuteo é feguito si bene . S. Maeító lo proírsoua 
fempre in meglio. 
lo non dubitauaíche cosí per apunto íareb* 
be riuícito colla venuta del P.Nicoló. 4. Pero 
poco prima che ella ne facefse iftan za,e gli foí-
íe ordinato, haurebbe tirato á perderci cutti 
perche no haueua V.R.la mira che á fuá Q z k ^ 
trouauati egli oceupato in affari di tutto T Or-
dine>che da luí dipendeuania, íddio Tha fatEq, 
com ' egl' é . Vorrci che poteíTe egiitrouarfi 
neir vna, e i'altrapartefino á veder terroinato 
negotio tanto importante : e non rneno íi fof-
fe qaicondotto á cempo di poterci parlare.Ma 
giá non c pofsibile . 
Haurá anco dafaperej che cimjue giorni fo-
nomarriuo Patente del Vicario , per paíTare 
á Villanoua dellalaraá fbndare vnMonaftero 
preflb alia Roda . Son q'iafiquatifo anniche 
in qúella Comunitáncfanno grandiffio^e iftá-
ze C®Ü akre Perfone , & in particolare X ínqui-
fitore di Cuenca ^ queH' ifteflo^ che fu coítí Fi-
fe ale» y • lo ícopriua: noiabili incon oenicnci per 
non farlo . Vi ñ portaroao ilP. Fé-ántomo di 











5^2 Letiere della Sama Madre 
to, che n'Jian riportáto 1* ¡meato • Son di qua 
zS.leghe . Mi recherei á gran venturami fa-
ce íTc camino da potería vedere , efatiarmi di 
brigar feco,© per uir meglio^i paf larlcj perche 
giádeue^jOTefpeffonafattaco tantiíírauaglLHa 
dairicondurmi qüi>eflendo Dio feruito, prima 
di'Pafcajnon portando licenza che fino al gior-
no diS. Ciufeppe . Lauiííal Padre Priore , ío 
per auentura potene eírcr fuocamiQoá quella 
volta per vedermí . GlMió fcricto per quel del-
la Coree; e di quál^iiaura anco fatto piu fpef-
íb ad ambedue, ma non mí fonoarrifehiata^ 
per ti more di fmarrirfi ¡e lettere . 
Mi fono ben ralle: rata nan fiano perduto 
laltrc mie j perche in eíTemi dichiarau a inter-
no alia SottQpriora; fe bene aífaiimeglio ella-j 
jntenderá quel che yiü conucuga álúa Caía-.; 
folo io aggiungo, che é vngrand'ícrrore hauer 
ft iora ,e Soctopriora con poca íalutc. N é me-
no, che non íappia la Sottopriora íheníeggere, 
e fopraintendcrealCoro; perchecio é andar 
COBHO ¡a Coílitutione. Chi le impedifee^ che 
eíTendoui quakhe negotio * non pofla mandar 
quella,che vorrá;c che íárcbbc trouandofi ma-
la ? íoíbn di pare re , (¿he aon víciráGabriella-f 
daquel ch'ella lediráj e quandole día autori-
rá» e crédito, non le manca f i m per non dar 
malo 
Terefa di Giesu. 
malo cflempio i epercio-guílero di vede ría in -
clinara vcrfo di lei Jddiodifpéga per lo mcglio 
Mi fa ben guftare il dirmi V.R. che non de* 
ue eíTcr creduto mttoíjuanta dirá la SorelIaL.» 
San Girolamo^come fe io non gliclo haueí lo 
ícritco tantc volee. Et anco in vna indrízzata-* 
á Garzia Aluarez , che ella fuppe, aíTai mi di-
chiafaua>che é vna buona Anitaa, e che cjuan« 
do non fia da doueroperdura > non deue com-
pararfi conEeacrice; 6. poiche errerá pcFíBan-
camento di difeorfo , ma nongiá per malitla-j. 
Puó faen'círere, ch'io na*ingann¡;có nonlaíciar-
la confeflarc che con Frati dell' Ordine, fará il 
tutto aggiuftato, Quando fi vegga maicoru 
Rodrigo Aluarez, dicagli l'opinione, che n'hój 
e fempre me gli raecomandí j &c. 
H ó anco goduto di vedernelíelettere ícrit, 
tetni dalle Sorellc ramorj che le portano, e mi 
é parfoben fatto^  ma di maggior ricreatione, e 
concento mi é ftata la fuá. CosipoteíTc paíTar-
mi ildisgufto f chehó conlaSorella S.France-
feo; credo fia perlapocabumiltá, &: vbbidien-; 
za , che oioftró nella fuá. Habbia perció pen-
íiero del fuo profitto ( perche foríe fe le atcac-
có qualche cofa di Paterna 7.) & in far che non 












Lettefe delU Santa Madre 
che con luoi raggíri non le paia di tncntiro , 
é molco fuori d'agniperfeccione vfare vn tale 
8, Hile 8«conchi non deuc che parlar molto chía« 
Non men ro. ;baftance á far commctrere mille erroriad 
m que! de* * 
ioíp'»ro» vna Soperiora, Qucño e que] che haurádaj 
idiomas dirle i a rifpoíta della fcfictami , e che quando. 
|?na|anfu0 faraílene cmefldata, haurá per íbdisfatta. 
periatitu. Defidero che ella faccía fludioin contencar 
queílo gran Dio 5 che di me non occorre far 
contó . O mía Figlia, chi iauefle tcmpo 5 e te-
fta per dilatarfi in qiieftafopra le coíeaccadute 
in quefta Cafa 5 perche fofie ella appxendendo 
efperiézaje ne domatidaíTeanco perdono i D i o 
di que! che non m' auisóje puré hó faputo^ che 
vi fiírouauaprefente. L'intentione foffe affoi-
uerebbe alcunesma noo giá f al cíe. Apprenda 
da ció á fue ípefe; e vada fempre accoftandofi 
alie Coftitutioai, giache n' é tantoamicai qu i -
do non voglia guadagnar poco col Mondo , 
e perder coa D i o . 
Non v' é adeífo chi nonconofca la mala-* 
ñrada,chebat teuano \ enonio dicafuorcbo 
Beatrice di Giesíi, che le a maya 3 ancor vc-
dendolojn^giamai m'auisójné dice ancoadtf-
focofaalcunaj haoendo perduro meco non po» 
conDopo lamía veDUta, non coniefso piú quci 
di 
ertfadiGiem. 1 4 $ 
di prima; né credo anco per T aucnirc, per ef-
ícr cosí conüenientc á quefto luogo, che ftaua 
ben furiíofo •. E per certo che era egli buono, 
quando foííe cadutoin akre raani; Iddio per-
dón! á clii lo fece ^.perderé á quefta Caía*, per-
che fi íarebbecgliapproütuto, ecutte raltre 
con eflb, 
Ben conofee con guanta tagioneció fi íia«j 
fattO j viene á vedermi, & io gl* hó moftrato 
buona ciera ; perche cosí conuicne adeflb; né 
per veritá mi difpiace ladilui fimplicitá . IO. 
La poca etá, & clperienza fon di molto danno. 
O Madre mia, che fi troua hoggi il mondo in^ 
tanta malicia, che non v'é coía,cheíi prenda-* 
a benc.Se con quefta íperienza non ci guardia-
nao,il turtopaíferádamalein pcggio. Facciaíi 
ella giá vecchia con ifiar fempre fu T auifo 
( giachc glien é cocea tanta parte) per amor 
di Noftro Signore, che io faro 1* ifteflb, 
H ó auertito che non so perche non miraa-
diqualcfae Canzonetta, non eflendo pofsibile 
non ve ne ííano ftaie molie ncirEleitione^ 11. 
perché gufío fi rallegrino in fuá Cafa, ma coa, 
moderadone i e fe diísi qualehe cofa, fá per 
qualche occafionc. La mia Gabriella n ha la 
colpa. Me 1c raccomandií & haureifaen de-
















24,6 Lettere delta Santa, Madre 
íídcrio difcríueflo^ 
Conduco per Sottopríora Sane* Angelo, e da 
Toledo la Priora \ ma non ancor riíoluta qual 
fará* Raccomandino al Signore perche refti 
feruito in q uefia Fonda done. E le raccoman-
do Beatricepcr eíTer degna di gran compafsio-
ne, II ricordodi Margarita mi é piac¡uto > íc 
cosí íía ella per reftarü cofii: raoderá. fpianan-
do il tcm po, q u ádo conoícana amore i n V» R-: 
Mi ílupifco di quanco dobbíamoal buon-r 
Padre Priore Délas Cucuas. Gh mandi da mía 
parte vn gran faluro . Ordini cheio fiadas 
tutíe raccomandara al Pignore , e facoa ella»* 
íifteflbjche miíeatogia ftracca:^ íon gia mol-
ta vecchia, N o a é gran facta che mi mantenga 
tanta volunta il P^Priorc \ perche me la deuo 
ben di ragione .Iddio ce loguardiy poicho 
teniano in lui vn gran benc . Sia Sua Macfti 
coaV^R-e mehguardi. Amen *. 
Irníeim Sema di V, ^t. 
Teresa di C¡iest#* 
DatreíTermi tanto diffufa fl conofeerá la vo-
giiajchc haiieuadiícriuerle,. Ben valcquefta 
per quattro di quelle deile Priore di quefte par-
tid 
í l . 
Parrialitá 
7*ere/a dtGiesu , 34.?. 
%\\$ pocopiúfcfiuo di mia mano. i2«Hógo 
duto non poco -del buon ordine , che hádato co n^ rmeo 
il Padre Prioreall'éntrate 5 ti^ íl tiri á perderé^ d e i i ^ P e ^ 
per puelche fi deueá miofratelloguando né tfempí.de 
habbia puré gran neceífica: 1 3. Qui tucte viuo-
no cotiteticiffime* e t a ré la Priora^ che le auan* i?. 
2apiü tofto la ragíone. lo le dico i ch'é dello cherínqau 
buone, chevi foíjo; e gode falute , cfaeinolto ^ ¿ " ^ 
i m p o r t a C a f a fía'com'vnParadifo. Molci « t a i a f o -
laluti al Padre FraCaregorio^c che vorrei (ape-
re, perche mi tiene giá feordata. A l Padre Soto 
nonmena; Non^há tracto poco vnledalla fua^ 
amicítia^i. 
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548 Lettere ddla Santa Madre 
L E T T E R A L X I V . 
A i r iftefsa Madre María di San 
Giufeppe Priora di SeuigUa. 
A R C O M E W T O. 
Le auifk ta morte di I X Léren^ofuo Fra~ 
telk f con vn raccmto dellejue mohe^ j 
mrtme certeKK^ de lia di lui falute^di» 
chiarandofi quanto inutile» ^ot iofu; 
kamofa di trau agitare^ fattr per Dio rj 
€ I I S V . 
Sía con V . Madre m í a , lo Spirito Santo. 
I pare non voglia il Signo-
re lafciar pafiarmolto ce-
po, fenza darmi in che pa» 
tire« Sappia 5 che é reflato 
fcruito di tirare á fe il íbo 
buon'Anaico» e fcruiro-
re Lorenzo di Cepeda. 1, 
Gl* afílú® vn fluflbdi íanguc in tanta furia, che 
lo foffocó m termine di fei hore . Erafigiáco-
municato due giomiprimaicmori bene insé> 
^Terefa dt 'Giesú. ¿ 4 9 
c raccomadandoíi á NoftroSignore.Spero nel-
la fuá mifericordia^che fu á goderlo, poiche vt-
ueua giá di forte > che tolto i l trattar di cafe di 
fuo feruitio, d' ogn* altra íí ílraccaua :e percio 
gaftaua di ftarfene in quel fuopodere z. i n d i -
ftanza d* vna lega da Auilaj perche diceuaj che 
s' offcndcuad*andaré incomplimenti. 
Era la fuá oratione contiaua,caminando sé-
pre alia prefcnza di Dio , e Saa Maeftá colma-
ualo di cante gratie, che alie volte mi era di 
ftapore . Era non poco inclin ato alia peniten-
za , e percid íaceaae piii di quel ch* io haurei 
voluco 3 eíTendoche d* agni coía mi daua rag-
guagliOjné era me no da ftupirfi del credi sorche 
daua á quanto io gli dicefsi > il che nafceua da! 
grand' amorcjcheni'hauca pofto.íogü lo pa* 
go con rallcgrarmi, che fia cgli vfeitodaque-
fla vita íanto tniíerabilc > e che íitraui giáiru 
faiuo. |« Enon e quefto pervn modo di diré \ 
fe non che na* apportagrao contento, quando 
vi peníbiHó benehauuco qualchecompafsio-
ñe de íuoi Figliuoli \ credo pero che Iddio fari 
loro moltc gratie inriguardo del Padre • 
Hó voluto darneá V.K.conco si eííattoj per-
che so che hauradajriceucr pena della fuá mou 
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j j o Lettere della Santa Madre 
che cateñe micSorellc) accioche fi confolino. 
Non puo diríi quanto egü íentifsi i loro rraua-
gli, c hamorejcheíof portaua* E'giárcmpo di 
pagarglilo co raccomandarlo áNoftro Signó-
te, con patto, chequando non n habbiaTani-
ma íbadi biííbgnoCcome io credo non f hab^ 
bia, e poíroxonforme ^lla noftra Fede 4. itna« 
ginarlo } vada <¡uel che faran per fare , per 
quelle anime , che faran pode in maggior nc-
ceísitá, pérchele n'auuaglino • 
Sappia,che poco prima di fuá morce hauea-
mi qui in S^n Giufeppe di Scgouia, doue hora 
mi trouoádodeci legheda Auila j fcritto vna-» 
Jetcera,nella guale diceamicoíc , éúlc quali fi 
vedeua, ch' egli era giá coníapeuole della poca 
vlta>chegli reftaua 4 che mi faaiacto molto flu-
p i r c Mi pare, mia Figlia j cheihutto paffa^ 
cosí vcloccmente^ che douremmo piucofto 
hauere in mente ij modo di moriro, che di vi-
oere • Pitecia al Signore, che giaehe qui refto, 
fia per hauerladalcruirc in quaicheeoía^ poi-
che non íau.anzaqa che bcnquattro anni, j . c 
non finiíco gkmai dimor¡rc;an2Í íentomi roi-
gliore del maíe, che lió patito^ fe henc collc ío-
lite indifpoíitioni 3 &. in paríieolare della tefla* 
Al mió Padre Rodrigo A l u a ^ ^.ficcia-» 
TerefadiGiesu. 3 j r 
VkR« ínteadere f che arr iuobeneá tempo la fuá 
lettera j poiche non conteneuache i beni,che 
nafcono da trauagli; eche mt pare, che giá fac-
cia íddiopcr fu o oiez^o rairacoliiavita; hor 
che fará poi m morte ^ 
M*hatipuchorareferko» che cocefii More-
fchi di Si uiglia,/. crattauano d' appodemrlene., 
Baoa camino alie R^.pereffer Martirio Se in-
forminobence poi meneícr íua la MadreSot-
topriora . M i fono rallegrara áella di leí falute» 
de affluca delía poca3irx cui V. íi troua. Per 
amor di Dio che s'habbi riguardo. Dicono che 
per cotefeofuo mal dellorina , fia buonrime-
dio i l prendere vn poco di Ballerini, 8. quati» 
do fon giaínacuri ,e (ecchi>eridotrí inpoluere 
prenderoe b quancíra come dí mezzo Realo 
ogni inattma.9.Lo dornandial Medico, e non 
tardi tantoiniícriuermí per carita. 
M i raccomádo ben cnolto á tutee 1c So rel-
ie, ^ á S . Franceíco.L* ilteíToíannoqui tuteen 
queítejcon la Madre Priora* Par lar vna be!la«» 
occafione i l trouarfi fra cote ice bádiere)e riuol-
rc; qwando íappina proíitcarfene,c cauar fpiri-
to da cante nouitájchc cofei fentirano, ne hau-
ranno poco bifogno di fea re auertire in no di -
firarfi • 10. M i íento con grao defiderio di ce-
derle 
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^ 5 j? Lettere delU Santa. M adre 
cbrlc cutte Santo ; 
Ma che ¡farebbe fes* cíF^ttüaíIe il negotio 
diPartogallcipoiche mi fcriue Don Teutonio 
Arciuefcouo d'Euora , non eíferui da cofcá , 
piü diquarantalegheí'Sarebbe per rae certa-
menee di ft«,aar.dinariocontento.Sappia,cho 
giache viuojdcfidero far qualchecofain ferui-
i\o di Dioí e fuppofto che poco mi refta, vorrei 
noji iípenderlo cosi otiofamence comehó fatco 
in quelt'anni} non eíTendo ftaco che pat íro 
neirinterno, enclrcítonon v* é cofa» che com-
parifea. 11, Chieggano á Nofcro Signore mi 
conceda forzc, perche poífa impiegarmiin^ 
qualche «oía di fuo léruitio. Giá ie lió detto | 
che coníegni queíca al mió Padre Fra Grego-
rio jficeuendolaanco per fua,confcruandogU 
certtimeate nel Signore molco amore,e defide-
rio di vededo. La mor te di mió Fratello fik la 
Domenica dopo S^Giouanni, \ x. S.Macfcá me 
la guardé c facci qualeio dcíidcro«Son' hoggi 
4. di LugUo i j ; ^ 
7frí/« Ai Gitsu , 
L E T T E R A 
^ r ^ ^ GiesS, 3 / ^ 
L E T T E R A L X V-
Alia Madre Priora, e Religíoíe 
di Granata, 
A 2C G O M £ T O . 
Le rif rende conwoltoriftnHmenío 9 e rigp-
te ¿i qualehe di fordine accaduta mlloLj 
pondamne di Granara, di f oca dijere* 
tezjfa 9dimancamentod humlta, edi 
qmlche attaceo alia Suferioraiordinan-
do con molía rifolutiom il rimedió cún-
uenientei&c. 
G 1 E s w 
Sia coa le R R . V V. lo Spirico Santo. i . 
I ha dato benneirhumore 
lo firepito, che fanno ia. 
dolcrfi del N. Padre Pro-
iiint¡ale,e la loro trafeura-
te22a in non fargM fapere 
altro di loro, fin dalia pritra 
letcera, nella (jualcr auiía-
uano haucr giáfondaco:nc hanfattoaltnm^nte 
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3 ;4 Letteredelia Santa Madre 
có tnc. Fiicgli quí ilgiorno della Croccnépiu 
lapeanc diqucUh'ÍQ fteíBt gliene diísi pervna 
leuera dclla Priora di Siuigl¡a,chc giá compra-
iianok Ctfa per valuta di u . mila Oucati, 
DQMQ godewafi'couca prblperiil, non egra 
fatta íi richicdcflcro Paccnci »¿sigiufte.Peró co 
fti dannosi buen tempo in non vbbidiro > 
CIK íx>n mi é¡ Rzto di poca pena queft* vltímo> 
per la mala apprcníionc, che há da farfene itu 
turto rOrdinc, 6c anco per 1* vfanza che potra 
reftarc in hauer quefta liberta le Aflore, a l io 
quali nemeno faranno per maacar dclle fcu» 
fe. E giachc le RR. V V . ftimano sí fca rfi cote fti 
Signori, j . é ftata ben grande itidifcrcíezza-» 
rhaucrui dimorato tante. E come tornare á ri-
madar coteftc pouerecte per tare leghe apena 
arriuate, che no so qual core fofle á ció baílale ? 
Bcn haurebbero 4 , potuto ritornare á Veas 
quelle4che ne vennero) 6c anco altre con e í f o j 
eíícndo ftato con noubiledifordineil tracte-
neruifi taátcke moho piü conoíceodo che eran 
di pefo, ne eauamc quelle di Veas, mencre ía* 
pcuano non hauer Caía propria, Refto certa-
mente ftupita della gran pacienta 1 ch* ha uno 
bauutoi i n ció comindoífi ad errare fiadal 
principio 5 f , ma giaehe non fi oífírifcc loro 
altro 
^Terefa MGiesu. 3 5 / 
altro rimcdio di quel che ella dice, íará benc il 
porueloj egiache tanto contó fi tiene fe entra 
vna Sorella; bifogna che anco per quedo vi 
fia «Mí pare benc gran minucezzain vnaCittá 
si grande. 
Mi fono ben rifó della paurá^ che vuoí po-
iicrci , che fará T Arciucfcouo per toglerciil 
Wonafteno. é.Giánonháegli chefarcíj noití <p# 
so perche gliene diatanta parte. Prima fi mor- ¿ « f j * : 
rebbe5che vícir con V intento. Se ha ci^da ef- ^Jj1'1" 
íereper introdurrenella Religioncprincipijdi SaacaJT* 
poca vbbidienjca $ megllo farebbe il non effer-
u¡ i f . poichenon coníifte il noftro güadagnd q ^ J ^ 
ineflerxnolciiMonafterij» maíne í fe fSanto t u 
quelle, che vi ftaranno * ^f5"6 
QuefteIettere,che vano ál P.Próuintiale, nótl 
so quandopotfan capitargli.Tettio non pofla-* 
effer chefri vn mefee ttie220i 8¿aticO alíhora 
non so per qual camino pofsinb aíficurarfi; 
cjQTendo che di qua partí per Soria i e di la poi 
alia viíita di tante altre partí i che non ve cer-
lezza n¿ del fuo arriuo^ nc hauerne auifo * 
Potrcbbcja naio cont55nelf arriuodelle pouere 
Sorclle i trouarfi cgli in Villanoua^ non eflen* 
do la mia minore afflittionc pcf quella fiertLii 
eperr affronco,che egli haurádaícncirnc^ poi* 
Yy t che 
• 3 S ó Lettere delld Santa Adadre 
tivcas. ^ la Terra S. si piceiola , che non vi potra 
eíTcr feercto i c firá di gran danno il ve-
dcre vna si íatta ftranezza i potendohauerle fo-
fpcfo il mandarle á Veas fino ad auiíaroielo; 
fuppoflo che meno hauean licenza per la par-
te doueritornauano, per efler giá Conuentuali 
di cotefla Cafa per fuo ordine, e non ricnandar-
tele su la faccia. Parea vi foflero mezzij poichc 
9 tiene V» R.tucta lacolpa,per non hauerprima 
AU'aitre auifato quelle^che conduceua da Veas $ •.ofc 
che v ion- r m ' t l ^ ' - r ~ r 
dauana haueíse nceuta qualche Coüefla;raa no tarpiu 
& Auaí* cóto di lui i o. che íe n-6 haueífe vffíeio alcuno. 
Pemdre Sino aUlnuerno (per quel che mi diíre,e gli 
Prouimia re(J;a fare) non é poffibile, ch egli fia coltí , 
Voglia Dio, che il P. Vicario Genérale fit-j 
per quefto, perche in quefto punto m* arriua-
no lettere di Siuiglia,e ícriuerni la Priora, che 
íítroua gia tocco di pefic (eflendouili giá in-
trodotta> benche vada con feercto) ¿con eflo 
anco F.Bartolomeo di Giesú, con ralo notabilé 
difpiacere. (guando non fia giunto á lor noti-
lia 5 li raccomándino á Dio 5 percheíarebboi 
gran perdita della Rcligíonc. Dice nella fopraj 
Carta il P. Vicariojche íí fente tnegI¡o,roa non 
giá fuor di pericolo • Trouanfi ben traaagliate 
* con ragione, poiche fon Martin in quelisu 
; Caía 
^Terefa di Giesh. ¡ S 7 
Cafa per pacimenti affai diueríí da co ieñi , né 
perció tanto fi lamentano • Doue é falute , c> 
non manca da viucre, non c gran morte ü pa-
tirequalche flrettczza ; é dípiá in molca cré-
dito con molci Signori.Nonsódi che fi dolga-
no \ non ha tueco da eíTsr dipinto á difegno • 
Dice al P.Prouintiale la Madre Beatricejche 
flanno atfendendo il P.Vicarió perreftituiro 
1c Monachc di Veas, ediScuiglia áloroCaíc. 
Non trouanogiá in tale ftato^ oltre reffer 
molco lontano} nc ín niodo alcuno conuiene. 
Quando fía si grande la ncccílitá > lo confide* 
re ra Noftro Padre ¿ 
In quanto a quelle di Veas > é cosí conue-
niente, che íe non fofle per la paura di coope-
rare á íare offefe á Dio con qualche diíubbi-
dienza 5 Ic manderci vu gran precetto \ giacfie 
per quanto cocea alie Scabe , tengo time l o 
pañi di Noftro P.Prouintiale. Ht in vinu d'ef-
fe, dico,e comando,chefubitocbe vi fará co-
inoditá.íí riofundinoá Veas quelfe,che nc ve-
nero jtoitola Madre Priora ánna di Giesii 5 ^ 
quefto ancorche foflerogia paíTate á Cafa pro-
pria^ quando pero non poffede/Tero buone^ 
rendite per vfcir dalla prefence neceífitá - Poi-
che in cola alcuna conuiene cominciar Fonda^ 
tioae 
ce daVeas 
f f $ Letfere dtlia Santa Aladre 
tione con tance vnice, anzi per molci nfpetti i] 
contrario. 
lo Tfaó queñi giomí raccomandato al Si-
gnore (non haucndo voluto riípondcrc¡n fret-
ta alie letterc) e trouo che cosí (ara Sua Maeftá 
feroita^epiüqiiantopiulo fentiraonp» Impcr-
ciocfae va aflaí fuor dello fpirito di Scalze qual 
io. fivogliaíbrtedatíacco, lo.ancorcfaefiaconla 
náta¿ü fí* u^a ^ ora,n^ gíamai íí auanzeranno oello fpi-
guíria mol rito . Vuole libere Iddio 1c fue Spofc, folo álui 
attaccate ; né voglio che cominciad andar co-
te fla Cafa ^ come qudla di Veas; non eíTen-
domiguroai vfeita di memoria vnaLctcera-f > 
che di la mi feriflfero, quando lafció V.R. IVf-
ficio • £* principio di factioni > edi motee feia-
garcjíblo che ne'principij non cosí s'intende, 
E per quefta volta non habbino, percaritaíal-
tro parere del raio 5 perche quando fi trouino 
poi piü raflettate, &¿ cííe piu flaccate, potran-
no, eflendo conueniente, tornarui. Ma che ío 
veramente ancornon fappia quali íiano quelie 
che vifuron condotte , hauendolo molto bene 
oceultato á me, 6¿ á Noftro Padre, 11, Nc ra¡ 
Ateodímc íeci á credere hauefle V. R. da condurne canee: 
ma ben si m imagino fiano le piu atcaccatej 
álei» 
O qua!e 
Mereja diGiesH* f/p 
Oquale elo fpirito vero dell*Vbbidíenza> 
che in vedendo vna ioinluogo di Dio ^ nonl c 
rcfta ripugnaaza per amarla! Per fuo amorc io 
le domando, che auuertache allíeua A n i m o 
per Ifpofe del Crocififio; e pcrcio Ic croclfig-
ga,coa far chcnon ritenganovolunta s ne va-
dino dietroábagatiellc. Mirino* cheí í princi-
piaia vn nuouo Rcgaa i2.«e che ella con Tal-
trefono oblígate a porearfi da huomini valo* 
rofi, e non da feminticcio 4 
Che vuol dir queílo, ó Madre mía * fe la no-
mina il P. Prouinciale, Prefidcntc , ó Priora»,, 
ouero Anna di Giesu ? Ben íi sa , che íe non vi 
fbfseSuperiora> non v* era perche nominarla^ 
piu dellaltre;efscdouianco di quclle,che íbno 
ftatc Priore • 1 j . Glicne han dato si poca par-
te , che non é gran iacco il non fapere habbino 
facta, ó no í clectione, Per veritá che m'hanno 
bene afFroncaca, che dopo canto tempo habbi-
no hora le Scalze la mira á quede baísezze. E 
che non folo lo mi riño, má iopongano ancora 
in opera» 14. c la Madre María di Crifto neíac-
ci tanto contó. O fono col trauagliodiucnute 
fciocche : 6*1 Demonio va introdticcndo iru 
queft.'Ordine principij infernali# Et oltre cío , 




















j 6 o Lettere della Santa Madre 
tefto le coglicfsc il valore • Lo conceda loro il 
Signore di molto humili, vbbidienti r e íubor-
dmatealle mié Scalze^poiche tutte cotcfteal-
tre vaíencie/eoza quefte virtu/on ^rincipij di 
nioite impcrfettiqníi • ú ^ 
Adeílb mi (buuienejche in vna delle Lette^ 
re paíTatc mifcrifc vna 
da Veas, che peí hauerui troaati faoi Parend i 
le Vén i ua ad etíere dicjualche V£Íle , Se ció ¿ 
<judlo ,cfee le inoue ^  laício álla cofeienza^ 
della Madre Priora, che conibrme alíaopa-
rere pofla laíciacuela > má ooa giá laltre. 
Ben mi perfuado,chefia V»R,¿a coteíli prin* 
cipij per prouar gran trauagli, Non (i fgotncn-
ti) poiche fenza di q uelii non puó faríi vn'opc* 
ra si grande j fuppofeo, che no e piccioloil prc. 
m í o . Piacciaá Dio,cherimpcrícttioni, collc 
«quali io mi porto,non meritino piú caftigo9 
che premio , caminando fcmpre con quedo 
timoro* 
Scáuo alia Priora di Veas^pcrche voglia aa^ 
<;o ella aiutarealla fpefa del camino per la poca 
¿omoditá, dhe cofli íe ae troua . Dicolc , che 
le Auila íi troualle in vgual vicinanza , ¡o go-
derei di fipigliar le mieMonache , Ptoá ció 
feguire col lempo i col Jauor del Signore, e per 
ció 
I*. 
' ^Terefa di Gmu • ' 3 / 
ció potra dirlc , che fegaita che fía la Fonda-
done^c non eflfendoui neceíTaríe, faranno ri-
mandatc alie loro Cale , dopo hauercoftí am-
meíTe altre Monache , 
Wolco non é chefcrifsi bca alungoaV.R. 
&ácotefte Madfi ,&:al P.F.Giouanni , e dicdi 
lororagguaglio diquel che qui paíTaua: c per-
ció rni c parlo non douer fcriuerahra di que-
fia per tutee. Piaccia á Dio non fe n'offendino 
come d* haüerlalSÍ*Pad[re chiamata Prefidcntc, 
conforme va hoggi la facenda, Sinche fi faceffe 
lielettione , i6.quando vcnaeN. Padre, cosi 
lachiamauamo^nogiáPriora,c tuttoé voacofa. A d d u c ^ 
Sempre miíi dimentica. Hantni detto che modf'íL, 
in Veas,anco dopo il Capitolo,víciuano le Mo- yj,0^^. 
nachc á raflettarla Ghiefa. Non arriuo adincé-
dere in che maniera ; fuppofto che né meno ¡1 
P.Prouintiale puó darne la licenza ;e non íia^ i , 
the vn JMotu proprio del Papa, con iícomuni- Rozíez-
cheben gagliarde,oItrcrefscruiCoftitutionebé cfpíjdeíle 
aílringete. i7.Molto no é che cifapcua á forre, c\fc^Ql' 
&adefso n'babbiamo gufto:né meno ig.vfcire 
á chiuder la portadella ftrada.Ben fanno le So¿ 18. 
relie d* Auila,chc non puó íaríij non so perche 
nonrauertifsero. Per carita cosi lo facciaj pon 
che Iddio ci manderá chi accommodi la Chic-
fa 
E'lecíto. 
$ ¿ 2 Lettere della Santa Madre 
fa, nc cnancanomezzi per ogni cofa # 
Senapreche mi ricordo, che tengoao in ta-
ta ftrettezza cotefti Signori, 19 aon lafcio di 
rii?.^0- ^otirlo . Scrifsi giá raltrogiorno , che procu- \ 
raffero Cafa , tuttoche non tnolto buona , nc 
meno toierabile^poiche per mal che fi trouino, 
non viueramiotátoaffogace. E quando purlo 
ftijao, meglio é ch ellcno patifehino, che il far 
patireáchi fa loro tanto bene «Scnuogiá all¿L> 
Sig, D, AnnajC vorrei hauer parole per readerlc 
gratie del gran bene, che ci há fatto. Má noru 
giá fará per perderlo con Noñro Signóte* ch^ 
quelch* importa. 
Se porta qualche aífecto á Noñro Padrcfac-
cino contó di non hauergü feritto, perche per 
quel ch'hó detco,haurá da correr moltotempo 
prima di potergli incaminar le lettere. Non la-
íceró ad ogni modo di íarui ogni diligenza-» • 
Da Villanoua haura da paflare a Daymiel pef 
riceuere quel Monaftero, áMaiagonc,eTole-
do Í c poi á Salamanca) & Alba per intcmenirc 
á non so quanre clectionidi Priore # Diflemi * 
che non erain peníiero di venirei Tolcdoyche 
per Agofto.Gran pena midáil vederlo far ta-
ü viaggi , 6 per luoghi si caldi. Lo raccoman-
diño a Dio, c procurino trouar Cafa, come fi 
potra 
*!*ere/a di G icsu • ^3 
potra per mezzod'Amici.Bcn poteuano le So-
relle trattenerficoftifmo ad auifarlo a N.Padre, 
per íáper da Iu¡ quel chera conuctiiete^giache 
lió gl'hafi dato parte di cofa alcuna, eche níu-
no ha nc me no fcritro la caufa di non rimádar 
cotefte Monache. Iddioci dia luce, che fenza-* 
d'eflá poco puó aecenarfi^eguidi V.R. Amctu. 
Hoggi 3 o. di Maggio . 
SeruA di V J ^ ) 
Tereja di (jhsu. 
Sexmo á la Madre Priora di Veas ¡ntorno all6 
andata dclle Monachc5e che Tegua col maggior 
fecreto pofsibile: e guando purarriui a faperíí, 
nientc vi fi perde • Bafterá che quefta fij anco 
letta dalla Madre Sottopriora , dalle due fuo 
Compagne, e dalP.Fr.Giouanni delia Crocc,' 
che non hó tefla periferiuer d'auantaggio. 
G I E S V , M A R I A , 
T E R E S A . . 
Z z % AL LET? 
AL LETTORE. 
^ £ 5 ^ 0 /^/e Lettere della 
Santa ¿Madre feguono (¡uefti 
fm'i Aféi/I) che fino flatí rae-
colti iCome /emenz§ non men 
frezjofe di quelU mano > e di 
qudla Ungua > che g\i ¡parfe; 
Queíli ancoróme <vemu dal 
Cielo 5 nell* *vna , e f alna Vita dehhono hauerla 
nella memoria de* fooi Diuoti immoríale: e menta* 
tono dalla fenna del medeftmo Prelato le 'Note > com 
me del Padre Alfonfo d* Andfada delU CompagnU 
díQiesu dottifsimi , ($r fvtiíifsimi Commenti m 
V Anime affzgjopatealle tvocitffi a caratteri d¿ 
<üna 3dadre t/eramen te Seráfica li gradiramo cot 
me Ampper apunto dell* altro Mondo f e portati di 
nono dalla Santa Colomba dayuel porto di tran-
quiüita, e di pace > donde meglto fiofronfiglifcogli, 
e leficche denoftri pericolofi T/iaggi. COSÍ ¡vedraf* 
(ti che que fia Doma Forte, tanto al <viuo ombreg-
giata dal Sanio, porta le fue nouemmi, ma fienz® 
prezx0 > Proculi & de vlíimis fioibus j e qual 
Ts^ aue di trafico daüepiu rimóte contrade i l P a n t j , 
Quafi Nauis Inítitoris de longeportans Panetn 
í m m y f q , fronedernt y n annona d* Etemitd 
afuoi 
3¿f 
d juoi Pouerii Sonó awo qm&iAuanzj^ c m t ¿ 
quei á d í Arca ful Adorné ¿'Armen ia , fu l ' C4r~ 
meló y che f¿órgano olio} e halfamo da] rifinar molti 
mali y o daprefiwar la -vita dello Sfirito; e ¡tercio 
degni Ü efíer rípo/li, cdmé fpirjto/e éffenzf di ^ueM 
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Datidalla S Madre TERESA 
iíi qu^ña , e dall' alera Vita, 
ÍA prima, che i Capi fbflero 
confbrmi. La fecondajehe 
tutto che haueflero mokc 
Cafe 5 in ciafeuna foflero 
pocbi Fiad. La terza, che 
trattaflero poco con Seco» 
lari > e cid per bene dell* 
anime loro . Laquarea > che infegnaflero píü 
coüopcre>che colleparolo, 
A V I S O Q V I N T O . 
Signorc Madrí fe SoréHe mié, N-SignorOí 
per mezzo dcirVbbidienzami ha mandata a 
quefla Caía, per eflercicar queft'víBciO) del 
quale io viucua tanto flior di penfiero. quanto 
lontana da mentarlo. 
Di moka pena m'c ílata quefta clccnone^> 
cosí perhauermipoftaíncola, cheiononfa-
pró 
DelláS.Mádn ^Tere/adi Giesii. $ 6 ? 
pro fare> corac percbe alle Sigaoric Voftre fi fia 
coica la mano* che hauean in fare Telectioní > 
con dar loro vna Priora contro la loro volunta» 
el lor gufto 5 & vna tal Priora * che noníarcb-
be poco , quando acócjfaflfe ad apprendcr 
dalla mínima d'eíTc il molto benc5chepoífiede. 
Non vengó che per fcraiHev e regalarle ÍIL» 
quanto io potro ; & in ció ípero che dourá ii 
Signore aiutarmi; poiche ael reftante ciafchc-
duna é habile ad infegnarmi, críformaraii. 
Perció vcgganoj Pignore mic> quel che io ppf-
íó fare per ogn vna di loro ; quando mi bííb-
gnidar'loro aneo il íangue^la vita, lo faro ben 
di buona voglia i; . 
íiglia io íbho di quéfta Caía 5 e Ipr Sorella; 
Di mtte, o dellamaggior parte io ben conofeo 
lacondittionc, é la neeefsitá i non v'é perche 
alienarfi da chi é canto loro, 
Non temanodel miá gaueftio^poich^íe^; 
bene ho fiq\hora viílucoj e gouernacé frá Scat-
2e , bensó, per la bontá del ¿ ignore, qpmé han 
dagouernaríi quelle, phe n o n i o í b a o , Ii mío 
defiderio é che tucte feruiamo al Signore co tu 
fuauitá -56 quelio poco, che imponcla Regola, 
c le Cofticutioni, lo íacciamo per amor di quel 










¿¿8 Auifi SprimaU 
'che lanofira fiacchezza é grande i magiáchc 
<ju inon arriuamo coll* opere , arriuamoci coi 
defideri \ \ císendo benpietoíb il Signore, c h o 
fará che poco á p e c o T opere s'agguaglinó 
coir inteatiohe, c col defiderio# 
A V I S O S E S T O . 
Mie Fíglie, ben eoníblata io mi parto da-j 
ijuefta Gaía , e^ de la peifettione , che vi veggo, 
edela poaíria , edcüa carita , che íimaaten-; 
gano fra di kro; il che fe cosi continua, Iddio 
le a iute í iá io l to . 
OgoVna procuri, che da fuá parte non ma-
chi vn punto tútto ció che míra allá períéttion 
dclla Rdigtoae. 
Nonlaccmo gíi effercitij d'efla » come per 
vfanza, má feajpre iaícndo atxi Eroici>& ogni 
giornodi tntaggior perfettiane . 
Dianfi ad bauer grandi defiderij, poiche da 
efsi fi caua gran proíitro vancorche non pof-
fino poti«ríi in opero; 
A V I S O S E T T i M O i 
A chí araa Iddio > come íe i , tutee cotefte .^ 
cofe 
Bella S.MadrdTenfa di Giesu, jtfp 
cok le feruiranno diCroce, e per vtilc dellani-
Kia fuaife ftará fu T auífo di confiderar, che íblo 
Iddio,& eíTaftanno ín cotefta Cafa, 
E tnencre non haurá vfHcioche I* oblighi 
a mirar le cofe , non fe le día d'eíle va puntoi 
ma folamence il procurar la virtu, che vedráin 
ciafeuna , per amarla maggiormente á ríguar-
do d*eíla ; cprofittarfene, e non hauer il pea-
fiero á difetti 9 che in cíTe auertirá . 
Quefto canto mi giouó » che eífenJo ín nu^ 
¿picro ben molcelc Monache, fíale quali tro^ 
uauamijnonpiii miinoueano,cfae reíferui fea-
^aaícuna^ma bensi ámolto profitco. Perche 
finalmente, Signora rala via ogni parte poflia-
mo anaar quefto gran Dio. Benedetto egl¡ 






A V I S O O T T A V O , 
Perche le períceucioni, & ingiuric lafeino 
neiraQima piu frutto»c guadagniíé bene il con-
fiderarci che prima fifanno á D i d cheá m o , 
perche quando arriua á meilcolpo 5gia fitro* 
na dato á queftaMacflá per mezzo del peccato, 
E d i piü, che il vero Atnancegia deue tener 
fetto accordo col fuoSpofo d f^fer tutto fuojc di 





37^ Auifi Spiritmli 
non volercofaalcuna di fefteíTo 5 poichefo 
egli lo tolera, perche non hauremo noi altri da 
tolenrb t F I rifentimento haurebbe da eflere 
dell oficia di Sua Maeftáj poicheá noi altri n5 
tocca neir anima, ma folo nella térra di quefto 
corpo» che ha ben tanfomeritatQdipatire. 
11 Moriré íe'l patirc fian da efserei noñri de-
íiderij. Niuno e tentato piú di quel che puo 
fcíTriro. 
Non fi fá cofa fenza la volunta di Dio.Padre 
mío, tu íei il Carro d* líraele, e la fuá guida dit 
feadi l iá Elifeo, 
dati dopo 








ce del Có* 
Heneo di 
Veas» &c. 
A V I S Q N O N O . 
Che non íi fcriua cofa, cheíía Riuelatione; 
ne fenc tenga contó . Perche ancorche fia ve-
ritá^ che molte fon vere,ad ogni modo ancor 
fi sá che moke fon falfe , e menzognierc : 6c 
é gran trauagliol1 andar cauando veritada ce-
to bugie: e che ció fia cofa pericolofa, del ch^ 
m' adduííe molto ragioni. 
La primajche quante piu ve ne fono di quefta 
foneiranto piufi fuiano dalla Fede,la qual luce 
é piúccrta di quantc Riuelationi fi trouíno . 
La feconda, che gl' Huoraini fon molto 
amicidi queftafortedi fpirico 6c ageuolmentq 
fan-
Della S.Madre Terefa di Giesü, $71 
faacificanor Anime , chele hanno>& é aegar 
T ordine, che Iddio ha poflo nellagiuñificario-
nc delP Anima , che é per mczzo delle vircú > 
el* adépitnecoddlafua Iegge,ede'fuoiprecetci; 
Dice, che Voftra Pacer ni ta vi fí impíeghi 
moho inaccrauerfarlo quatopotra, perche c di 
sxiolcaimportanza : c che per la maggior parte 
fiarao noi Donneaflai facili in farci tirare da-» 
imaginationi, e come che manchi la pmdenza, 
e le lettere dcgl* Huotnini, per poner le cofc-i 
nel loro cíTcrccorrono in ció maggior perico lo 
£ perció dice, che le ri ncrefeerá, che le TUQ 
Figlie leggano molro i fuoilibrii e ííngolar-
menteil Grande, i ti cuitratta della fuá Vita-* ¡ 
perche non fi perfuadino , che in quelle Riue-
lacioni confifla la peífectioneje con ció Ic deíí-
deriao,eprocurino credendo imitarla. 
Per queftavia diedeadintendere mol te vc-
íitá, che que! che ella gode,epofsiedet non l o 
fu dato per le Riuelationi, che ella hebbe , ma 
per le virtu. JE che Voftra Patcrni ta va gua-
iftando lo fpirito di fue Wonachc, credendo di 
far benecon confcntirgliclo . E chefábifogno, 
ancorche vi ííjno alcunc,che T habbino molto 
íícurc, c veré, il disfarlc , e far che poco vi s* at-
ienda ^  come in cofa che poco importa ,e c h o 
A a a & tal* 
¡ 7 2 jiulfi Sf irimaU 
talvolta^piüimpcdifce, che gioua i E ció ¿ íta-' 
tocón tantachiarezza, che vsx ha tolco ii defi-
derio , che haueua di leggcre il Libro di No-
ícra Madro * 
Aaerte dipiú . Chein quefic Viíioni ¡ma» 
ginaric, che non vanno vnitatnetitc con Tin-
telletcuale, puó cadere vn piu fottile ¡nganno, 
Perche quel che í¡ vede con gl* occhi inccrio-
ri > hapiú fbrza di quel che fi vede con gl* oc-
chi del corpo • E chebenche calvóla il Signo-
re regali cosi l* anima per gran pro6tto , c co-
fa pericolofiílíma per la gran guerrac che puo 
fareil Demonio á períbne fpiricnali ad effetto 
malo per quefto camino di ípirito; e fingolar-
inentc quando in effe trouafi qualche cofa di 
proprio:e che in ció potra efler piúficura> quan-
do piúcrede á chilaregge, che al fttp proprio 
ípirito. E cheloípiriro piu eleuato é quel che 
piú ftacca da ogni fentimento fenfualcj • 
A V I S O D E C I M O . 
Aü'ífteflb Di al Padre Proainciale, che facci ogni ñu» 
\\í\tl'tt $ introdurre ncllc Cafe,che non fi procu-
áelmef. r* accreícicDcnto temporale, né ípirituale per 
" queimezzi, coi qualilo fannoiSecolari;per-
che 
Bella S* Madre ^Ten/a 4 i Giesh 3 7 ¡¡ 
cfie non faranno né i' srno, né Talíro: che fi fi-
dino di D í a , c viuaao con ritirate^za * Per-
che tal volu credono di giGuare a'Secolari j U 
•irOrdinecol molro traitarli; eperdonopiu 
toflodi crédito 5 enon nc ripomno che dan* 
no á* loro fpiríti. £ c redendo d*attaccar loro 
lo fpirico , ne atrraggono piu toílo quel de* 
Secolan 5 e le lor maniere, e per quefta via-» 
folo il Demonio ne caua molto guadagno ; 
Perche pcrquelche toccaal te m por ale, entra.* 
lo fpirico della diftrattioae neirOrdine, c te-
nebrencllo ípihro-
Che procuri conferuarper fe , e per gral-
tri la memoria di queftecofe . E che qualíiuo-
gliacofa habbiaá riioluerii 9 debba prima po-
neríí nel ritiranaento dell1 Oratione perene-* 
pofla hauer tanto fpiríro,comeintende , e fía 
per profittarc quel che infegacra • E procuri 
hauer per fe canto fpirito , quanto giudichi 
pcrgraltri. 
A V I S O V N D E C I M O , 
Che non vi fiaRidectíone de Priori, per-
che cosi importa per moltc cofe - La priman, J»»^  P« 
perche mezio. 
Auift Sfiritmli 
perche fe bene molta importa aiutar graltri, 
aflai piú ¡1 proíitto proprio di ciaíchedurto, e í 
ben che parra eíTerfuddiciqueiche ítanoftati 
Prclaiij il chelará di grande efferapio, & andc-
raii facetidofi i noui Priori. Ec aocorche non 
habbino quefti tantaefperienzai comequci, 
che fono ftati Priorí}potrannoaiuí;arlicon pré» 
dere i loro cofígli, ancorche efsi non voglino 
entrare á darfeli, ne ingerirfi in altre cofc del 
gouemo , fcnza chiederglilo. Mi ha deito^che 
iraportá ben naolco > che fiano íudditi da do-
uero, <juei che fono ftati Preíatí , e come tali 
fian conofciuti per eíTempio degralcri • E gl' 
alm non crcdano non poterviuere fenza co-
mandare , e gouernare # Eche paiano fuddití, 
come fe maiíbflero ftati Superiori, ne hauef-
fero da tornare ad eííerlo , non raccontando 
quel che efsi faceuano neloro vfficíj> maattcn-
dendo folamente a lorprofitto • E di quefta-j 
forte íaran di gran gioaamento, qijando poi 
ritornino ad eíferlo. 
AVISO 
Ifteffa-», 
Della S. Madre ere/a di Giesu yj% 
A V I S O D V O D E G I M O : 
Che é flato ben ragioneuolelo ílrepicdyche hxv'^ 
éorre fra' Reí giofi , che egli non facci peni' zo deii' 
tcnza, & víi lino; perche molti dc'Suddici, 
che non fono affettíonati á regaíaríí, non mi» 
rano alia neceflíta. & al trauaglio , & á qucl 
che patiíce neMboi viaggi? maíblofe vn g¡or-
no chearfiua , come hoípite 5 roangió car-
ne , ó prefe vn poco di regalo per la fuá infer-
mita; e íí tentano > de appctifcono d'cfler Prc-
lati. £ che perció loveggano ancor penitente, 
ancorche non fia con molcoíccreto>pcr lo buo 
no eílempio. 
Che lodimolto la penitenza} c riprendaJí 
qualfiuoglia ecceílb , c íbpcrcheria nel mari-
giare, perche, guando non noccia alia í a lu to , 
ogni penitenza» afprczza , e difprezzo molco 
ai uta alio fpirito. 
Che procuri bandire con rigore , quando 
non bafti con fuauitá , tuttociochcíaráqual 
fi fia punto di nlaflamento della Regola , o 
delle Cofticutioni 5 perche d'ordinario quefte 
cofe hanno piccoli priacipij 3 e fini grandi. 
AVISO 
¡ y f Auip Spirituali 
AlflíleíTa 
AVISO D E C I M O T E R Z O . 
Hoggi Giorno deirEpifania, domandando 
ínqual Libro hauremo da ieggere, prefe quel 
della DotcrinaCriftiana, e diííe • Qucfto é il 
Libro, che defidero leggano di giorno , c di 
notte le mic Monachc, che é la Lcgge di Dio • 
E eominció á leggere T Artkolo del Giuditio 
con voa vocc i che facea tremare, e fgomenta-
uaj la cpale rai fi reftó all* oreccfaio per alcuni 
giorni > e tni feoperíe vna gran copia d^ltiffi-
rita Dottrina, e la perfettione, allajquale per 
quefto camino ardua vn*Anima. E perció né 
hó faccia d'mfegnar cofe alte all* Anime, che-? 
íbno á mió earico * má folo viuo con gran dc-
íiderio d* íníegnar loro le cofe della Dotcrína-j, 
6¿auezzarleá queílo. Et in quanto a me, gu-
fto di leggcrla, parendomi eflerui ben molto 
d'apprendere j e non so che teforo vi fi na» 
íconda per me • Procuro afFettionarle á cofo 
ds hurniltá, e di moreificacione, &:ad altfi et 
fercitij manuali .11 refio faca lor dato da No-
flro Signore, quando conuenga-i. 
A V I S O 
De(¡k S. Madre ^Tterepi. :%7f 
AVISO D E C I M O Q V A . R T O . 
Ama piü,ecaTOÍna con piii remmdincj per-
che i l camino e ft^etco*:' dai iaSaa. 
V> b íua Figlía 
AVISO DÉCIMO q y m r m t t : - ^ 
Qucidel Cielo, e della Terraílamo vnaco-
fa medcíiníádellaipfríiá, c kiel ártlóré^tici del 
Cielo, godendo ;quci dclla cerra pateado: noi 
altri adorando rSííeaza diuiraav yoi alcri ií San-
tiísimoiacraítienta; e di jjucíloiJle mié Riglí^' 
AVISO D E C I M O SESTO# t u l ' 
H Demonio e ta neo fu perbo, che pretende» 
entrare per 1c porte, per le qualrcntra íddio > 
che fono le Comunioai, le.Copfefsion o 
1* Or^ioni, c por^ e veJeno ixi quel ch ' e Mc« 
dicináj*,.. 
AVISO D E C I M O S E T T I M O . 
Qp alfi fi fia cofagraue, che habbia á rifol-
u eríi, paííi prima per I' Orationo« 
^f B b b AVISO 
de l la Rf^ 
forman. 
Amjl SfiritHáü v 
AVISO D E C I M O O T T A V O . 
Procurino alleuarfi 1* Anime molto ftacca-
te da tuttoil Creato interna, eíternaaienre; 
poiche alleuatifi per Ifpofe d* vn Re tamo ge-
lofo* che vuole Á dimeatíchino ancor di f o 
AVISO D E C I M O N O N O . 
Pf <H;urino i RcKgioíi tíIer4nolto arnici del-
la Pouertá i c ddrAllegrezza \ poiche memre 
cié durerá) fi mancerrá lo fpirico i che li con» 
duecu 
| IESVSJ. MAR&iaOSmi 
Je í 
LÉTTÉRA 
L É T T E 
1 7 ? 
H Á 
Ricauata in Roma dairOríginalc 
che fi riferba dairEccellcn-
tiíTimoSignor 
D V é A DISÉRMONETA. 
G I E S V . 
Sia con V . P. mto Padraj é i . 
Gni volta ,iche rcggo leí-
tere di Vofira fateraitá 
cosí fpcflTo f vorrei di nQ-
uobaciarklcniani per ha-
ucrmi laíciata in quefto 
idogo 5 poichc non, SjQ che 
haurei io fotuto íar íeniza 
queftorítnedio , Sia di cuttolcldio benedettOMí 
líGioucdípaíTato fecírifpoíla ad alcühe diYo-
ftra Parcrnicá, altre fcrittc in Paterna, ,c Tri -
gueras adeíío m:lmfl coníegnace i trouaíl co-
sí picna di anfieta, i . e con molca ragiont-r, 
t utta q ucll^ che hmim Voñxi iBatémiti in ic^ 
fiarfi dópo haueí mÁati la Jjéttcra dcll'Ange-
lo cocantaiticartéám •!o!Vorrdi' áké 'mcot che 













$S Ú Letrera áelh S> Madre 
íoíle á co í laJd fuo tr^agljo, cfenon la/ciaA 
fe d* andaré do^o háiier cómpiticoncotcfti 
SignoriMarckcíirpcixhc quandoí purlionas:-. 
¿ercaíTe, per u t ó z o dilett^re malaménreií eó-
muriicano^uefte cofe : c gli ííamó tanto obli» 
gatc, che par che ve T habbk pollo Iddío per 
noftrp aiuto 5 el crror« fleíToriufcirebbeá iuo 
parére ¡n rióflro bcne . Aucr tá , Padre mío» di 
non dísguftarlo, per amor di Dioj trouaíi coftí 
aílai fprouedu to di buon iconfiglip, e mi fareb-
be di gran pena, Non raeT han menoappor-
tataptr coccfiOíSancoya ,che per relatióne deí-
la Priora non fa behe ilfuo vfficiojaflaipilcha 
per eíler egli di poco animo . Dicaglilo Vp* 
ftra Paccmitá per amoicdi D i o , difórce chein¿ 
tenda, che vi íará ancor per lui giuílizia. Scri-
uo tjuefta con canta frecta , che non potro dir 
quel chevorrei, cíIcndomWfopragiunta vnavi^ 
fira forzofa , qaando fíauanel cominciarla^»^ 
«gíá molto di natte , 6¿ hah da portarla al Gor^ 
•ricroycperefer cofa íi cerca, non voglio lafciar 
di tomare i diré qaciche ho g iá lcr i t to^ é ^ l ^ 
tóífato giá Prouifi©netil Gonfiglio Reale, che 
non vifiiiiil Toftaco ncllcquattro Pro»ipei^ « 
•Ggreáéi dofa, chediírchaucrbveduur ifteflbi 
che la í c r i f e einiIcíIcronfilíaktcera> c 
che 
geya^ credo cü^ in ció feereper aicune can-
éÍDOí) htuéá perclíe rííiíitíré. Odé l f Vña^, 
o deir altra tnáníáá che (m9fpero it) Dio cbdj 
il t\xiiQÍMzfe\ aSú%tm i £ i ^ 
deuefsiper altro feruire á Süá Má^fla, baftc 
rebbc fol in riguardo di quefla mercede; & é ^ c h i a m a -
per certo cofa d'arnrairatione il veder como 
van difponegdQfi^ le cofe • Sappia che íoii_* 
molti giorni, che Paolonon mi daua fperan-
za alcuna( giálovedea )mandomrni á dir me* 
rauiclic, e cheVi facefsi la mia benediccion• 4. ^ 4- r 
1 r ' ' \ r Come 10-
Hor che dirá quanao fappsa come í ie fatto pra nego-
quel di. Paterna per certo che qtyjrende attoni* 
ta , e '1 vcdert in che maaieraiyadail Signoro 
framettendo pene 3 e contenti! O che cami-
no proprio deile fue traces ! 
Tire Ja di Gietu* 
Sappia, Padre mió, che In certo modo c gri 
regalo , quando mi conta trauágli 5 ancorcho 
moho m*" ofTendcfle quel Teftimonio, non per 
quel che toccatra á VoftraPatcrnitá,rná per TaL 





mpaio , cercano chi lor .pare non fia pcr pafla^ 
re> c fara piú che timi quei dei Moado i¡ difen-
der. fc fteffó, e *1 fuer Figlio Elifeo. Scfiílemí 
i hicri vn Padre della Compagnia,S¿ yna Signo-
•COSÍ W fa d' Aguilar dd Campoj^eh' ^^naiVillaaílai 
sbuana verfo BiirgQ^oáf^itegh^ > Vedoüa-* f 
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